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Schema der Energiebilanz 
Obersicht Uber die Energietroger 
I' Koeffizienten zur Umrechnung der sp~lifischen 
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Mittlere Forderung, fordertoglich i · 


































































Forderung nach Qualitdten 
Normalqualitot (Forderkohle, StUcke, Niisse, Fein· 
kohl e) 
Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
Forderung nach Kohlengruppen 
Gruppe I (Anthrazit) 
Gruppe II (Magerkohle) 
Gruppe Ill (Esskohle) 
Gruppe IV (1/2 • 3/4 Fettkohle) 
Gruppe V (Fettkohle) 
Gruppe VI (Gasflammkohle) 
Gruppe VII (Oberste Flammkohle) 
Anhang 
Deutschland (B.R.) • Amtliche Zahlen 
Austausch 
Beziige aus der Gemeinschaft 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Beziige aus Frankreich 
Beziige aus den Niederlanden 
Beziige aus Belgien 
Einfuhr aus Dritten Londern 
Einfuhr aus U.S.A. 
Einfuhr aus GroBbritannien 
Einfuhr aus Polen 
Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
Einfuhr aus anderen Dritten Londern 
Bestonde bel den lmporteuren 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankreich 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen in die Niederlande 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Ausfuhr in die Schweiz 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr in andere Dritte Lander 
Bestonde bel den Zechen 
Gesamtbestonde 
Haldenbestonde insgesamt 
Haldenbestonde an Normalkohle 
Haldenbestonde an Ballastkohle 










Bestandsveronderungen bei den Zechen 
Bestandsveronderungen bei den lmporteuren 
Bestandsveronderungen bel den industriellen Ver-
brauchen 

































Selbstverbrauch der Zechen 
Lleferungen zur Veredelung an Brikettfabriken 
Lleferungen zur Veredelung an Kokereien 
Lleferungen zur Veredelung an Gaswerke 
Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
Lleferungen zur Veredelung an offentliche Elektri-
zitatswerke 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lieferungen an die Ubrige lndustrie insgesamt 
Lleferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoff-
industrie 
Lieferungen an die Chemische lndustrie 
Lleferungen an die Papierindustrie 
Lieferungen an die Zuckerindustrie 
Lleferungen an die Eisenbahnen 




Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Unter-
tagearbeiter 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Ober-
tagearbeiter 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne der Unter-
und Obertagearbeiter 
Angelegte Arbeiter unter Tage 
Angelegte Arbeiter und Angestellte 
(Lander und Steinkohlenreviere) 
Stelnkohlenpreise 
Preise In S/t 
Indices, 1953 = 100 






























Herstellung und Bestande 
Herstellung 
Bestande bel den Brlkettfabriken 
Austausch 
BezUge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus Dritten Landern 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus den Niederlanden 
Lleferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhr in Dritte Lander 
Lieferungen noch Deutschland (B.R.) 
Lleferungen nach Frankreich 
Lleferungen nach ltalien 
Lieferungen In die Nlederlande 














Selbstverbrauch der Brikettfabriken 
Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lleferungen an die Ubrige lndustrie insgesamt 
Lleferungen an die Glas-, Keramlk· und Baustoff· 
industrie 
Lleferungen an die Eisenbahnen · 
Lleferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
Lleferungen an Haushalte, Handel und Kleinver-
braucher 
Deputate 















































Stelnkohlenkoks und -schwelkoks 
Erzeugung und Bestande 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
Bestande an Steinkohlenkoks bel den Kokereien 
Bestande von Steinkohlenschwelkoks bel den 
Schwelereien 
Austausch 
BezUge aus der Gemeinschaft 
Einfuhr aus Dritten Landern 
BezUge aus Deutschland (B.R.) 
BezUge aus den Niederlanden 
BezUge aus Frankreich 
BezUge aus Belgien 
Lieferungen an die Gemeinschaft 
Lleferungen nach Deutschland (B.R.) 
Lieferungen nach Frankrelch 
Lieferungen nach Belgien 
Lieferungen nach ltalien 
Lieferungen nach Luxemburg 
Ausfuhr In Drltte Lander 
Ausfuhr nach Skandinavien 
Ausfuhr nach Osterreich 
Ausfuhr In die Schweiz 
lnlandslieferungen 
lnlandslieferungen insgesamt 
Selbstverbrauch der Kokereien 
Lieferungen an die offentlichen Elektrizitatswerke 
Lleferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
Lleferungen an die U brige lndustrle insgesamt 
Lleferungen an die Eisenbahnen 





















Lieferungen an die Glas-, Keramik- und ~austoff. 
industrie I 
Lieferungen an die chemlsche lndustrie I ' 
Lieferungen an die unabhtingigen GieBer~i'n 
'I 
i! 










Besttinde bel den Gaswerken 
lnlandslieferungen insgesamt 




























Forderung und Bestonde 
Forde rung 
Bestonde bel den Braunkohlengruben 
Austausch 
Beziige aus Deutschland (B.R.) 
Einfuhr aus Dritten Landern 
lnlandslleferungen 
Lieferungen an den Sektor ,lndustrie'' insgesamt 
Verbrauch zur Veredelung in Grubenkraftwerken 
Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektri· 
zittitswerke 
Lieferungen zur Umwandlung in Br~unkohlen· 
briketts 1 1 
Selbstverbrauch der Gruben und Brikettfqbriken 
Lieferungen an Haushalte, Handel und, /(leinver-
braucher I j' 
Braunkohlenbestonde bei den industri~ len Ver· 















Herstellung, Austausch, Besttinde 
96 1 Herstellung 
2 Beziige aus der Gemeinschaft 
3 Lieferungen an die Gemeinschaft 
4 Einfuhr aus Dritten Ltindern 
5 Ausfuhr In Dritte Lander 
6 Erzeugerbesttinde 
7 Bestonde bel den industriellen Verbrauchern 
lnlandslleferungen 
97 1 lnlandslleferungen insgesamt 
2 Selbstverbrauch der Braunkohlenbrlkettfabrlken 
3 Lieferungen an offentliche Elektrizittitswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende lndustrie 
5 Lieferungen an die iibrige lndustrie 
6 Lleferungen an die Eisenbahnen 
7 Lieferungen an Haushalte, Handel und Klelnver-
braucher 
KAPITEL : GAS 
Bllanzen 
99 1 Gemeinschaft 
2 Deutschland (B.R.) 
100 1 Frankreich 
2 ltalien 




102 1 Erzeugung insgesamt 
2 Erzeugung der Gaswerke 
3 Erzeugung der lndustriekokereien 
4 Naturgaserzeugung 
lnlandslleferungen 
103 1 Gaslieferungen lnsgesamt 
2 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die lndustriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
KAPITEL: MINERALOL UNO MINERALOLPRODUKTE 
Bllanzen 
105 Gemeinschaft 







112 1 Forderung von Rohol 
2 Elnfuhren von Rohol 
3 Roholverarbeitung In den Rafflnerien 
4 Erzeugung von Fertlgprodukten In den Rafflnerien 
Erzeugung der Raffinerlen 
113 1 Energetische Produkte 
2 Nicht-energetische Produkte 
3 Fliissiggas 
4 Raffineriegas 
114 1 Flugbenzin, Flug· und Turbinenkraftstoff 
100 2 Motorenbenzin 



























Diesei,Kraftstoff und Heizole (zusammen) 
Dieselkraftstoff 










Flug benzin, Fl ugtu rbi nen kraftstoff 
Dieselkraftstoff und Heizole, zusammen 
Dieselkraftstoff 










































Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Bruttoerzeugung aus herkommlicher Warmekraft 
Nettoerzeugung aus herkommlicher Warmekraft 
Nettoerzeugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus Erdwarme 
Nettoerzeugung aus Wasserkraft 
Austausch 
Bezuge aus der Gemeinschaft 
Lieferungen in die Gemeinschaft 
Elnfuhr aus Dritten Landern 





































Bezuge Deutschlands (B.R.) 
Bezuge Frankreichs 
Bezuge ltaliens 
Bezuge der Niederlande 
Bezuge Belgiens 
Bezuge Luxemburgs 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten 
Dritten Landern 
Elnfuhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten 
Dritten Landern , 1 
Elnfuhr Frankrelchs aus den wichtigsteh Dritten 
Land ern 
Elnfuhr Ita liens aus den wichtigsten Dritten Land ern 
Ausfuhr der Gemelnschaft in die wichtlgsten Dritten 
Lander 
Ausfuhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten 
Dritten Lander 
Ausfuhr Frankreichs In die wichtigsten Dritten 
Lander 
Ausfuhr ltallens In die wichtigsten Dritten Lander 
lnlandsverbrauch 
Gesamter Bruttoverbrauch 
Fur den lnlandlschen Markt verfugbare Energie 










Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit 
Spelcherfullungsgrad 
Energieverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Auftellung der gesamten Elektrlzitotserzeu-
gung nach eingesetzten Energletrogern 
Grupplerung der in den einzelnen Revieren der 
Gemelnschaft anfallenden Kohlenarten 
Definition der Kohlensorten 
Vergleich der Benennungen der Erdolprodukte in 
den Landern der Gemeinschaft 
II BEMERKUNGEN 
Das Bulletin ,Energiestatistik" ist in' zwei Teile gegliedert, von denen der erste die vierteljahrlichen Angaben zur ,Zusammen-
gefassten Energiebilanz" der Gemeinschaft Lind der einzelnen Mitgliedslander, der zweite fiir jeden Energietrager eine Vierteljahresbilanz 






- Das Hoheitsgebiet jedes Landes entsprltht den gegenwartigen Grenzen des Mutterlandes; in den Angaben iiber Deutschland (B.R.) 1st 
seit dem 1. Januar 1964- und soweit mp~lich ouch fiir die Zeit vorher- West Berlin eingeschlossen. 
- Die Summe der monatlichen und vierteljahrlichen Zahlen entspricht unter Umstanden nicht genau den Jahresangaben, und zwar aus 
folgenden Griinden : Abrundung der Z~~len; nur bel den Jahresangaben vorgenommene Berlchtigungen; Schatzungen des SAEG bei 
einigen monatlichen und vierteljahrliche~ .Angaben, die nur auf Jahresbasis verfiigbar sind. 
- Ole Angaben der jeweils letzten Zeitabsthnitte sind vorlaufig und konnen Anderungen unterliegen. 
BEMERKUNGEN ZU DER ZUSAMMENGEFASSTEN ENERGIEBILANZ UNO DEN BILANZEN NACH ENERGIETRAGERN 
'i ~ Die Bilanzen sind auf Grund elnes vo~ SAEG aufgestellten und in der Gemeinschaft wie in den einzelnen Londern einheitlich ange-
wandten Schemas von grundsatzlichen Bestlrtlmungen und Definitionen erstellt, die ein zusammenhangendes Ganzes bilden. Deshalb konnen 
die Jahresbilanzen von denen abweichen, dir von anderen nationalen oder Gemeinschaftsorganen aufgestellt wurden; die Vierteljahres-
bilanzen waren bis jetzt noch nicht veroffentllcht worden. 
- Die ,Zusammengefasste Energlebilanz" der Gemeinschaft wle ouch die Bilanzen der einzelnen Lander sind in Tonnen Steinkohlenelnheiten 
(SKE) ausgedriickt, wobei die Steinkohlen.inheit einen unteren Heizwert von 7 000 Kalorien/Gramm hat. Die Koeffizienten zur Umrechnung 
der spezifischen Mengeneinheiten jedes E;riergietragers in SKE sind auf Seite 3 angegeben. 
- Die ,Bilanzen nach Energietragern" sind' in der spezifischen Einheit jedes Energietragers (Tonne, Terakalorie, GWh) ausgedriickt; nur 
die Braunkohlenbilanz ist infolge der Heterogenitat der !'!inzelnen Braunkohlequalitaten unmittelbar in SKE ausgedriickt. 
- Das vom SAEG angewandte Schema und die Liste der in der .. Zusammengefassten Bilanz" enthaltenen Energietrager erscheine'n auf den 
Seiten 1 und 2. Die Definitionen und der In jeder Zelle der Bilanzen erfasste Bereich sind folgende : 
Zelle : (t) Erzeugung. Die Erzeugung be~ieht sich auf die geforderten oder erzeugten Brennstoffmengen, ermittelt nach Eliminierung 
der darin enthaltenen unverwertbaren Stolle (z.B. wird die Steinkohlenerzeugung nach Eliminierung der Berge und der sonstigen 
unverwertbaren Stollen und nach d~~ Wasche, die Erdgaserzeugung nach Reinigung von schwefelhaltigen Stollen usw. aufgestellt). 
Die Erzeugung umfasst immer die vein Erzeuger unmittelbar im Produktionsprozess verwendeten Mengen (so wird die Erzeugung 
von elektrischer Energie an den Abgongsklemmen der Maschinensotze der Kraltwerke gemessen, d.h. ohne Abzug des Verbrauchs 
der Hilfsantriebe sowie des Arbeitsa~trands der Pumpspeicherwerke). 
Zelle: (2) BezUge aus der Gemeinschaf~; (3) Einfuhr aus Dritten LCindern; (6) Lleferungen an die Gemelnschaft; (7) Ausfuhr 
In Dritte LCinder. Die Angaben zu 1 diesen Zeilen sowie die Angaben in den monatlichen Tabellen stammen aus unmittelbaren Meldungen der Erzeuger und lmporteure; sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehorden aufgestellt 
und in der Aussenhandelsstatistik veroffentlicht werden. 
Zelle : (5) BestandsverCinderungen bel den Erzeugern und lmporteuren. Diese Angaben stammen aus den unmittelbaren Meldungen 
der Erzeuger und lmporteure. Bei d~r Steinkohle sind ouch die hauptsachlich von den elektrischen Wormekraftwerken verwendeten 
Wiedergewinnungsprodukte (Schlamm, roter Schiefer, Haldenschutt) eingeschlossen. Die Zahlenangaben fiir Erdol stellen die Differenz 
zwischen den im Inland verfiigbaren Mengen und dem Roholdurchsatz der Raffinerien dar. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabgonge; 
das Zeichen - bedeutet Bestandszunahme. 
Zelle : (8) Bunker. An Hochseeschiffe glelch welcher Flagge gelieferte Mengen·. 
Zelle: (4) Aufkommen und (9) lnlondische VerfUgbarkeit. Die Angaben zu dem Aufkommen stellen die Summe der Zellen (1) + (2) + 
(3) dar, diejenigen zu den .,lnlondist~en Verfiigbarkeiten" die algebraische Summe der Zeilen (4) + (± 5) - (7) - (8). Bei der 
Gemeinschaft ist die Zelle (2) ,Beziig~ aus der Gemeinschalt" nicht in dem .,Aufkommen" einbegriffen. Die Zeile (6) .. Lieferungen an die 
Gemeinschalt" 1st nicht in der Zelle. ,lnlondische Verfiigbarkeiten" enthalten, wohl aber die statistische Dilferenz zwischen den 
Zeilen (2) und (6). j ! 
Zelle : (tO) Bestandsveronderungen bel' den lndustriellen Verbrauchern. Diese Zeile umfasst bei den Betrieben fiir Energieum-
wandlung, den lndustriebetrieben und den Eisenbahnen die Bestandsveronderungen aller Energietrager ausser Rohol und Erdol-
erzeugnissen, fiir die keine lnformatldnen vorliegen. Das Zeichen + bedeutet Bestandsabgonge; das Zeichen - bedeutet Bestands-
zunahme. 
Zelle: (tt) Austausch von Gas zwischen Gaserzeugern. Diese Zelle erscheint lediglich in der Gasbilanz und in der Bilanz energetischer 
Mineralolprodukte. In der Zusammen~efassten Energiebilanz verschwindet sie durch Konsolidierung. 
Zeile : (12) lnlandsverbrauch. Diese Anga,ben werden ermittelt durch Zufiigung der Bestandsveronderungen bei den industriellen Verbrau-
chern (10) und des Austausches von G~s zwischen Erzeugern (11) bei den inlandischen Verfiigbarkeiten (9). 
Bel der Zusammengefassten Bilanz erschelnt in den Zeilen (4), (9), (12) die Angabe .,von Primorenergie und Aquivalenten". Dies bedeutet, 
doss die Angaben bei der Zeile Erzeug11ng nur die Rohenergie (1a) und bei den anderen Zeilen (2 bis 8, 10,11) die Primorenergie und die 
abgeleitete Energie umfassen. ' 1 
Zelle : (13) Umwandlungen. Diese Ang~~en stellen die Mengen aller zur Gewinnung von energetischen oder nichtenergetischen Deri-
vaten umgewandelten Energieformen dar. Dazu gehoren insbesondere die von den Kraftwerken der Eigenerzeuger verwendeten 
Energletroger (Zechenkraftwerke, r<raftwerke der Eisenschaffenden lndustrie und anderer lndustrien, Kraftwerke der Eisenbahnen). 
Die der Umwandlung durch die Eige~'rzeuger entsprechenden Mengen sind natiirlich von den Angaben tiber den Endverbrauch dieser 
Sektoren abgezogen. I · · 
v 
Zelle: (1b) Abgeleitete 'Energleerzeugung. Diese Zeile erscheint nur in der Zusammengefassten Bilanz und weist darin die Er.zeugung 
von energetischen Produkten durch Umwandlung aus. Die Differenz zwischen Zelle 13 und Zelle 1 b stellt die Erzeugung nicht-
energetischer Produkte durch Umwandlung von Energietriigern dar. 
Zelle: (12bls) Netto-lnlandsverbrauch. Diese Zelle ergibt sich bei den Bilanzen nach Energietriigern aus dem Abzug der Zelle (13) 
,.Umwandlung" von der Zelle (12) ,.lnlandsverbrauch", und bis der zusammengefassten Energiebilanz durch HinzufUgung der 
Zeile (1 b) ,.Abgeleitete Energieerzeugung" zum Wert der Zeilen (12) abzUglich (13). 
Zelle : (14) Verluste lm Vertellernetz. Diese Zelle betrifft nur die Gasbilanz und die Elektrizitiitsbilanz und umfasst die Energieverluste 
bei Obertragung und Vertellung. 
Zelle : (15) Verbrauch des Sektors Energle. Die in dieser Zelle vermerkten Angaben stellen den Verbrauch von Energietriigern dar, 
die von Erzeugern und Umwandlungsbetrieben fUr den Betrieb ihrer Anlagen verwendet werden. 
Zelle : (16) Endverbrauch. Die Angaben umfassen den Verbrauch aller Sektoren mit Ausnahme der umgewandelten Mengen und des 
Verbrauchs des Sektors Energie. 
Zelle: (17) Statlstlsche Differenz: Fehler, Auslassungen = (12)- (13 + 14 + 15 + 16). 
Die Bilanzen umfassen ausserdem : 
1. Eine Aufgliederung der Zelle ,Umwandlung" nach den einzelnen Umwandlungsarten. 
(131) • In den Elektrizitiitswerken aller Art (der Offentlichen Versorgung, der Zechen und der sonstigen Eigenerzeuger) umgewandelte 
Mengen fUr die Erzeugung elektrischer Energie und die von kommerzialisiertem Dampf (letztere nur durch offentliche Wiirmekraft· 
werke). 
(132) • FUr die Erzeugung von Stelnkohlenbriketts und Braunkohlenbriketts umgewandelte Mengen. 
(133) • FUr die Erzeugung von Koks, Ortsgas und Kokereigas umgewandelte Mengen. 
(134) • FUr die Erzeugung von Gichtgas umgewandelte Mengen. Da die Erzeugung von Gichtgas ,.unerliisslich" fUr die Erzeugung von 
Roheisen ist, wird die Umwandlung von Koks in Gichtgas auf Grund der Nettoproduktion von Gichtgas berechnet; die auf diese 
Weise ermittelten Mengen werden natUrlich von dem Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende lndustrie abgezogen. 
(135) • In den Erdolraffinerien umgewandelte Mengen. 
2. Eine Aufgliederung der Zelle ,Endverbrauch" in folgende Sektoren : 
(161) • Sektor Eisenschaffende lndustrle. Zum Endverbrauch des Sektors Eisenschaffende lndustrie ziihlen weder die von den Kraft-
werken der Eisenschaffenden lndustrie. in elektrische Energie umgewandelten Mengen (enthalten in der Zeile ,.Umwandlung in 
Elektrizitiitswerken" (131)), noch das Aquivalent der Gaserzeugung in Hochofen, einbegriffen in der Zeile ,.Umwandlung in den 
Hochofen" (134). 
(162) • Sektor Obrlge lndustrle. Der Endverbrauch umfasst weder die von den Kraftwerken der Eisenbahnen in elektrische Energie, 
noch die von den zur chemischen lndustrie gehorenden Anlagen in Gas umgewandelten Mengen. 
(163) • Sektor Verkehr. lm Endverbrauch des Sektors Verkehr sind die von den Kraftwerken der Eisenbahnen in elektrische Energie um-
gewandelten Mengen nicht enthalten. Er umfasst dagegen die Beforderung auf dem Schienenweg, auf dem Luftweg, auf der Strasse, 
die Binnenschiffahrt und die KUstenschiffahrt, aber nicht den Verbrauch der Hochseeschiffahrt, der unabhiingig von der Flagge der 
Schiffe in der Zelle Bunker (8) erscheint. 
(164) • Sektor Hausbrand usw. In Ermangelung von Angaben Uber die Bestandsveriinderung stellen die Angaben zu diesem Sektor in 
Wirklichkeit nicht den Verbrauch dar, sondern die Lieferung an Haushalte (einschliesslich Deputate fUr das Personal der Erzeuger), 
Kollektivhaushalte (Krankenhiiuser, Schulen usw.), Handwerk, Handel und Landwirtschaft. lm Faile der elektrischen Energle ist darin 
ouch der Verbrauch fUr die offentliche Beleuchtung einbegriffen. 
(165) • Nlcht elngeordneter Endverbrauch. Die in dieser Zelle erscheinenden Angaben stellen die Lieferungen Deutschlands an West-
berlin (die ab 1. Januar 1964 nach Endverbrauchssektoren unterteilt werden) und die Lieferungen Deutschlands an die alliierten 
Streitkriifte dar. 
BEMERKUNGEN ZU DEN MONATSZAHLEN 
Seiten 39 bis 46- Deutschland (B.R.) : Kleinzechen = kleine Betriebe an der Ruhr, in Aachen, Niedersachsen, im Saarland und in Bayern. 
- Frankreich : Petites mines = nicht nationalisierte Zechen. 
Seiten 40 bis 46 - Deutschland (B.R.) : ltalien : ohne Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 42 bis 46 - Die Einteilung der Steinkohle in Kategorien und Sorten wurde nach dem von der EGKS ausgearbeiteten Schema vor-
genommen, siehe Anhang I, S. 144. 
Seiten 43 und 44- Niederlande : BisJanuar 1964 galten als Gruppe II : ,.Magere Kolen", als Gruppe Ill : ,.EBkolen t Vet" und als Gruppe IV: 
,.Rookzwak 3/4 Vet" Ab Januar 1964 gelten als Gruppe II : ,.Magere kolen" und ,Esskolen 1/2 vet" und als Gruppe Ill : ,.Rookzwak 
3/4 vet". 
Seite 54 - Gemeinschalt : In den Bestiinden an Steinkohle bei den industriellen Verbrauchern sind mitenthalten die statistisch erfassten 
Bestiinde ltaliens, der Niederlande und Luxemburg, die nicht getrennt ausgewiesen wurden. 
- Die Stelnkohlenbestiinde bel den Verbrauchern enthalten geringe Mengen Steinkohlenbriketts. 
Seite 55- In den Bestandsveriinderungen sind Berichtigungen zum Ende des Zeitraums berUcksichtigt. 
Seite 60- Die angegebenen Lohne sind die im direkten Zusammenhang mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brut· 
tolohne. 
- Deutschland (B.R.) : einschl. der Bergmannspriimie. 
- Frankreich : ohne VergUtung fUr die Ruhetage und die ArbeitszeitverkUrzung. 
- Niederlande : ohne die vorgesehene Treuepriimle. 
VI 
Selte 61 - Deutschland (B.R.) : ohne Untertagearbeiter Jlr Kleinzechen. 
- Frankreich : einschl. der Untertagearbeiter de~ Qicht natlonalisierten Zechen. 
Seiten 62 bis 65- Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalie~ i ohne Arbeiter und Angestellte der Kleinzechen. 
- Die Zahl der Arbeiter i.iber Tage entholt in den ~ngaben aller Lander die Beschoftigten der Hilfsbetriebe. 
I' Seite 66- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA;Elnheiten (=S) je Tonne ab Zeche bzw. Kokerei ausgedri.ickt. Steuern sind in den 
Preisen nicht einbegriffen. Die fi.ir das Ruhrrevier unl:er ,Magerkohle" angegebenen Preise bezlehen sich ab Mal 1963 auf Anthrazit B. 
Die seit 1963 fi.ir Belgien angegebenen Preise bezieh~n slch auf das Comptoir Beige ,Sud" und das Comptoir Beige ,Camplne". 
Seite 70 - Niederlande : Die Erzeugung von Stelnkohlenbrlketts entholt ab Januar 1963 ouch diejenigen Mengen, die zu .,Synthraciet" 
weiterverarbeitet wurden. 
I. 
Seite 60- Deutschland (B.R.) : Die Erzeugung von Steinkohlenkoks entholt diejenige von Elektrodenkoks. 
Seite 102- Die Angaben tiber Gas sind in Terakalorien (109 kcal) unter Anwendung des oberen Heizwertes ausgedrlickt. 
- Unter dem Begriff ,Gasindustrie" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefasst, die sowohl durch Destillation fester 
Brennstoffe als ouch durch Kracken fllissiger Brennstoffe Gas erzeugen. 
- Der Begriff ,lndustriekokereien" wurde flir all~ l<okereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. 
- Die Erzeugung schliesst die Verluste bel der Produktion aus, der Eigenverbrauch und Abgabeverluste sind einbegriffen. 
I 
Seite 112 -In der Forderung von Rohal ist die Gewinnung von Naturbenzin und anderen fli.issigen Kohlenwasserstoffen nicht enthalten; · 
- In der Roholeinfuhr sind die Einfuhr von Halbfobrikaten (feedstocks) sowie die Einfuhren zur Verarbeitung fi.ir ausliindische Rech· 
nung .und voriibergehende Einfuhren einbegriffen. 
- lm Rohoi-Durchsatz der Raffinerien 1st die Verarbeitung von Halbfabrikaten (feedstocks) und die Verarbeitung fi.ir auslondische 
Rechnung einbegriffen. 
- Ole Erzeugung von Fertigprodukten entholt nicht die Eigenverbrauchsmengen der Raffinerien sowie das Aufkommen an Mineral· 
olprodukten QUS anderen QueJien. . 
Seite 113- Die Erdolprodukte sind nach dem in Anhang Ill, Selte 146, wiedergegebenen Gruppierungsschema in .,energetlsche Produkte" 
und ,nicht-energetische Produkte" geordnet worden. 
Seite 114 und 117- Belgien : In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzln sind Turbinenkraftstoffe auf Benzinbasis ein· 
geschlossen, wohrend in der Erzeugung und der Ablleferung von Petroleum (Kerosin) Turbinenkraftstoffe auf Petroleumbasis mit· 
enthalten sind. · : 
- Niederlande : In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinenkraftstoffen ist Flugbenzin einbegriffen; die Monats· 
angaben der Erzeugung von Motorenbenzin en~halten mit die Erzeugung von Testbenzln. 
Seiten 115 und 118- Niederlande: In den Angaben zur ~rzeugung und Ablieferung von Ieicht· und mittelfllissigen Heizolen 1st Dieselkraft· 
stoff eingeschlossen. , 1 
Seite 118 -ltalien :Die Ablieferung von schwerem Heizbj schliesst diejenige von Ieicht· und mittelfllisslgen Heizolen mit ein. 
Seiten 128 und 129- Die Bruttoerzeugung 1st die an den Abgangsklemmen der Maschinensotze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und 
entholt folgllch den Verbrauch der Hilfsantriebe sowie die Verluste in gegebenenfalls vorhandenen Kraftwerkstransformatoren. 
- Die Nettoerzeugung ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, also abzliglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der 
Verluste in den Transformatoren. 
- In Anbetracht der recht willkiirlichen und von einem Land zum anderen abweichenden Trennung zwischen Betrieben der .,offent· 
lichen Versorgung" und .,Eigenerzeugern" 1st die Aufgliederung in diese belden Kategorien nur flir die gesamte Nettoerzeugung 
nach der in den einzelnen Londern liblichen Aufteilung angegeben. 
- Da die Bruttowerte flir die Erzeugung aus Erdwlirme und fi.ir die Erzeugung aus Wasserkraft den Nettowerten sehr nahe kommen 
(etwa 1 % Unterschied) sind nur die Nettowert~ angegeben. 
- Die Erzeugung aus Kernenergie ist gegenwortig' noch sehr gering, ausserdem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend 
bekannt; sle sind daher weggelassen worden. 1 
- Die Erzeugung aus Wasserkraft umfasst ouch die aus Pumpspeicherwasser erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der 
Pumpspeicherwerke. : , 
Seiten 130 bis 132- Als Austausch gilt die ,.physikalisc:h" tiber die Grenzen fliessende elektrische Energie (einschl. des Austausches tiber 
Mittelspannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer Nohe der Grenzen). Dieser Austausch umfasst somit ouch 
die Durchleitung von Energie. 
- Die Daten tiber den Austausch zwischen zwei Mitgliedslondern der Gemeinschaft basleren lediglich auf den Elnfuhren; das meldende 
Land 1st dabei fett gedruckt. 
Seite 133 - Die .,Fur den inlondischen Markt verfligbate Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsanlagen ver· 
brauchte elektrische Energie. Die Obertragungs· und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlossen. Diese verfiigbare Energie 
1st somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzliglich des Energleverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
Seite 142- Die Erzeugungsmoglichkeit einer WasserkraJ~anlage innerhalb eines bestlmmten Zeitabschnitts ist die grosste Menge elektrische 
Arbeit, die sie aus den natlirlichen Zufllissen w&hrend dieses Zeitabschnitts erzeugen oder speichern konnte, wobei vorausgesetzt 
wird, doss aile ihre Einrichtungen dauernd in betriebsfohigem Zustand sind, die natiirlichen Zufllisse maximal ausgenlitzt werden und 
aile erzeugbare Energie verbraucht wird. . 
- Der .,Koeffizient der Erzeugungsmoglichkeit" erres Wasserkraftwerks fur einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner 
Erzeugungsmoglichkeit, bezogen auf diesen ~e1traum, und seiner mittleren Erzeugungsmogllchkeit, bezogen auf den Bruchtell 
des Kalenderjahres, der diesem Zeitraum entsptlcht. 
- Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird flir ·die grosstmogliche Zahl von Jahren bestimmt. Der In Betracht gezogene Ausbau-
zustand 1st derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. 
- Der .,Speicherflillungsgrad" am Monatsende 1st das Verholtnis des Energievorrats der Jahresspeicher am Ende des in Betracht 
gezogenen Monats zu ihrem gesamten Energielnhalt. 
- Der .,gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" 1st die Energlemenge, die ohne aile natlirlichen Zufllisse lm Kopfkraftwerk und 
bel allen Unterliegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasserinhalts der Speicher erzeugt werden 
konnte. 
- Der .,Arbeitsaufwand der Pumpspelcherwerke•• 1st die von den Pumpmotoren fur das He ben des Wassers in die Speicher zur Energie· 
erzeugung aufgewendete elektrische Arbeit. 
VII 
ABK0RZUNGEN UNO ZEICHEN 
Kein Nachweis vorhanden cal Kalorie 
Nichts oder. weniger als die Halfte der in der kcal Kilocalorie 
Tabelle verwendeten Einheit Teal Terakalorie = 109 kcal 
g Gramm Hu Unterer Heizwert 
kg Kilogramm Ho Oberer Heizwert I ! 
t Metrische Tonne s Amerikanischer Dollar 
fob free on board 
t = t Tonne = Tonne 
elf cost, insurance, freight 
tee ~ Steinkohleneinheit (7 000 cal Hujg) SKE 1, 2, 3, 4 Die Vierteljahre sind mit arabischen Ziffern 
bezeichnet 
m Meter 
I, II ... , XII Die Monate sind mit romischen Ziffern bezeichnet 
km Kilometer MD Monatsd u rchsch nitt 
m3 Kubikmeter VD Vierteljahresdurchschnitt 
kWh Kilowattstunde (p.m.) pro memoria 
GWh Gigawattstunde = 106 kWh * Siehe ,Anmerkungen" und FuBnoten 









Abreviations et signes employes 

















Schemas de Bilan 
Liste des sources d'energie 
Taux de conversion des unites specifiques en tonnes 
d'equivalent charbon 
















II • STATISTIQUES PAR SOURCE D'ENERGIE 

















Production moyenne par jour ouvre 






























































Production par qualites 
Qualite marchande (tout-venant, cribh§s, classes, 
fines) 
Bas produits (poussier, mixtes, schlamms) 
Production par categories 
Groupe I (anthracites) 
Groupe II (maigres) 
Groupe Ill (1 /4 a 1/2 gras) 
Groupe IV (1/2 a 3j4 gras) 
Groupe V (gras) 
Groupe VI (flambants gras) 
Groupe VII (flambants sees) 
Annexe 
Allemagne (R.F.) ·Production- Donnees nationales 
Echanges 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
Receptions en provenance de France 
Receptions en provenance des Pays-Bas 
Receptions en provenance de Belgique 
Importations en provenance des Pays tiers 
Importations en provenance des Etats-Unis 
Importations en provenance de Grande-Bretagne 
Importations en provenance de Pologne 
Importations en provenance d'U.R.S.S. 
Importations en provenance d'autres pays tiers 
Stocks chez les importateurs 
Livraisons a Ia Communaute 
Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
Livraisons a Ia France 
Livraisons a l'ltalie 
Livraisons aux Pays-Bas 
Livraisons a Ia Belgique 
Livraisons au Luxembourg 
Exportations vers les Pays tiers 
Exportations vers Ia Suisse 
Exportations vers Ia Scandinavie 
Exportations vers I' Autriche 
Exportations vers les autres Pays tiers 
Stocks aux mines 
Stocks totaux 
Stocks a terre, toutes sortes 
Stocks a terre, qualite marchande 
Stocks a terre, bas produits 




Usines a gaz 
Centrales electriques publiques 
Chemins de fer 
lndustrie siderurgique 
Autres industries 
Variation des stocks 
Variations des stocks totaux aux mines (y compris 
bonis et malis) 
Variations des stocks chez les importateurs 
Variations des stocks chez les consommateurs 
industriels 

































Livraisons interieures totales 
Consommation propre des mines de houille 
Livraisons pour transformation aux fabriques 
d'agglomeres 
Livraisons pour transformation aux cokeries 
Livraisons pour transformation aux usines a gaz 
Consommation pour transformation des centrales 
electriques minieres 
livraisons pour transformation aux centrales 
publiques 
Livraisons a l'industrie siderurgique 
Livraisons a ('ensemble des "autres industries" 
livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique 
et des materiaux de construction 
Livraisons a l'industrie chimique 
Livraisons a l'industrie du papier 
Livraisons aux sucreries 
Livraisons aux chemins de fer 
livraisons aux foyers domestiques, au commerce, a 
l'artisanat 
Livraisons au personnel 
Mines de houille 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
fond dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
jour dans les mines 
Salaires directs horaires moyens des ouvriers du 
fond et du jour dans les mines 
Nombre d'ouvriers inscrits du fond dans les mines 
Ouvriers et employes inscrits dans les mines par 
Pays et par bassins charbonniers 
Prix du charbon 
Prix en S Ia tonne 
Indices, 1953 = 100 
Pr6levement de Ia C.E.C.A. sur les produits 
charbonniers 









Production et stocks 
70 1 Productions 
2 Stocks 
Echanges 
71 1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
72 1 Livraisons a Ia Communaute 
2 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons a Ia France 
5 livraisons a l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 















Livraisons interieures totales 
Consommation propre des fabriques d'agglomeres 
de houille 
Livraisons a l'industrie siderurglque 
Livraisons a ('ensemble des "autres industries" 
Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique 
et des materiaux de construction 
Livraisons aux chemins de fer 
Livraisons a Ia navigation interieure et maritime 
Livraisons aux foyers domestiques 
Livraisons au personnel 























Coke de four et semi-coke de houille 
Production et stocks 
Production de coke de four 
Production de semi-coke de houllle 
Stocks de coke dans les cokeries 
Stocks de semi-coke dans les cokeries 
Echanges 
1 Receptions en provenance de Ia Communaute 
2 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R. F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 Receptions en provenance de France 
2 Receptions en provenance de Belgique 
3 livraisons a Ia Communaute 
4 Livraisons a I'AIIemagne (R.F.) 
1 livraisons a Ia France 
2 livraisons a Ia Belgique 
3 livraisons a l'ltalie 
4 livraisons au Luxembourg 
1 Exportations vers les Pays tiers 
2 Exportations vers Ia Scandinavie 
3 Exportations vers I' Autriche 
4 Exportations vers Ia Suisse 
Livraisons interieures 
1 livraisons interieures totales 
2 Consommation propre des cokeries 
3 livraisons aux centrales electriques publiques 
4 livraisons a l'industrie siderurgique 
1 Livraisons a ('ensemble des "autres industries" 
2 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
a l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
Page Table 
87 Livraisons aux industries du verre, de Ia ceramique 
et des materiaux de construction 
2 Livraisons a l'industrie chimique 
3 Livraisons aux fonderies independantes 
Stocks de coke de four chez les consomma• 
teurs industriels 
88 1 Total 
2 Chemins de fer 
3 lndustrie siderurgique 
4 Autres industries 
Coke de gaz 
89 1 Production 
2 Importations totales 
4 Stocks aux usines a gaz 
5 Livraisons interieures totales 
6 Consommation propre des usines a gaz 























Production et stocks 
Production 
Stocks aux mines 
Echanges 
Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
Importations en provenance des Pays tiers 
Livraisons interieures 
Livraisons aux secteurs ,Siderurgie et Autres 
Industries" 
Consommation pour transformation des centrales 
minieres 
Livraisons pour transformation aux centrales 
publiques 
Livraisons pour transformation aux fabriques 
d'agglomeres de lignite 
Consommation propre des mines de lignite et 
fabriques de briquettes 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
a l'artisanat 
Stocks chez les consommateurs industriels 




























Production, echanges, stocks 
Production 
Receptions en provenance de Ia Communaute 
livraisons a Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 
Exportations vers les Pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
Stocks chez les consommateurs industriels 
Livraisons interieures 
Livraisons interieures totales 
Consommation propre 
Livraisons aux centrales electriques publiques 
Livraisons a l'industrie siderurgique 
Livraisons aux "autres industries" 
livraisons aux chemins de fer 
Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et 
a l'artisanat 























Production totale de gaz 
Production de l'industrie gaziere 
Production des cokeries industrielles 
Production de gaz nature! 
Livraisons interieures 
Livraisons totales de gaz 
Gaz distribue par l'industrie gazil~re 
Gaz distribue par les cokeries industrielles 
Gaz distribue par les exploitations de gaz nature! 






























Production de petrole brut 
Importations de petrole brut 
Petrole brut traite dans les raffineries 
Production de produits finis dans les raffineries 
Production en raffineries 
Produits energetiques 
Produits non energetiques 
Gaz de petrole liquefie 
Gaz de raffinerie 
Essence d'aviation et carbureacteur 
Essence moteur 
































White spirit et essences speciales 
Lubrifiant 
Bitumes 
Bases pour petrochimie 
Llvralsons interieures 
Gaz de petrole liquefie 
Essence moteur 
Essence d'aviation et carbureacteur 





White spirit et essences speciales 
Lubrifiants 
Bitumes 


































Production totale brute 
Production totale nette 
Production nette des services publics 
Production nette des autoproducteurs 
Production thermique classique brute 
Production thermique classique nette 
Production nucleaire nette 
Production geothermique nette 
Production hydraulique nette 
Echanges 
Receptions en provenance d~ Ia Communaute 
Livraisons vers Ia Communaute 
Importations en provenance des Pays tiers 







































Receptions de I'AIIemagne (R.F.) 
Receptions de Ia France 
Receptions de l'ltalie 
Receptions des Pays- Bas 
Receptions de Ia Belgique 
Receptions du Luxembourg 
Importations de Ia Communaute en provenance 
des principaux Pays tiers 
Importations de I'AIIemagne (R.F.) en provenance 
des principaux Pays tiers 
Importations de Ia France en provenance des 
principaux Pays tiers 
Importations de l'ltalie en provenance des prin· 
cipaux Pays tiers 
Exportations de Ia Communaute vers les princi-
paux Pays tiers 
Exportations de I'AIIemagne (R.F.) vers les princi· 
paux Pays tiers 
Ex porta~ ions de Ia France vers les pri nci paux 
Pays tiers 
Exportations de l'ltalie vers les principaux Pays 
tiers 
Consommatlon lnterleure 
Consommation totale brute 
Disponible pour le marche interieur 










Coefficient de productibilite 
Coefficient de remplissage des reservoirs 
Energie absorbee par les centrales de pompage 
Repartition de Ia production totale d'elec· 
trlcite selon les sources d'energie utilisees 
Groupement des categories de houille dans les 
bassins de Ia Communaute 
Definition des sortes de houille 
Comparaison des denominations de produits petro-
liers dans les differents pays de Ia Communaute 
OBSERVATIONS 
Le Bulletin : "Statistlques de I'Energie" comporte deux parties: Ia premiere fournit les donnees trimestrielles du "Bilan global de 
I'Energie" de Ia Communaute et de chaque pays membre; Ia deuxieme fournit pour chaque source d'energie le bilan trimestriel et les 
principales series mensuelles disponibles. 
OBSERVATIONS GENERALES 
- Le territoire de chaque Pays est definl parses frontleres metropolitaines actuelles; les donnees relatives a Ia R.F. d'AIIemagne incluent 
toujours Berlin Ouest a partir du 1 er janvier 1964, et autant que possible pour les periodes precedentes. 
- La somme des chiffres mensuels et trlmestrlels peut ne pas correspondre exactement aux donnees annuelles pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres; revisions apportees aux seules donnees annuelles; estimations de I'O.S.C.E. relatives a certaines donnees 
mensuelles et trimestrielles qui ne sont disponibles que sur une base annuelle. 
- Les donnees des dernieres periodes sont provisolres et susceptlbles de modifications. 
OBSERVATIONS SUR LE BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE ET LES BILANS PAR SOURCES 
Les bilans sont etablis sur Ia base d'un schema, de conventions, et de definitions, qui constituent un ensemble coherent, etabli par 
I'O.S.C.E. et applique de maniere uniforme a Ia Communaute aussl bien qu'a chacun des Pays. De ce fait, les bilans annuels peuvent differer 
de ceux etablis par d'autres organismes natlonaux ou communautaires; les bilans trimestriels sont, jusqu'a present, inedits. 
- Le "Bilan global de I'Energie" de Ia Communaute, alnsi que les bilans de chaque Pays membre, sont ex primes en tonnes d'equlvalent 
charbon (tee); I' equivalent charbon est definl com me ayant un pouvoir calorifique inferieur (P.C.I.) de 7 000 calories par gramme. Les 
coefficients de conversion en tee des unites specifiques de chaque source sont indiques a Ia page 3. 
Les "Bilans par Source d'energie" sont exprlmes dans l'unlte specifique de chaque source (tonne, teracalorie, GWh); seul le bilan du 
lignite est exprime directement en tee par suite de l'heterogeneite des differentes qualites de lignite. 
- Le schema de bilan adopte par I'O.S.C.E. et Ia liste des sources d'energle lncluses dans le "Bilan global" figurent aux pages 1 et 2. Les 
definitions et le champ couvert par chaque ligne des bilans sont les suivants : 
Llgne : (1) Production. La production se refere aux quantites de combustibles extraltes ou produites, evaluees apres elimination de' 
matieres inertes contenues (par exemple, Ia production de houille est etablie apres elimination des terrils et autres matieres inertes 
et apres lavage, Ia production de gaz nature! est evaluee apres epuration des matieres sulfureuses, etc.). La production comprend 
toujours les quantltes utilisees directement par le producteur dans le processus de production (ainsl Ia production d'energie electrique 
est mesuree a Ia sortie des groupes des centrales, c'est-a-dire sans deduction de Ia consommation des services auxiliaires de Ia cen-
trale et sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompage). 
Lignes: (2) Receptions en provenance de Ia Communaute; (3) Importations en provenance des Pays tiers; (6) Livraisons a Ia 
Communaute; (7) Exportations vers les Pays tiers. Les donnees relatives a ces lignes, ainsi que les donnees reprises dans les 
tableaux mensuels, proviennent de declarations directes des producteurs et des importateurs; elles different done, en general, des 
donnees etablies par les services douaniers et publiees dans les Statistiques du Commerce Exterieur. 
Ligne : (5) Variations des stocks chez les producteurs et les importateurs. Ces donnees proviennent des declarations directes des 
producteurs et des importateurs. Pour Ia houille, elles lncluent egalement les produits de recuperation (schistes de lavoirs, schistes 
rouges, terrils) utilises principalement par les centrales electriques thermiques. Le signe + indique les reprises aux stocks; le signe-
designe les mises aux stocks. 
Ligne : (8) Soutes. Quantites livrees aux navires de haute mer, quel que soit leur pavilion. 
Lignes: (4) Ressources et (9) Dlsponibilites interleures. Les donnees relatives aux Ressources representent Ia somme des lignes (1) + 
(2) + (3). Celles relatives aux "Disponibilites interleures" reprcsentent Ia somme algebrique des lignes (4) + (± S) - (6) - (7) -(8). 
Pour Ia Communaute, les "Ressources" n'incluent pas Ia ligne (2) "Receptions en provenance de Ia Communaute". La ligne "Dispo-
nibilites interieures" n'inclut pas Ia ligne (6) "Livralsons a Ia Communaute", par centre, elle inclut Ia difference statistique entre les 
lignes (2) et (6). 
Ligne : (10) Variations des stocks chez les consommateurs lndustriels. Cette ligne couvre les variations des stocks aupres des entre-
prises de transformation de sources d'energie, des entreprises industrielles et des Chemins de fer, de toutes les sources d'energie autres 
que le petrole brut et les produits petroliers, pour lesquels les informations ne sont pas disponibles. Le signe + indique les reprises 
aux stocks; le signe- designe les mises aux stocks. 
Ligne : (11) Echanges de gaz entre producteurs de gaz. Cette ligne n'apparait que dans le bilan du gaz et dans le bilan des produits 
petroliers energetiques. Elle disparait par consolidation dans le Bilan global de l'energie. 
Ligne : (12) Consommatlon lnterleure. Les donnees sont obtenues en ajoutant aux Disponibilites interieures (9) les variations de stocks 
chez les consommateurs industriels (10) et les echanges de gaz entre producteurs (11). 
Dans le bilan global, les lignes (4), (9), (12) com portent !'indication : "de sources primaires et equivalentes". Ceci signifie que les donnees 
couvrent pour Ia ligne production, les sources primaires seulement (1a) ct pour les autres lignes (2 a 8, 10, 11) les sources primaires et 
les sources derivees. 
Ligne : (13) Transformations. Les donnees representent les quantites de toutes sources d'energie transformees pour obtenir des derives 
energetiques ou non. Elles incluent en particulier les sources d'energie utilisees par les centrales electriques des autoproducteurs 
(centrales electriques minieres, centrales de Ia sidckurgie et d'autres industries, centrales des chemins de fer). Les quantites correspon-
dent a Ia transformation par les autoproducteurs sont evidemment deduites des donnees relatives a Ia consommation finale de ces 
setteurs. 
v 
Ligne: (1b) Production de produits derives energetiques. Cette ligne n'apparait que dans lc bilan global. Elley introduit Ia produc-
tion de sources derivees energetiques resultant des transformations. L'ecart entre Ia ligne 13 et Ia ligne 1 b, represente Ia production 
de produits derives non-energetiques resultant de Ia transformation de sources d'energie. 
Ligne : (12bis) Consommation interieure nette. Cette ligne est obtenue pour les bilans par sources en retranchant de Ia ligne (12) 
"Consommation interieure" Ia ligne (13) "Transformations" et pour le bilan global, en ajoutant a Ia valeur (12)- (13) Ia ligne (1b) 
"Production de produits derives energetiques". 
Ligne : (14) Pertes sur les reseaux. Cette ligne n'interesse que le bilan du gaz et le bilan de l'energie electrique, elle englobe les pertes 
dues au transport et a Ia distribution. 
Llgne : (15) Consommation du secteur Energie. Les donnees reprises dans cette ligne representent Ia consommation de sources 
d'energie, utilisees par les producteurs et les transformateurs, pour le fonctionnement de leurs installations. 
Ligne : (16) Consommation finale. Les donnees couvrent Ia consommation de tous les secteurs, exception faite des quantites transformees 
et de Ia consommation du secteur Energie. 
Ligne : (17) Ecarts statistiques : erreurs, omissions = (12) - (13 + 14 + 15 + 16). 
Les bilans comportent en outre : 
1• La repartition de Ia ligne "Transformations" selon les divers types de transformations. 
(131) - Quantites transformees dans les centrales electriques de tout type (publiques, minieres et des autres autoproductions) pour Ia pro-
duction d'energie electrique et pour Ia production de vapeur commercialisee, (cette derniere par les seules centrales thermiques 
publiques). 
(132) • Quantites transformees pour Ia production d'agglomeres de houille et de briquettes de lignite. 
(133) - Quantites transformees pour Ia production de coke, de gaz d'usine et de gaz de cokerie 
(134) - Quantites transformees pour Ia production de gaz de hauts fourneaux. La production de gaz de hauts fourneaux etant une production 
"fatale" dans le processus de fabrication de Ia fonte, Ia transformation de coke en gaz de hauts fourneaux est evaluee sur Ia base de Ia 
production nette de gaz de hauts lourneaux; les quantites ainsi evaluees sont evidemment deduites de Ia consommation finale du 
secteur Siderurgie. 
(135) - Quantites transformees dans les raffineries de petrole. 
2• La repartition de Ia ligne "Consommation finale" dans les secteurs suivants : 
(161) - Secteur Siderurgie. La consommation finale du secteur Siderurgie ne comprend pas les quantites transformees en energie electrique 
par les centrales electriques de Ia siderurgie (inc! uses dans Ia ligne "Transformations dans les centrales electriques (131 ))" ni I' equi-
valent de Ia production de gaz dans les hauts fourneaux, indus dans Ia ligne "Transformations dans les hauts fourneaux (134)". 
(162) - SectE.ur Autres Industries. La consommation finale ne comprend pas les quantites transformees en energie electrique par les 
centrales electriques des auto-producteurs de ce secteur, ni les quantites transformees en gaz par des installations integrees a 
l'industrie chimique. 
(163)- Secteur Transports. La consommation finale du secteur Transports n'inclut pas les quantites transformees en energie electrique 
par les centrales appartenant aux chemins de fer. Elle couvre les transports par chemins de fer, par air, par route, Ia navigation 
interieure et le cabotage; elle ne comprend pas Ia consommation des transports maritimes de haute mer, qui figure a Ia ligne Soutes 
(8), quel que soit le pavilion des navires. 
(164) - Secteur Foyers domestiques, etc. En !'absence de donnees sur les variations de stocks, les donnees relatives a ce secteur repre-
sentent en fait non Ia consommation mais les livraisons aux foyers domestiques (y compris les attributions au personnel des producteurs), 
aux menages collectifs (hopitaux, eccles, etc ... ), a l'artisanat, au commerce et a !'agriculture. Pour l'energie electrique, elles incluent 
de plus Ia consommation pour l'eclairage public. 
(165) - Consommation finale non classee. Les donnees qui figurent dans cette ligne representent les livraisons de I'AIIemagne a Berlin 
Ouest (qui a partir du 1 janvier 1964 sont reparties par secteur de consommation finale) et les livraisons de I'AIIemagne aux forces 
armees alliees. 
OBSERVATIONS AUX SERIES MENSUELLES 
Page 39 a 46- Allemagne (R.F.) : Kleinzechen : petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et Baviere. 
- France, petites mines : mines exceptees du regime de nationalisation. 
Pages 40 a 46- Allemagne (R.F.), ltalie : non comprise Ia production des petites mines. 
Pages 42 a 46 - La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes est etablie selon le schema de classification adopte 
par Ia C.E.C.A., voir Annexe I, page 144. 
Pages 43 et 44- Pays-Bas : Le groupe II constitue, jusqu'en decembre 1963, par le "Magere kolen" comprend, egalement, depu1s cette date 
le "Esskolen ! vet". Le groupe Ill constitue, jusqu'en decembre 1963, par le "Esskolen t vet", comprend depuis, uniquement lc "Rook-
zwak 3/4 vet", qui lui-meme etait classe jusqu'en decembre 1963 dans le groupe IV. 
Page 54- Communaute : les stocks de houille chez les consommateurs industriels comprennent en outre les stocks de l'ltalie, des Pays-Bas et du 
Luxembourg qui ne sont pas indiques scparement. 
- Les stocks de houille chez les consommateurs industriels incluent des foibles quantites d'agglomeres de houille. 
Page 55- Les variations des stocks tiennent compte des rectifications pour bonis et malis. 
Page 60- Les donnees couvrent le solaire brut directement lie au travail effectif des ouvriers et des apprentis. 
- Allemagne (R.F.) : y compris Ia "prime de mineur". 
VI 
France : non comprls Ia remuneration pour jours de repos compensatoires et Ia reduction de Ia duree du travail. 
- Pays-Bas : non compris Ia prime de fidelite, dont le paiement est differc. 
Page 61 - Allemagne (R.F.) : non compris les ouvriers du fond des petites mines. 
- France : y compris les ouvriers du fond des mines exceptees du regime de nationalisation. 
Pages 62 a 65- Allemagne (R.F.), France, ltalie: non compris le~ ouvriers des petites mines. L'effectif des ouvriers inscrits au jour comprend 
les ouvriers des services auxiliaires. 
Page 66- Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte AME (= S) s'entendent "tonne sur wagon depart mines ou cokeries". 
- Pour le bassin de Ia Ruhr a partir de mai 1963, les prix indiques sous "Magerkohle" concernent I' "Anthrazit B". 
- A partir de janvier 1963, les prix indiques pour Ia Belgique se rapportent au Comptoir Beige "Sud" et au Comptoir Beige "Cam pine". 
Page 70- Pays-Bas : Ia production d'agglomeres de houille comprend, a partir de janvier 1963, Ia production de synthracite. 
Page 80- Allemagne (R.F.) : Ia production de coke de four n'inclut pas celle de coke a electrodes. 
Page 102- Les donnees relatives au gaz sont exprimees en Teracalories (1 09 Kilocalories) sur Ia base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. 
- L'expression "industrie gaziere" couvre les usines a gaz et les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de combus-
tibles solides et traitement de produits pthroliers liquides. 
L'expression "cokeries industrielles" couvre toutes les cokeries a !'exception des cokeries gazieres. 
- Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais comprennent Ia consommation propre des producteurs et 
lcs pertes de distribution. 
Page 112- La production de pthrole brut ne comprend pas Ia production d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de petrole brut incluent les importations de produits semi-finis (feedstocks) ainsi que les importations 
pour traitement a fa~on et les importations temporaires. 
Le petrole brut traite dans les raffineries comprend le traitement des produits semi-finis et le traitement a fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consommation propre des raffineries, ni les produits petroliers 
provenant d'autres sources que le petrole brut. 
Page 113 - Les produits petroliers ont ete groupes en energ~tlques et non energthiques, selon le schema de classification qui figure a 
I'Annexe Ill, page 146. 
Pages 114, 117- Belgique: Ia production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent celles de carbureacteur type essence, tandis que 
Ia production et les livraisons de petrolc lampant incluent celles de carbureacteur type petrole. 
- Pays-Bas : Ia production et les livraisons de carbureacteur comprennent celles d'essence d'aviation; les donnees mensuelles de pro-
duction d'essence moteur incluent Ia production de white-spirit. 
Pages 115, 118 - Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil fluide comprennent celles de gazfdiesel-oil. 
Page 118- ltalie : les livraisons de fuel-oil residue! comprennent celles de fuel-oil fluide. 
Pages 128. 129- La production brute s'entend mesuree a Ia sortie des groupes des centrales et comprend par consequent Ia consommation 
des services auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree a Ia sortie des centrales, c'est-a-dire deduction faite de Ia consommation des services auxi· 
liaires et des pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays a l'autre entre "services publics" et "autoproducteurs", Ia ventilation 
entre ces deux categories n'est fournie, a titre indicatif, que pour Ia production totale nette, selon Ia repartition usuellement adopt~e 
par cheque pays. 
- Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia production hydraulique etant tres voisines des valeurs nettes (environ 
1 % d'ecart), seules ces dernieres ont ete cit~es. 
- La production nucleaire etant actuellement tres foible, les chiffres bruts, qui sont d'autre part encore mal connus, ne sont pas 
mentionnes. 
- La production hydraulique comprend l'energie produlte a partir de l'eau pompee sans deduction de l'~nergie absorbee par les 
centrales de pompage. 
Pages 130 a 132 - Est consideree comme echanges, l'energie electrique traversant "physiquement" les frontieres (y compris les echanges 
effectues par des lignes a moyenne tension assurant des alimentations locales au voisinage immediat des frontieres). Ces echanges 
incluent done l'energie de transit. 
- Les donn~es relatives aux echanges entre deux pays membres de Ia Communaute ne sont fournies que sur Ia base des importations, 
le pays declarant figurant en caracteres gras. 
Page 133 - Le "Disponible pour le marche interieur" groupe toute l'energie electrique consommee dans les pays en dehors des installations 
de production. Les pertes de transport et de distribution sont done incluses. Ce disponible est ainsi egal a Ia consommation totale brute 
diminuee de l'energie absorb~e par les services auxlliaires et par les centrales de pompage. 
Page 142- La productibilite d'un ~quipement pendant une perlode dtherminee est Ia quantite maximale d'energie que les apports naturels 
de Ia periode lui permettraient de produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes les installations en etat de marche, les 
apports naturels utilises au maximum et toute l'energie productible consommee. 
- Le "coefficient de productibilite" d'un equipement hydraulique pendant une periode determinee est le rapport entre Ia productibilite 
de cet equipement relative a Ia periode consideree et sa productibilite moyenne relative a Ia fraction de l'annee calendaire consti-
tuee par cette meme periode. 
- La productibilite moyenne est determinee sur le plus grand nombre d'annees possible. L'equipement considere est celui existent 
au 1"' janvier de l'annee en cours. 
- Le "coefficient de remplissage des reservoirs" en fin de mois est le rapport entre Ia reserve en energie des reservoirs saisonniers 
a Ia fin du mois considere, et leur capacite totale en energie. 
- La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantite d'energie qui serait produite, en !'absence d'apports naturels, dans Ia 
centrale de tete et dans toutes les usines situees a l'aval de celle-ci, par Ia vidange complete de Ia reserve ou de Ia capacite utile en 
eau des reservoirs. 
- L'energie absorbee par les centrales de pompage est l'energie electrique consommee par les groupes moto-pompes pour l'eleva· 
tion de l'eau dans les reservoirs en vue de production d'energie. 
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ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
Donnee non disponible cal Calorie 
Neant ou chiffre inferieur a Ia moitie de l'unite kcal Kilocalorie 
employee 
Teal Teracalorie = 109 kcal 
g Gramme 
PCI Pouvoir calorifique inferieur 
kg Kilogramme PCS Pouvoir calorifique superieur 
t Tonne metrique s Dollar americain 
t = t Tonne pour Tonne fob free on board 
tee Tonne equivalent charbon (7 000 cal PCI/g) cif cost, insurance, freight 
m Metre 1, 2, 3, 4 Les trimestres soot indiques en chiffres arabes 
km Kilometre 
I, II .•. , XII Les mois soot indiques en chiffres romains. 
Mm Moyenne mensuelle 
m• Metre cube 
Mt Moyenne trimestrielle 
kWh Kilowattheure (p.m.) pour memoire 
GWh Gigawattheure = 106 kWh 
* Voir Observations ou notes en bas de page 
TWh Terawattheure = 109 kWh ** Estimations de l'O.S.C.E. 
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Qualita mercantile (tout venant, grigliato, pezza· 
tura, fini) 
Bassi prodotti (polverone, misti, slamms) 
Produzlone per gruppl dl categorle 
Gruppo I (Antracite) 
Gruppo II (Magri) 
Gruppo Ill (1/4 a 1/2 grassi) 
Gruppo (1/2 a 3/4 grassi) 
Gruppo V (grassi) 
Gruppo VI (grassi a lunga flamma) 
Gruppo VII (secco a lunga flamma) 
Append Ice 
Germania (R.F.) • Produzlone • Dati nazionali 
Scambl 
Arrivl dalla Comunito 
Arrivi dalla Germania (R.F.) 
Arrivi dalla Francia 
Arrivi dai Paesi Bassi 
Arrlvi dal Belgio 
lmportazioni dai Paesi terzi 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lmportazioni dalla Gran-Bretagna 
lmportazioni dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmportazioni dagli altri Paesi terzi 
Stocks presso gli importatori 
Forniture alia Comunita 
Forniture alia Germania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgio 
Forniture al Lussemburgo 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Svizzera 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso !'Austria 
Esportazloni verso gli altri Paesi terzi 
Stocks presso"le mlnlere 
Stocks totall 
Stocks totali sui piazzale delle minlere 
Stocks sui piazzale delle miniere : qualita mercantile 
Stocks sui piazzale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso I consumatorl Industrial! 
Totale 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di agglomeratl 
Presso le officine da gas 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Pres•o le altre industrie 
Varlazlonl degll stocks 
Variazioni degli stocks totali sui piazzale delle 
miniere 
Variazioni degli stocks presso gli importatori 
Variazioni degli stocks presso I consumatori 
industriali 
Totale delle variazionl degll stocks (1 + 2 + 3) 
Paa. Tav. Paa. Tav. 
Fornlture al consumo lnterno Fornlture al consumo lnterno 
56 1 Forniture interne totali 73 1 Forniture interne totali 2 Consumo lnterno delle miniere di carbon fossile 
3 Forniture per trasformazione aile fabbriche di 2 Consumo lnterno delle fab~riche di agglomerati 3 Forniture all'industrla slderurgica agglomerati 4 Fornlture aile altre lndustrie 4 Forniture per trasformazione aile cokerle II 
57 1 Forniture per trasformazione aile officine do gas 74 Fornlture all'industria vetrdria, della ceramica. del 
materiali do costruzione • ! 2 Consumo per trasformazione aile central! elettrlche 2 Forniture aile ferrovie I [ delle miniere di carbon fossile 
3 Forniture per trasformazione aile central! elettriche 3 Forniture alia navigazione interna e marittima 
pubbliche 4 Fornlture per consumi domestlci, commercio, arti· 
4 Forniture all'lndustria siderurgica gianato 5 Consegne al personate 
58 1 Forniture aile altre industrie 
2 Forniture all'industria vetraria, della ceramlca, del 
materiali do costruzione 
3 Forniture all'industria chimica CAPITOLO: COKE 
4 Forniture all'industria cartaria 
59 1 Forniture agli zuccherifici Bllancl 2 Forniture aile ferrovle 
3 Forniture per consumi domestic!, commercio, arti· 
gianato 76 Comunita 
4 Consegne al personate Germanla (R.F.) 
Mlniere dl carbon fosslle 77 Francia !tali a 
60 1 Solorio diretto ora rio medio degli operai all'lnterno 78 Paesi Bassi 2 Solorio diretto orario medio degli opera! all'esterno Belgio 3 Solorio diretto ora rio media degli opera! all'interno Lussemburgo 
e all'esterno 
61 Lavoratori iscrittl all'interno 
Coke da cokerla e semi-coke di carbon fossile 
61 Opera! ed imtegati iscrittl nelle miniere dl carbon 
fossile per aesi e per bacini carboniferi 
Produzlone e stocks 
Prezzl del carbon fosslle 
80 1 Produzione di coke do cokerla 
66 1 Prezzl in S per tonnellata 2 Produzione di semi-coke di carbon fossile 
2 lndici, 1953 = 100 3 Stocks di coke do cokerla presso le cokerie 
4 Stocks di semi-coke do cokeria presso le cokerie 
67 Prellevo della C.E.C.A. sui prodottl carbo· 
nlferl 
Scambl 
CAPITOLO : AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 81 1 Arrivl dalla Comunita 
2 lmportazionl dai Paesi terzl 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) Bllancl 4 Arrivl dai Paesl Bassi 
68 Comunita 82 1 Arrivi dalla Francia Germania (R.F.) 2 Arrivi dol Belgio Francia 3 Forniture alia Comunita 
69 !tali a 4 Forniture alia Germania (R.F.) 
Paesi Bassi 83 1 Fornlture alia Francia Belgio 2 Forniture al Belgio Lussemburgo 3 Forniture all'ltalia 
4 Forniture al Lussemburgo 
Produzlone e stocks 
84 1 Esportazioni verso I Paesi terzi 
70 1 Produzione 2 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
2 Stocks presso le fabbrlche dl agglomerati 3 Esportazioni verso !'Austria 
4 Esportazioni verso Ia Svizzera 
Scambl 
71 1 Arrivl dalla Comunita Fornlture al consumo lnterno 
2 lmportazioni dol Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Germania (R.F.) 85 1 Forniture interne totali 
4 Arrlvi dol Paesi Bassi 2 Consumo interne delle cokerie 
3 Forniture aile centrali elettriche pubbliche 
71 1 Fornlture alia Comunita 4 Forniture all'industria siderurgica 
2 Esportazioni verso i Paesi terzi 
3 Forniture alia Germania (R.F.) 86 1 Fornlture aile « altre industrle » 
4 Forniture alia Francia 2 Forniture aile ferrovie 
5 Forniture all'ltalia 3 Forniture per consumi domestic!, commercia, arti-
6 Forniture al Paesi Bassi gianato 


















Forniture all'industrla vetraria, della ceramica, del 
materiali do costruzione 1 
Forniture all'industrla chimica 
Forniture aile fonderie indipendenti 
Stocks di coke da cokeria presso I consu-
matorl lndustrlall 
Totale 
Pres so le ferrovie 
Presso !'Industria slderurglca 
Presso le altre lndustrie 




Stocks presso le officlne do gas 
Forniture Interne totali 
Consumo lnterno della officlne do gas 























Produzione e stocks 
Produzione 
Stocks presso le mlniere 
Scambl 
Arrlvl dalla Comunita 
lmportazlonl dol Paesl terzi 
Forniture al consumo lnterno 
Forniture al settori « Siderurgia e Altre lndustrie » 
Consumo per trasformazlone delle centrali elet· 
trlche delle mlniere di lignite 
Forniture per trasformazione aile centrali elet· 
triche pubbliche 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di 
mattonelle di lignite 
Consumo interno delle miniere e delle fabbriche 
di mattonelle di lignite 
Forniture per consumi domestici, commerclo, arti· 
gianato 
Stocks presso I consumatori industriali 















Produzlone, scambl e stocks 
96 1 Produzione 
2 Arrivi dalla Comunita 
3 Forniture alia Comunita 
4 lmportazioni dol Paesi terzi 
5 Esportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso i produttori 
7 Stocks presso i consumatorl industriali 
Forniture al consumo lnterno 
97 1 Forniture totali al mercato lnterno 
2 Consumo lnterno delle fabbriche di derlvatl di 
lignite 
3 Forniture aile centrali elettrlche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurglca 
s Forniture aile « altre industrie » 
6 Forniture aile ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercio, art I· 
gianato 























Produzione totale dl gas 
Produzione dell'industria del gas 
Produzione delle cokerie industrlali 
Produzione netta di gas naturale 
Forniture al consumo lnterno 
Forniture totali di ~as 
Gas distribuito doll industria del gas 
Gas distribuito dalle cokerie industriali 
Gas naturale distribuito dol produttori 































Produzione di petrolia greggio 
lmportazioni di petrolia greggio 
Petrolio greggio trattato nelle raffinerie 
Produzione totale di prodotti lavorati nelle raffi. 
nerie 
Produzlone In rafflnerla 
Prodotti energetic! 
Prodotti non energetici 
Gas di petrolio liquefatti 
Gas incondensabill 





























Gasolio e olio combustibile (totale) 
Gasolio 
Olio combustibile distillate 
Olio combustibile denso 
Benzina solvente e acquaragia minerale 
Lubriflcanti 
Bitume 
Materia prima per l'industria petrochimica 
fornlture al consumo lnterno 
Gas di petrolia liquefatti 
Benzina auto 
Benzina avio e carboturbo 
Gasolio e olio combustibile (totale) 
Gasolio 
Olio combustibile distillate 
Olio combustibile denso 
Petrolia 
Benzina solvente e acquaragia minerale 
Lubrificanti 
Bitume 


































Produzione totale lorda 
Produzione totale netta 
Produzione netta della distribuzione pubblica 
Produzione netta degli autoproduttori 
Produzlone termoelettrica tradizionale, lorda 
Produzlone termoelettrica tradizionale, netta 
Produzione elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Scambl 
Arrivi dalla Comunita 
Forniture alia Comunita 
lmportazioni dai Paesi terzi 








































Arrlvl in German Ia (R. F.)! I 
Arrivi in Francia It 
Arrivi in ltalia . 
Arrivi nei Paesi Bassi ~: 
Arrivi in Belgio I 
Arrivi In Lussemburgo 
lmportazioni della Comu 1ita dol prlnclpali Paesi 
terzl I! 
lmportazloni della Germi· pia (R.F.) dai principali 
Paesl terzl 
1 lmportazioni della Francid dol prlncipali Paesi terzi 
lmportazionl dell'ltalia dol prlncipali Paesl terzi 
Esportazionl della Comunlta verso i principali 
Paesi terzi . 
Esportazionl della Germania (R.F.) verso I principali 
Paesl terzl ; 
Esportazlonl della Francia, verso I prlncipali Paesl 
terzi 
Esportazioni dell'ltalia verso I principali Paesi terzi 
Consumo lnterno 
Consumo totale lordo 
Disponiblle per il mercato lnterno 










Coefflciente di producibilito 
Coefflciente di riempimento del serbatoi 
Energla assorbita dol pompaggio 
Ripartlzlone della produzlone totale dl energla 
elettrlca per fontl utllizzate 
Raggruppamento delle categorie di carbone 
estratto nel bacini della Comunita 
Deflnizione del calibrl di carbon fossile 
Confronto delle denominazioni del prodotti petro-
liferi nel diversl paesl delh1 Comunita 
OSSERVAZIONI 
I' 
II Bollettino « Statistlc~e deii'Energla » comprende due parti : nella prima flgurano I dati trlmestrali del« Bllanclo globale deii'Energia >> 
della Comunitci e di ognl sltlgolo Paese membro; mentre Ia seconda parte comprende par ciascuna fonte di energia, il bilancio trimestrale 
e le principali serle menslli di~poniblli. 
'I i I 
: j 
OSSERVAZIONI GENERAL!' 
- II territorlo di ognl Paese ~ delimitato dalle sue attuali frontlere metropolitane; dal 1 • gennalo 1964 (e, quando ~ possiblle anche per i 
perlodl antecedenti) I dati rlguardantl Ia R.F. di Germanla lncludono anche Berlino Ovest. 
- La somma delle cifre menslll e trlmestrali pu6 non corrispondere esattamente ai dati annuali a causa di : arrotondamento delle clfre; 
revlslone del soli dati annuall; stlme deii'ISCE concernentl talunl dati mensili e trimestrali che non sono disponiblli che su base annuale. 
- I dati degli ultlml period! sono provvlsorl e suscettlbili dl modificazlonl. 
! 1 
I I 
OSSERVAZIONI SUL BIL.ANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA E SUI BILANCI PER FONTI 
I i I: 
I bilancl sono stabiliti sulla base dl uno schema, di convenzlonl e dl definlzioni che costituiscono un insleme coerente stabilito daii'ISCE 
e applicato In maniera unifonne sia per Ia Comunitci che per clascuno del paesi. Per tale rag lone I bilancl annuali possono differire da quelli 
elaborati da altri organismi r)azlonali o comunitarl; I bilanci trimestrali sono finora lnediti. 
- II « Bilancio !iJiobale dell'energla » della Comunitci cos I come I bllancl del slngoli Paesi membri sono espressi in tonnellate di equivalente di 
carbone (tee); l'equlvalente carbone~ considerato avente un potere calorifico lnferiore (PCI) di 7 000 calorie per grammo. I coefficlenti 
di conversione in tee delle unita specifiche di clascuna fonte sono indicati nella pagina 3. 
- I bilanci per fonte d'« energia » sono espressl nell'unitci specifica di clascuna fonte (tonnellata, teracaloria, GWh); soltanto II bllancio della 
lignite ~ espresso direttaroente in tee in considerazione dell'eterogeneitci delle varie qualitci di lignite (cfr. paglna 3). 
- Lo schema di bilancio adottato daii'ISCE e l'elenco delle fonti di energia lncluse nel « Bilancio globale » figurano nelle pagine 1 e 2. 
Riportiamo qui di seguito le definizionl e II campo considerato da clascuna riga del bilancl : 
Riga: (1) Produzlone. Lct 1produzione si riferisce ai quantitativi di combustiblli estratti o prodotti, valutata dopo eliminazione delle 
materie inert! contenute (ad es. Ia produzione di carbon fossile ~ calcolata dopo eliminazione dello sterile e delle altre materie inerti 
e dopo illavaggio; Ia' procluzione di gas naturale~ valutata dopo depurazione delle materie solforose, ecc.). La produzione comprende 
sempre le quantitci utilizzate direttamente dol produttore nel processo di produzione (per esempio Ia produzione di energiaelettrlca 
~ calcolata all'uscita dai gruppi delle centrali, ossia senza deduzione del consumo del servizl ausiliarl della centrale e senza dedu· 
zione dell'energia assorblta dalle centrali di pompaggio). 
Riga: (2) Arrlvl (lmportollonl) In provenlenza dalla Comunita; (3) lmportazlonl In provenlenza dal Paesl terzl; (6) Fornlture 
(esportazloni) alia Comunlta; (7) Esportazlonl verso I Paesf terzl. I dati relativi a tali righe e I dati contenuti nelle tabelle 
mens ill so no ripresl do dichiarazioni dirette del produttori e degli lmportatorl: essi differlscono qulndi, in genere, dal dati stabiliti dai 
servizi doganall e pubblicati nelle Statistiche del commercia estero. 
Riga : (5) Varlazlonl degll stock presso I produttorl e gil lmportatorl. Tali dati provengono da dlchlarazionl dirette del produttori 
e degli importatori. Quelli relativi al carbon fossile lncludono egualmente i prodotti dl recupero (scisti di lavagglo, scisti rossi, sterile) 
utilizzati principalmehke nelle centrali elettriche termiche. II segno + Indica I prelevamenti dagli stock; il segno - indica le messe 
In stock. 
Riga : (8) Bunker. Quant(t~ consegnate al naviglio d'alto mare, di ogni bandiera. 
,, 
Rlghe : (4) Rlsorse; (9) ~lsponlblllta Interne. I dati relativi aile « Risorse >> rappresentano Ia somma delle rig he (1) + (2) + (3). Que IIi 
relativi aile « Disponibilitci interne>> rappresentano Ia somma algebrica delle rig he 4 + (± 5) - (6) - (7) - (8). Per Ia Comunitci le 
« Risorse » non lncludono Ia riga (2) « Arrivi in provenienza dalla Comunitci ». La riga "Disponibilitci interne>> esclude Ia riga (6) 
« Forniture alia Comunitci >> ma include Ia differenza statistica fra le rig he (2) e (6). 
Riga : (10) Varlazlonl degli stock presso I consumatorl Industrial!. Tale riga concerne le variazioni di stock rresso le imprese di tras· 
formazione di fonti dl energla, le lmprese Industrial! e le ferrovie, di tutte le fonti dl energia ad escluslone de petrolia e del prodotti 
petroliferl, per I quali le informazloni non sono disponibili. II segno + indica I prelevamenti dagli stock; il segno - indica le messe 
in stock. 
Riga : (11) Scambl dl gas fra produttorl di gas. Tale riga figura soltanto nel bilancio del gas e nel bilancio del prodotti petroliferi 
energetici. Essa sparisce per consolidamento nel bilanclo globale dell'energia. 
'I 
Riga : (12) Consumo intfi!~O. I dati sono ottenuti aumentando le « Disponibilita Interne» (9) delle variazioni di stock presso i consumatori 
industriali (10) e degU 
1
scambi di gas fro produttori. 
Nel bilanclo globale I~ rig he (4), (9) e (12) porta no l'indicazione « di fontl P-rimarie ed equivalent!». Cio significa che I dati includono, 
per Ia riga produzio11e1 soltanto le fonti primarie (1a) e perle altre righe (2 a 8, 10 e 11) le fonti primarie e le fontl derivate. 
Riga : (13) Trasformazlo~l. I dati rappresentano le quantita di ogni fonte di energia trasformata per ottenere prodotti deriva, energie-
tici o non energetici. essi includono in particolare le fonti di energia utilizzate nelle central! elettriche degli auto-produttori (central! 
elettriche delle minh~re. central! della siderurgia e di altre industrie, centrali delle ferrovie). Le quantita corrispondenti alia trasfor-




Riga : (1b) Produzlone dl prodottl energetic! derlvatl. Tale riga flgura solo nel bilanclo globale. Essa vi Introduce Ia produzione di 
fontl energetiche derivate dalla trasformazione dl altre fonti di energla. Lo scarto tro Ia riga 13 e Ia riga (1 b) roppresenta Ia produzlone 
di prodotti non energetici derivati dalla trasformazione di fontl di energia. 
Riga: (12bls) Consumo lnterno netto. Esso 6 ottenuto nei bilanci per fonti deducendo dalla riga (12) «Consumo interno», Ia riga (13) 
« Trasformazionl »; e nel bilancio globale aggiungendo Ia riga (1 b) « Produzione di prodottl energetic! derivati » alia differenza 
(12)- (13). 
Riga : (14) Perdlte sulle retl. Tale riga figura solo nel bilancio del gas e nel biloncio dell'energia elettrica. Comprende le perdite dovute 
al trasporto e alia distribuzione. 
Riga: (15) Consumo del settore energla. I dati ripresl in questa riga rappresentano il consumo di fonti di energio utilizzate dol pro-
duttorl e dol trasformatori per II funzionamento del loro impianti. 
Riga : (16) Consumo finale. I dati concernono il consumo di tutti I settorl, escludendo le quantito trasformate e il consumo del settore 
Energio. 
Riga : (17) Scartl statistic! : errorl, omlsslonl. 
I bilanci comportano inoltre : 
1• Ia ripartizione della riga « Trasformazlonl » secondo I diversi tlpl di trasformazionl. 
(131) • Quantito trasformate nelle centrali elettriche dl ognl tipo (pubbliche, delle mlnlere e degli altrl autoproduttori) per Ia produzione 
dl energia elettrica e per Ia produzione di vapore commercializzato (quest'ultima dalle sole centrali termiche pubbliche). 
(132) • Quantito trasformate per Ia produzione di agglomerotl di carbon fossile e di mattonelle di lignite. 
(133) • Quantito trosformate per Ia produzione dl coke, dl gas dl officina e di gas di cokeria. 
(134) • Quantito trasformate per Ia produzione di gas degli oltiforni. Dato che Ia produzione di gas di altiforni 6 una produzione «fatale» 
nel processo di fabbricazione della ghlsa, Ia trasformazione dl coke In gas di oltiforni 6 valutata sulla base della produzione netta 
di gas di altifornl; le quantito dl coke trasformate in gas di altiforni sono evidentemente dedotte dol consumo finale del settore 
Siderurgia. 
(135) • Quantito trasformate nelle rafflnerie di petrollo. 
2• La rlpartizio.ne della riga « Consumo finale» nei seguentl settorl : 
(161) • Settore Slderurgla. II consumo del settore Siderurgio non comprende le quantito trasformate in energia elettrlco dalle centrali 
elettriche della siderurgla (lncluse nelle rig he « Trasformazionl nelle centrali elettriche (131) » n6 l'equivalente della produzione di gas 
negli altiforni, lncluso nella riga « Trasformazioni negli altiforni (134) ». 
(162) • Settore Altre lndustrie. II consumo finale non comprende le quantito trasformate in energla elettrica nelle central I elettriche degli 
autoproduttorl di tale settore, n~ le quantito trasformate In gas nelle installazloni Integrate all'lndustrlo chimica. 
(163) • Settore trasporti. II consumo finale del settore trasportl non include le quantito trasformate in energia elettrica nelle centrali 
opportenentl aile ferrovie. Esso comprende i trosporti per ferrovio, per aria, su stroda, Ia novigazione interna e II cobotogglo, ed 
esclude il consumo del trasporti marittimi di alto more ripreso olio riga Bunker (8), qualunque sla Ia bandiero delle navi. 
(164) • Settore consuml domestic!, ecc. In manconzo di dati sulle variozioni degli stock I dati relotivi a tale settore non roppresentano 
II consumo ma le consegne per I consuml domestic! (comprese le ossegnazloni ol personole del produttori) aile collettivito (os,P,edali, 
scuole, ecc.), all'ortigianoto, ol commercia e oll'ogricolturo. Per l'energia elettrica essi lncludono egualmente II consumo per I illuml· 
nazione pubblica. 
(165) • Consumo finale non classlflcato. I dati che figurano In questa riga rappresentano le consegne della Germania a Berlino ovest 
(che, doi1• gennalo 1964, sono rlpartite per settore di consumo finale) e le consegne della Germonla aile forze armate olleate. 
OSSERVAZIONI ALLE SERlE MENSILI 
Pag. 39 a 45 Germarila : Klelnzechen = piccole mlnlere della Ruhr, Bassa-Sassonia, Sarre e Bavlero. 
- Francia : Petites mines = mlniere non nazionalizzate. 
Pog. 40 a 46- Germonia (R.F.), ltolio : esclusa Ia produzione delle piccole miniere. 
Pag. 42 a 43 - La riportlzlone del carbon fossile secondo le categorie ed I colibri e effettuota sulla base del sistema di clossificozione adottoto 
dalla C.E.C.A., vedl Appendice I pag. 144. 
Pog. 43 e 44- Poesl Bossi :II« Essokolen 1/2 vet» incluso, fino al dicembre 1963 nel gruppo Ill, figuro, dol gennaio 1964, nel gruppo II ed il 
« Rookzwak 1/2 vet» che figurova nel gruppo IV, e stato incluso nel gruppo Ill. 
Pag. 54- Comunlto : Gil stock di carbon fossile presso i Consumatori industrioli includono onche gli stock dell'ltalio, del Paesi Bassi e de 
Lussemburgo che non sono indicati separatamente. 
- Gli stocks di carbon fosslle presso I Consumatori industrial! includono onche quelli di agglomerati di carbon fossile. 
Pag. 55- Le variazioni degli stock tengono conto delle rettificazioni di fine periodo. 
Pog. 60 - I dati si riferiscono ol salario lordo relotivo al lavoro effettivo degli operoi e degli apprendisti. 
- Germania (R.F.) : inclusa I'« indennito minatare». 
- Francia : esclusa Ia remunerozione per recupero di giornl di riposo e per riduzione dell'ororio di lavoro, 
- Paesi Bassi : esclusa I'« lndennito di fedelto », il cui pagamento e differito. 
VI 
Pag. 61 - Germania (R.F.) :non compresi gil opera! delle piccoleminlere. ! 
- Francia : inclusi gli operai delle miniere nazionalizzate. 
Pag. 62 a 65- Germania (R.F.), Francia, ltalia :non compresi gli opera! delle pic~ole miniere. 
- L'effettivo degli opera! iscritti «ail' estero» comprende anche gli opera I ~~detti ai servizi ausiliarl. 
Pag. 66- I prezzi di listino del carbone espressi in unitci di conto AME (= dolla~o) si intendono per tonnellata su vagone franco partenza 
miniera, tasse escluse. . I r 
'' - Per II bacino della Ruhr, dol maggio 1963, I prezzi del « Magere Kohl en>~ ~oncernono I'« Anthrazit B ». 
- I prezzi indicati per il Belgio si riferiscono, dol gennaio 1963 al « Comp~o~r Beige Sud» ed al « Comptoir Beige Cam pine». 
Pag. 70- Paesi Bassi : La produzione di agglomerati dl carbon fossile include, dalgennalo 1963, anche quella dl Slntracite. 
Pag. 80- Germania (R.F.) esclusa Ia produzione di coke per elettrodi. 
Pag. 102 -I dati relativi ai gas sono espressl in Teracalorie (109 kilocalorie) secon~o II Potere Calorifico Superiore di ogni tipo di gas. 
- L'espressione « industrie del gas» designa le officine da gas e le cokerle ~a gas che producono gas mediante distlllazlone di com-
bustibili solidi o trattamento di prodotti petroliferi liquidi. 
- L'espressione « cokerie industrial!» designa tutte le categorie oltre che qJelle da gas. 
- I dati relativi alia produzione di gas escludono le perdite di produzione .,a includono i quantitativi utilizzati da produttori di gas 
e le perdite di distribuzione. . ' 
Pag. 112- La produzione di petrolia greggio non comprende Ia produzlone di ga$olina naturale e di altri idrocarburi natural!. 
- I dati relativi aile importazioni di petrolia greggio includono le importailoni di prodotti semi lavorati (feedstocks), le importazioni 
per conto terzi e le importazioni in temporanea. Tali dati differiscono pertanto da quelli pubblicati nelle statistiche del Commercia 
estero. ; 
- I dati relativi al petrolia greggio trattato in raffineria includono anche i. prodotti semilavorati trattati e i quantitativi trattatl per 
conto terzi. . · : 
- La produzione di prodotti petroliferi di raffineria non comprende Ia produzione di combustibili di raffineria n~ Ia produzione di 
prodotti petroliferi derivati da altre fonti che II petrolia grezzo. ; 
Pag. 113 - I prodotti petroliferi sono stati raggruppati in « prodotti petroliferi enetgeticl » e « prodotti petroliferi non energetici » secondo 
lo schema di classificazione che figura ail' Append ice Ill, pag. 146. 
Pag. 114, 117- Belgio: Ia produzione e le forniture per II consumo lnterno di benilna-avio includono anche quelle di carboturbo tipo ben· 
zina; Ia produzione e le forniture peril consumo interne di petrolia lncludoJlo quelle di carboturbo tipo petrolia. 
- Paesi Bassi : Ia produzione e le forniture per il consumo lnterno di carbo~urbo comprendono quelle di benzina-avio; I dati menslll 
della produzione di benzina auto comprendono Ia produzlone di «white ~firit ». 
:' Pag. 115, 118- Paesl Bassi: Ia produzione e le forniture per II consumo lnter~d di gasolio includono anche quelle di olio combustiblle 
distillate. l I 
Pag. 118 -ltalia : le fornlture per II consumo interno di olio combustiblle denso lrlcludono anche quelle di olio combustiblle distillate. 
Pag. 128 e 129- Per produzione lorda si intende Ia produzione di energia elettrica tnisurata al morsetti del generator! elettrici deii'lmplanto 
e comprendente quindi Ia produzione assorbita dol servlzi auslliari e le perdite·nei trasformatori delle central!. 
- Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata aii'uscita deii'impianto, cioe quella risultante dalla 
differenza tra Ia produzione lorda dell'implanto e Ia produzione assorbita dol servizl ausillari e dalle perdite nel trasformatori. 
- Data Ia distinzione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in« servizl pubblici » e In« autoproduttori », Ia ripartizlone 
tra queste due categorie e fornita, a titolo indicativa, soltanto per Ia produzione totale netta, secondo Ia ripartizione normal mente 
adottata dai singoli Paesi. 
- Dato che I valor! Iordi della produzione elettrica geotermcica e della produzione idroelettrica si avvicinano senslbllmente ai valorl 
netti (scarto dell'1 % circa), sono stat! citati soltanto quest! ultiml. · 
- La produzione elettronucleare e attualmente molto basso; non sono s~a.tl pertanto menzionati I valori Iordi che, d'altra parte, 
non sono ancora ben notl. : · 
- La produzione idroelettrica comprende l'energla prodotta dall'acqua pd~pata, senza dedurne l'energia assorbita dol pompagglo. 
I I 
Pag. 130 a 132- Per scambio di energia elettrica si intende l'energia elettrlca che,attraversa « materialmente »I confini (lnclusi gli scambi 
effettuati con linee a media tensione che assicurano l'alimentazione locale nelle Immediate vlclnanze del confini). Negli scambi e inclusa 
l'energia di transito. ' · 
- I dati relativi agli scambi tra due Paesl membri della Comunlta sono fomitl unicamente sulla base delle importazioni. II Paese che 
ha fatto Ia dichiarazione e Indicate in grassetto. • : 
Pag. 133- Per« Disponibile peril mercato interno» si intende l'energia elettrlca complessivamente consumata nei Paesi all'esterno degll 
impianti di produzione. Essa comprende qulndi le perdite di trasporto e dl distribuzione. L'energia elettrica disponiblle e uguale al 
consumo totale lordo diminuito dell'energia assorbita dai servizi ausillari e dol gruppl di pompagglo. 
Pag. 142- La producibilita di un impianto idroelettrico durante un intervallo di tempo e Ia quantita massima di energia elettrica che l'in· 
sieme degli apport! d'acqua rivelati durante l'intervallo di ,tempo considerato permetterebbe di produrre o di lnvasare nel coso in cui 
tutti gli impianti fossero continuamente in efficienza, gil apport! d'acqua utilinati fossero masslmi e tutta l'energia producibile venisse 
consumata. · 
- II « coefficiente di producibillta » di un impianto idroelettrico durante un intervallo di tempo determinate ll II rapporto tra Ia pro-
ducibilita dell'impianto corrispondente a questa intervallo di tempo e Ia sua producibilita media corrispondente alia frazione del· 
l'anno civile che costituisce detto intervallo. · 
- La producibilita media viene calcolata considerando II magglor numero possiblle di ann!. L'lmplanto considerate e quello esistente 
al1• gcnnalo dell'anno in corso. : 
- II « cocfficiente di lnvaso del serbatoi » alia fine del mese e II rap porto tra 'Ia riserva in energia elettrica del serbatoi stagionall alia 
fine del mese cor.siderato e Ia loro capacita totale in energia elettrica. , 
- La riserva o Ia capacita totale in energia e Ia quantita di energia elettrica che sarebbe prodotta nella central! di testa e in tutti gil 
impianti idroelettrici situati a valle di questa centrale mediante io svasp complete della riserva o della capacita utile in aequo 
del serbatoi; svaso che si suppone avvenga in assenza di ogni apporto d'a~qua. 
- L'energia assorbita dol pompaggio e l'energia elettrica consumata dol gruppi moto-pompe peril sollevamento dell'acqua nei ser· 
batoi olio scopo di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. 
VII 
ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
Dato non disponiblle cal Caloria 
II fenomeno non esiste o cifra inferiore alia meta kcal Chilocaloria 
dell'unita indicata 
Teal Teracaloria = 109 kcal 
g Grammo PCI Potere calorifico lnferiore 
kg Chllogrammo PCS Potere calorifico superiore 
t Tonnellata metrlca s Dollaro americano 
t = t Tonnellata per tonnellata fob free on board 
tee Tonnellata e~ulvalente di carbon fossile cif cost, insurance, freight 
(7 000 ca PCI/g) 1, 2, 3, 4 I trimestri sono lndicati in cifre arabe 
;I 
m Metro I, II ... , XII I mesi sono lndi!;Clti in clfre romane 
~ I 
km Chilometro Mm Media mensile i ; 
ma Metro cubo Mt Media trimestrale 
kWh Chilowattora (p.m.) per memoria 
GWh Gigawattora = 106 kWh * Vedere osservazloni e note 
TWh Terawattora = 109 kWh ** Stima deii'I.S.C.E. 
VIII 
Bladz. Bladz. Tabcl 
V Opmerkingen Produktie naar kwaliteiten 
v Afkortingen en tekens 

















Schema van de energiebalans 
Lijst van de energiebronnen 




















II • STATISTIEKEN PER ENERGIEBRON 

















Gemiddelde produktie per gewerkte dog 





























































Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, 
fijnkool) 
Minderwaardige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
Groep I (Antraciet) 
Groep II (magere kolen) 
Groep Ill (1/4 - 1/2 vette kolen) 
Groep IV (1/2 • 3/4 vette kolen) 
Groep V (vette kolen) 
Groep VI (gaskolen) 
Grocp VII (gasvlamkolen) 
Bijlage 
Duitsland (B.R.) • Produktie - Nationale gcgevens 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Belgie 
lnvoer uit Derde Ianden 
lnvoer uit de U.S.A. 
lnvoer uit Groot-Brittannie 
lnvoer uit Polen 
lnvoer uit de U.S.S.R. 
lnvoer uit andere Derde Ianden 
Voorraden bij de importeurs 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leveringen aan Frankrijk 
Leveringen aan ltalie 
Leveringen aan Nederland 
Leveringen aan Belgie 
Leveringen aan Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Zwitserland 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar andere Ianden 
Voorraden bij de mijnen 
Totale voorraden 
Voorraden op grond, aile soorten 
Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grond, minderwaardige kolen 





Openbare elektrische centrales 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industrie 
Voorraadsveranderingen 
Voorraadveranderingen bij de mijnen (overschot-
ten en tekorten inbegrepen) 
Voorraadveranderingen bij de importeurs 
Voorraadveranderingen bij de industriele ver-
bruikers 
Totale voorraadveranderingen (1 + 2 + 3) 































Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik der steenkoolmijnen 
Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming aan gasfabrieken 
Verbruik voor omvorming in de elektrische cen· 
trales bij de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan openbare elek-
trische centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas·, keramische· en bouw· 
materialenindustrie 
Leveringen aan de chemische industrie 
Leveringen aan de papierindustrie 
Leveringen aan de suikerindustrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Steenkolenmljnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder· 
g rondse arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de boven-
grondse arbeiders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder-
en boveng rondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effectieve sterkte van arbeiders en beambten naar 
Ianden en naar steenkolenbekkens 
Steenkolenprijzen 
Prijzen in S/t 
Index, 1953 = 100 










Produktie en voorraden 
70 1 Produktie 
2 Voorraden 
Uitwisselingen 
71 1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer uit Derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
7l 1 Leveringen aan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar Derde Ianden 
3 Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
4 Leveringen aan Frankrijk 
5 Leveringen aan ltalie 
6 Leveringen aan Nederland 














Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de briketfabrieken 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaol) 
Leveringen aan de glos-, keramische- en bouw-
materialenindustrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleintndustrie 
Leveringen aan personeel 
















































Produktie en voorraden 
Produktie van cokesovencokes 
Produktie van steenkoolhalfcokes 
Voorraden van cokesovencokes bij de cokes-
fabrieken 
Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokes-
fabrieken 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
lnvoer uit Derdc Ianden 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
Aanvoer uit Nederland 
Aanvoer uit Frankrijk 
Aanvoer uit Belgie 
Lcveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen aan Duitsland (B.R.) 
Leveringen aan Frankrijk 
Leveringen aan Belgie 
Leveringen aan ltalie 
Leveringen aan Luxemburg 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Binnenlandse leveringen 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen aan openbare elektrische centrales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringcn aan de overige industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen aan personeel 
Bladz. Tabel 
87 Leveringen aan de glas·, keramische· en bouw-
materialeni ndustrie 
2 Leveringen aan de chemische industrie 
3 Leveringen aan de onafhankelijke gieterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de indus· 
triiHe verbruikers 
88 1 Totcal 
2 Spoorwegen 
3 IJzer- en staallndustrie 
4 Overige industrie 
Gascokes 
89 1 Produktie 
2 Totale invoer 
3 Totale uitvoer 
4 Voorraden bij de gasfabrieken 
5 Totale binnenlandse leveringen 
6 Eigenverbruik van de gasfabrieken 























Produktie en voorraden 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
lnvoer uit Derde Ianden 
Binnenlandse leveringen 
Totale leveringen aan de ,ijzer- en staalindustrie 
en aan de overige industrie" 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales 
bij de mijnen 
Lcveringen voor omvorming aan openbare elek· 
trische centrales 
Leveringen voor omvorming aan bruinkoolbriket· 
fabrieken 
Eigenverbruik der bruinkoolmijnen en -briket· 
fobrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 





























Produktle, ultwlsselingen, voorraden 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 
Uitvoer naar Derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Binnenlandse leveringen 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigenverbruik 
Leveringen aan openbare elektrische centrales 
Leveringen aan de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie 
Leveringen aan de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
HOOFDSTUK: GAS 
Balansen 
99 1 Gemeenschap 
2 Duitsland (B.R.) 
100 1 Frankrijk 
2 ltalie 




101 1 Totale gasproduktie 
2 Produktie van de gasfabrieken 
3 Produktie van de industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgasproduktie 
Binnenlandse gaslcveringen 
103 1 Totale gasleveringen 
2 Gas geleverd door de gasfabrleken 
3 Gas geleverd door de industrie-cokesfabrieken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 






























Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 


































Gas- en Dicselolie en stookolie (totaal) 
Gas- en dieselolie 
Lichte stookolie 
Residuele stookolie 
White spirit en speciaalbenzine 
Smcerolien en vetten 
Bitumen 




Luchtvaartbrandstof en jet fuels 
Gas- en dieselolie en stookolie (totaal) 




White spirit en speciaalbenzine 
Smeerolien en vetten 
Bitumen 


































Totale bruto produktie 
Totale netto produktie 
Netto produktie van de openbare bedrijven 
Netto produktie van de zclfproducenten 
Bruto conventionele thermische produktie 
Netto conventionele thermische produktie 
Netto kernenergieproduktie 
Netto geothermische produktie 
Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit Derde Ianden 






































Aanvoer in Duitsland (B.R.) 
Aanvoer in Frankrijk 
Aanvoer in ltalie 
Aanvoer in Nederland 
Aanvoer in Belgie 
Aanvoer in Luxemburg 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste 
Derde Ianden 
lnvoer van Duitsland (B.R.) uit de voornaamste 
Derde Ianden 
lnvoer van Frankrijk uit de voornaamstc Derde 
Ianden 
lnvoer van ltalie uit de voornaamste Derdc Ianden 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste 
Derde Ianden 
Uitvoer van Duitsland (B.R.) naar de voornaamste 
Derde Ianden 
Uitvoer van Frankrijk naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Uitvoer van ltalie naar de voornaamste Derde 
Ianden 
Binnenlands verbruik 
Totale bruto verbruik 
Beschikbare elektrische energie voor de binnen-
landse markt 











Vullingscoefficient der stuwmeren 
Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elektrische energie 
volgens gebruikte energiebronnen 
Groepering van de kolensoorten in de bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolensoorten 
Vergelijking van de benamingen van aardolie-
produkten in de verschillendc Ianden van de 
Gemeenschap 
OPMERKINGEN 
De publikatie ,Energiestatistiek" bestaat uit twee delen; het eerste gedeelte verschaft de kwartaalgegevens van de ,Giobale energie-
balans" van de Gemeenschap en van iedere lid-stoat; het tweede gedeelte geeft voor iedere energicbron de kwartaalbalans en de voor-
naamste beschikbare maandreeksen. 
ALGEMENE OPMERKINGEN 
- Hct grondgebied van iedere lid-stoat wordt bepaald door de huidige grenzen van het moederland; de gegevens voor Duitsland gelden 
met ingang van 1 januari 1964 steeds met inbegrip van West-Berlijn, terwijl dit voor de voorafgaande periodes zoveel mogelijk het gevol 
is. 
- Het kan zijn, dot de som van de maand- resp. kwartaalcijfers nlet altijd nauwkeurig overeenstemt met de jaargegevens en wei om de vol-
gende redenen : het afronden van de cijfers; hierzieningen welke aileen in de jaargegevens zijn aangebracht; ramingen van het BSEG met 
betrekking tot bepaalde maand- resp. kwartaalgegevens welke slechts op jaarbasis beschikbaar zijn. 
- De gegevens welke betrekking hebben op de meest recente peri odes zijn van voorlopige aard; hierin kunnen nog wijzigingen worden 
aangebracht. 
OPMERKINGEN BIJ DE GLOBALE ENERGIEBALANS EN DE BALANSEN PER ENERGIEBRON 
De balonsen zijn opgesteld op basis van een schema, conventies en definities, welke een samenhangend geheel vormen, en welke zijn 
opgesteld door het BSEG en op uniforme wijze zijn toegepast op de Gemeenschap in hoar geheel en op iedere lid-stoat afzonderlijk. Dienten-
gevolge kunnen de jaarbalansen afwijken van die welke door andere nationale of Gemeenschapsdiensten zijn opgesteld; kwartaalfxllansen 
zijn tot op heden nog nooit verschenen. 
- De ,Giobale energiebalans" van de Gemeenschap is, evenals de balansen van iedere lid-stoat, uitgedrukt in tonnen steenkolen eenheden 
(ske); de steenkolen eenheid is gedefinieerd met een kolorische onderwaarde van 7 000 calorieenfgram. De omrekeningscoefficienten van 
de specifiekc eenheden van iedere energiebron in ske zijn in tabel 7 opgenomen. 
- De ,balansen per energiebron" zijn uitgedrukt in de specifieke eenheid van iedere energiebron (ton, Teal, GWh); aileen de bruinkool-
balans is dadelijk in t ske uitgedrukt in verband met de zeer uiteenlopende bruinkoolkwaliteiten (zie tabel 7). 
- Het door het BSEG aangehouden schema voor de bolansen en de lijst van de in de ,Giobale batons" opgenomen energiebronnen zijn 
vermeld op biz. 1 en 2. De definities van het door iedere regel van de balansen bestreken terrein volgen onderstaand : 
I (1) : Produktie. De cijfers hebben betrekking op de gewonnen of geproduceerde hoeveelheden brandstoffen, gewaardeerd na aftrek 
van de onbruikbare stoffen (b.v. de steenkoolproduktie wordt vastgesteld no aftrek van de slakken en andere onbruikbare stoffen en 
no het wassen; de produktie van aardgas wordt gewaardeerd no zuivering van zwavelhoudende stoffen, enz.). De produktie bevat 
altijd de rechtstreeks door de producent in het produktieproces gebruikte hoeveelheden (de produktie van elektrische energie wordt 
gemeten aan de uitgangen van de centrales, d.w.z. zonder aftrek dus van het eigenverbruik en zonder aftrek van de door de pomp-
centrales verbruikte energie). 
(2) : Aanvoer uit de gemeenschap; (3) lnvoer uit derde Ianden; (6) Le'verlngen aan de gemeenschap; (7) Uitvoer naar 
derde Ianden. Deze gegevens zijn, evenals de gegevens van de maandtabellen, ontleend aan rechtstreekse opgaven van producenten 
en importeurs; in het algemeen zullen zij dus afwijkingen vertonen t.o.v. de door de douanediensten opgestelde en in de Statistieken 
van de buitenlandse handel gepubliceerde gegevens. 
(5) : Voorraadveranderingen bij producenten en importeurs. Ook deze gegevens zijn ontleend aan rechtstreekse opgaven van 
producenten en importeurs. Voor steenkool omvatten zij eveneens de teruggewonnen produkten (wasserijschiefers, rode schiefers, 
slokken) welke voornamelijk door de thermo-elektrische centrales worden gebruikt. Het + teken wil zeggen voorroadsafname; het 
- teken wil zeggen voorraadstoename. 
(8) : Bunkeren. Aan zeeschepen, onverschillig hun nationaliteit, geleverde hoeveelheden. 
(4} : .,Opkomen" en (9) ,Binnenlandse beschikbaarheden". De gegevens met betrekking tot het .. Opkomen" geven de som weer 
van de regels (1) + (2) + (3). De gegevens met betrekking tot de binnenlondse beschikbare hoeveelheden vormen de rekenkundige 
uitkomst van de regels (4) + (± 5)- (6)- (7)- (8). Voor de Gemeenschap omvatten de gegevens van de regel ,Opkomen" niet de 
,.Aanvoer uit de Gemeenschap" (Regel 2), terwijl de ,Binnenlandse beschikbaarheden" niet de ,Leveringen aan de Gemeenschop" 
(Regel 6) omvatten, maar daarentegen wei het statistische verschil tussen de regels (2) en (6). 
(10) : Voorraadveranderingen bij de industriele verbrulkers. Deze cijfers hebben betrekking op de voorraadveranderingen 
van aile energiebronnen, beholve aardolie en aardolieprodukten (waarvoor deze gegevens niet beschikbaar zijn) bij ondernemingen, 
die energiebronnen omvormen, bij industriele ondernemingen en bij de spoorwegen. Het + teken wil zeggen voorraodsafname; het 
--- teken wil zeggen voorraadstoename. 
el (11) : Uitwlsselingen van gas tussen de gasproducenten. Deze regel komt aileen in de gasbolans en in de balans van de energe-
tische aardolieprodukten voor. Zij verdwijnt door consolidatie in de ,Giobale energiebalans". 
(12) : Blnnenlands verbruik. De gegevens worden verkregen door de voorraadveranderingen bij de industriele verbruikers 
(Regel 10) en de uitwisselingen van gas tussen de producenten (Regel 11) toe te voegen aan de ,Binnenlandse beschikbaarheden" 
(Regel 9). 
In de .. Giobale balans" dragen de regels (4), (9) en (12) de benaming ,.primaire en gelijkwaardige energiebronnen". Dit betekent dot 
de gegevens voor de regel ,Produktie" (1a) uitsluitend betrekking hebben op de primaire energiebronnen en voor de andere regels 
(2 tfm 8, 10 en 11) op de primaire en afgeleide energiebronnen. 
(13) : Omvorming. Deze cijfers geven de hoeveelheden van aile soorten energie weer, welke worden verwerkt voor het verkrijgen 
van energetische of niet-energetische derivaten. In het bijzonder omvatten zij de energie, welke wordt verbruikt door de elektrische 
ccntrales van de zelfproducenten (elektrische centrales bij de mijnen, elektrische centrales bij de ijzer- en staalindustrie en andere 
industrieen, spoorwegcentrales). De hoeveelheden welke overeenstemmen met de omvorming door de zelfproducenten worden natuur-
lijk afgetrokken van de gegevens met betrekking tot het elndverbruik van deze sectoren. 
v 
Regel (1b) : Produktie van energetische derivaten. Deze regel komt aileen in de globale energiebalans voor een heeft betrekking op 
de produktie van energetische derivaten afkomstig van de omvorming van energie. Het verschil tussen regel (1 3) en regel (1 b) geeft 
de produktie van niet-energetische derivaten verkregen uit de omvorming van energie weer. 
Regel (12bis): Netto binnenlands verbruik. Deze cijlers worden verkregen voor de balansen per energiebronnen door van regel (12) 
,.Binnenlands verbruik" regel (1 3) .. Omvorming" of te trekken, en voor de globale balans door bij de uitkomst (12)- (13) de regel(1 b) 
,.Produktie van energetische derivaten" op te tellen. 
Regel (14) : Verllezen op het verdellngsnet. Deze regel is aileen van belong voor de gasbalans en de balans van de elektrische energie; 
zij omvat de verliezen bij het transport en de distributie. 
Regel (15) : Verbruik van de sector energie. De op deze regel vermelde gegevens geven het energieverbruik van de producentcn en 
omvormingsindustrieen voor het functioneren van hun installaties weer. 
Regel (16) : Eindverbruik. Deze cijlers geven het verbruik weer van aile sectoren, met uitzondering van de omgevormde hocveelheden 
en het eigen verbruik van de energiesector. 
Regel (17) : Statistische afwijkingen. Vergissingen, weglatingen = (12) - (1 3 + 14 + 15 + 16). 
In de balansen worden voorts gegeven : 
1. lndeling van de regel ,Omvorming" volgens de verschillende soorten van omvorming : 
(131) • In de elektrische centrales van iedere soort (overheidscentrales, centrales bij de mijnen en andere zelfproducenten) omgevormde 
hoeveelheden voor de produktie van elektrische energie en voor de produktie van stoomenergie (deze laatste aileen voor de open bare 
thermische centrales). 
(132) • Voor de produktie van steenkool- en bruinkoolbriketten omgevormde hoeveelheden. 
(133) • Voor de produktie van cokes, fabrieksgas en cokesgas omgevormde hoeveelheden. 
(134) - Voor de produktie van hoogovengas omgevormde hoeveelheden. Aangezien hoogovengas vrijkomt bij het fabricageproces van giet-
ijzer, wordt de omvorming van cokes in hoogovengas gewaardeerd op basis van de nettoproduktie van hoogovengas; de aldus ver-
kregen hoeveelheden worden natuurlijk afgetrokken van het eindverbruik van de sector ijzer- en staalindustrie. 
(135) • In de aardolieraffinaderijcn omgevormde hoeveelheden. 
2. lndeling van de regel ,Eindverbrulk" over de volgende sectoren : 
(161) • Sector ijzer· en staalindustrie. Het eindverbruik van de sector ijzer- en staalindustrie omvat niet de door de elektrische centrales 
van de ijzer- en staalindustrie in elektrische energie omgevormde hoeveelheden (deze zijn vermeld op regel (131) ,.Omvorming in 
de elektrische centrales") en de tegenwaarde van de gasproduktie in de hoogovens (vermeld op regel (134) ,.Omvorming in de 
hoogovens"). 
(162) • Sector Overige industrieen. Het eindverbruik omvat noch de door de elektrische centrales van de zelfproducenten in deze secto 
in elektrische energie omgevormde hoeveelheden, noch de door de met de chemische industrie verbonden installaties in gas omg 
vormde hoeveelheden. 
(163) • Sector Vervoer. Het eindverbruik van de sector Vervoer omvat niet de door de spoorwegcentrales in elektrische energie omg 
vormde hoeveelheden. De cijlers hebben betrekking op het spoorweg-, Iucht- en wegvervoer, de binnenvaart en de kustvaart. mao 
omvatten niet het verbruik van de zeescheepvaart, dot is vermeld op regel (8) ,.Bunkeren", ongeacht de nationaliteit van de schepe 
(164) • Sector Huisbrand, enz. Ten gevolge van het ontbreken van gegevens betreffende de voorraadveranderingen geven de cijlers m 
betrekking tot deze sector in Ieite niet het verbruik maar de leveringen aan de huisbrandsector (met inbegrip van de bijdragen aa 
het personeel van de ondernemingen), aan de collectieve huishoudingen (ziekenhuizen, scholen, enz.), aan ambacht, handel en lan 
bouw weer. Wat de elektrische energie betreft, geven ze eveneens de ,.openbare verlichting" weer. 
(165) • Niet-ingedeeld eindverbruik. De cijlers van deze regel geven de leveringen van Duitsland (B.R.) aan West-Berlijn (welke m 
ingang van 1 januari 1964 zijn ingedeeld naar sector van cindverbruik) en de leveringen van Duitsland (B.R.) aan de geallieerde strij 
krachten weer. 
OPMERKINGEN VOOR DE MAANDGEGEVENS 
Bladz. 39 t/m 45- Duitsland (B.R.) : Kleinzechen = kleine ondernemingen in Ruhrgebied, Nedersaksen, Saarland en Beieren. 
- Frankrijk : Petites mines = niet genationaliseerde mijnen. 
Bladz. 40 tfm 46- Duitsland (B.R.), ltalie : zonder de kleine mijnen. 
Bladz. 42 t/m 46- De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens het door de EGKS uitgewerkte schema (zi 
Bijlage 1, bladz. 144). 
Bladz. 43 en 44- Nederland :Tot januari 1964 gelden als Groep II .,Magere kolen", als Groep Ill ,Esskolen 1/2 vet" en als Groep IV ,.Rool 
zwak 3/4 vet". Vanaf januari 1964 gelden als Groep II ,.Magcre kolen" en ,.Esskolen 1/2 vet" en als Groep Ill ,.Rookzwak 3;4 vet''. 
Bladz. 54- Gemeenschap : De steenkoolvoorraden bij de verbruikers omvatten de voorraden van ltalie, Nederland en Luxemburg. die ni< 
afzonderlijk opgenomen zijn. 
- Bij enkele verbruikers zijn voorraden steenkolen met geringe hoeveelheden steenkoolbriketten opgenomen. 
Bladz. 55 - De voorraadswijzigingen houden rekening met de overschotten en tekorten. 
Bladz. 60 - De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. 
- Duitsland (B.R.) : lnclusief mijnwerkerspremie. 
VI 
Frankrijk : De bezoldigingen voor aanvullende rustdagen ingevolge de verkorting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 




Bladz. 61 - Duitsland (B.R.) : De ondergrondse arbeiders van de kleine mijnen zijn niet opgenomen. 
- Frankrijk : De ondergrondse arbeiders van de niet genationaliseerde mijnen inbegrepen. 
Bladz. 62 t/m 65- Duitsland (B.R.), Frankrijk, ltalii! : Niet inbegrepen de arbeiders en beambten van de kleine mijnen. 
- In de gegevens betreffende de bovengrondse arbeiders, zijn de arbeiders van de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 66- De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneenheden per ton, af mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzet· 
belasting) zijn niet in deze prijzen begrepen. 
- De bij het Ruhrbekken aangegeven prijzen onder ,Magerkohle" hebben vanaf mei 1963 betrekking op ,Anthrazit B". 
- De sinds januari 1963 voor Belgie aangegeven prijzen zijn ontleend aan de Belgische verkoopskantoren ,Sud" en ,Kempen" 
Bladz. 70- Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten zijn vanaf januari 1963 hoeveelheden opgenomen welke verder verwerkt 
werdcn tot ,synthraciet". 
Bladz. 80- Duitsland (B.R.) : De cokesproduktie bevat niet de produktie van electroden-cokes. 
Bladz. 102- De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakalorieen (109) kilokalorieen) bovenwaarde. 
- Onder het begrip ,Gasindustrie" zijn opgenomen gasfabrieken en gascokesfabrieken, die gas produceren zowel door distillatie van 
vaste brandstoffen als door kraken van vloeibare brandstoffen. 
- Onder het begrip ,lndustrie-cokesfabrieken" vallen aile cokesfabrieken uitgezonderd de gascokesfabrieken. 
- Produktieverliezen komen in de gegevens betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de distributie· 
verliezen. 
Bladz. 112- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
- De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen 
voor verderverwerking en voorlopige importen. 
- De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwcrking van halffabrikaten en deze voor verderverwerking. 
- Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten uit andere bronnen is niet in de produktie van eind· 
produkten begrepen. 
Bladz. 113- De petroleumprodukten werden ingedeeld in energetische en niet energetische volgens het indelingsschema (zie Bijlage Ill, 
bladz. 146). 
Bladz. 114, 117 - Belgie : de produktie en leveringen van luchtvaartbenzine bevatten deze der jet fuels (type benzine), terwijl de produktie 
en de leveringen van kerosine deze van jet fuel (type petroleum) bevatten. 
- Nederland : de produktie en leveringen van jet fuels bevatten deze der luchtvaartbenzine. 
- De maandgegevens van motorbenzineprodukten bevatten de produkten van white spirit. 
Bladz. 115, 118- Nederland :de produktie en de leveringen van Iichte stookolie bevatten gas·dieselolie. 
Bladz. 118 - ltalie : De leveringen van residuele stookolie bevatten deze van Iichte stookolie. 
Bladz. 128 . 129 - Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de cen· 
troles; zij omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transformatoren·verliezen van de centrales. 
- Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het verlaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van 
de neveninstallaties en van de transformatorenverliezen. 
- Aangezien de verdeling over ,open bare bedrijven" en .. zelfproducenten" vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de 
verdeling over deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale nettoproduktie volgens de gebruikelijke 
wijze van verdeling in elk land. 
- Daar de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydraulische produktie zeer weinig verschilt van de netto· 
waarde (ongeveer 1 %), is aileen de nettowaarde opgegeven. 
- Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is, werden de brutowaarden, die trouwens nog niet voldoende bekend 
zijn, niet opgegeven. 
- De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opgepompte water, waarbij de door de pompcentrales ver· 
bruikte energie niet is afgetrokken. 
ladz. 130 t/m 132- Als uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische energie die ,fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip 
van de uitwisselingen die plaatsvinden via de transportleldingen met middelhoge spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoor· 
zien ing in de onmiddellijke omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie in doorvoer begrepen. 
- De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeenschap zijn gebaseerd op de invoer; het land dot de 
cijfers heeft medegedeeld, is vet gedrukt. 
ladz. 133- De rubriek ,beschikbaar voor de binnenlandse markt" omvat aile elektrische energie, die in de verschillende Ianden buiten de 
produktieinstallaties is verbruikt. De transport· en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers begrepen. Deze beschikbare hoeveelheid 
is dus gelijk aan het bruto totale verbruik na aftrek van hct energieverbruik van nevendiensten en pompcentrales. 
Bladz. 142- De ,.produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is de maximale hoeveelheid energie, die 
door middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden geproduceerd of opgeslagen in de veronderstelling, dot aile 
installaties permanent in bedrijf blijven, dot de natuurlijke toevoer maximaal wordt geexploiteerd en dat aile geproduceerde energie 
wordt verbruikt. 
- De ,coefficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale over een gegeven periode is het quotient van de 
produktie·capaciteit van deze centrale in de gegeven periode en de gemiddelde produktiecapaciteit over het met deze periode 
ovcreenkomende deel van het kalenderjaar. 
- De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking genomen uitrusting 
is die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
- De ,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand is de verhouding tussen de energiereserve van de 
seizoen-spaarbekkens aan het einde van de betrokken maand en hun totale energiecapaciteit. 
- De ,reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie die, zonder de natuurlijke toevoer, in de eerste cen· 
trale en aile stroomafwaarts hiervan gelegen centrales zou kunnen worden geproduceerd door de waterreserve of de bruikbare 
watervoorraad in de spaarbekkens geheel te iedigen. 
De ,door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische energie die wordt gebruikt door de motorpompaggregaten voor 
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REMARKS 
The bulletin "Energy Statistics" is divided into two partsJ the first giving quarterly data on tbe "Overall energy balance-sheet" of 
the Community and of each member country, and the second listing the quarterly balance sheets and the main monthly statistics available 
for each source of energy. 
GENERAL REMARKS 
i' I I 
tl 
I 
- The territory of each country Is defined by its present metJJpolitaln frontiers; the data for West Germany always include West Berlin 
as of 1 January 1964, and as much as possible before that dqt~. 
- The sum total of the monthly and quarterly figures may not'correspond precisely to the annual figures owing to their being rounded off 
and on account of amendments carried out to the annual figures only, and also because of estimates by the SOEC relating to certain 
monthly and quarterly figures which ore available on on an11~al basis only. 
'' 
- The figures for the most recent periods ore provisional and ~re subject to modification. 
' i I 
~ I 
REMARKS ON THE OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET ·AND THE BALANCE-SHEETS BY SOURCES OF ENERGY I, 
tl 
': 
The balance-sheets are drown up on the basis of a fram~~ork of basic conventions and definitions which constitutes a coherent whole, 
established by the SOEC and applied uniformly to the Comm~Qity and to each member country. For this reason the annual balance-sheets 
may differ from those drawn up by other national or Commu"ity bodies. Quarterly balance-sheets have not been published before. 
- The "Overall Energy Balance-Sheet" of the Community, ~Jd those for each member country, are expressed in tons of coal equivalent 
(tee), the coal equivalent being defined as having a net calorific value of 7 000 calories per gram. The coefficients for converting specific 
units of each source into tee are given on page 3. : ! 
- The "Balance-sheets by source of energy" are expressed in ~he specific unit of each source (ton, teracalorie, GWh); only the brown coal 
balance-sheet is expressed directly in tee owing to the variations in the different grades of brown coal (cf. page 3). 
- The framework of the balance-sheet used by the SOEC and ~he list of sources of energy included in the "Overall Balance-Sheet" ore given 
on pages 1 and 2. The definitions and the field covered by ~~ch line of the balance-sheet are as follows : 
' . I 
. Line: (1) Production. Production refers to the quantities of f~els extracted·or produced, calculated after removal of inert matter contained 
in them (e.g., coal output is calculated after removal of ylaste and other inert matter and after washing, natural gas output is calculated 
after removal of sulphurous matter, etc.). Production f~ays includes the quantities used directly by the producer in the production 
process (the electricity production is therefore meosurt$o~t the output terminals of power station sets, i.e., without deduct1on of the 
'Line: ;~0::::~~:: f:::a:~:n ;::l::i:;t:: :: :::::::r:~o:::.:::::~n:~untrles; 6: Deliveries to the Community; 7: Exports 
to Non-Member Countries. The data concerning tr e lines, together with those given in the monthly tables, ore based on direct 
declarations submitted by producers and importers; t y are therefore different from the data supplied by the customs services and 
published in the Foreign Trade Statistics. 1 
Line: (5) Changes In Producers' and Importers' Stocks. These figures are based on direct declarations submitted by producers and 
importers. In the case of coal, they also include recovert products (slate, red slate, waste) used mainly by electric power stations. The 
figures for crude oil represent the difference between! ~he internal resources and the quantities of petroleum processed in refineries. 
,Line: (8) Bunker Coal. Quantities delivered to sea-going ~hips, regardless of their flog. 
II 
Line: (4) Resources, and (9) Internal Availabilities. ~ figures relating to Resources represent the sum of lines (1) + (2) + (3). 
Those for "Internal Availabilities" represent the alglib aic sum of lines (4)·- (+ 5)- (6)- (7)- (8). In the case of the Community 
"Resources" do not include line (2) "Supplies from t e Community". The line "Internal Availabilities" does not include line (6) 
"Deliveries to the Community", but includes the statipical difference between lines (2) and (6). 
Line: (10) Changes In Industrial Consumers' Stocks. :(his line covers the variations of stocks belonging to energy-producing 
enterprises, industrial firms and railway outhoritiesj included are stocks of all sources of energy apart from oil and petroleum 
products, for which no data are available. 
Line: (11) Transfers of Gas between Gas-Producers. This line only appears in the balance-sheets of gas of petroleum products used 
for energy purposes. In the amalgamated energy balcmce-sheet, it disappears through consolidation. 
Line: (12) Internal Consumption. The figures are obtained by deducting the variations in stocks at industrial consumers (10) and the 
transfers of gas between gas-producers (11) from the l~ternal Resources (9) 
In the overall balance-sheet, lines (4), (9) and (12) co~toin the note "primary and equivalent sources". This means that the figures in 
' 
the production line contain primary sources only (1a),and in the other lines (2 to 8, 10, 11) primary and secondary sources together. 
Line: (13) Quantities transformed. These figures rep~~! ent the quantities of all sources of energy transformed to obtain secondary 
l energy or non-energy products. They include, In port cular, the sources of energy used by power stations of self-producers (pit-head power stations and those operated by iron and steel . orks and other industries, and railways power stations). The quantities trans-
formed by self-producers are obviously deducted fro~ the figures relating to the final consumption of these sectors. 
I 
v 
Line: (1b) Production of Secondary Energy Products. This line only appears in the overall balance-sheet. It contains the production 
of secondary sources of energy obtained by transformation. The difference between line (13) and line (1 b) represents the production 
of non-energy products obtained by transformation of sources of energy. 
Line: (12bls) Net Internal Consumption. This line is, in the case of balance-sheets by sources of energy obtained by subtracting 
line (13) "Quantities transformed" from line (12) "Internal Consumption of Primary and Equivalent Sources", and in the case of the 
overall balance sheet, by adding the line (1 b) to the values of (12) minus (13). 
Line: (14) Lost In Distribution Networks. This line only figures in the gas and electricity balance-sheets and contains all losses due 
to transportation and distribution. . 
Line: (15) Consumption of the Energy Sector. The figures listed on this line represent the consumption of sources of energy used by 
producers and transformers for operating their installations. . 
Line: (16) Final Consumption. The figures cover consumption In all sectors, with the exception of the quantities transformed and the 
consumption of the energy sector. 
Line: (17) Statistical Scatter: errors, omissions = (12)- (13 + 14 + 15 + 16). 
the balance-sheets include furthermore : 
1 • Breakdown of the line "Quantities transformed" by type of transformation. 
(131) ·Quantities transformed In all types of electric power stations (public, pit-head and other self-producers' power stations) for the 
production of electric power and commercial steam (the latter by public thermal stations alone). 
(132) ·Quantities transformed for the production of coal and lignite briquettes. 
(133) • Quantities transformed for the production of coke, gas-work gas and coke-oven gas. 
(134) ·Quantities transformed for the production of blast-furnace gas. Since the production of blast-furnace gas Is "inevitably'' associated 
with the production of pig-iron, the conversion of coke into blast-furnace gas; is assessed on the basis of the net output of blast-furnace 
· gas; the quantities thus evaluated are; of course, deducted from the final consumption of the iron and steel industry sector. 
(135) • Quantities transformed in oil refineries. 
2• A breakdown of the line "Final consumption" Into the following sectors. 
(161) ·Iron and Steel Industries Sector. The final consumption of the iron and steel industries sector does not Include the quantities 
transformed into electric energy by electric power stations of iron and steelworks (included in the line "Quantities Transformed in 
Electric Power Stations (131"), nor the equivalent of gas production in blast-furnaces, which is incorporated in the line "Quantities 
Transformed in Blast-Furnaces (134)". 
(162) ·Other Industries Sector. Final consumption does not include the quantities transformed into electric energy by self-producers' 
power stations, nor the quantities transformed into gas by installations linked up with the chemical indu.stry. 
(163) ·Transportation Sector. The final consumption of the Transportation Sector does not Include the quantities transformed into 
electric energy by power stations operated by the railways. It covers transportation by rail, air, road and inland and coastal waterways, 
but does not include the consumption of sea-going ships, which is listed in line (8) "Bunker Coal" regardless of their flag. 
(164) ·Sector of Domestic Uses, etc. In the absence of statistics on stock variations, the figures relating to this sector actually 
represent not consumption but deliveries to households (including free allocations to the employees of producers) communitie: 
(hospitals, schools, etc.), handicrafts, commerce and agriculture. In the case of electric energy, they also include the consumption fo1 
public lighting. 
(165) • Unclassified Final Consumption. The figures in this line represent deliveries from Germany (R.F.) to West Berlin (which as from 
1 January are given in breakdown by final consumption sector) and deliveries by Germany to Allied armed forces. 
REMARKS ON THE MONTHLY FIGURES 
Pages 39 to 46- Germany (F.R.), Klelnzechen : small collieries of the Ruhr, Lower Saxony, the Saarland and Bavaria. 
- France; petites mines : collieries excluded from nationalization. 
Pages 40 to 46- Germany (F.R.), ltalie : not including the output of small collieries. 
Pages 42 to 46- The breakdown of coal by categories and grades has been drawn up in accordance with the classification system adopted 
by the ECSC, see Annex I, page 144. 
Pages 43 and 44- Netherlands. U,P to December 1963, the following had been included in the categories listed : Group II "Magerkolen··; 
group Ill "Esskolen ! vet' ; group IV "Rookzwak 3/4 vet"; as of January 1964 the following come under the categories listed : 
group 2: "Magerkolen" and "Esskolen ! vet"; group 3 : "Rookzwak 3/4 vet". 
Page 54- Community. The stocks of coal held by industrial consumers include the stocks recorded for statistical purposes 
countries; the figures for some countries are secret and have not been given separately. 
- The stocks of coal held by consumers include small quantities of patent fuel. 
Page 60- The figures cover the gro:;s salary directly linked to the work actually carried out by workers and apprentices. 
- Germany (F.R.) Including the miners' bonus paid to colliery workers. 
- France : not including pay for compensatory rest-days and the reduction in working hours. 
- Netherlands : not including the loyalty bonus, payment of which is deferred. 
VI 
In all the 
Page 61 -Germany (F.R.) : not including underground workers in small collieries. 
- France : including underground workers in non-nationalized collieries. 
Pages 62 to 65 - Germany (F.R.) France, Italy : not including workers employed In small collieries. Figures of the number of workers on the 
books at the time include workers employed in auxiliary sections. 
Page 66 - The tariff prices of coal expressed in EMA u.a. are for tons on tru4 ex mines or coke-ovens. 
-The prices and data listed under "Magerkohle" for the Ruhr basinf· re for "Anthrazit B" as of 1 May 1963. 
-As from January 1963, the prices listed for Belgium refer to the C Tptoir Beige "Sud" and the Comptoir Beige "Campine". 
Page 70- Netherlands :As from January 1963, the production figures for p ~ent fuels include synthracite. 
Page 80- Germany (F.R.): production figures do not include electrod~ cok1.! 
Page 102- The figures for gas are given in teracalories (109) kilocalories) based on the gross calorific value of each type of gas. 
- The term "gas industry" covers gasworks and gas cooking plants which produce gas by the distillation of solid fuels and the 
processing of liquid petroleum products. · 
-The term "industrial coking plants" covers all coke ovens with the, exception of gas coking-plants. 
- The production figures do not include production losses but cover 
1
fe own consumption of producers and also distribution losses. 
Page 112- The output figures for crude oil do not Include natural gasoline and other natural liquid hydrocarbons. 
- Crude oil importation figures include Imports of intermediates (feedstocks) as well as imports for jobbing processing and temporary 
imports. • ; 
- The crude oil processed In the refineries includes the processing of i(ltermedlates and jobbing refining. 
- The figures for the output of final products produced by reflnerles do not include the refineries' own consumption nor petroleum 
products obtained from any other than crude oil. · • 
Page 113- Petroleum products have been classified into energy and non-energy products in accordance with the plan shown in Annex Ill, 
page 146. 
Pages 114, 117- Belgium : aviation gasoline production and delivery figures Include those for gasoline-type jet fuel, whereas Kerosene 
production and delivery figures include kerosene-type jet fuel. 
- Netherlands : production and delivery figures of jet fuel include those for aviation gasoline. 
Pages 115, 118- Netherlands :the productibn and deliveries of domestic heating and light fuel oil include the figures for gas/diesel oil. 
Page 118 -Italy: Deliveries of heavy fuel oil include those of domestic hea~ing and light fuel oil. 
:I 
ages 128, 129- Gross production Is taken to mean the energy measured qt the output terminals of power station sets and thus Includes 
the amount taken by station auxiliaries and losses In station transfortoers if these exist. 
- Net production is measured at the outlet of the power stations 1.~.~ after deduction of the amount taken by station auxiliaries and 
losses in station transformers. 1 • 
- Since the distinction between "public services" and "self-produc~rs" is fairly arbitrary and varies from one country to another, 
the breakdown into these two categories In only given- for lnforf11ation purposes - for net total production, in accordance with 
the system usually employed by each country. 
- Since the gross geothermal and hydro-electric production are very c:lose to the net values (about 1 %scatter) only the latter are given. 
- Since the production of nuclear power is very limited at the moment, the gross figures, which are not very reliable, are not given. 
- The hydro-electric production Includes energy produced from pumped water, the energy absorbed by pumping not being substracted. 
1ges 130 to 132- The term "exchanges" Is taken to mean electric energy which "physically" crosses frontiers (including exchanges affected 
by medium-tension for local supplies in the immediate vicinity of frontiers). These eschangex thus include transit energy. 
-The figures for exchanges between two Community countries are only supplied on the basis of imports; the country which submitted 
the returns appearing in heavy type. 
1ges 133- The electric energy "Available for Internal Consumption" covers all the electricity consumed In the country concerned outside 
generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. This amount is thus equal to the gross total 
consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
age 142- The producibility of a hydro-electric installation at a given pdrlod Is the maximum amount of electric energy which It could 
produce or store with the natural flow supplied to it during that p~riod, assuming that all the installations are permanently In full 
running order, the natural flow is used to the full and all the produc:i~le energy is consumed. 
-The "producibility factor" of a hydro-electric installation for a given period Is the result obtained by dividing the producibility of 
this installation with reference to the period under consideration by Its average produclbility refferred to the fraction of the 
calendar year made up by this period. 
-The mean producibllity Is determined over the largest possible number of years. The equipment taken into account Is that In 
existence on 1 January of the current year. 
- The "reservoir-fullness factor" at the end of the month is the result obtained by dividing the electricity reserves of the seasonal 
reservoirs at the end of the month concerned by their total electricity capacity. 
- The electricity reserve or the total electricity capacity Is the quantity of electric energy which would be produced, In the absence 
of natural flow, in the head power station and all stations dow~stream thereof, by the complete drawing-off of its useful water 
reserve or the useful water capacity, of the reservoirs. , 
- The "energy absorbed by pumping ' Is the electric energy consumed by motor pump sets in raising water to reservoirs In order to 















ABBREVIATIONS AND SYMBOLS 
no data available kcal 
nil, or figure less than half the unit used Teal 
gram PCI 
kilogram PCS 
metric ton s 
ton for ton fob 
ton coal equivalent (7 000 cal PCifg) cif 
metre 1, 2, 3, 4 
kilometre I, II ... , XII 
cubic metre Mm 
kilowatt hour (p.m.) 
gigawatt hour = 10' kWh 
* 





net calorific value 
gross calorific value 
US Dollar 
free on board 
cost, insurance, freight 
quarters are given in Arabic letters 
,, 
months are given in Roman letters 
I 
monthly average 
for the record 
see remarks or footnotes 
1: 
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I. - BILANS DE L'ENERGIE 
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SCHEMA DER ENERGIEBILANZ (*) 
Forderung/Erzeugung (1). 
Primiirenergieeneugu ng (1 a). 
Abgelei!cte Energieerzeugung (1b). 
Erzeugung von nlcht-energetischen Produkten (1c). 
Bezu~e aus der Gemeinschalt (2). 
Einlu r au
1
s Dritten Liindern (3). 
Aufkom~~n (<4) . 
Bestandsv~riinderungen bei den Eneugern und lmporteuren, Wieder-
gewinnJng von Brennstollen (S, 6). 
Bestandsv'eriinderungen bei den Eneu~ern (S). 
Wiedergewinnung von Brennstollen (5). 
Bestandsveriinderungen bei den lmporteuren (6). 
Lleferungen an die Gemeinschalt (11). 
Ausfuhr in Oritte Liinder (12). 
Bunker (13). 
lnliindisch~j VerfOgbarkeit. 
Bestandsverlinderungen bel den industriellen Verbrauchern (27, 28). 
Naturgasaustausch zwischen den Eneugern (7, 22). 
Gaszukaul der Erzeuger bei den Raffinerien (7, 22). 




Umwandlung In Elektrizitiitswerken (231). 
Umwandlung In Briketdabriken (232). 
Umwandlung In Gaswerken und Kokereien (233). 
Umwandlung In Hocholen (234). 
Umwandlung In Ralfinerien (23S). 
Verluste im Verceilernetz (23). 
Verbrauch des Sektors Energie (2-4). 
Endverbrauch (25). 
Endverbrnuch des Sektors Eisenschallende lndustrie (251) 
EndverbraOch des Sektors Obrige lndustrie (252). 
Endverbrauch des Sektors Verkehr (2S3). 
Endverbrauch des Sektors Hausbrand (25<4). 
Verschiedenes (2S5). 
Statistische Oifferenz (29). 
( 0 ) Siehe Bemerkungen S. V und VI. 
Zahlen in (., .) bezeichnen ·die entsprechende Zeilenzahl in den Energie· 
bilanzen, wie sit imJahrbuch 196-4 ,.Energiestatistik" veriillentlicht worden sind. 
SCHEMA Dl BILANCIO DELL'ENERGIA ( 0 ) 
Produzion~ (1). 
1a Produzionc di fonti primarie (1a). 
1 b Produzione di fond derivate energetiche (1 b). 
1c Produzione di prodotti derivati non energetici (1c). 
2 Arrivi dalla Comunitcl (2). 
3 lmportazioni lfai Paesi terzl (3). 






























Variazioni dtgli stocks presso i produttori e importatorl, prodotti di 
recupero jS 6). 
Variazion ~egli stocks presso I produttori (5). 
Prodotti di recu pero (S). 
Variazionl degll stocks l'resso gli importatori (6). 
Forniture alia Comunitcl (11). 
Esportazioni verso I Paesi terzl (12). 
Buncheraggl (13). 
Dlsponibilit6 Interne. 
Variazioni degli stocks presso I consumatori lndustriali (27, 28). 
Scambi di gbz naturale tra produttori j1, 22). 
Acquisd dl Oaz ellettuati dai produttor presso le raffinerie (7, 22). 
Vendite di gaz lotte dalle raffinerie ai produttori (7, 22). 
Consumo ;.,eerno. 
Consumo interno netto. 
I 
TrasformaziOI}i (21). 
Trasformazfonl nelle centrali elettriche (231 ). 
Trasformazioni nelle fabrlche di agglomerati (232). 
Trasformazloni nelle offlcine da ;az e cokerie (233). 
Trasformazioni neftli alti forni (234). 
Trasformazionl ne le raffinerie (23S). 
Perdite sulle r•d (23). 
Consumo del settore Energia (H). 
Consumo finCIIe (2S). 
consumo finCIIe del settore Siderurgia (2S1). 
consumo finale del settore Altre industrie (2S2). 
consumo finCIIe del settore Trasporti (lS3). 
consumo finale del settore Consumi domestici (2S<4). 
consumo finale non classificuto (2SS). 
Differenze stadstiche (29). 
( 0 ) Vedi osservazionl pag. V e VI. 
Le ( ... ) indicano il numero della linea corrispondente nel bilanci deii'Energia 








SCHEMA DU BILAN DE L'ENERGIE (•) 
Production (1). 
Production de sources primaires (1a). 
Production de sources d~riv~es ~nerghiques (1 b). 
Production de produits d~riv~s non ~nerghiques (1 c). 
R~ceptions en provenance de Ia Communaut~ (2). 
Importations en provenance des Pays tiers (3). 






Variations de stocks chez les producteurs et les importateurs, produits 
de recuperation (S, 6). 
Variations des stocks chez los producteurs (S). 
Produits de r~cupolration. 
7 
8 
Variations des stocks chez les importateurs (6). 
Livraisons c} Ia Communautol (11 ). 
Exportations vers les Pays tiers (12). 
Sautes (13). 
Disponibilites lntolrieures. 






Echanges de gaz nature! entre producteurs (7, 22). 
Achats de gaz elfectuols auprh des raffineries par les producteurs (7, 22). 



















Consommation interieure nette 
Transformations (21 ). 
Transformations dans les centrales ollectriques (231). 
Transformations dans les fabriques d'agglomolr6s (232). 
Transformations dans les usines c} gaz et cokeries (233). 
Transformations dans les hauts fourneaux (234). 
Transformations dans les raffineries (23S). 
Pertes sur les reseaux (23). 
Consommation du secteur Energie (H). 
Consommation finale (25). 
consommation finale du secteur Siderurgie (251). 
consommation finale du secteur Autres industries (2S2). 
consommation finale du secteur Transports (253). 
consommation finale du secteur Foyers domestiques (2S<4). 
consommation finale non classole (25S). . 
Ecarts statistiques (29). 
(•) Voir observations pages V et VI. 
Los ( ... ) indiquent le num~ro de Ia ligne correspondante dans les Bilans de 
I'Energie pub lib dans c I'Annuaire des Statistiques de I'Energie 196-4 •· 
SCHEMA VAN DE ENERGIEBALANS ( 0 ) 
Produktie (1). 
1a Produktie van primaire energie (1a). 
1 b Produktie van algeleide energie (1 b). 
1c Produktie van niet energetische produkten (1c). 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap (2). 
3 lnvo•r uit Derde Ianden (3). 
<4 Opkomen (<4). 
5 Wijzlgingen in de voorraden bij de producenten en importeuren, terug• 
winning van brandstoffen (S, 6). 
Wijzigingen in de voorraden bij de producenten (S). 





























Wijzigingen in de voorraden bij de importeuren (6). 
levering en aan de Gemeenschap (11 ). 
Uitvoer naar Derde Ianden (12). 
Zeescheepvaart (13). 
Blnnenlandse beschikbaarheden. 
Wijzigingen in de voorraden bij de industrii!le verbruikers (27, 28). 
Uitwisselingen van aardgas tussen de producenten (7, 22). 
Aankopen van gas bij de raffinaderijen (7, 22). 
Afgiften van gas door de raffinaderijen aan de producenten (7, 22). 
Blnnenlands verbruik. 
Netto binnenlando verbrulk. 
Omvormin9 (21). 
Omvormong in elektrische centrales (231). 
Omvorming in brikedabrieken (232). 
Omvorming in gus• en cokesfabrieken (233). 
Omvorming in hoogovens (2H). 
Omvorming in raffinaderijen (23S). 
Verliezen op het verdelingsnet (23). 
Verbruik van de sector Energie (H). 
Eindverbruik (2S). 
Eindverbruik van de sector IJzer- en staalindustrie (2S1). 
Eindverbruik van de sector Overige industrie (2S2). 
Eindverbruik van de sector Vervoer (2S3). 
Eindverbruik van de sector Huisbrand (2S<4). 
Verschillende (2S5). 
Statistische afwijkingen (29). 
(•) Zie opmerkingen bl. V en VI. 
De ( ... ) duiden de overeenstemmende regels aan van de energiebalansen 
gepubliceerd in hetJaarboek 1964 der Energiestatistiek. 
1 
OBERSICHT 0BER DIE ENERGIETR.llGER, DIE, 
IN DER :Z:USAMMENGEFASSTEN BILAN:Z: ERFASST SIND 
PRIMARENERGIE 
01 Stelnkohle (cdle Arten • 1. An hang I • und wiedergewonnene Brennstolle : 
Haldenkohle und Schlamm). 
02 Braunkohle (Rohbraunkohle, Pechkohle, Hartbraunkohle). 
03 Naturgao (einschl. Grubengas). 
04 Roh61 



























Koko (aus Kokereien einschl. Spezialkoks und Steinkohlenschwelkokssowie 
Gaskoks). 
Braunkohlenbrlketto (Braunkohlenbrlkettl, Braunkohlenschwelkoks so· 
wie Staub· und Trockenkohle). 
Gao aus Gaowerken (einschl. Generatorgas und Wassergas). 








Leicht •U mittelochwere Helz61e 
Schwere Helz61e 
Rafflnerlebrennstoffe (Rafflneriegas, Helz61e, usw.). 
Elektrische Energle aus herk6mmlicher Wiirmekraft 
Elektrioche Energie aus Pumpspelcherung 
Wiirme (Damplabgabe der 6flentlichen Elektrlzitiiuwerke). 
Gos (04 + 21 + 22 + 23). 
Energetische Mlneral6fprodukte (31 bls 38; siehe Anhang Ill). 
Elektrlsche Energle (-41 + -42 + -43 ). 
NICHT·ENERGETISCHE PRODUKTE 
Nicht-energetioche Produkte auo der Destillation von Stelnkohle 
(Teer, Benzol, Pech, usw.). 
Niclit·energetioche Mlneral61derlvate (Spezial· und Testbenzine, Schmlerstolle, Paraffine, Bitumen, Einsutz· 
produkte fUr die Petrochemie, Petrolkoks, usw.). 
LISTA DELLE FONTI Dl ENERGIA 
INCLUSE NEL BILANCIO GLOBALE 
FONTI PRIMARIE 
01 Carbon fouile (tutte cutegorie • vedi Appendice I • e prodottl di ricupero : 
schistes di terril, ecc.). 
02 Lignite (lignite recente, lignite antica, « Hartbraunkohle »). 
03 Gao naturale (compreso il grisou). 
04 Petrolia greggio 
-41 Energla elettrica prlmarla (idraulica esclusa l'energia elettrica di pom· 

























FONTI ENERGETICHE DERIVATE 
Agglomerati dl carbon fouile 
Coke (coke da cokeria, coke speciale, semi-coke da carbon fossile; coke 
da gas). 
Mattonelle di lignite (muttonelle e semi-coke di lignite, polvere dl lignite, 
lignite secca). 
Gao dl officina (compreso II gaz di gasogeno ed II gas d'acqua). 
Gao dl cokerla (compreso il gaz di gasogeno ed II gas d'acqua). 
Gao di alti fornl 
Gao dl petrolia liquefatti 
Gas di raffinerla commerclalizzato 




Olio combuotibile distillate 
Olio combuotibile denoo 
Combustibile dl raffineria (gas di rafflneria non commercializzato, olio 
combustibile non commerclalizzuto, ecc.). 
Energla elettrlca termica tradlzlonale 
Energla elettrlca dl pompaggio 
Colore (calore prodotto nolle contrail elettrlche pubbliche e commer-
cializzato). 
Gao (03 + 21 + 22 + 23). 
Prodotti petroliferl energetic! (31 a 38; vedi Appendice Ill). 
Energla elettrlca (-41 + -42 + -43). 
FONTI DERIVATE NON ENERGETICHE 
Derivati non energetic! della distillazione del carbon fouile 
(benzoic, ammoniaca, paralfina, pece, ecc.). 
Derivati non energetic! del petrolia 
(benzina solvente, acquaragia mlnerale, lubrificantl, paralflna, basi 





























LISTE DES SOURCES D'~NERGIE 
INCLUSES DANS LE BILAN GLOBAL 
SOURCES PRIMAIRES 
Houille (toutes categories • voir Annexe I • et produiu de recuperation : 
schistes de terril, schistes rouges et de lavoir). 
Lignite (lignite recent, lignite ancien, « Hartbraunkohle »). 
Gaz naturel (Y compris le grlsou). 
Petrole brut 
~nergle electrlque prlmalre (hydraulique saul '"ergie "ectrique de 
pompage; geothermique; nuc"alre). 
SOURCES DERIVEES ENERGETIQUES 
Agglomeres de houllle 
Coke (coke de four, coke special, semi-coke de houille; coke de gaz). 
Briquetteo de lignite (briquettes de lignite, semi-coke de lignite, poussier 
de lignite, lignite s6ch6). 
Gaz d'uolne (Y compris gaz de gazoglne et gaz c\ l'eau). 
Gaz de cokerle (Y compris gaz de gazoglne et gaz c\ l'eau). 
Gaz de hautl fourneaux 
Gaz de petrole liqu6116 
Gaz de rafflnerle commerclalioe 






Combuotibleo de raffinerieo (paz de ralfinerie non commercialls6, fuel· 
oils non commercialises, etc.). 
~nergle 61ectrique thermique claoolque ~nergle 61ectrique de pompage 
Chaleur (vapeur produite dans les centrales "ectriques publiques et com-
mercialisees). 
Gaz (03 + 21 + 22 + 23). 
Produito petroliero energetiques (31 c\ 38, voir Annexe Ill). ~nergle 61ectrlque (-41 + -42 + -43). 
SOURCES DERIVEES NON ENERGETIQUES 
Derives non energetiqueo de Ia dlotillation de Ia houllle 
(brai, benzol, goudron, etc.). 
Deriveo non energetiques du p<!trole 
(white spirit, essences speciales, lubrifianu, paraffine, bitumes, bases 
pour p6trochimie, coke de petrole, otc.). 
LUST VAN DE ENERGIEDRAGERS 
BEGREPEN IN DE GLOBALE BILANS 
PRIMAIRE ENERGIE 
01 Steenkool (aile soorten • zie bijlage I • en teruggewonnen brandstollen : 
.,terril" produkten en slik). 
02 Brulnkool (iongere, oudere en lngevoerde brulnkool .,Hartbraunkohle"). 
03 Aardgao (incl. mijngas). 
04 Ruwe aardolie 
-41 Prlmaire elektrlciteit (hydruullsche energie zonder deze van pompcen· 


























Cokes (cokesovencokes, speciaalcokes, steenkoolhalfcokes; gascokes). 
Brulnkoolbrlketten (brulnkoolbrlketten, brulnkoolhalfcokes, stof en 
gedroogde brulnkool). 
Gao van de gaslndustrle (incl. generatorgas en wucergas). 










Raffinaderljbrandotoffen (Rulllnaderijgas, stookolie, enz.). 
Conventionele thermioche elektrlclteit 
Elektrlclteit van pompcentraleo 
Warmte (stoomafgllte van de openbare elektrische centrales). 
Gao (04 + 21 + 22 + 23). 
Energetische aardoliefrodukten (31 tot 38; zle bijlage Ill). 
Elektrloche energle (-4 + -42 + -43). 
NIET-ENERGETISCHE PRODUKTEN 
Nlet-energetioche produkten van de oteenkooldestillatle · (teer, benzol, asfalt, enz.). 
Nlet·energetlsche derlvaten 
(minerale cerpentljn en speciale benzines, smeerolii!n en ·vetten pa-
raffines, bitumen, grondstoffen voor de petrochemie, petroleum• cokes, 
enz.). 
KOEFFICIENTEN ZUR UMRECHNUNG DER SPEZIFISCHEN 
MENGENEINHEITEN IN TONNEN STEINKOHLEN· 
EINHEITEN (SKE • 7000 cal Hu/g) 
TAUX DE CONVERSION DES UNIT~$ SP~CIFIQUES EN 
TONNE D'~QUIVALENT CHARBON 
Forderung, BestClndsverllnd (Erzeuger) 
Production, VC1r. stocks (Producteurs) 
Produzione, VC1r, stocks (Produttori) 
Produktie, Wijz. voorrClden (Produc.) 
Wiedergewinnung von Brennstoffen 
Produits de recuperCldon • . . . 
Prodotd di recupero . • • • • • 
Terugwinning VCln brClndstoffen 
UmwClndlunqln Elektrizitlltswerken . . 
TrClnslormCltton dClns les centrClles ilect .. 
TrC1SiormC1Zione neUe centrClll elettriche 
Omvormlng In elektrische centrClles 
SelbstverbrCluch der Zechen • • 
ConsommCltion propre des mines. 
Consumo lnterno delle mlniere • 
Elgenverbruik der mljnen , • , • 
Aile Ubrigen Zeilen der BiiClnzen 
Toutes les Clutres !ignes des biiClns 
Tutte le Clltre ligne del biiClncl • • 
Aile overige lijnen VCln de bCIIClnsen 
UmwClndlung In Elektrlzitlltswerken • • 
TrClnslormCltion dClns les centrClles elect.. 
TrC1SiormC1Zione neUe centrClll elettriche 
Omvorming In elektrische centrClles 
Aile Ubrigen Zeilen der BiiClnzen . . 
Toutes les Clutres lignes des biiClns • 
Tutte le Clltre llgne del biiClnci . . . 
Aile overlge lijnen vCln de bC1IC1nsen 
UmwClndlung In Elektrlzitiitswerken . • 
TrClnslormCltion dClns les centrClles elect. 
TrC1SiormC1Zione neUe centrClli elettrlche 
Omvormlng In elektrlsche centrClles 
Aile Obrigen Zeilen der BiiClnzen • • 
Toutes les Clutres lignes des biiClns . 
Tutte le Clltre ligne del biiClncl • • . 



































































JQngere Bfaunkohle • Lignite r6cent ·Lignite recente • Jongere brulnkool 
1963 " 0,171 0,270 0,242 0,344 } 
1961 tec/t ~0,174~ 0,271 0,236 0,405 





} ~m 196-f 
} 196i' 1964 
' 
,. 
,. (0,171) 0,271 0,271 









































1962/1964 ••••••••••...•.••••• j tec/TcCll I U1 I t31 I t31 I t31 I t31 t31 
· Rohol • Petrole. Petrolia gregglo • Ruwe aardolle 
1962/1964. • 1 tec/t I 1 ,43 I 1 , 43 I 1 , 43 1 1 ,43 1,43 
Stelnkohlenbrlketts • Agtlom6res de houllle • Agglomerati dl carbon fosslle • Steenkoolbrlketten 




Koks • Coke • Coke • Cokes 
, . , , , , . . . . . . . , . . , j tec/t 1 1 1 
Braunkohlenbrikette u.s.w. • Briquettes de lignite etc. • Mattonelle dl lignite etc.· Brulnkoolbrlketten enz • 
. I 
•••••••••••••••• ~ ~ tec/t 1 0,686 1 0,686 1 0,686 1 0,686 1 0,686 1 
Gas der Gaslndustrle. ~r de l'industrle gazllre • Gas dell'lndustrla del gas • Gas van de gaslndustrle 








Gas der lndustrlekokerelen. Gaz dd cokeries lndustrlelles • Gas delle cokerle Industrial!· Gal van de lndustrle-cokesfabrleken 






Hochofengas • Gaz de hauts fourneaux • Gal di altl fornl • Hoogovengos 
. . • . . . I tec/TcCll I 143 I 143 1 143 I 143 I 
MlnerCllillerzeugnisse • Produits petroliers • Prodottl petroliferl • Aardolieprodukten 
••••••. ,1 tec/t 1 1,43 1 1,43 I 1,43 I t,-t3 I 
Elektrlsche a:pl.rgle • ~nergle ilectrlque • Energla elettrlca • Elektrlsche energle II tec/GWh I ~m~ I ~=~ I m I ~~ I 
••••••• t h6t~ 375 350 335 
I' Dampf. Vapeur • Vapore • Damp 






















IN TONNEN STEENKOLEN EENHEDEN I 
(SKE • 7 000 cal Hu PCI/g) 
TASSI Dl CONVERSIONE DELLE UNITA SPECIFICHE 
IN TONNELATE EQUIVALENT! CARBON FOSSILE 
(tee • 7 000 cal PCI/g) 
3 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
HERKUNFT DES GESAMTAUFKOMMENS 
ORIGINES DES RESSOURCES TOTALES 
c 




1 2.2 2.1 1,7 1,3 1,4 3,6 
1 0,8 2,4 0,1 3,6 
Einfuhr 
55,6 59.1 63,6 63,3 65,8 69,6 
Prlmilrenergleerzeugung 
83,2 80,5 76,3 82.0 82,0 79,6 67,6 81,6 
lnsgesamt 
139,4 135,3 134,1 145,6 
II Ill IV 
1961 
II Ill IV 
A 1 Bel den Erzeugern und lmporteuren 
B 1 Bel den lndustrlellen Verbr<1uchern 
1962 
8,8 2,5 2.3 
3,9 
73,9 75,4 79,2 86,4 
78,3 81,1 79,6 85.6 
II Ill IV 
1963 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
Reprises aux stocks @ 
1,5 1 
0,7 0,9 2.2 l 
Importations. @ 
86,3 82,7 84,6 90,8 94,6 
Production de sources prlmalres @ 
84,0 82,6 76,6 84.3 83,3 
Total 
165,3 161.2 177.5 18G,1 
II Ill IV II Ill IV 
1964 1965 
A 1 Chez los producteurs et lmportCiteurs 
B 1 Chez los consommCiteurs lndustriels 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
l ~i: E:::~:~~NDGESD::S~~s;~::u;~~:L~:NS GEMEINSCHAFT • COMMUNAUT~ 
Lager-Zugang 
1,1 2,6 - , -
0,3 0,8 1,0 0,2 
Ausfuhr 
15,$: 16,3 14,9 16,2 16,4 16,4 18,2 17,8 
Verluste if 
6,2 7,3 8,7 7,0 6,4 7,6 8,6 8,1 
Energie 
13,7 12,7 12,6 13,8 14,1; 13,1 13,1 14,7 
16,7 15,8 15,3 17,2 18,0 17,0 
lndustrie Hausbrand 
89,2 80,6 79,0 92,1 96,$ 89,3 86,1 100,5 
G lnsnesamt 9,5 135,4 134,2 145,1 147,8 144.5 144,2 158,1 
II Ill IV I I • II Ill IV 
1961 
A 1 Bel den Erzeugern und lmporteur•n 












16,9 19 7 189 
8,7 9,7 8,7 
13,5 13,6 15,2 
18,6 19,8 18,5 
97,2 95,0 109,5 
159,4 161,5 171,9 
II Ill IV 
1963 
Mises aux stacks ® 
2,2 4,9 1,2 4,1 1 
1,3 0,5 1 
Exportations ® 15,5 17,0 17,7 17.6 17,4 
Pertes © 9,7 11.7 12.2 10,5 10,2 
Energle @ 
15,9 14,4 14,8 17,1 16,8 
17,6 19,7 21,0 
Transports ® 19,7 18,1 
lndustrle Foyers damestlques @) 110,2 96,4 93,8 112,9 
Total 
171,1 165,4 161,2 177,8 
II Ill IV II Ill IV 
1964 1965 
A 1 Chez les producteun et lmportCiteun 
B 1 Chez les consomme~teun lndustrlels 





PRODUDTION DE SOURCES PRIHAIRES 
GEMEINSCHAFT • COMMUNAUTt 
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II Ill 
196) 
II Ill IV 
1964 1965 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
! 
ZUSAHHENpEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
i' 
i 
EINFUHR AUS DRITTEN LXNDERN 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
Miotec: 






90 l'n-rgl~ ·"' 
' : 
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I :· •, .. ·: · ·unlrt ~~!.~va~i : :ei ~o 1.~!. ~o: 'll.~ ~e .. ~ 
I : II Ill IV I I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I I II Ill IV 
I [ 1961 196~ 1963 1964 1965 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
7 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAM GLOBAL DE L'~NERGIE 
Hio tee 
INLANDSVERBRAUCH VON PRIMXRENERGIE U. XQUIVALENTEN 
CONSOMMATION INTJliRJEURE DEl SOURCES PRIMAl RES ET JliQUIVALENTES 




II Ill IV II Ill IV II Ill IV II Ill IV II Ill IV 
1961 1962 196) 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
8 
ZUSAMHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
'' 
I 
j NETTO-INLANDSVERBRAUCH I CONSOMHATION INT~RIEURE NETTE 
t .. t: 
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II Ill IV 
• -lou !~.~; ~~-~ ~': ;;;; 
.. ::::::!;:,::::::: ' •:::~::•· 
II Ill Ill IV I I II IV Ill IV II II Ill IV 
1961 1962 1963 1964 1965 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
9 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
Miotec 
UMWANDLUNG IN ELEKTRIZITATSWERKEN 
TRANSFORMATIONS DANS LES CENTRALE$ ~LECTRIQUES 
GEHEINSCHAFT • COHHUNAUT~ 
40-+---------------+----------~~-r---------------r ______________ ,_ ______________ ,_ __ 












II Ill IV II Ill IV II Ill 
1961 1963 1964 
ENDVERBRAUCH DES SEKTORS VERKEHR 
CONSOMMATION FINALE DU SECTEUR TRANSPORTS 
GEHEINSCHAFT • COHHUNAUT~ 
IV 
Energl~ctrlque 
~~ ~!"":" ~bo -~ ~ 
-:-:: 
--uiii ler lva_te !_!'.~ _e, '9" te_ ••• 
I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I I 
1961 1963 1964 
II Ill IV 
1965 
II Ill IV 
1965 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
! : I 1963 196-4 1965 
nlte : I 000 tee 1962 1963 I 196-4 I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
1a Pro ctlon de 1ource• prim. 319 848 324 608 317 510 78 256 81 076 79 608 85 646 84 018 81 595 76 597 48 176 83 315 
2 Rece ~en prov. Commun. (p.m.) (<f& 5.f9) (52 86-f) (52 S<f3) (13 913) (13 103) (12 606) (12 986) (H 5H) (12m) (11 698) (13 553) (13 225) 
3 lmpo cp.tions .. 261 8..0 3H 620 3 .... -429 73 916 75 392 79 159 86 .f09 86 339 82 6n 8.f 586 90 83-4 94 633 
3a sourc s prima/res 226 0..0 271 026 310 839 61 606 64 746 68 610 76 318 76 639 74 ..04 77 655 82 1..0 84 595 
3b sourc s dt!rlvt!es . 35 800 43 594 33 590 12 310 10 646 10 549 10 091 9700 8 268 6 931 8 694 10 038 
.. Reu~Jrce1 ..••... 581 688 639 128 671 939 152 171 156 -468 158 767 1n 055 170 367 165 267 161 183 175 110 177 9-48 (sources prim. ec 6qulval.) 
5 Var. stocks (product. et Import.). + 7S.... +12 376 -6 758 +8 69-4 +2 551 +2 305 -1 183 -2195 --4 880 -1 2..0 +1 55-f --4 126 
6 LivrcslsJns ci Ia Commun. (p.m.). (.f7 950) (52 058) (51 970) (13 862) (12 966) (12 .f50) (12 769) (H 356) (12 656) (11 533) (13 392) (13 239) 
, I 
7 ' Expo~\tlons . . . . . . . . 47 510 .f9 OO.f .f3 .f33 9 306 11 899 H3H 13 .f73 9 629 11 201 11 -432 11 170 11 067 
7a source rimoires . . . . . . 4 852 4 095 2 801 892 888 1 222 1 092 721 752 606 720 462 
7b sourcef Vt!rirt!es . . . . . • • 42 658 .... 909 ..0 632 8 414 11 011 13 092 12 381 8 908 10 449 10 826 10 450 10 605 
8 Saute, \ .•.....••• 20 100 20 838 2-f .f27 5 007 5 029 5 H3 5 .f58 5 915 5 812 6 317 6 383 6 302 
9 Dispol>lbilitt!s lntt!rieures . 522 511 582 568 597 894 146 604 142 229 141 571 152 158 151 786 143 495 142 359 159 272 156 439 (sources prim. et t!quival.) 
10 Var. ICocks (consomm. lndustr.) + 2 356 --tno 
-
251 +3 849 --4 466 -3 653 
-
.... 9 + 684 -1 313 - 531 + 913 +2 228 
12 Consommotion lntt!r. brute. 514 877 577 848 597 643 150 453 137 763 137 918 151 709 153 470 142 182 141 828 160 185 158 667 (sources prim. et t!quival.) 
13 Transfo~matlons . • . . . . • 466 635 504 .f65 565 .f9.f 126 69-f 118 823 123 OS.. 135 863 H1 502 131 929 139 422 152 639 151 378 
1b Prod. de sources der. t!nerget .• .... 6 .f85 -481 555 533 .... 9 122 591 112 668 116 009 130 288 134 988 122 950 129 955 H5 559 1 .... 457 
12bis Consommotion lntt!r. nette. 504 n7 554 938 565 598 146 350 131 608 130 873 146 134 146 956 133 203 131 361 153 105 151 748 
H Pertes s~r les rl!seaux . . . 10 .f90 11 579 12 059 3 094 2 559 2 711 3 215 3 18-f 26n 2 768 3 .f35 3 284 
15 Consori1111at. du sect. Energie 5-f 862 57 .f67 62 305 15 280 13 491 13 583 15 204 15 897 H .f39 H 823 17 064 16 765 
16 Conso11mation finale •... .f36 184 478 267 }491 234 127 976 115 558 1H 579 127 715 127 785 116 092 1H 770 132 606 131 698 17 Ecaru ltlltlstiques • . . . . + 3 191 + 7 625 II 
: 
Tronsf~~motions dons les : 
. I 
131 central:s't!lectriques •.... 90 860 94 524 109 906 27 699 20 222 20 368 26 232 29 030 23 271 26 461 31 138 29 73-4 
132 fabriqu s,d'agglom. et de briq •• 27 011 29 553 26 0..0 7 026 7 075 7 462 8 080 6 85-f 6 428 6 302 6 .f56 4 337 
133 usines ci ~az et cokerles . . . . 107 352 104 687 107 475 27 210 25 600 25 150 26 730 27 015 26 .f18 26 306 27 736 27 251 
1H hauu lou neaux . . • . . . . 20 566 18 807 20 387 .. 772 .. 73-f .. 537 .. 769 .. 919 5 035 506-4 5 369 5 271 
135 rafflnerie~ ... 220 853 256 892 301 756 60 020 61 237 65 562 70 073 73 693 70 767 75 288 8l 009 84 251 
Consoml)>otlon finale du : 
161 secteur Sidt!rurgle • . . . 59 200 60 216 6-f 324 15 217• H 601* H 238• H 913* 15 695• 15 498• 15 399• 16 356* 16 549• 
162 secteur Aotres industries . 152 .f09 161 666 
78 029 16 13l 18 628 19 909 18 544 17 596 19 711 21 o38 19 6&4 163 secteur Jtansports . . . . 67 909 73 198 18 097 
164 secteur ayers domestiques 151 211 176 663 
165 non claue~ •••••• 0 5 .f55 6524 
' I: 
Hrotec I ~ I + I =+ :=_~~=-~~-;_._ ~-:=_~: __ :~:,:_a_:-:~_~-:_~r~-;-:_=-:_=-:_:-:4r_:-:~_:-:,._=-:"f=_~~--: __ :-::_ .. _=-:= __ .. :-::_~_~-~-~-~~~--;~-~-::_s._=-:;:::::_-:~_-::_-:--f"~_-~;-+!~_-==--==--==--==--==--==--==-+~=---::: 
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1962 
I II Ill IV 




1963 1964 1965 
I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV 
BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
11 
ZUSAHHENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
Elnhelt: 1 000 t SKE 
Ia PrlmCirenenergleerzeugung. 
2 BezUge aus der Gemelnschaft 
3 Einfuhr ..... 
2 + 3 Primllrenergie • • 
2 + 3 Abge/eitete Energle 
4 Aufkommen (Primiirenergie ~- 'Aciuiv~le.nci 
5 Bestandsver. (Erzeug. u. Import.) 
6 Lieferungen an die Gemeinschaft 
7 Ausfuhr ••... 
6+7 Prlml/renergle •. 
6 + 7 Abge/eltete Energ/e 
8 Bunker ..... 
9 lniCindische VerfOgbarkeit . 
(Primiirenergie u. Aquivalent) 
10 Bestandver. (industr. Verbr.). . 
12 Brutto·lnfandsverbrauch . . (Primiirenergie u. Aquivalent) 
13 Umwandlung. . . . . . . . • 
1b Erz. v. abgeleit. energet. Prod .. 















Verluste im Verteilernetz ..• 
Verbrauch des Sektors Energie. 
Endverbrauch . . . 
Statistische Diflerenz ..... 
Umwandlung In: 
Elektrizitiitswerken . ... 
Brikettfabriken 
Gaswerken und K~k~r~i~n: 
HochiSfen ..... 
Rafflnerien .... . . . 
Endverbrauch lm: 
Sektor Eisensch. lndustrie • 
Sektor Obrige lndustrie . 
Sektor Verkehr. . . . . 






















































1963 196-4 I I 1 2 3 
189 969 191 811 48 399 45 994 46 367 
10 667 11 430 
122 554 22 796 25 848 
85 528 96 390 
66 114 81 435 1.f 892 15 516 17 714 
30 081 26 385 7 662 7 280 8 134 
186 164 199 631 70 953 68 790 71115 
+ 5 271 -5 726 +3 786 +1 474 + 201 
25 865 24 128 
} 9 467 9 407 9 618 
12 461 11 542 
16 157 13 955 3928 4 313 4 121 
22 169 21 715 5 539 5 094 5 497 
3 930 4 665 953 959 1 073 
149 179 253 571 64 319 59 898 61 725 
- 1 899 - 1 0-48 +1 032 -1 658 -1 538 
2-47 280 252 523 65 351 58 240 60 187 
210 326 232 589 53 995 49 359 51 -461 
202 638 222 741 52 570 47 190 49 042 
239 682 242 675 63 916 56 071 57 768 
4 006 4300 1103 748 974 
28 809 30 397 78n 6 637 6 786 
206 267 }207 978 54 946 48 686 50 008 
+ 600 
53 106 58 715 14 937 11 725 12 002 
18 191 16 873 4 610 4 2« 46« 
63 923 65 557 16 960 15 490 15 333 
7 380 8 389 1 898 1 780 1 836 
67 640 83 012 15 596 16 117 17 657 
25 552 
66 174 
30 529 6 667 73..& 7 674 28 964 
79 287 





BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
196-4 1965 
I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
49 184 49 161 46 763 46 531 49 361 47 816 
24 999 25 834 26 731 17 8·43 17 412 28 847 
17 993 18 700 19 809 21 950 20 976 21 481 
7 006 7 134 6 922 5 893 6 436 7 366 
74 183 74 996 73 494 74 374 76 774 76 673 
-
191 -2 220 -2 011 -2157 + 662 -5 284 
9 808 9 060 8 572 860-4 9 434 8 157 
3 794 3 757 3 491 3 204 3 503 3 045 
6 014 5 303 5 081 5 400 5 931 5 112 
945 1 171 1 080 1 171 1 241 1 153 
63 239 62 545 61 831 61 «2 66 760 62 079 
+ 226 + 320 - -495 - 715 - 158 +1 879 
63 465 62 865 61 336 61 717 66 602 63 958 
55 412 57 474 55 303 58 138 61 668 58 787 
53 833 55 768 52 394 55 292 59 287 56 451 
61 886 61 159 58 427 58 881 64 221 61 613 
1 181 1 052 815 1 0-48 1 385 1 170 
7 -497 7 872 6 994 7 208 8 292 8 074 
53 208 52 235 50 618 50 625 54 5« 52 949 
14 «8 15 525 13 028 14 179 15 983 15 638 
4 691 4 202 4 189 4 430 4 052 2 525 
16 145 16 434 16 108 16 115 16 855 16 586 
1 866 1 985 2 058 2 196 2 149 2 139 
18 270 19 321 19 914 21 158 22 619 21 899 
7 276 68a0 7 696 8 138 7 810 7 o83 




Hio tSKE 1961 1961 1963 1964 1965 
II Ill IV II Ill IV II Ill IV II Ill IV II Ill IV 
GLOBALE ENERGIEBALANS BILANCIO GLOBALE DELL'ENERGIA 
ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
FRANCE 
1963 196-4 1965 
Unit~ ; 1 000 tee 1962 1963 196-4 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 I 
fa Production de sources prim. f 71 871 70 690 71 397 14 lit 18 991 17 688 19 800 18 739 10 039 15 115 18 413 18 860 
1 R6cept. en prov. de Ia Commu{ 15 087 16 808 16 378 4 539 4 209 Jm 4 279 4 662 3 985 3 652 .. 078 3 826 
3 Importations . . .. 58 955 74 273 80 903 16 322 17 937 17 7-48 22 262 20 220 19 460 18 381 22 842 21 259 
2+3 sources prima/res . 63 947 77 442 83 945 16 854 18 454 18 897 23 237 20 661 20 267 19 383 23 634 21 753 
2+3 sources dEriv~es . ~ 10 095 13 639 13 336 4 007 3 692 2 628 3 304 4 221 3 178 2 650 3 286 3 332 
.. Ressources • • • . . . • . • 145 913 161 771 169 678 35 071 41 137 (sources prim. et equivalences) 39 113 46 341 43 621 43 484 37 248 45 333 43 945 
5 Var. stocks (product. et import.). + 3 047 + 6 467 + 1 839 +4 267 +1 680 1'2 061 -1 545 +I 742 -1 792 +1 280 + 609 +2 283 
6 Livraisons la Ia Communaut6 . 3 863 4 025 5 512 506 688 1 625 f 208 f 183 1 357 1 542 f 429 1 453 
7 Exportations • • 
r 
7 718 7 661 6 ns 1 575 2 039 2 220 1 827 1 705 1 64-4 1 630 f 799 1 297 
6+7 sources pr/maires 
::::::I 1 354 974 950 226 230 249 270 262 217 259 212 174 6 + 7 sources dErlv6es . 10 227 10 712 11 340 1 855 2 497 3 596 2 765 2 626 2 784 2 913 3 016 2 576 
8 Soutes •......... 2 93-4 2 835 3 104 704 661 7H 756 792 711 746 855 734 
9 Disponlbllitis lntirleures . I 134 445 153 717 156 123 36 554 39 419 36 715 41 005 41 683 37 980 34 610 41 859 42 744 (sources prim. et 6quivalentes) 
10 Var. stocks (consomm. industr.~ i + 1 ·471 -2 438 + 879 +2 093 -2119 -f 759 - 613 + 423 - 825 + -497 + 78-4 + 357 
12 Consommation interleure . I 135 916 tsf 279 157 002 38 647 37 310 34 956 40 392 42 106 37 155 35 107 42 643 43 101 (sources prim. et equivalence~) i 
13 Transformations . . . . . . !· ! 106 787 115 669 130 -467 28 258 27 265 28 201 31 957 33 266 29 311 31 058 36 839 36 105 
I• too n2 108 638 121 550 27 362 25 218 26 029 30 029 31 -472 26 685 28 -412 3-4 981 H -492 1 b Production de sources d~r. enerpJ 
12bls Consommation lnt6r~ nett,. I 129 901 144 428 148 085 37 751 35 263 32 784 38 464 40 312 34 529 32 461 40 785 41 488 
, I 
H Pertes sur les rheaux . . . . 1 2 991 3 17-4 3 303 899 788 66-4 823 966 807 6-42 888 986 
15 Consommation du sect. tnergi~. 12 215 12 740 14 1-41 3 288 3 086 2 995 3 -4-49 3 651 3 265 3 279 3 9-42 3 9-41 
16 Consommation finale . . . • . : 113 713 125 587 }no 6-41 33 56-4 31 389 29 125 3-4 192 35 695 30 -457 28 540 35 955 36 561 17 Ecarts statistiques • . • • . '· · + 982 + 2 7-47 
'' i 
Transformations doni Jes :! I 
131 centrales "ectriques . . . . .I 18 3H 17 072 22 sn 5 535 3 280 3 2-40 5 010 6 075 .. 1-45 53-40 7 010 5 738 
132 fabrlques d'aggl. et de briquett s
1 
6 586 7600 6 327 1 506 1 900 1 9-40 2 353 1 760 1 57-4 1 323 1 670 1 297 
133 usines 6 ga:t et cokeries . • . . 18 531 18 255 18 6-47 .. 280 .. 570 .. -439 .. 885 .. 88-4 .. 598 .. 380 .. 785 5 127 
13-4 hauts fourneaux • • • . . • . 6 338 5 972 6 273 7 521 1 604 1 350 1 497 1 517 1 58-4 1 -462 1 710 1 612 
135 rallineries • . . • • • • • . ·I 57 004 66 783 76 197 15 -418 15 913 17 237 18 215 18 915 17 302 18 -434 21 5-46 21 873 
I 
Consommation finale du : I ; 
I, 
161 secteur Slderurgie • . . . .l.i 15 100 15 704 
162 secteur Autres industries . .I.: 39 355 -43 -48-4 
21 678 4 3-4i s 228 5 626 5 sse 5 90l s 3SB 163 secteur Transports . . . . 
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%USAMMENGEFASSTE ENERGJEBILAN% BJLAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
IT ALIA 
1963 1964 1965 
Unit6 : 1 000 tee 1962 1963 1964 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1a Produzlone dl fontl prlmarle. 26 613 28 986 28 416 6 595 7 346 7 477 7 549 7 093 7 100 678-4 7434 7 708 
2 Arrlvl dalla Comunitc\. 3 508 2140 1 207 
}2o 574 20 177 20 923 22 861 23 042 22 064 23 101 23 928 27142 
3 lmportazlonl • 70 364 82 394 90 927 
2 + 3 font/ primarle . 69 132 78 961 89 1SS 18 475 19 289 19 839 21 359 22 248 21 soo 22 504 22 90S 26 517 
2 + 3 font/ derivate . 4740 s 573 2 979 2 099 888 1 084 1 502 794 564 597 1 023 625 
4 Ri1or1e .••..••.... 100 485 113510 120 550 27 169 27523 28 400 30 410 30 135 19 164 29 885 31 361 34 850 (fonti primarie e equivalenti) 






776 + 199 - 796 - 142 - 177 - 381 - 583 - 242 + 449 - 609 
6 Forniture alia Comunitc\ 3 216 3 813 4 555 
} 3 392 3 600 3914 3 533 3 587 4 208 3 667 4 027 5 531 
7 Esportazloni • 10 227 10 626 10 933 
6 + 7 font/ prlmarie . 453 239 
-
57 57 57 67 
-
- - - -6 + 7 font/ derivate . 12 990 14 200 15 488 3 335 3 543 3 857 3 466 3 587 4 208 3 667 4 027 s 531 
8 Buncheraggi . 5 913 6 575 7909 1 415 1 634 1 793 1 733 1 819 1 899 2 215 1 976 2 140 
9 Di1ponibilit6 Interne • • • . (fonti primarie e equivalent!) 80 441 91 596 96377 12 561 :u 493 12 551 24 967 24 348 12 474 23 761 15 808 26 570 
10 Var. stocks (consumatori Ind.) • + 13 - 250 + 75 + 213 - 218 - 129 - 49 - 65 - 172 - 106 + 368 - 185 
12 Con1umo lnterno fordo ... 80 455 91 346 96 452 12 774 21 275 12412 24 918 24 283 21 301 23 655 16 176 16 385 (fonti primarie e equivalenti) 
13 Trasformazioni •• 0. 0. 0 75 758 85 473 101 485 21 421 19 828 20 936 23 231 25 240 23 208 25 520 27 515 29 548 
1b Produzione di font! energetiche. 72 8-41 82 185 96 988 20 775 18 955 19 985 22 471 24 166 21 837 23 998 26 988 28 349 
12bis Con1umo lnterno netto .. 77 538 88 058 91 955 12128 20 402 21 471 24 158 23209 20 931 12 133 25 649 25 186 
14 Perdite sulle reti . . . . • • 2 860 3 312 3 315 800 774 828 910 856 776 812 871 815 
15 Consumo del settore Energia 5 513 6 257 7 457 1 619 1 459 1 516 1 700 1 767 1 716 1 869 2 105 2 049 
16 Consumo finale . . • . , • 67 467 75 291 } 81 183 19 709 18 169 19 127 21 548 20 586 18 439 19 452 22 673 12312 17 DiHerenze statistiche • . .. + 1 698 + 3 198 
Tra1formazlonl nelle : 
131 central! elettriche 8 191 7 998 10 796 2864 1 459 1 407 2 263 2 876 1 937 2812 3 157 2 979 
132 fabbriche di agglom~r~ti 48 126 72 34 9 32 45 21 11 19 21 82 
133 officine da gaz e cokerie 6 820 7 045 6900 1 830 1 780 1 685 1 750 1 700 1 660 1 670 1 840 1 816 
134 alti lorn! •••..•. 928 927 878 230 236 236 226 217 194 215 252 292 
135 raffinerie ••••. 0. 59 814 69 380 82 721 16 471 16 361 17 589 18 599 20 397 19 573 20 730 22 220 24 379 
Con1umo finale del : 
161 set. Siderurgia • . • . • .. 6 526 6 960 
162 set. Altre lndustrie • . . .. 31 047 34 524 
15 9Sl JOn 3 67~ 4 157 3 825 3 62l 3 93~ 4368 3 7os 163 set. Trasporti . . . . • • • 12 812 14 707 4 036 




1964 1965 1961 1962 196) 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'tNERGIE 
NEDERLAND 
1963 1964 1965 
Eenheld : 1 000 t SKE 1962 1963 1964 I I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1a Produktle van prim. energle. 15 272 IS 391 15 675 3 938 3 793 lm 3 882 3 955 3784 3 822 4 112 4 190 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap 8 731 9 9111 9292 
}14 879 13 807 14 130 15 654 16 639 13 810 13 938 15 550 16 176 
3 lnvoer ••• 0 44 945 48 5591 so 644 
2+3 primorle energie 40 620 42 539' 46 670 9 996 10 142 10 444 11 956 12 905 11 007 11 2B2 11 476 11 B48 
2+3 ofgelelde energle 13 056 15 931 13 266 4 BB3 3 665 3 6B6 3 69B 3 734 2 B03 2 656 4 074 4 32B 
4 O"komen ....•••••. 68 948 73 861 75 611 11 817 17 600 17 907 19 536 20 594 17 594 17 760 19 662 20 366 
prlmalre en gelijkw. energie) I 
5 Wijz.ln de voorr. (prod. en imp.) + 162 +I 236 - 997 - 49 + 53 - 64 + 278 - 659 - 16 - 102 - 230 -121 
6 Leveringen in de Gemeenschap. 11 445 ~1 513, 11 735 }6344 6 674 6934 7 259 6 026 5 779 5382 5 646 5 784 
7 Uitvoer •... 15 086 5 703' 11 097 
6+7 prlmolre energle 2 307 2 B43 1 2 053 548 641 BOB B45 547 502 480 524 425 
6 + 7 ofgelelde energle 24224 24 373! 20 779 5 796 6 033 6 126 6 414 5 479 5277 4 902 5 122 5 359 
5 315 j 5 383 ' 1 386 8 Zeescheepvaart 6 232 1 278 1 281 1 437 1 502 1 517 1 547 1 665 1 612 
9 Binnenlandse beschikbaarh •. 37264 41 498 45 550 11 038 9 701 9 628 11 118 12 407 10 282 10 729 1l 121 12 849 (primaire en gelijkw. energie) 
-1 1341 10 Wijz. in de voorr. ...... - 78 - 255 + 284 - 215 - 205 + 2 0 + 31 - 231 - 55 + 124 
12 Bruto blnnenlands verbrulk. 37 186 41 3641 45 295 11 322 9 486 9423 11 120 12 407 10 313 10 498 12 066 12 973 (primaire en gelijkw. energie) 
13 Omvorming •.•...... 50 284 t1 490' 57 048 12 668 12 228 12 278 14 315 14 821 13 871 13 960 14 395 15 449 
1b Produktie van en erg. produkten. 47 629 t8 850 I ~0 998 12094 11 525 11 561 13 669 13 45-f 12 474 12 244 12 825 13 661 
12bis Netto binnenland• verbruik. 34 531 8 72-fl 39 2.f5 10 7.f8 8 783 8 706 10 474 11 040 8 916 8 782 10 "" 11 185 
14 Verliezen op het verdelingsnet • 512 I s5s, 597 149 125 124 159 157 136 133 171 168 
15 Verbruik von de sector Energie. 4 282 '4 4681 .. 934 1 123 1 055 1 057 1 208 1 272 1 177 1 194 1 292 1 282 16 Eindverbruik . . . . . . 29 292 32 814 } 33 714 9 476 7 603 7 525 9 107 9 611 7 603 7 455 9 033 9 735 17 5tatistische afwijkingen . ... + 445 + 8871 
I i 
Omvarmlng In : I 
131 elektrische centrales 7 412 7 96-f 8 434 2160 1 802 1 805 2 220 2 195 1 935 1 910 2 395 2 403 
132 briketlabrieken . • • 1 235 1 528 1 504 370 370 389 398 350 352 305 397 269 
133 ~as- en cokesfabrleken 6 460 5 813. 5 924 1 651 1 359 1 304 1 480 1 458 1 484 1 439 1 543 1 607 
134 oogovengas • . , • 527 4931 529 118 124 119 132 137 127 128 137 153 
135 rafflnaderijen • . . . 34 659 35 686' 40740 8 365 8 567 8 653 10101 10 675 9 971 10 175 9 919 11 017 
Elndverbrulk In de : 
161 sect. IJzer- en staalindustrie 2 011 2 187 2 192 
162 sect. Overlge industria 8 841 9 435 
5 464 1 06:i 1 378 1 299 1 226 1 3n 1 459 1 315 163 sect. Vervoer . . • 4 650 5 030 1 292 1 402 
164 sect. Huisbrand, enz. ... 13 909 16 275 
Mio1ec I 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
Unit6: 1 000 t 
1a Production de aources prim •. 
1 R~cept. en prov. de Ia Commun. 
3 Importations . • 
2+3 sources prima/res 
2 + 3 sources dlrivies • 
4 Ressources . . . . . . (sources prim. et ~quiv.) 
5 Var. stocks (product. et import.) 
6 Livraisons a Ia Communaut6 
7 Exportations . . 
6+7 sources prima/res 
6+ 7 sources dlrivles . 
8 Soutes 0 0 •• 
9 Diaponibilit~s lnt~rieurea • (sources prim. et ~quiv.) 
10 Var. stocks (consomm. industr.) 
12 Conaommation int~r. brute. (sources prim. et 6quiv.) 
13 Transformations . • • . • • . 
1b Production de sources der. en erg. 














Portes sur les resoaux 
Consommation du sect. E~o~gie: 
Consommation finale • . • . • 
Ecarts statistlques • 0 •••• 
Transformation• dana lea : 
contrales electriques . . . . • 
fabriques d'aggl. et do briquettes 
usines (\ gaz et cokeries . 
hauts fournoaux . • • • • • • 
rafflnories ...•••••.• 
Conaommotion finale du : 
sect. Siderurpie ......• 
sect. Autres .ndustries. . . . 
sect. Transports • . . . . • 















































I I 1 2 3 
19 557 19 105 5 106 4 937 4 194 
8 047 8 169 
} 7 641 8 267 8 021 
23 828 25 546 
24 609 26 197 5 591 6 367 6 373 
7 266 7 618 2 050 1 900 1648 
51 431 53 010 11 747 13104 11 315 
+ 1 330 -1 090 + 484 + 152 + 243 
6 285 5 878 
} 1 8« 2 390 2 382 
2 847 2 890 
1 868 2 063 329 572 481 
7 264 6 705 1 515 1 818 1 901 
2 150 2522 509 530 541 
41 480 40 640 10 878 10 436 9 635 
-
142 + 93 + 214 - 258 - 38 
41 338 40 733 11 091 10 178 9 597 
38 865 40 733 9 687 9 480 9 462 
36 589 38 230 9 139 9 130 8 709 
39 061 38 230 10 544 9 818 8 844 
508 566 136 118 116 
4 400 4 512 1 172 1 058 1 027 
33 526 } 33 152 9 236 8 652 7 701 
+ 628 
7 413 8 1« 1 995 1 730 . 1 670 
2 108 1 364 506 552 457 
9 616 9 770 2 455 2 365 2 355 
2 330 2 445 573 567 563 
17 403 19 019 4 170 4 279 4 427 
5 899 
9 131 








I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 
5 111 5 073 4 910 4 144 4 976 4 717 
7 946 9 033 7 933 7 837 9 014 9 116 
6277 6 507 5 947 6 432 7 311 6 711 
1 669 2 526 1 986 1 405 1 703 2 405 
13 167 14 106 11 843 11 081 13 990 13 833 
+ 454 - 695 - 447 - 15 + 65 - 394 
2 522 2 337 1230 2 024 2 175 1 985 
486 486 602 436 537 454 
2 036 1 851 1 628 1 588 1 638 1 531 
570 633 606 637 646 663 
10 519 10 441 9 560 9 405 11 134 10 791 
- 60 - 62 + 148 + 45 - 28 + 69 
10 469 10 379 9 708 9 450 11 106 10 860 
10222 9 969 9 438 9 941 11 390 10 672 
9 611 9 407 8800 9 240 10 783 10 087 
9 858 9 817 9 070 8 749 10 599 10 176 
138 147 132 127 160 139 
1 153 1 123 1 064 1 056 1 220 1 186 
8 567 8 547 7 874 7 566 9 219 8 951 
2 025 2 075 1 930 1 890 2 250 2 210 
593 521 302 225 316 281 
2 440 2 380 2 400 2 450 2540 2 505 
627 606 601 591 647 592 
4 527 4 385 4 207 4 791 5 636 5 084 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ 
1 000 t 1962 1963 
1a Production de sources prim .. 24 15 
2 R~cepto en prov. de Ia Communo .. 98.f 5 308 
3 Importations . . . . . . . 11 20 
4 Ressources . (sources prim: et ~q~i.;,) · 5 019 5 343 
6 Livraisons c\ Ia Communaute 47 244 
9 Disponibilit~s interieures . 4 972 5099 
10 Var. stocks (consomm. industr.) 
-
36 + 34 
12 Consommation lnt~ro brute. 4 936 5 133 (sources prim. et equiv.) 
13 Transformations . o o 0 • o o 2 868 2 733 
1b Production de sources der. berg. 2 859 2 657 
12bis Consommation lnt~ro nette. 4 917 5 057 
14 Pertes sur les rheaux 23 24 
15 Consommation du sect. E~e~gie: 984 793 
16 Consommation finale . 0 • • • 3 939 4 231 
17 Ecarts statistiques 0 ••••• 
-
19 + 9 
Transformations dans lea : 
131 centrales electriques . . 0 756 969 
133 usines 6 gaz et cokeries . 42 43 
134 hauts lourneaux ... 0 2 071 1 723 
Consommation finale du 1 
161 sect. Siderurgie. . . . . . . 3 163 3 358 
162 sect. Autres industries . ... 104 117 
163 sect. Transports . . . . o . 186 198 
16.f sect. Foyers domestiques, etc. .f86 557 















15 ri 4 
1
s 966 
) 1 321 7 
5 988 1 325 
395 36 
5593 1 289 
+I 5 + 13 
I 
5 598 1 302 
3 141 660 
i 3 014 650 
5 471 1 292 
26 7 
869 201 
} 4 576 1 084 
t 198 210 
43 10 




























I 1 I 3 I 
3 1 
1 292 1 318 
1 195 1 319 
62 66 
1 233 1 253 
+ 2 + 16 
1 235 1 269 
669 696 
650 682 
1 216 1 255 
6 5 
196 202 






II Ill IV 
1963 
BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
1964 1965 
4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
7 5 2 1 7 14 
1 395 1 .f23 1 .f67 1 533 1 550 1 5.f7 
I .f02 1 428 1 469 1 534 1 557 1 561 
79 83 96 111 104 101 
1 313 1 345 1 373 1 413 1 453 1 460 
+ 5 + 18 + 10 - 21 + 2 -16 
1 328 1 363 1 383 1 402 1 455 1 444 
708 752 791 806 792 818 
675 721 760 769 764 788 
1 195 1 332 1 352 1 365 1 417 1 414 
6 6 6 6 8 7 
197 212 223 217 217 233 
1 092 1 114 1 123 1 142 1 202 1 172 
270 280 295 320 304 300 
13 12 9 11 11 7 
424 .f59 .f88 .f75 •n 511 
.f9 •7 si si •s 53 
-
I II Ill IV I II Ill IV 
1964 1965 
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ZUSAMMENGEFASSTE ENERGIEBILANZ BILAN GLOBAL DE L'~NERGIE 
I - GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 



























Gcu nClturel • 
Petrole brut . . • • • • . 
Ener1ie electrique primClire 
Total 
Sources prlmaires 
Houille ..... . 
Li1nite ..... . 
Pc!trole brut . . . • 
Prod. derives energetiques . 
Aulomerc!s de houille . . . . 
Coke ........... . 
Briquettes de li1nite, etc. 
GCIZ. • • • • • • • • 
Produits petroliers energhiques 
Ener1ie electrique . • • • • . 
Total .•.•.•• 
Sources prlmalres 
Houille ..... . 
u,nite • • . • • . 
Pc!trole brut • . . . 
Prod. derivc!s energetiques . 
Aulomeres de houille . • • 
Coke ........ · · · • 
Briquettes de lignite, etc. . . . 
Produits petroliers c!nergetiques 
Ener1ie elettrique • • • • . • 
Total ...•.•• 
Sources primairea 
01 Houille .•.... 
02 Lignite ...•.. 
04 Petrole brut • • . . 
1962 1963 1964 
I I I I I I I 2 3 4 I 2 3 4 1 ' 
L11ne Ia : Production de aources prlmalres 
'I 






































































































































































































































61 606 64 746 68 610 76 318 76 639 74 404 77 655 82 140 
6 522 8 620 8 967 8 857 7 937 7 094 7 385 7 189 
1a ~~ 144 146 1~ 106 1n 1~ 

















































Ll1ne 5 : Variatlona des atocka chez lea producteura et lmportateura 
84 595 






+ 7 844 +12 376 - 6 758 +B 694 +1 552 +2 305 -1 183 -1 195 --4 880 -1 240 +I 554 -4 126 
+ 7 388 + 8 937 - 6 513 +5 843 + 2158 +2 103 -1 178 -1 714 -5 211 986 +I 395 -~ 431 
+ 8 167 + 8 913 - 5 292 +4 968 +1 916 +1 059 + 962 -1 583 -3 297 400 16 --4 252 
14 + 27 138 + 165 100 49 + 8 12 - 120 + 3 9 -, 15 
765 3 - 1 083 + 710 + 342 +1 093 -2 148 119 -1 794 589 +1 420 +; 836 
Prod. derives energetiques . + 456 + 3 439 
195 59 
273 + 3 345 


































~~f~o":e~e~ d.• ~o~il_'e. : : t 






Petroie brut . . • . 
Prod. derives energetiques . 
Aulomeres de houille . • . . 
Coke ........•... 
Briquettes de licnite, etc. . . . 
GClz ........•.... 
Produits phroliers energhiques 
Ener1ie electrique 0 ••••• 
(*) Indus avec los importations (li1ne 3). 
3 + 167 + 
15 14 
187 + 43 
47 +2 688 + 
9 + 125 + 
20 5 
51 12 
438 + 218 









Ll1ne 6 : Llvraisons aux paya de Ia Communaut6 (pour memoire) 
47 950 51 058 51 970 13 861 12 966 12 450 11 769 14 356 11 656 u 533 
19 653 17 986 16 110 4 196 4 915 4 494 4 371 4 331 4 060 3 773 
19 268 17 912 16 147 4 175 4 909 4 475 4 354 4313 4 041 3 755 
76 74 73 21 16 19 17 18 19 18 
309 
- - - - - - - - -
18 197 34 071 35 750 9666 8 041 7 956 8 398 10 015 8596 7 760 
1 271 1 845 1 537 326 467 490 563 512 384 315 
9 844 11 252 10 404 3 010 2 586 2 617 3 028 2 539 2 571 2 525 
762 776 771 183 186 201 206 194 195 204 
212 233 188 72 63 51 47 57 43 37 
15 355 18 576 21 500 5 584 4 430 4 307 4 254 6 418 5 119 4 286 
853 1 390 1 350 491 309 290 300 305 317 393 
13391 I 139 
4 056 j 644 
4 038 ~ 625 
18 . 19 
-
,_ 
9 336 '595 
326 l 190 
2 769 ~574 
178 1 100 
51 ' 62 
5677 6 292 
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Pt!crole brut . . . . 
Prod. derives energetiques • 
~~e~o~e:e~ d.• ~o~il.le. : : : : 
Briquettes de lignite, etc •••. 
Ge1z .•........... 
Produits petroliers energetiques 
Energie electrique ....•• 
Total .•..... 
Sources primalres ·.} 
Houille •••••. 
Prod. derives energetiques . 
Agglomerh de houille • . . • 


































1 - GEMEINSCI"fAFT/COMMUNAUT~ 
II 
1964 




















































9 826 11 569 10 63i 
262 209 <407 
Llgne 8 : Soutes 
1964 
























































10 too 10 838 14 417 5 oot s ou 5 343 5 458 5 9U 5 au 6 317 6 383 6 3ol 
111 81 70 16 19 19 18 14 u 16 16 17 
:: :u ~: :u ~: :!t : :;!1 : ::: : ::i : ::i : ::~ : ::i : ::~ : ::i : ~:! 
Llgne 9 : Disponibilitb lnterieur J de sources prlmaires et equivalences 
I I 
































































+ l 356 - 4 720 - lSI +3 84r -4 466 -3 6S3 - 4-49 + 684 -1 313 - 531 + 913 +l 228 
Houille . • . . . . + 2 239 - -4 9<40 78 +3 59~ -4 35-4 -3 616 - 569 + 65-4 -1 279 
Lignite 20 + 2 + -4 - 49 + -40 + 36 - 25 - 19 - 6 
367 + 918 +2 016 
+ 29 
188 
5 Briquettes de lignite, etc. • • • - H + 2 - 5 - - 4 + 10 + 5 + 3 - 3 -
I I 
5 + 213 
1 
Coke • . • . . . . • • • • • + 151 + 216 172 + 30[ - 148 - 83 + 1<40 + 46 - 25 





Petrole brut . • . . . . . 





Gaz naturel . . . . 
Petrole brut .•.. 
Prod. derives energetiques 
Coke ....•......• 
Briquettes de lignite, etc. . . . 
Gaz des cokeries . . . . • • . 
Gaz de he1uts fourneaux 
Produits petroliers energh.iq~e; 
Energie electrique . • • . • • 






















































Llgne 13 : transformations ,, 
S6S 494 I I 116 694 118 813 113 054 
I 
I 
177 061 46 310 -40 530 -40 190 
30 -426 7 723 6434 7 125 
2 892 790 755 511 
301 688 60,, 61 237 65 562 
22 067 5 404 5 156 491-4 
344 90 84 89 
5-49 93 107 110 
5 209 1 196 1 173 1 172 
23 957 .. 774 2 978 3 08-4 
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Unit6 1 t 000 tee 
Total .•••••.• 
~~f~o~6~6~ d.• ~o~il.le. . 
Briquettes de li&nite, etc •• 
Gcu: de l'industrie cazi~re . . 
Gcu: des cokeries industrielles 
Gcu: de hauu fourneaux . • • 
Produits p6troliers 6nerghiques 
dont •• 
Corburont d'oviotion (') 
fssence moteur (') . 
Gas-diesel-oil (') (2) • 
Fuel-oil fluide (') . • 
Fuel-oil r~siduel ('). . 
39 Combustibles de raffineries 
42/43 Energie electrique d6rivee • 
















~~~~0~6~6~ d.e ~o.ui~le. 
Briquettes de li&nite • 
Gcu: ..•..•.....•. 
Produits p6troliers 6nerghiques 
Combustibles de raffinerie . 







02 Li&nite ......• 
11 Aulom6rb de houille 
12 Coke ...•..... 
13 Briquettes de li&nite, etc. 
20 Gaz •.......... 
39 Combustibles de raffineries 






















Aulomirb de houille 
Coke •.••••.. 
Briquettes de licnite • 
Gaz ........••••• 
Produiu pitroliers 6nerg6tlques 
Enercle electrique 
Chaleur •••••••••.. 
Total 0 0 
Houille 
Llcnite : : 0 0 
Gaz nature! 0 0 
Coke ....•.••. 
Briquettes de licnite, etc. 
Gaz de cokeries . . . • 
Gaz de hauts fourneaux. . • • 
Produits phroliers 6nerchiques 
Enercie electrique . . . . . . 





























t - GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1963 1964 
1963 1964 









































































































3 985 3 993 4 281 .f 580 .f 856 4 759 
27 028 19 915 20 285 26 <436 28 26<4 22 691 
639 330 257 502 689 352 







































































































































I to .c9o I tt 5791 t1 0591 3 o9.c 11 55911 7tt I 3 ltsl 3 ta.cl1 671 11 7681 3. 4351 873 1 012 1 059 297 224 209 282 304 238 207 . 310 9 617 10 567 11 000 2 797 2 335 2 502 2 933 2 880 2 <434 2 561 3 125 






















































































































































































































Llgne 131 :Transformations dans les centrales 61ectrlques 
94 514 t09 906 27 699 lOW 10 368 16 131 19 030 
52 530 57 660 15 880 11 HO 11 160 H 360 15 800 
17 126 18 892 4 665 3 690 4032 4 739 .f 898 
2 838 2 898 790 755 511 780 684 
210 290 48 <46 42 63 73 
342 H4 90 84 89 79 87 
437 549 93 107 110 127 99 
.f 775 5 209 1 196 1 173 1 171 1 lH 1 155 
15 041 21 770 4 643 l 858 l 955 .f 586 5 862 













































































( 2) Non compris Ia production de gaz-diesel-oil des Pays-Bas, qui est incluse dans Ia production de fuel-oil-fluide. 
• Y comprls 6carts statistlques. 
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Coke ........... . 
Produits petroliers energhiques 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
I i 
i 1963 1964 1965 
' 
1962 1963 :1964 
! i 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 
' 
I 





26 040 I 7 016l 7 07SI 7 461 I 8 080 I 6 854! 
15 093 17 626 114 506 3 968 .. 331 .. 369 5 049 3 850 
11 918 11 927 j11 534 3 058 2 744 3 093 3 031 3 00<4 
Llgne 133 : Tr~~sformations dans les usines 6 gaz et les cokeries 
, I 
64181630216456143)71 
3 648 3 364 3 644 2 386 
























27 251 I 
102 30<4 ' 10<4 896 26 462 25 063 24 658 26 127 26 269 25 792 25 745 27 090 26 908 
1 m 1 ~ m 61~ .. 1~ 36~ .. 7~ .. s~ 33~ 26~ 34~ 3 .. ~ 
2 
Llgne IH: Transformations dans les hauts fourneaux 
:I 




























Total ( = 0<4. Petrole brut) 
Total. 
Houille 
Lignite ...... . 
~~~~o~~~~~~~ d.• ~o~il.le. . 
Briquettes de lignite, etc. 
Gaz nature! . . • • . . 
Autres gaz .•...•... 
Produits patrollers energoltiques 
dont fuel-gas oil sid. CECA . 




~g~~o~~~~~~~ d.• ~o~ll.le. . 
Briquettes de lignite, etc. 
Gaz ............• 
Prodults petroliers energoltiques 





~~e~o~~~~~~~ d.• ~o~i~le. • 
Briquettes de lignite, etc. 
Gas ............ . 





<40 Energie t!lectrique • • 
Total. 
01 Houille 
02 Lignite : : : : : : .' 
11 ~~e~o~,~~~~ d.• ~o~n.••. 12 
13 Briquettes de lignite, etc: 
20 Gaz ........... 
30 Produits petroliers energoltiq~es 
40 Energle t!lectrique • . . . . . 
50 Chaleur ••••....... 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
, I jl 
Lignf '135 : Transformations dans les raffineries 
I ''"" I """ I t· "' I " "' I" "' I '"" I " "' I " '" I " '" I '"" I n '" I " "' I 
Llgne 1611: Consommation finale du secteur c Siderurgle" 
s' 2oo 6o 216 I !
1
64 324 <15 2t7> (14 601> <t4 138> <t4 913> cts "s> (15 498> (15 399> <t6 3s6> (t6 s49> 
2 307 10 70 1 585 605 443 503 519 560 367 255 403 502 
9<4 77 I 5<4 25 16 17 19 23 15 9 7 3 
<43 32 ! 18 10 9 6 7 6 3 .. 5 4 
26 894 26 665 29 071 6 884 6 515 6 <467 6 839 7 140 7 219 7 145 7 567 7 406 
298 227 ' 198 70 52 <46 65 65 <43 <43 <47 <49 
1 039 1 013 ' 1 112 262 260 2<4<4 247 263 261 293 295 360 
10 678 10 860 10 530 2 854 2 849 2 578 2 579 2 586 2 586 2 678 2 680 2 560 
6 215 7 233 8 606 
5 616 5 940 7 230 1 492 1 490 1 <4J8 1 <teo 1 790 1 791 1 823 1 8l6 2 161 
11 632 11 039 13 150 3 015 2 967 2 899 3 158 3 262 3 213 3 1<49 3 526 3 504 
Llgne 162: C~llsommation finale du secteur c Autres Industries,. 
151 409 161 666 





























































. 63 498 
59 800 
235 
13 239 13 782 u n6 H 992 14 <ttl 14 69l 14 387 16 309 
217 230 
I: 






























3 925 4 343 
31 767 ' 36 133 
18 214 ' 19 837 
2 754 2 378 
3 2 
65 ' 119 
127 81 
30 22 
11 727 14 743 
771 1 054 
6 189 8 315 
































































4 945 5 238 5 350 1 370 1 227 1 278 1 363 1 378 1 241 1 312 1 419 1 349 
I! 
Ligne 164: Consotnmation finale du secteur « Foyera domestiques, etc.,. 
151 111 176 663 
29 445 34114 28 212 8 798 7 988 7 942 9 382 7 860 6 709 6 468 7 175 5 900 
371 435 303 12<4 91 97 124 77 60 84 82 65 
15 044 17 719 14 192 4 056 4 275 4 342 5 160 3 944 3 522 3 250 3 476 2 366 
H 476 17 223 14 223 6 056 3 868 3 692 3 603 3 375 3 969 3 374 3 505 3 216 
10 915 11 334 11 597 2 765 2 738 2944 2 882 3 037 2 858 2 942 2 760 1 564 
7 581 8 751 
43 970 54 184 
34 200 9 378 7 127 9 236 9 790 7 63.f 7 SOB 9 268 10 <49l 29 268 32 751 7 010 
141 152 148 
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ZUSAMM ENG EFASSTE EN ERG I EBILANZ BILAN GLOBAL DE L'lil!NERGIE 
1 - DEUTSCHLAND (B.R.) 
1963 1964 1965 
Elnheit: 1 000 t SKE 1961 1963 1964 
I I I I I I I 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 
Zeile 1 : Erzeucunc 
Prlmarenergle 186 391 189 969 191 811 48 399 45 994 46 367 49 184 49 161 46 763 46 531 49 361 47 816 
01 Steinkohle • . • 141171 143 187 142 918 36 954 34 831 34 636 36 741 36 985 35 007 34 303 36 628 36 148 
02 Braunkohle 28 696 30 218 31 -400 79n 6 n2 7 376 8 093 8 125 7 303 7 885 8 087 7 028 
03 Natur,as • : : 1 3« 1 690 2 295 ·Hl 385 351 512 564 -468 552 712 n2 
04 Rohol •...... 9 690 10 558 10 972 2 329 2 635 2 766 2 828 2 698 2 710 2 791 2 n3 1700 
41 Primare Elektrizitat. 4 490 ... 316 4 227 697 1 371 1 238 1 010 790 1 275 1 000 1 162 1 178 
Abgeleitete Energle 191 189 202 638 222 741 52 570 47 190 49 041 53 833 55 768 52 394 55 291 59 187 57 011 
11 Steinkohlenbriketu . • 5 939 6614 5 528 1 631 1 584 1 636 1 763 1 251 1 450 1 539 1 288 599 
12 Koks 48 156 46 790 48 263 12 340 11 323 11 308 11 819 12 163 11 816 11 887 12 397 12 113 
13 Braunkohle.nbriketu u:s."w.' 11 869 11 884 11 489 3 047 2 734 3 082 3 020 2 992 2 769 2 926 2 802 1 908 
21 Gas der Gasindustrie . . . 1 946 2 180 2 266 526 436 409 809 665 524 422 655 734 
22 Gas der lndustriekokereien 11 974 11 659 11 847 3 154 2 780 1 748 2 9n 3 002 2 862 2 905 3 078 3 211 
23 Hochofen1as . . . . . . . : 8 298 71 JO 8 389 1 898 1 780 1 836 1 866 1 985 2 058 2 196 2149 2 111 
30 Energetische Mineraloi-Prod. 48 762 56 '.40 69 658 13 679 13 479 14 437 15 144 16 671 16 432 17 635 18 920 18 915 
dorunter •• : 
33 Flugkrofutoffe . • 818 798 882 177 206 238 177 193 217 296 176 156 
34 Motorenbenzin . • 10 385 11 692 12 870 2 533 2 906 3 143 3 110 2 957 3 039 3 526 3 348 3 149 
36 OieselkrofUtoff 8 802 10 362 9 707 1 975 2 830 2 876 2 681 2 082 2 692 2 .fBO '2 452 1 986 
37 Oestillot-Heizole : . 9 511 11 663 17 756 3 143 2 524 2 890 3 103 4 228 4 050 4 539 4 939 5 646 
38 Ruckstonds-Heiz61e . 16 183 18 783 24 187 5 028 4 163 4 440 5 152 6 259 5 434 5 680 6 814 6 750 
39 Raffinerie-Brennstoffe . 4 123 5 194 6 356 1 200 1 136 1 356 1 402 1 -480 1 526 1 620 1 730 1 838 
-42/-43 Sekundare Elektrizicac -49 075 52 851 57 -439 14 5n 11 590 12 048 14 635 14 987 12 687 13 951 15 814 15 022 
50 warme ••••••• 1 147 1 346 1 506 518 2-48 181 398 572 270 211 -454 570 
Zelle 2 : BezOce au1 der Gemelnschaft 
ln1ge1amt 0 0 •• 7 761 10 667 11 430 33~ I 01 Steinkohle • • • . • 1 232 1 -425 1 018 315 407 371 196 263 273 286 254 
11 Stelnkohlenbriketts . 375 623 329 106 151 167 
1991 
78 94 89 68 40 
12 Koks 293 300 232 62 89 88 62 23 82 68 59 66 
13 Braunkohle.nbrikett; u:s."w.' 17 16 15 2 3 3 8 5 3 
"' 
3 1 
30 Energetische Mineraloi-Produ·k.: 5 -487 7 919 9 -48-4 
90 n 70 1os 91 40 Elektrizitac • • • • • . . • • 357 38-4 352 147 75 81 81 
Zeile 3 : Elnfuhr au1 Drltten Landern 
ln1gesamt 70 932 85 528 96 390 
01 Steinkohle. 6 005 6282 5 913 1358 1 72-4 1 136 1 -465 1 .f27 1 -451 1 -425 610 1 OH 
01 Braunkohle 561 581 516 142 150 1« 146 143 106 132 135 120 
04 Rohol ...•..• 47 562 57 826 73 988 13 on 13 235 15 463 16 051 16 934 17 989 20 120 18 945 20 073 
11 Steinkohlenbriketts • 36 33 37 32 1 
12 Koks 22 22 28 1 7 6 7 8 8 4 8 17 
13 Braunkohle.nbrikett; u:s."w.' 3 409 3m 33n 758 1 062 975 976 892 853 843 789 460 
30 Energetische Mineraloi-Prod. 11 550 14 978 10 536 6 374* 5 225* 5 992* 5 307* 5 689• 5 095* 4 314* 4 922* 6 338* 
40 Elektrizitat. • • • . • . . • 1 823 2 031 1 999 212 653 826 340 332 705 466 496 357 
Zelle 2 + 3 • ln1gesamt • 78 693 96 195 107 820 ll 554 22 796 25 848 24 999 25 834 26 731 27 843 27 412 28 847 
Zelle 6 : Lleferuncen an die Gemelnschaft 
lnsge1amt 0 0 0. 24 685 25 865 24 12B 
01 Steinkohle ••... 141« 13 299 11 620 3 166 3 659 3 341 3 133 3 153 2 920 2 668 2 879 2 680 
02 Braunkohle 59 53 55 14 12 13 13 14 13 14 14 9 
11 Steinkohlenb;ik~tts : 359 362 357 85 89 91 95 99 89 83 86 38 
12 Koks 7 -467 8 841 7 782 2 395 1 972 2 061 2 402 1 940 921 1 885 2 036 1 885 
13 Braunkohle'nbrikett; u:s."w.' 742 759 746 180 182 196 202 189 189 196 172 97 
20 Gas ...........• 138 144 128 -48 « 35 36 39 30 25 34 39 
30 Energetische Mineraloi-Prod. 696 2 013 2 919 
s7 97 1os 40 Elektrizitat • 0 •••• 0. 80 394 521 105 105 us 152 149 157 
Zelle 7 : Aulfuhr In Drltte Lander 
lnsge1amt 11 358 12 461 11 542 
01 Stelnkohle. 3 485 2 801 2 273 747 641 766 6-47 589 557 520 607 352 
02 Braunkohle 
"' "' 
7 1 1 1 1 1 1 2 3 
"' 11 Steinkohlenb;ik~tts : 38 50 26 11 10 14 15 6 
"' 
7 9 5 
12 Koks 3 024 3 536 3 089 805 659 1 001 1 058 857 633 763 836 7-42 
13 Braunkohle'nbriketu u:s."w. 268 298 276 71 67 79 81 67 54 n 78 39 
20 Gas. 28 19 
30 Energecis~h~ i1iner~loi-Pr~d. 3 59-4 "'669 4400 1 25il• 1 s..O• 1 86l* 1 12i• 1 576• 1 910* 1 ssi• 1 951• 1 6-49• 
40 ElektrizitCit 917 1 084 1 471 581 1« 61 298 425 136 330 580 461 
Zelle 6 + 7 • lnsgesamt . 36 043 38 326 35 670 9 467 9 407 9 618 9 808 9 060 8 572 8 604 9 434 8 157 
• BezUge + Einfuhr oder Lieferungen + Ausfuhr. •• Erzeugung der Raffinerien. 
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i' 
II. - ZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
II. - STATISTIQUES PAR SOURCE D'ENERGIE 
II. - STATISTICHE PER FONTI Dl ENERGIA 









I I ~ 
' " 
' II/ ~-' ._...., 
..J ] Importations 










1l1,11ll Umwondlung in Brikettfabriken, Kokereien und Gaswerken 
1lli1ll Transformations dans les fabriques d'agglom~res, 
25 ~~----------------------+-----------------------~--~-------------------t------c_o_k_•_ri_•• __ •• __ u_si_n_•• __ a~g~o-•~-----------------------t---
Ill 
15 Verbrauch im Sektor ,.Energie" 







Transformations dans les centrar electriques 
II Ill IV II Ill IV II Ill IV 
1963 1964 1965 
G Berichtigung des Strei\<es in Fronkreich. -- Corrige de lo greve en France. 






GEMEIN5CHAFT • COMMUNAUT~ 
161;161 Endverbrauch in den .. Sektoren.Eisenschaffende ---+------------t------------+--------~----+-­
und Obrige lndustrie• 










IV II Ill 
1962 





GESAMT BESTANOE BEl DEN ZECHEN - STOCKS TOTAUX AUX MINES 





BestCinde bel den lmporteuren 
5~~~--~+-~--~--~~-----i---------t------r-,_ 
Stocks chez les importateurs 
I F M A M I I A 5 0 N D I F M A M I I A 5 0 N D I F M A M I I A S 0 N D I F M A M 1 1 A 5 0 N D I F .M A M I I A S 0 N D 
1961 1962 196] 1964 1965 
STEENKOLEN CARBON FOSSILE 
H 
I I
r 1 1963 
'' 
BILAN HOUJLLE STEINKOHLENBILANZ 
1964 1965 
Unit6: 1 000 t 1962 1963 I i96.f 
2 3 4 2 2 3 
MEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production 0 •••••••• ll3223 229769 5 009 56 297 57 125 55 693 60 645 61 036 58 939 54 412 60 616 59 519 56 l19 
2 Receptions en prov. Com. (p.m.). q~ ~g~> (18 552) 16 571) <: ~ll) (~ 2~~) <:m> <:m> (4 408) (~ ~~~) (~ ~~~) <~m> (3 731) 3 Importations . . . . • . 32 964 
r=: 
7 937 6 562 
4 Ressources •• 0. 0. lSS 774 l6l 733 6l 819 65 745 64 660 69 SOl 68 973 66 on 61 797 67 805 66 081 
Sa Var. stocks (producteurs) + 8 693 + 5 934 1s 975 +3 551 +1 149 + no + 476 -1 917 -3 570 - 436 - 52 -4 618 Sb Recuperation . . . . . . 1 216 1 755 t 811 307 462 476 506 603 324 519 365 220 Sc Var. stocks (importateun) 
-
351 + 2 755 190 +1 534 + 670 + 205 + 346 + 64 - 52 - 137 - 65 + 191 
6 Livraisons 1\ Ia Com. (p.m.) . (19 268) (1~~w (16 129) (4 175) (4 :~) (4 :w (4m> (4 313) < .. m> (3 ~~) (4 ~~~) (3 625) 7 Exportations . . . . • . . 4 704 12 794 834 no 450 8 Sautes ••.....•.. 121 82 J 70 26 19 19 18 24 15 16 16 17 
9 Disponibilites interieures l61 04l l70 363 ) 7 836 67 417 67 365 65 304 70 224 67 074 6l 085 61 lBl 67 398 61 513 
10 Var. stocks (consommateurs) . + 2 239 -4 940 l: +3 599 -4 354 -3 616 - 569 + 654 -1 279 - 367 + 918 +2 016 12 Consommation int6rieure . l6l lBI l65 423 71 016 6l 011 61 688 69 655 67 718 60 806 60 915 68 316 63 Sl9 13 Transformations 183 421 183:150 8 937 49 340 42 884 42 537 48 486 49 119 43 970 45 389 so 459 47 802 12bis Consom. interieu"r~ ~ett~ : 79 860 Bl ,l73 8 811 11 676 10 127 19 151 l1 169 18 609 16 836 15 516 17 857 15 717 
15 Consomm. du sec. Energie 8 276 8:187 f 731 2 384 1 871 1 811 2 121 2143 1 780 1 697 2 111 1 864 16 Consommation finale • . 71 619 74 325 1 766 19 514 18 189 17 357 19 225 16 844 14 996 13 739 16 187 13 822 




'239 ~:: - m + 67 - 17 - 177 - 378 + 60 + 90 - 441 + 41 ! Transformations dans les : i 131 centrales electriques . . 63 294 63 220 18 910 13 490 13 510 17 310 19 000 14 530 16 280 19 725 18 488 132 fabriques d'agglomeres 15 093 17 626 4 506 3 968 4 331 4 369 5 049 3840 3 648 3 364 3644 2 386 
133a usines 1\ gaz ..... 8 702 8 201 7 803 2 411 1 968 1 734 2 093 2 124 1 812 1 no 2 147 2 081 
133b cokeries ••••• 0. 96 332 94 103 ' 7 093 24 051 23 095 22 924 24 034 24 145 23 980 24 025 24 943 24 847 II 
Consommation finale du : 
! I 
161 sect. Siderurgie . . . . . 2 307 2 030 i ~ 1 585 605 443 503 519 560 367 255 403 502 
162 sect. Autres Industries . . 26 931 25 527 ' 3 494 6 822 6 412 5 927 6 293 6 203 5 868 4944 6 479 5 620 
163 sect. Transports . . . • . 10 215 9 677 '8 034 2 754 2 378 2 255 2 288 2 105 1 927 1 973 2 029 1 714 
164 sect. Foyen domestiques 29 445 34114 ' ;28 212 8 798 7 988 7 942 9 382 7 860 6 709 6 468 7 175 5900 
165 non classee . . . . . . • 2 n1 2977 i! 441 535 968 730 743 116 125 99 101 86 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 F6rderung ••.•••.•. 147 114 148 227 48 353 38 l55 36 060 35 871 38 0]3 38 390 36 ]35 35 607 38 017 37522 34 780 
2 :i~~~~~ ~~: ;e,.'it~e~mLJ~~cehr~t : 1 232 1 425 1 013 315 407 371 331 196 263 273 286 254 3 6 005 6 282 6 006 1 358 1 n4 1 736 1 465 1 427 1 451 1 425 1 610 1 034 
4 Aufkommen •••.•••. 154 351 ISS 934 55 371 39 918 38 191 37 978 39 819 40 013 38 049 37 305 39 913 38 810 
Sea Bestandsverilnd. (Erzeuger) . + 2 346 + l 401 4 852 +1 280 + 674 + 348 + 68 -1 979 -1 989 - 553 - 331 -3 897 
Sb Wiedergewinnun~ ....•. + 549 + 578 n1 + 101 + 165 + 165 + 146 + 163 + 158 + 235 + 165 + 120 Sc Bestandsveriind. lmporteure) + 38 + 69 15 + 140 - 20 - 14 - 37 + 42 - 7 + 18 - 38 - 39 
6 Lieferun¥en a.d. Gemeinschaft 14 144 13 299 i 11 605 3 166 3 659 3 341 3 133 3 153 2 920 2 668 2 879 2 680 
7 Ausfuhr on Dritte Lilnder . . . 3 485 l 801 2 273 747 641 766 647 589 557 520 607 352 
8 Bunker .••........ 111 79 73 25 18 18 18 24 15 16 18 16 
9 Jnliindische VerfOgbarkeit. 139 544 14l 803 ~37 305 37 511 34 69l 34 351 36 lOB 34 473 3l 719 33 801 36 lOS 31 946 
10 Bestandsverilnd. (Verbraucher) + 731 -I 992 t 1 031 +1 005 -1 568 -1 612 + 183 + 264 - 501 - 706 - 88 +1 707 
12 Jnlandnerbrauch . . . . . 140 l75 140 811 .U6 274 38 516 ]3 114 3l 740 36 391 34 737 31 l18 ]3 095 36 117 l3 653 
13 Umwandlung ..•..•. 103 322 103 625 106 871 28 089 24 343 24 310 26 888 27 221 25 263 26 287 28 100 26 678 
12bis Netto•lnlandsverbrauch . 36 953 37 186 l9 403 10 427 8 781 8 430 9 503 7 516 6 955 6 808 8 017 6 975 
15 Verbr. des Sekt. Energie 6 508 6 354 5 925 1 837 1 454 1 446 1 617 1 601 1 385 1 339 1 600 1 343 
16 Endverbrauch . • • • . 30 758 30 315 23 899 8 888 7346 6 959 8 126 6 395 5 417 5 345 6 732 5 578 
17 Statistische Differenz. 
- 313 - 517 421 - 298 - 19 + 25 - 240 - 480 + 153 + 124 - 315 - 54 
Umwandlung In: 
131 Elektrizitiltswerken 32 796 34 745 37 120 9 980 7 650 7 690 9 430 9940 8 030 8 840 10 310 9 741 
132 Brikettfabriken 5 768 6 307 5384 1 563 1 510 1 562 1 671 1 210 1 420 1 504 1 250 588 
133a Gaswerken .••. 6 821 6 742 i 6 815 1 944 1 571 1 453 1 774 1 783 1 569 1 523 1 940 1 854 
133b Kokereien •• 0 0 57 937 55 831 ; 57 552 14 602 13 611 13 605 14 013 14 288 14244 14 420 14600 14 475 
I 
Endverbrauch lm : 
I 
161 Sektor Eisensch. lndustrio 1 189 994 643 309 243 218 223 245 142 44 212 216 
162 Sektor Obrige Industria . 13 233 12 887 11 773 3 663 2 895 2 810 3 519 3 167 2 675 2 498 3 433 3 126 
163 Sektor Verkehr . . . . • 6 467 6 122 5 054 1 744 1 515 1 457 1 406 1 287 1 231 1 241 1 433 1 038 
164 Sektor Hausbrand u.s.w •. 7148 8 335 5 978 2 637 1 ns 1 744 2 235 1 580 1 244 1 463 1 691 1 112 
165 Venchledene • . . • . . 2 721 2977 441 535 968 730 743 116 125 99 101 86 
I 
STEEN KOOLBALANS I 
I 




STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
1963 1964 1965 
Unit6 : 1000 t 1962 1963 1964 
I I I I I I I I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
FRANCE 
1 Production ...... 52 359 47 754 53 019 9 119 11 611 11 090 13 813 13 874 14 161 II 081 13 911 13 659 13 493 
2 Riceptions en prov. Com. 7 823 8 119 7 635 2 063 2 168 1 988 1 938 2092 1 967 1 762 I 842 I 745 
3 Importations 2984 7 464 5844 832 2 236 2 359 2 037 1 666 1 430 1 361 I 387 1 403 
4 Ressources 0. 0 0. 0 63 166 63 337 66 508 11113 17 025 16 437 17 798 17 631 17 559 14 104 17 141 16 807 
Sa Vur. stocks (producteurs) + 3 068 + 2 437 + 441 +1 855 + 88 + 156 + 334 + 680 -1 111 + 420 + 452 }-116 5b Ricup6rution • • . . . . 92 257 529 36 72 77 72 106 102 221 100 
5c Vur. stocks (importuteurs) 
-
497 + 2 799 + 22 +1 275 + 761 + 283 + 480 + 156 - 39 - 145 + 50 + 152 
6 Llvruisons c\ Ia Communuut6 1 003 716 764 172 162 174 209 156 181 226 201 140 
7 Exportations . . . . • . . 334 237 197 47 64 69 57 102 30 29 34 24 
8 Sautes •.•....... 
- - - -
- - - - - - -
9 Dl1ponlbilit61 lnt4!rleures 64 491 67 877 66 539 IS 060 17 710 16 710 18 418 18 316 16 300 14 445 17 508 16 679 
10 Vur. stocks (consommuteurs) + 1 450 - 2 361 + 963 +1 999 -2 058 -1 660 - 642 + 451 - 816 + 559 + 469 + 335 
12 Conaommatlon lnt6rleure . 65 941 65 516 67 SOl 17 059 IS 661 IS 050 17 776 18 767 IS 484 IS 004 17 977 17 014 
13 Transformations 40 713 39 689 43 379 10 591 8 955 8 894 11 353 11 819 9 317 9 978 12 265 11 156 
12bls Conaom. lnt6rle.;r~ ~ett~ 15 119 15 817 14 Ill 6 468 6 707 6 156 6 413 6 948 6 167 5 016 5 711 5 415 
15 Consomm. du sett. Energie . 987 997 998 302 218 185 291 325 213 173 287 317 
16 Consom mution finale 23 916 24 649 23 001 6 091 6 378 5 973 6 218 6 458 5 930 4 823 5 440 5424 
17 Ecuru stutistiques • . : : • + 326 + 181 + 124 + 75 + 111 - 2 - 86 + 165 + 24 + 30 - 15 - 326 
Tranaformotiona dan• lea : 
131 centrules 61ectriques . . 15 987 14 225 18 705 4 880 2 560 2 590 4 190 5 250 3 220 4 350 5 885 5 183 
132 lubriques d'ugglomir6s 6 586 7 600 6 327 1 506 1 900 1 940 2 353 1 760 1 574 1 323 1 670 1 261' 
133a usines c\ gax . . . . . 345 189 78 74 51 34 35 34 23 11 10 11 
133b cokeries ....... 17 795 17 675 18 269 4 131 4 444 4 330 4 ns 4 775 4500 4 294 4700 4 701 
Con1ommotlon finale du : 
161 sect. Sid6rurgie . . . . . 1 007 981 870 273 175 267 280 281 141 188 270 276 
162 sect. Autres Industries . . 10 032 9 583 9 022 2 587 2 679 2 275 2 042 2 391 2 532 1 789 1 950 2 153 ! 163 sect. Trunsporu . . . . . • 2 351 2 286 2 070 615 558 549 563 545 521 504 500 428 164 sect. Foyers domestiques 10 526 11 799 11 039 2 616 2 966 2 882 3 333 3 241 2 736 2 342 2 720 2 567 
IT ALIA 
1 Production .. . . 691 585 471 147 147 147 144 113 119 119 110 101 118 
2 Arrlvl dallo Comunitc\ 2 528 1 185 502 347 330 251 257 167 131 107 97 76 
3 lmportuxioni 8 090 9 860 9 400 2 265 2 520 2 557 2 519 2 398 2 336 2 572 2 094 2 501 
4 Rlaorae •.•• 0. II 309 II 630 10 373 l 759 l 997 2 955 2 910 l 678 1596 l 798 l 301 l 679 





- 6 - 24 - 25 + 46 - 18 - 23 - 17 + 9 + 25 - 26 Sc Vor. stocks (importutori) . + 54 - 14 - 116 + 115 - 59 - 72 + 2 - 67 - 9 - 40 0 + 44 8 Buncheruggi . . . . . 10 3 3 1 1 1 0 1 2 0 0 1 
9 Dilponibilit6 Interne 11 337 11 591 10 148 l 849 l 911 l 918 l 904 l 587 l 568 l 767 l 316 lo96 
10 Vur. stocks (consumutori) + 50 - 270 + 103 + 147 - 244 - 125 - 48 - 6 - 157 - 102 + 368 - 183 
12 Con1umo lnterno .. II 387 11 lll 10 351 l 996 1 668 l 803 l 856 2 581 l 411 l 665 l 694 1513 13 Trasformazioni 7 871 7 687 7 540 2 111 1 844 1 853 1 872 1 971 1 766 1 827 1 976 1 982 12bls Consumo Intern.; ~ett.; 3 516 3 634 1 811 885 814 950 984 610 645 838 718 531 
15 Consumo del set. Energio. 1 1 
- - - - - - - - - -16 O.nsumo finale . . . . • 3 499 3 627 2 830 868 805 929 959 582 656 838 754 539 17 Oillerenxe stutistiche .. + 16 + 6 - 19 + 17 + 19 + 21 + 25 + 28 - 11 - - 36 - 8 
Trolformazionl nell• : 
131 centruli elettriche . 1 167 661 710 280 90 170 120 290 130 140 150 155 132 lubbriche di ugglome;uti : 48 126 72 34 9 32 45 21 11 19 21 11 133u olficine dus gus . . . . . 1 141 1 042 760 312 269 213 248 249 187 154 170 150 133b cokerie . ...... 5 515 5 858 5 998 1 485 1 476 1 438 1 459 1 411 1 438 1 514 1 635 1 666 
Con1umo finale del 1 
161 set. Siderurgiu . . • ... 75 60 50 18 17 12 13 11 13 14 12 0 162 set. Altre lndustrle. . ... 1 199 1 138 955 229 285 313 248 199 262 267 227 85 163 set. Trusporti . . . . • • • 744 761 585 210 199 158 193 164 108 158 155 170 164 set. Consuml domestic!, ecc. 1 481 1 668 1 240 411 304 446 505 208 273 399 360 284 
STEENKOOLBALANS BILANCIO CARBON FOSSILE 
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STEINKOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
1963 196-4 1965 
Unite 1 1 000 t 1962 1963 1964 
I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 
I 
NEDERLAND 
' 11 uJ 1 Produktie .. 11 785 11 849 l 086 1 894 1 879 1 916 3 040 1 861 1 891 3 058 3 018 
1 ACinvoer uit de Ge.;,e~n.schCI.p : 4 583, 4 089 3 478 765 1 192 1 099 1031 1 023 831 791 835 752 
3 lnvoer uit Derde ICinden . . . 4 152 5 528 5 151 1 398 1 149 1 307 1 674 1 509 1 150 1 243 1 248 993 
4 Opkomen ... 0 0 0 0 0 ?O 56~ 11 401 10 478 5 149 5 135 5 185 5 631 5 571 4 841 4 915 5 141 4763 
SCI Wijz. voorrCiden !Producenten) + 241 + 178 - 552 + 61 + 57 - 14 + 72 - 156 - 142 - 159 - 95 - 247 Sc Wijz. voorrCiden lmporteurs) + 59 - 61 + 16 + 8 + 3 + 2 - 74 - 7 + 29 + 19 - 25 + 14 6 Levering in de GemeenschCip . 2 245, 2 276 1 968 531 598 572 575 535 477 468 481 401 
7 Uitvoer in Derde ICinden . . . 
18 5~~ 87 58 17 17 29 23 12 18 12 16 24 9 Binnenlandse beschikbaarh. 19 156 17 916 4 770 4 680 4 671 50ll 4 861 4 ll4 4 lOS 4 514 4 105 
10 Wijz. voorrCiden (verbruik) . 
- 10 - 181 - 200 + 238 - 227 - 195 + 2 + 18 + 54 - 217 + 73 + 91 12 Binnenlandse verbrulk 0 0 18 974 17 716 5 008 4453 4 477 5 034 4 880 4 188 4 088 4 597 4 196 
13 Omvorming ......•.. ·~~ ~~~ 12 708 12 444 3 455 2 988 2 971 3 293 3 211 3 085 2 855 3 293 3 201 






















Verb. VCin de secl. Energie 
Eindverbruik . . . . . 
StCitistische Clfwijkingen 
Omvorming In : 
elektrische centrCIIes . 
briketfCibrieken . . . 
gCisfCibrieken 0 0 0 
cokes!Cibrieken 0 0 0 
Elndverbruik In de : 
sect. IJzer- en stCICIIindustrie 
sect. Overige industrie . 
sect. Vervoer . 
sect. HulsbrCind, ~n~. 0 0 0 
Production • . . . . . 
R~ceptions en prov. Com. 
lmportCitions . • . . . . 
Ressources . . . . 
VCir. stocks (producteurs) 
R~cup~rCition . . . . . . 
VCir. stocks (importCiteurs) . 
LivrCiisons A ICI CommunCiute 
ExportCitions . . . . • . . 
Disponibilit~s interieures 
10 VCir. stocks (consommCiteurs) . 
12 Consommation lnterieure . 
13 TrCinsformCitions . . . . . 










Consomm. du sect. Energie . 
ConsommCition finCIIe . • . 
EcCirU stCitistiques . . . . 
Transformations dCins les : 
centrCIIes electriques . . . . 
!Cibriques d'Cigglomeres . • 
cokeries •.•.••... 
Consommation finale du : 
sect. Autres Industries . . 
sect. TrCinsporu • . . . . 
sect. Foyers domestiques 
2 Receptions en prov. Com. 
3 lmportCitions 
4 Ressources . . . . . . . 
9 Disponibilites lnterieures 
10 VCir. stocks (consommCiteurs) . 


































~ 3 OS + 939 
·'57 920 0-+ c - 38 
• i 1 8?l 1 621 
• ' 82 247 
16 90 18 719 
517 126 116 117 
4 935 1 404 1 375 1 336 
-
180 + 23 - 26 + 52 
5 420 1 630 1 350 1 360 
1 359 359 360 378 
107 71 65 26 
5 558 1 395 1 213 1 208 
55 0 1 0 
456 216 153 111 
32 10 9 8 
4 392 1 178 1 212 1 217 
BELGIQUE BELGIE 
11 304 5 590 
3 770 737 
3 197 668 













5 403 4 706 
921 939 
983 1 004 





















18 580 15 713 7 410 7 049 
19 398 18 660 5 084 4 743 
11 181 7 063 1 3]6 1 306 
119 123 
1 582 1 593 
+ 40 - 47 
1 520 1 520 
387 338 
23 46 




1 335 1 375 
5 719 5 619 
937 891 
1 158 936 





























































- 78 + 143 + 50 
6 717 6 368 5 980 
4 885 4 530 4 431 
1 831 1 838 1 549 
150 125 
1 157 842 
-
3 28 
1 410 1 399 
387 251 
16 40 




1 000 736 
5 519 5 118 
1 011 879 
752 631 
7 181 6 718 
- 103 
100 










- 28+ 65 
6 661 6 117 
4 814 4 778 
1 848 1 349 
34 358 291 119 
2 225 
- 8 
83 63 94 94 
1 818 
- 80 
69 54 74 79 
+ 
} 
8 26 8 882 7 314 2 240 2 118 2 297 




































144 52 53 
4 1 8 



















1 781 1 780 1 930 1 420 













































6+ 1- 5+ 







































19 16 ConsommCition finCIIe (= 12bls) . 
17 EcCirts stCitlstiques •.••••. -
Consommation finale du 1 
161 sect. Sid~rurgie •.•.• 
162 sect. Autres Industries .. 
163 sect. TrCinsporu ..••• 
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STEINKOHLE HOUILLE 










JFMAMJ JASOND)FMAMJ JASONDJFMAMJ JASONDJFMAMJ JASOND)FMAMJ JASOND 
1961 1962 1963 1964 1965 
G = Streikes in Frankreich. - Gr~ve en France. 




1 Forderung erfaBt In Tonne = Tonne 
I. 
1 P~o~uctlon fvaluh tonne pour tonne 
HOUILLE 
Production totale 
2 Forde rung umgerechnet auf SKE {0* Schotzung des S.A.E.G.) 2 Pr ~uction 6valuie en tee {0 * estimation de I'O.S.C.E.) 
1 ODO 
Ge- Deutlchland (B.R.) Fro 1. Belglque/Belgll meln• 
schaft 
.l·l Petites I Neder· Com• ltalla land Cam• I Sud I mu· Ruhr I A h I Nieder· I Soar I Klein· I Total Nord· I Lor-' ICen Total pine Zuiden Total 
naut6 ac en sachs n zechen P.d.C. rain~ Mi 'I ml;es Kempen 
• 
I! 
1 - Production totale •valuh ~tne par tonne 
61 1]3211 120 709 8 383 2 339 1-4 919 763 147 113 17 14-4 14 287 10 80 121 52 359 691 11 833 9 807 11 419 21 226 62 
63 119 769 122 156 8 159 2 327 14 915 
"' "' "' ,. ... 13 "' ... , .. ., "' 
585 11 785 10 067 11 351 21 418 63 
64 n5 oo9 122 804 8 051 2 333 14 657 508 148 353 26 567 5 628 10 7f -49 53 029 472 11 849 10 140 11 16-4 21 304 6-4 
63 VII 19 059 10 191 710 181 1 318 59 12 453 2 214 1 225 19 4 4 235 51 986 75-4 sn I 331 Vll63 
VIII 18 119 9 621 64-4 187 1 248 57 11 753 1 106 9-47 69 4 3 751 48 923 754 908 1 663 VIII 
IX 18 483 954-4 641 179 1 233 56 11 649 2 119 1 112 If 5 4 104 48 969 787 925 1 712 IX 
X 11 390 10 992 751 227 1 376 60 13 406 2 546 1 361 99 5 4 907 54 I 059 920 1 0-44 I 964 X 
XI 19 974 10 399 684 192 1 229 57 12 561 2 307 1 347 ;~ 4 4 566 47 946 845 1 009 1 855 XI XII 19 181 10 087 685 191 1 051 52 12 067 2 277 1 146 4 4 350 43 921 910 991 I 901 XII 
. ! 
64 I 11 044 11 600 760 222 1 324 49 13 954 2 497 1 453 ~~ 5 4 946 41 I 079 965 1 058 2 022 I 64 II 19 491 9 973 685 204 1 251 4-4 12 157 2 256 1 366 4 4577 38 919 843 956 1 799 II Ill 19 502 10 118 663 186 1 270 42 12 279 2 117 1 319 ~0 4 4 350 33 I 042 860 938 1 798 Ill 
I; 
IV 11 110 10 902 707 208 1 341 4-4 13 203 2 453 1 476 1 012 4 4 946 53 1 004 957 1 0-48 2 005 IV 
v 18 003 9 114 590 167 1 082 38 11 051 2 245 I 269 889 3 4 406 39 859 750 899 1648 v 
VI 19 725 10 006 637 167 1 230 41 12 082 2 4-47 I 424 l 4 4 810 36 998 856 943 1 799 VI VII 18 569 10 347 650 183 1 279 -42 12 502 1 843 1 003 7 2 3 3640 44 1 012 767 604 I 371 VII VIII 16 631 9 141 588 163 I 138 38 11 069 1 763 835 4 0 4 3 081 36 865 755 824 1 579 VIII IX 19 109 9 930 663 181 1 220 -42 12 036 2 057 I 373 ~ 5 4 4 359 37 1 013 831 933 1 764 IX X 20 653 10 534 735 209 1 296 44 12 817 2 455 1 480 1 0 9 5 4 948 32 I 029 833 993 1 826 X XI 10 114 10 408 672 213 1 176 42 12 511 2 299 1 429 9 7 4 4 719 40 I 034 8-41 970 1 810 XI 
XII 19 850 10 671 697 229 t 050 42 12 689 2 134 1 202 i9r5 4 4 246 38 995 883 1 000 1 882 XII 65 I 10 135 10 525 734 201 1 2-45 34 12 739 2 336 1 381 ,~40 .. 4 661 34 1 002 835 897 1 732 I 65 II 18 748 9672 687 165 1 219 30 11 773 2 040 1 337 I 0 4 4 301 35 1 001 838 829 1 667 II 
Ill 10 540 10 778 703 179 1 315 32 13 010 2 327 1 373 
'r 4 4 697 33 1 016 910 909 1 819 Ill IV 19 146 9 859 636 161 1 176 32 11 864 2 2H 1 348 ' 5 4 4 561 45 926 826 925 1 750 IV v 18 511 9 479 684 1H t 127 33 11 497 2224 t 353 1~87 4 4 468 42 877 770 857 1 627 v 
VI 18 535 9 426 662 181 1 120 30 11 419 II 4 464 41 914 798 899 1 697 VI 
I! 
.If 
2 - Production totale 'talut!e en tee 
•• •• ~ I •• • • • • 62 211 861 5 898 8 050 2 269 142 171 i! 48 087 498 11 573 19 532 62 
63 118 534 7 156 7 785 2 260 143 187 
! 
44 010 421 11 509 19 407 63 
64 111 085 7 565 7 718 2 261 142 918 48 278 340 11 480 19 069 64 
63 VII 18 134 9 790 682 165 12 030 3 903 37 958 I 206 Vll63 
VIII 17 151 9 224 620 183 11 353 3 457 35 900 1 507 VIII 
IX 17 566 9 ISO 615 173 11 253 3 782 35 945 1 551 IX 
X 10 327 10 38 713 219 12 950 4 522 39 1 036 1 780 X 
XI 18 979 9 966 654 186 12 134 4 208 34 922 1 681 XI 
XII 18 316 9 638 641 184 11 657 4 009 31 897 1 722 XII 
64 I 10 834 11 124 727 215 13 443 4 503 30 1 048 1 810 64 
II 18 411 9 556 655 197 11 712 4 167 27 895 1 610 I 
Ill 18 431 9 691 634 180 11 830 3960 24 1 008 1 609 Ill 
IV 10 019 10 481 6n 202 12 720 I 4 503 38 973 1 795 IV v 16 988 8 799 566 163 10 647 4 011 28 832 1 475 v VI 18 614 9 593 611 162 11 640 I 4 379 26 969 1 610 VI 
VII 17 601 9 917 627 176 12 044 3 314 32 985 1 227 VII 
VIII 15 745 874-4 562 158 10 664 2 805 26 838 1 413 VIII 
IX 18 144 9 497 639 175 11 595 ' 3 968 27 975 1 579 IX 
X 19 503 10 073 706 20-4 12 348 ' 4 505 23 993 1 634 X ' 
XI 19 997 9 919 645 207 12 053 i 4 296 29 999 1 620 XI XII 18 761 10 161 670 221 12 225 3 866 27 963 1 685 XII 
65 I 19 060 10 062 703 195 12 272 I 4 243 24 971 1550 I 65 II 17 750 9234 661 160 11 342 
' 
3 916 25 975 1 492 II 
Ill 19 451 10 280 6n 174 12 534 i 4 276 24 989 1 628 Ill 
IV 18 056 9 450 613 155 11 430 I 4 152 32 896 I 546 IV v 17 485 9 060 659 169 11 076 .f 068 30 855 1 456 v VI 17 505 9 040 638 175 11 001 4 064 30 891 1 519 VI 
STEENKOLEN CARBON FOSSILE 
Total• produktle Produ:done total• 
I Produktie gerekend ton =- ton i ; I Produzione valutata connellata per connellata 
1 Produktie omgerekend op SKE {** ramlng van het 5.B.E.G.) / :2 Produxion1 valutota in tee {** stlma deii'I.S.C.E.) 
. i 
: J 
• Slehe .,Anmerkungen" • Voir ,.Observations" • Zie .,Opmerkingen" • Vedi .. Osservaz.ioni .. 
39 
STEINKOHLE 
Mittlere F6rderung, 16rdert6glich 
t F6rderung erlaBt in Tonne = Tonne 
1 Forderung umgerechnet auf SKE (** Schiitzung des S.A.E.G.) 
t 000 
Ge· Deutlchland (B.R.) 
mein· 
1chalt 




Production moyenne ~ar Jour ouvro!i 
Production 6valuh tonne pour tonne 
2 Production o!ivalu~e en tee(** estimtltion do I'OSCE) 
' France I Belgique/Bel gil 
Ned~r- C~m·[ Sud ,-ltalla [ce~t~•·l Pe~itesl I an~ Total I pme Zuiden I Total Modo mones I Kempen , I 
• • I I I 
1 - Production moyenne par Jour ouvrcl o!ivaluo!ie tonne pour tonne 
i 
' 45,~ 62 872,3 -46-4,-4 32,3 9,0 52,1 557,0 95,0 52,1 39,6 0,-4 186,3 2,5 37,6 -44,-4 82,0 62 
63 879,7 -468,2 31,2 8,9 50,7 560,4 95,0 53,3 39,0 0,2 186,5 2,3 45,9 38,7 43,9 82,6 63 
64 881,3 -470,7 30,8 8,9 -49,-4 558,8 93,6 57,8 -40,1 0,2 190,4 2,1 46,7 39,6 43,7 83,2 64 
63 VI 846,8 -449,9 30,-4 7,6 50,8 5-40,7 91,6 51,7 39,3 0,2 183,0 2,3 45,~ 35,8 43,9 79,7 v 63 
I 
VII 843,4 -443,3 30,9 7,9 49,1 532,4 88,8 51,3 38,8 0,2 177,7 2,1 42,9 34,7 42,1 78,5 VII 
VIII 115,4 -437,0 29,3 8,5 -48,7 524,9 87,9 50,8 36,-4 0,2 170,2 2,2 42,i 34,8 40,3 75,0 VIII 
IX 52,8 453,6 30,5 8,5 -49,7 543,6 92,1 52,6 38,1 0,2 181,4 2,2 46,' 37,2 43,6 80,8 IX 
)( 899,2 475,6 32,-4 9,-4 51,0 569,3 98,3 5-4,-4 38,9 0,2 191,1 2,2 46, f 39,4 -44,8 84,3 X 
XI 919,2 -493,8 32,2 9,5 51,9 588,9 100,3 56,1 40,3 0,2 197,8 2,7 47.0 40,8 45,5 85,9 XI 
XII 900,6 486,6 33,3 9,1 50,0 581,8 99,0 54,8 39,2 0,2 191,5 2,3 44.~ -41,7 45,0 86,7 XII 
64 I 912,4 482,9 31,7 9,2 50,9 576,1 99,9 58,3 39,9 0,2 198,2 2,2 49.1 41,9 44,3 86,1 I 64 
II 921,1 496,2 32,6 9,7 52,8 591,6 98,1 59,-4 38,6 0,2 198,1 2,4 48,5 41,5 44,4 85,5 II 
ill 915,6 -486,0 33,3 9,3 53,1 582,8 96,3 59,-4 40,5 0,2 196,7 2,5 50,1 46,6 43,7 85,2 ill 
IV 896,5 -473,2 30,8 9,0 51,6 565,7 98,2 59,0 -40,8 0,2 198,1 2,5 47,8 40,4 44,3 84,7 IV 
v 873,1 459,8 29,5 8,4 -49,8 549,0 97,6 57,7 -40,6 0,2 195,1 2,1 45,2 39,5 44,2 83,3 v 
VI 864,0 -454,6 29,0 7,6 49,7 542,0 97,9 56,9 39,7 0,2 194,6 1,8 45,4 38,9 43,3 82,2 Vi 
VII 851,4 +49,9 28,3 8,0 47,5 534,3 82,9 55,0 35,7 0,2 173,4 1,9 +4,0 36,8 4],0 81,1 VII 
VIII 791,5 -436,3 28,0 7,8 45,9 518,5 73,9 52,5 35,7 0,2 151,7 1,8 41,2 36,0 39,3 75,3 VIII 
IX 846,6 -451,8 30,2 8,2 47,2 537,8 85,7 57,2 38,9 0,2 181,9 1,8 46,0 37,8 42,4 80,1 IX 
X 888,9 -476,7 33,3 9,5 -48,0 567,2 9-4,-4 59,1 -40,3 0,2 193,1 2,2 46,8 38,1 44,7 82,7 X 
XI 920,6 -495,4 32,0 10,2 49,5 587,6 100,0 59,5 -41,3 0,2 202,0 2,2 49,3 39,9 44,6 84,4 XI 
XII 908,2 -486,4 31,7 10,-4 -47,7 576,2 97,0 57,2 -40,8 0,2 194,4 2,1 47,4 42,0 45,2 87,0 XII 
65 I 911,1 -483,2 33,3 9,5 -49,8 514,7 97,3 60,2 -40,1 0,2 197,8 1,9 50,0 41,8 43,9 35,4 I 65 
II 904,2 -480,0 32,8 9,1 50,9 571,1 94,2 58,1 -41,8 0,2 195,7 1,9 50,0 41,9 44,0 86,2 II 
Ill 881,0 -467,7 32,0 8,6 50,6 558,3 93,0 57,2 -40,8 0,2 190,2 1,7 46,3 39,6 43,7 83,7 Ill 
IV 864,0 -453,6 30,4 7,7 49,0 540,6 9-4,8 58,6 39,9 0,2 192,3 2,3 46,3 39,3 42,9 82,0 IV 
v 859,8 +46,-4 31,6 8,0 -47,0 531,8 96,8 58,9 39,4 0,2 195,2 2,3 46,4 39,0 42,1 81,0 v 
•• 
2 - Product~:" moyenne par Jour ouvrcl o!ivalul!e :: tee 
•• •• 
62 829,8 -445,8 31,0 8,8 538,3 
63 836,7 +49,1 29,8 8,6 541,3 
64 832,8 -450,6 29,6 8,7 538,3 
63 VI 805,4 430,8 29,2 7,4 522,3 
VII 802,2 -425,9 29,6 7,6 514,3 
VIII 775,5 418,9 28,2 8,3 507,1 
IX 811,1 434,9 29,3 8,2 525,1 
X 855,2 -456,0 30,7 9,1 549,9 
XI 874,3 473,2 30,8 9,2 568,9 
XII 856,6 464,9 31,1 8,8 562,0 
64 I 862,2 -463,1 30,3 8,9 550,0 
II 870,4 -475,4 31,2 9,-4 569,9 
ill 865,2 465,5 31,7 9,0 561,5 
IV 847,2 454,9 29,5 8,8 545,0 
v 815,1 +41,1 28,3 8,1 528,9 
VI 816,5 435,8 27,8 7,3 522,2 
VII 804,6 431,2 27,3 7,7 514,7 
VIII 748,0 417,-4 26,8 7,5 499,5 
IX 800,0 432,1 29,0 8,0 518,1 
X 840,0 456,2 32,1 9,3 546,4 
XI 870,0 -472,6 30,7 9,8 566,1 
XII 858,2 463,0 30,5 10,1 555,1 
65 I 861,0 462,0 32,0 9,3 553,7 
II 854,5 458,2 31,4 8,9 550,2 
ill 831,5 446,0 30,8 8,2 537,9 
IV 816,5 434,7 29,3 7,3 520,8 
v 815,5 426,8 30,3 7,7 512,3 
STEENKOLEN 
Gemlddelde produktle per gewerkte dag 
t Produktle gerekend ton = ton 
2 Produktie omgerekend op SKE (** raming van hot S.B.E.G.) 
• Siehe .,Anmerkungen" • Voir ,.Observations" 
40 
171,1 1,8 44,9 75,5 62 
171,9 1.7 44,8 74,8 63 
173,3 1,5 45,2 74,5 64 
168,7 1,7 44,6 12,2 VI 63 
163,8 1,5 41,7 71,1 VII 
156,9 1,6 40,9 70,0 VIII 
167,2 1,6 45,0 73,2 IX 
176,1 1,6 45,1 '6,4 X 
182,3 1,9 45,8 '7,8 XI 
176,5 1,7 43,1 :8,6 XII 
' 180,4 1,6 47,7 :7,1 I 64 
180,4 1,7 47,3 :6,5 II 
179,1 1,8 48,4 I ;'6,3 Ill 
180,4 1,8 46,3 15,8 IV 
177,6 1,5 43,8 74,6 v 
177,2 1,3 44,0 73,6 VI 
157,9 1,4 42,8 72,6 VII 
138,1 1,3 39,9 t7 ,4 VIII 
165,6 1,3 44,3 71,7 IX 
175,8 1,6 45,1 74,0 X 
183,9 1,6 47,6 75,5 XI 
177,0 1,5 45,9 7.' ,9 XII 
180,1 1,4 48,6 71• .4 I 65 
178,2 1,4 48,8 7; .2 II 
173,2 1,2 45,1 7·' '9 Ill 
175,1 1,7 44,8 7 c '4 IV 
177,7 1,7 45,2 7, .s v 
CARBON FOSSILE 
Produzione media per glorno Iavorata 
Produzione valutata tonnellata per connellata 
2 Produzione valutata in tee(** stima dell' I.S.C.E.) 
• Zie .,Opmerkingen" • Vedi ,.Osservcuioni" 
STEINKOHLE 
Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
HOUILLE 
Rendement par ouvrier du fond et par poste 
I 
1 Leistung bercchnet t = t 
1 Leistung umgerechnet auf SKE (** SchCitzung des S.A.E.G.) 
Rendement tonne pour tonne 








C.:::.· Ruhr I A h I Nieder- I SaCir I Klein- I Total Nord- I Lor-ICef!t~~~ P~tiJesl Total ltalia ~:~~{" 
nautt! ac en sachsen zechen P.d.C. rCIIne Mrdr m1n~s 
• • ·11 • 


































































































































































































































































1 -- Rendement par ouvrier du fond et par poste
1 
~onne pour tonne 
2,531 2,618 1,663 2,9o3 1,9n 1,8, 1,958 2,000 





2,369 2,459 1,633 2,808 1,97$ 1,811,922 1,676 
2,616 2,717 1,709 3,113 2,024 1,fl 2,046 2,532 
2,522 2,608 1,656 2,87-4 2,981 1, 1 1,956 1,994 2,043 
2,550 2,620 1,636 2,896 1,905 1, 1,893 2,114 2,110 
2,579 2,612 1,657 2,903 1,96-4 1, 1,948 2,213 2,124 
2,603 2,638 1,687 2,992 1,993 1, ,.. 1,990 2,173 
2,607 2,630 1,707 3,022 2,026 1,4 6 2,031 2,474 
2,612 2,687 1,707 3,006 2,037 1 •. 8 1 2,004 2,168 
2,599 2,705 1,716 3,039 1,990 1,'794 2,032 1,999 
2,721 2,731 1,733 3,155 2,012 1,665 2,072 2,087 







2,663 2,713 1,728 3,1« 2,060 1;746 2,076 2,150 2,253 
2,548 2,694 1,735 3,098 2,040 11852 2,058 2,282 2,199 
2,599 2,697 1,7H 3,091 2,01-4 1 826 2,057 2,218 2,170 
2,538 2,687 1,672 3,130 2,026 1,f92 2,006 2,938 2,193 
2,532 2,691 1,712 2,856 1,861 1',,96 1,949 3,118 2,137 
~:::: ~:;:~ : ::~: :::~~ ~:~:~ 1\:: ~:~:: ~:~:: ~: ::: 
2,6-43 2,743 1,710 3,201 2,0-49 ,7-42 2,075 3,382 2,201 
2,703 2,796 1,66-4 3,121 2,075 ,'7-43 2,015 3,483 2,240 
i 
2,761 2,814 1,694 3,208 2,091 ,96-4 2,061 3,091 2,279 
2,818 2,843 1,671 3,185 2,118 ,998 2,070 3,184 2,348 
2,8H 2,855 1,680 3,169 2,125 I 1960 2,052 2,768 2,277 
2,759 2,816 1,682 3,231 2,090 'i;961 2,057 3,784 2,246 
2,622 2,778 1,690 3,233 2,052 I ,-:,110 2,062 3,917 2,247 

























































































































































































































Prestatle per man en per dlenot ondergrondo 
CARBON FOSSILE 
Rendlmento per operalo all'lnterno e per turno 
1 PrestCitie gerekend t = t ~~dimento medio valutato t = t 
2 PrestCitie omgerekend op SKE (** raming VCin het S.B.E.G.) 
• Siehe uAnmerkungen" 
2/Tdimento media VCIIUtCito in tee(** stimCI dell' I.S.C.E.) 




Fllrderung nach Qualitllten • 
I NormalqualitCit (FISrderkohle, StUcke, NUsse, Felnkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
A = 1 000 t; 
Ge· Deuuchland (B.R.) 
me in· 
1chaft 
Com• Nieder· Klein· Nord· mu• Ruhr Aachen Saar Total 
naut6 sac hun zechen P.d.C. 
• • 






Production par quallt~l • 
1 Qualit6 marchande (tout•nnant, cribl~s. classes, fines) 
2 Bas-produits (poussier, mlxtes, schlamms) 





Centre· Petites lta~a land Cam· I S d Total pine ~ Total Midi mines 
Ke:pen I Zu:en • • 
1---r----
A A A A 8 A 
1 - Production de houllle de quallt6 marchande \ 
62 193442 102 743 7300 2 096 13 032 125 171 21 964 11 470 8 521 121 42 077 503 10 623 7 922 7146 IS 068 61 63 190 694 103 776 7 OH 2 160 12 991 126 001 19 795 10 606 7 776 68 38 244 399 10 615 8 167 7 259 IS 427 63 64 193 501 10-4 102 7 0-45 2 154 12 251 125 553 21 338 12 552 8 223 47 42 159 331 10 461 8 262 6 702 14 963 64 
63 IV 15 594 8 539 598 166 1 069 10 372 1 529 775 654 6 2 964 ! 867 695 658 I 354 IV 63 v 17 185 9 156 624 176 1 10-4 11 060 1 976 1 038 817 6 3 838 969 722 662 1 384 v VI 14 637 7 636 533 142 968 9 276 1 714 960 726 5 3 405 785 575 566 1 144 VI VII 15 916 8 691 618 167 1 150 10 626 1 791 1 007 621 4 3 423 880 601 354 955 VII 
VIII 15 049 8 175 563 175 1 087 10 000 1 708 7-46 564 4 3 021 ~~ 817 611 572 1 184 VIII IX 15 320 8 107 557 164 1 072 9 901 1 706 893 691 5 3 295 864 645 589 I 234 IX 
X 17 639 9 365 646 207 1 194 11 413 2 030 1 097 792 5 3 924 30~ 953 760 668 1 318 X 
XI 16 565 8 858 597 177 1 063 10 696 1 858 1 082 703 4 3 648 31. 848 ' 693 648 1 341 XI XII 15 861 8 520 574 175 921 10 189 1 805 923 708 4 3 «2 35 824 741 628 1 370 XII 
64 I 18 289 9 888 661 205 1 107 11 861 2 032 1 163 m 5 3977 35 957 779 679 1 458 I 64 
II 16 145 8 475 599 188 1 049 10 310 1 830 1 096 7-47 4 3677 30 830 689 605 1 294 II 
II 16 138 8 580 580 173 1 060 10 393 1 725 1 066 708 4 3 502 26 926 701 585 1 286 Ill 
IV 17 589 9 341 619 193 1 118 11 272 1 985 1 191 798 4 3 978 39 876 781 642 1 423 IV v 14 873 7 837 514 156 903 9 410 1 812 1 016 705 3 3 536 31 754 604 537 1 141 v 
VI 16 297 852-4 555 155 1 028 10 262 1 973 1 142 727 4 3 845 24 890 712 563 1 274 VI 
VII 15 304 8 767 575 167 1 070 10 579 1 437 776 586 3 2 802 31 907 641 344 985 VII 
VIII 13 680 7 723 511 149 948 9 331 1 408 695 358 4 2 465 22 748 625 487 I 112 VIII 
IX 15 720 8 380 580 165 1 016 10 142 1 638 1 101 692 4 3 435 23 889 670 552 1 222 IX 
X 16 878 8 899 649 196 1 081 10 825 1 965 1 179 736 4 3 884 21 903 667 574 I 241 X 
XI 16 431 8 758 591 198 993 10 540 1 831 1 152 734 4 3 722 25 906 674 561 1 235 XI 
XII 16 157 8 930 611 209 878 10 628 1 702 975 655 4 3 336 24 874 718 573 I 291 XII 
65 I 16 604 8 905 650 188 1 050 10 794 1 864 1 122 715 4 3 705 22 877 684 519 I 203 I 65 
II 15 491 8 177 613 154 1 030 9 973 1 641 1 098 691 4 3 434 22 889 697 477 I 174 II 
Ill 16 920 9 063 625 165 1 119 10 971 1 867 1 139 745 4 3 756 21 907 753 512 I 265 Ill 
2 - Production de houllle, bas·produlu I 
62 37 149 11 588 706 105 1 867 
63 36 492 11 578 659 101 1 912 
64 39 058 11 613 633 105 2 409 
3 IV 2 986 977 53 7 156 
v l 188 963 56 7 156 
VI 1 789 844 46 6 132 
VII 1 911 937 59 8 167 
VIII 2 890 915 52 7 160 
IX 2 967 903 54 8 161 
X 3 413 1 012 62 12 181 
XI l 188 952 54 9 163 
XII 3 198 968 62 10 127 
64 I 3 509 t 048 61 9 217 
II 3 130 915 51 9 202 
Ill 3 157 948 51 7 211 
IV 3 406 972 55 9 223 
v 2 967 842 48 7 179 
VI 3 239 925 53 7 202 
VII l 064 993 49 9 209 
VIII 2 775 889 48 9 190 
IX 3 297 971 55 10 205 
X 3 537 1 012 53 8 216 
XI 3 <480 1 015 52 9 183 
XII 3 497 1 083 57 12 172 
65 I 3 381 1 013 50 7 195 
II 1 760 1 057 49 6 189 
Ill 3 065 1 217 52 9 197 
STEENKOLEN 
Produktle naar kwaliteiten • 
1 Handelskwalitelt (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Mlnderwaardlge soorten (stofkolen, mlxte, silk) 
14 267 5 153 
19 691 487-4 
14 762 5 227 
I 192 363 
I 183 453 
1 028 386 
1 172 423 
1 134 398 
1 125 413 
I 267 516 
I 177 448 
1 168 471 
I 336 465 
I 177 427 
1 218 392 
I 259 468 
1 076 433 
I 187 47-4 
I 260 <406 
1 136 355 
I 241 419 
I 289 489 
1 259 468 
1324 431 
1 265 <472 
1 301 399 
I 475 <459 































10 228 179 I 950 
2 030 
-
9 462 187 894 
2 541 
-
10 843 142 I 019 
177 
-
725 9 67 
199 
-
899 19 78 
165 
-
781 19 63 
164 
-
806 21 78 
125 
-
724 21 82 
175 
-
808 23 82 
201 
-
981 24 83 
203 
-
916 16 74 
201 
-
895 9 73 
211 
-
965 7 91 
203 
-
900 8 65 
202 
-
847 8 82 
214 
-
967 14 97 
182 
-
868 8 79 
208 
-
964 13 79 
203 
-
836 16 78 
121 
-
615 14 90 
231 
-
922 14 86 
273 
-
1 063 11 90 
2<49 
-
993 15 93 
244 
-
902 14 89 
222 
-
954 12 94 
229 
- 867 13 86 
248 
- 941 12 83 
1 884 427] 6 157 62 
t 161 4 091 s 991 6] 
1 882 4 452 6 343 64 
161 360 521 IV 63 
170 363 533 v 
142 329 470 VI 
153 223 376 VII 
H3 336 479 VIII 
H1 336 478 IX 
160 376 535 X 
152 362 514 XI 
169 362 531 XII 
186 379 564 I 64 
155 351 505 II 
158 353 511 Ill 
176 406 582 IV 
146 362 507 v 
144 381 525 VI 
127 259 386 VII 
131 336 467 VIII 
161 381 542 IX 
166 <419 585 X 
167 409 576 ~II 165 <426 I 591 
I 
151 378 I 529 I 65 141 352 493 II 
158 397 554 Ill 
, CARBON FOSSILE 
Praduzlone per quallt6 • 
Qualit6 mercantile (tout-venant, grlgliato, peuatura, finl) 
2 Bassi prodottl (polverone, mlstl, schlamms) 
• Zie .,Opmerkingen" • Vedi .,Osserva.zioni '' 
STEINKOHLE 
Filrderung nach Kohlengruppen • 
t Gruppe I (AnthrC1%it) 
2 Gruppo II (Magerkohlo) 




t G';o~P• I (Anthracites) 
2 G'frP• 11 <Malgresl 
B = t 0 tee 
' Frarc 
HOUILLE 
Production por cat6gorlet • 
Belglque/Belgll Ge· 
me in· 
•chaft l----:----:----:-----:---:----l---:---+-:1 -~l+----:----l ltalia Neder· Com· land Cam· 
mu• Ruhr Aachen Nieder- Saar Klein· Total Nord· Lor- I Ce~t ~- Petites Total pine Sud Total 
naut6 sachsen zochen P.d.C. ralno, Mid mines Kempen Zuiden 
• • • • • 
---------___________ __J.,_ -----





















































IV t 814 
62 t7 111 
63 16 151 
64 18 424 
63 V I SIS 
VI I 280 
VII 1 333 
VIII 1 296 
IX 1 319 
X 1 531 
XI t 493 













VII 1 525 
VIII 1 216 
IX 1 494 
X 1 647 
XI 1 600 
XII 1 512 
65 I 1 599 
II 1 521 
Ill 1 680 














































































































Produktle naar groopen • 
1 Groep I (Antraciet) 























































• Slehe ,.Anmerkungen" 
1 - Production du groupo I (~nthracltel) 
8081 1288 - 18~·~ 70 3163 
8 964 1 318 - 1 6 1 38 3 053 
9 493 1 516 - 1 8 ~ 28 3 373 
787 126 - 16 .. 294 
























































































2 - Production du group11 jl (Halgru) 
4 958 6 989 
4 615 6 318 





































































































: • Gruppo I (Antracite) 
, ~ Gruppo II (Magri) 
,, 






























































































































s 751 62 
s 986 63 
6 062 64 
























1 874 62 
1 781 63 
1 840 64 














116 116 VII 
130 130 VIII 
157 157 IX 
170 170 X 
161 161 XI 
165 165 XII 
147 147 I 65 
134 134 II 
163 163 Ill 
158 ISS IV 
CARBON FOSSILE 
Produziono per gruppi dl categorlo • 
• Vedi ,.Osservazioni" 
43 
STEINKOHLE 
F6rderung nach Kohlengruppen • 
t Gruppe Ill (Esskohlon) 
1 Gruppo IV (f/2·3/4 Fettkohlen) 




mu· Ruhr AClchen 
naut' 
---------
A B B 
62 13 308 2 547 2 281 
63 11 301 2 347 2 181 
64 11 133 1 851 2 136 
63 v 1 109 191 187 
VI 994 193 156 
VII 1 071 218 180 
VIII 1 071 207 162 
IX 1 074 193 164 
X I 141 217 200 
XI 1 030 152 181 
XII t 001 146 189 
64 I I 079 176 211 
II 951 151 194 
Ill 957 173 186 
IV t 043 1n 178 
v 899 144 151 
VI 959 155 175 
VII 831 172 166 
VIII 755 144 152 
IX 851 145 181 
X 975 159 191 
XI 897 132 170 
XII 935 123 182 
65 I 931 123 204 
II 781 111 171 
Ill 861 141 180 
IV 799 131 158 
62 4 547 1 363 1 016 
63 4 574 1 412 868 
64 4 389 890 1 390 
63 v 413 136 78 
VI 348 100 64 
VII 341 110 71 
VIII 377 103 70 
IX 375 90 73 
X 417 101 79 
XI 370 97 71 
XII 376 104 73 
64 I 377 105 76 
II 333 94 67 
Ill 3)8 101 69 
IV 463 114 153 
v 376 79 120 
VI 355 44 128 
VII 315 50 131 
VIII 301 52 112 
IX 367 61 127 
X 391 63 137 
XI 379 61 131 
XII 380 67 139 
65 I 384 73 135 
II 375 74 142 
Ill 388 71 142 
IV 368 68 135 
STEENKOLEN 
Produktle naar groepen • 
1 Groep Ill (1/4 ·1/2 Vette kolen) 
1 Groep IV (1/2 • 3/4 Vette kolen) 








































































1 Groupe Ill (1/4 la 1/l GrCll) 
1 Groupe IV (1 fl il 3/4 GrCll) 
- . A - 1 000 t· B - 1 000 tee 
France 
I tall a 
Nord· Lor- Centre- Petites Total Total P.d.C. rCllne Midi mines 
• • • 
---------------
B A A A A A A 
I - Production du groupe Ill (1/4 la f/1 Gras) 
5 976 4 898 
- -
8 4 906 
-5 436 4 457 
- -
9 4 466 
-5 026 4 359 
- -



















































































1 - Production du groupe IV (1/l la 3/4 Gras) 
2 379 
- -2 280 
































































































































1 Gruppo Ill (1/4 a 1/2 GrClssi) 
1 Gruppo IV (1/2 Cl 3/4 GrClssi) 





























































Production par cadgorieo • 
Belgique/Belgll 
---
I CClm• Sud pine Total 
Kempen Zuiden 
------ ---
A A A 
-
t 576 1 576 62 
-
1 403 1 403 63 
-
1 264 1 264 64 
-
125 125 v 63 
-
115 115 VI 
-
74 74 VII 
-
114 114 VIII 
-
toe 108 IX 
-
128 128 X 
-
126 126 XI 
-
113 113 XII 
-
125 125 I 64 
-
106 106 II 
-
110 110 Ill 
-
123 123 IV 
-
98 98 v 
-
103 103 VI 
-
68 68 VII 
-
97 97 VIII 
-
107 107 IX 
-
113 113 X 
-
107 107 XI 
-
106 106 XII 
-
96 96 I 65 
-
89 89 II 
-
100 100 Ill 
-
101 101 IV 
5 878 882 62 
26 , 168 I 194 63 
48 I 144 1 192 64 
1 107 109 v 63 
1 95 97 VI 
1 61 63 VII 
1 101 104 VIII 
1 10J 105 IX 
1 1U 116 X 
1 105 107 XI 
3 100 103 XII 
3 109 111 I 64 
1 100 101 II 
1 103 104 Ill 
3 111 114 IV 
4 99 103 v 
4 98 102 VI 
7 65 72 VII 
10 84 94 VIII 
3 89 92 IX 
6 99 106 X 
4 95 99 XI 
4 91 94 XII 
7 93 100 I 65 
1 sa 90 II 
1 97 99 Ill 
1 102 104 IV 
CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl cotegorle • 
• Vedi .,Osservazioni'' 
STEINKOHLE 
Forderung nach Kohlengruppen • 
t Gruppe V (Fottkohlen) 
1 Gruppe VI (Gasflammkohlen) 





Com• Nieder· Klein· Nord· Lor· mu• Ruhr Aachen sachs on Saar zechen Total P.d.C. raine naute 
• • 
t Groupo V (Gras) 
1 Groupe VI (Fiambants gras) 
Franc i i 
I I tall a 
c;:entre etites 
, Midi mines Total 




Production par cat6gorleo • 
Belglque/Belgii 






A B B B 
62 ItO 075 79 896 1 131 
-63 109 881 81 530 1 357 
-64 ItO 948 82 447 1 619 
-
63 v 9 816 7 145 114 
-VI 8 133 5 946 184 
-
VII 9 039 6 786 207 
-VIII 8 584 6 390 186 
-IX 8 679 6383 181 
-
X to on 7334 211 -
XI 9 459 7 006 201 
-XII 9 196 6 767 174 
-
64 I 10 570 7 813 213 
-
II 9 158 6 726 184 
-Ill 9 141 6 818 175 
-
IV 9 898 7 349 120 
-v 8 397 6 187 103 
-VI 9 100 6 790 101 
-
VII 8 980 6 973 106 
-VIII 8 066 6 113 98 
-IX 8 911 6 611 105 
-
X 9 606 7 034 142 -
XI 9 403 6 925 136 
-
XII 9 506 7 109 136 
-
65 I 9 435 7 040 133 
-
II 8 757 6 490 129 
-
Ill 9713 7 198 143 
-
IV 8 699 6 594 128 
-
62 59 657 22 795 
- -63 57 334 22 018 
- -64 58 536 11 458 
- -
63 v 5 104 1 953 
- -VI 4511 1 659 
- -
VII 4 995 1 850 
- -VIII 4 408 1 726 
- -IX 4 607 1 703 
- -
X 5 359 1 979 
- -XI 4 990 1 814 
- -XII 4 651 1 754 
- -
64 I 5 407 1 999 - -II 4 886 1 701 
- -Ill 4 865 1 711 
- -
IV 5 311 1 877 
- -v 4 471 1 589 
- -VI 4 939 1 719 
- -
VII 4 448 1 797 
- -VIII 4 091 1 633 
- -IX 4 938 t 783 
- -
X 5 110 t 866 
- -XI 5 104 1 862 
- -XII 4 864 1 911 
- -
65 I 5 It I 1 892 
- -II 4 811 1 693 
- -
Ill 5 141 1 931 
- -
IV 4 130 1 781 
- -
STEENKOLEN 
Produktie naar groepen • 
t Groep V (Vette kolen 
1 Groep VI (Gaskolen) 
























































A A A A B A A A 
I I 
t - Production du groupe 'f ,(Gras) 
82 027 tO 708 
-
3 317 IS 14 041 
-
5477 4 158 t 201 5360 62 
83 887 9472 
-
2 90S 14 12 392 
-
5 011 4 368 871 5 239 63 
84 066 10 087 
-
3 21$ 13 13 317 
-
4874 4 608 643 5 251 64 
7360 930 
-
319 1 1 251 
-
479 375 76 451 v 63 
6 130 791 
-
17$ 1 1 070 
-
381 310 66 386 VI 
6 993 820 
-
171 1 993 
-
407 311 53 365 VII 
6 576 786 
-
210 1 1 007 
-
357 309 62 371 VIII 
6 564 780 
-
25? 1 1 034 - 418 334 66 400 IX 
7 545 957 -I 28~, 1 f 245 - 449 411 77 487 X 7 207 889 
- l 1 f 153 - 360 379 75 454 XI 6 936 887 - 1 f 161 - 335 398 72 470 XII 8 026 963 - 3 I 1 f 269 - 440 447 73 520 I 64 6 910 862 - 1 I 1 f 146 - 367 400 64 464 II 6 993 797 - 1 s' 1 1 083 - 425 393 54 447 Ill 7 469 924 - 3 i 1 1 237 - 418 430 57 487 IV 6 290 839 
-
2 3 1 1 112 
-
355 341 47 389 v 
6 891 895 
- 1,~ 1 1 177 - 415 377 51 428 VI 
7 078 669 
- 'jo 1 830 - 407 333 40 373 VII 6211 661 
-
1 9 1 861 
-
345 340 48 389 VIII 
6 716 815 
-
1, 0 1 1 086 - 409 381 49 430 IX 
7 176 967 
-
291 1 f 265 
-
430 388 54 442 X 
7 061 871 
- ~l 1 1 163 - 449 377 53 431 XI 7 244 823 - 1 1 087 - 413 399 52 451 XII 
7 173 886 
- ~t 1 f 174 - 386 364 48 412 I 6 6 618 762 - 1 1 041 - 412 366 46 412 II 7 341 909 
- # 1 1 205 - 417 413 50 463 Ill 6 722 908 - 1 I 186 - 370 371 50 421 IV I I 
1 - Production du groupe VI (~l~mbantt grao) 




5 644 138 5 782 61 
33 273 3 103 11 213 2 r1 - 16 686 - - 5 674 141 5 815 63 32 011 3 516 13 123 2 .1(3 - 19 117 - - 5 484 112 5 696 64 




515 10 525 v 63 




395 10 404 VI 




440 9 449 VII 




444 9 453 VIII 




451 11 462 IX 
I 




507 13 520 X 




509 15 524 XII 




515 18 532 I 64 




443 15 458 II 
2 651 274 1 113 2f9 - 1 595 - - 466 11 486 Ill 




525 21 546 IV 




404 19 422 v 




428 12 440 VII 




406 14 419 VIII 
2644 322 1 154 ~15 - I 690 - - 447 16 463 IX 
r I 
2 785 341 t 131 r - 1 808 - - 439 17 456 X 2 710 317 1 186 ' 28 - 1 741 - - 459 21 480 XI 2660 299 998 '14 - I 511 - - 480 20 500 XII 




470 18 489 II 




495 20 515 Ill 








I I CARBON FOSSILE 
! j Produzlone per gruppl dl categorle • 
~ pruppo V (Grassi) 
~ Gruppo VI (Grassl a lunga fiamma) 
,, 





Forderung nach Kohlengruppen • 
1 Gruppe VII (Oberste Flommkohle) 
A 1 000 t: B 
Go· Deutschland (B.R.) 
meln· 
IChaft 
Com· Nieder· Klein· Nord· Lor· 





A B B B A A A 
1 Groupe VII (FIClmbcmu sees) 




Midi mines Total 
• • 
------------








Production par cadgories • 
Belglque/Belgll 
Cam• Sud pine Zuiden Total Kempen 
------
---
A A A 
1 - Production du groupe VII (Fiambant1 1ecs) I 
~ 62 6 907 
- -
63 6 736 
- -64 7 630 
- -
63 v 588 
- -VI 510 
- -
VII 54-4 
- -VIII 554 
- -IX 591 
- -
X 691 




64 I 676 
- -
II 627 
- -Ill 619 
- -
IV 706 
















65 I 665 
- -








Die nebenstehenden AngClben 
umfassen 
- die Fiirderung Tonne = I 
Tonne des Sa.arreviers. II 
- die Fiirderung umgerechnet Ill 
<Juf vol/wertige Koh/e filr die 
Ubrigen Reviere. IV 
Sie enthalten nicht die Forde- v 








Produktle noar groepen • 
1 Groep VII (Gasvlamkolen) 
' 
-
3 -476 3 476 
-




3 660 3660 
-












217 45 t- - - - VI 
314 314 130 50 180 so I 
-
VII 


































































































































Anhong - Deutlchland (B.R.) - Amtliche Zahlen : 




1 000 t 
1963 I 196-4 I 1965 
142116 142 201 
13 067 13 389 12 206 
11 338 11 658 11 27-4 
12 304 11 n5 12 -4-46 
11 7-4-4 12 702 11 39-4 
12-414 10 609 11 015 
10 -4-43 11 596 10 971 
11 965 11 999 
11 275 10 603 
11 171 11 532 
12 8-46 12 278 
12 036 11 957 




pClr jour ouvr' 
1000 t 
1963 I 1964 I 1965 
537,-4 537,5 
5-42,6 552,8 552,1 
553,3 567,3 5-48,-4 
558,5 558,9 535,5 
5-42,7 5-4-4,2 520,5 








Leistung je MClnn und 
Schicht unter TClge 
Rendement pClr ouvrier 
du fond et pClr poste 
: kg I 
I I T 1963 196-4 1965 I Nate: 
-
2 372 2 521 Ces donnhs cauvrent: 
2 483 2 605 2 696 I - Ia production tonne pour 
2 542 2 629 2 727 II tonne du basSIn de Ia SClrre. 
2 512 2 635 2 738 Ill - Ia production convertie en 
2 511 2 619 2 712 IV 
houi/le rn<Jrchande pour les 
aucres bassins. 
2 517 2 595 2 670 v Elles ne comprcnnent pCls ICl 
2 .of83 2 598 2 683 VI production des petites mines 
2 517 2 588 VII 
252-4 2 587 VIII 
2 516 258-4 IX 
2 539 2 613 X 
2 532 2 632 XI 
2 576 2 679 XII 
CARBON FOSSILE 
Produ:done per gruppl di categorle • 
Gruppo VII (SeccCl a lung a fiClmmCl) 




I Bezilge o.us der Gemeinscho.lt 
1 Beziige o.us Deutschlo.nd (B.R.) 
3 Bexiige o.us Fro.nkreich 
4 Bezilge o.us den Niederlanden 
:; 
I R6ce~~ons en provenance de lo. Communaut6 
2 R6ce~ ons en proveno.nce d'AIIemagne (R.F.) 
3 R'cep ons en proveno.nce de France 
4 R6ce~ ons en proveno.nce des Pays-Bo.s 
HOUILLE 
Importations 
1 000 t l I 
! 
Gemeln· Deutsch· ochaft lo.nd Fro.nce lto.lla Neder• Belgique Luxem· Commu• (B.R.) land Belgii bourg naut6 
I - R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 
1962 19 803 I 231 7 823 2 528 4 583 
1963 18 551 1 415 8 119 I 185 4 089 
1964 16571 1 013 7 663 502 3 478 
1963 VI I 436 111 583 56 360 
VII I 638 116 709 76 387 
VIII I 543 134 638 68 375 
IX I 514 ttl 641 107 338 
X I 551 115 677 94 350 
XI 1 444 110 622 69 319 
XII 1 549 106 639 94 363 
1964 I I 579 74 754 71 341 
II 1 477 60 696 49 368 
Ill 1 351 62 642 47 312 
IV I 5tl 94 760 47 293 
v 1 180 81 590 42 251 
VI I 357 88 616 42 287 
VII I 386 95 660 28 260 
VIII I 134 79 541 33 264 
IX 1 194 98 561 46 267 
X 1 339 80 589 35 305 
XI I 375 105 631 31 268 
XII 1 388 96 622 31 261 
1965 I 1 195 85 600 30 264 
II 1 171 81 588 25 219 
Ill I 167 88 557 21 269 
IV 1 117 75 523 20 298 
v 1 173 77 517 15 276 
3 - R6ceptions en provenance de 
1962 I 015 663 
1963 746 549 
1964 783 438 
1963 VI 59 44 
VII 55 38 
VIII 67 47 
IX 55 37 
X 77 47 
XI 68 48 
XII 63 40 
1964 I 74 46 
II 39 29 
Ill 41 28 
IV 48 31 
v 57 34 
VI 71 37 
VII 77 37 
VIII 73 31 
IX 89 45 
X 81 41 
XI 71 42 
XII 57 34 
1965 I 56 38 
II 44 32 
Ill 44 32 




I Ao.nvoer ult de Gemeenschap 
2 Ao.nvoer uit Duitslo.nd (B.R.) 
I Ao.nvoer uit Fro.nkrljk 




















































3 433 104 
3 534 100 





















































Ge~ein· eutsch· ocbaft lo.nd Fro.nce lto.llo. Ned or· Bel~ique Lux em· Co~mu· (B.R.) lo.nd Be gii bourg na t6 
I 1-
I 
~ceptlons en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
14 567 
-
6 185 2 027 3 820 
13 788 
-
6 159 1 145 3784 
11044 
-
5 766 471 2 917 
I 071 
-
440 54 341 
I 145 
-
561 73 361 
I 130 
-
487 65 343 
I 118 
-
502 105 297 
I 141 
-
518 91 321 
I 031 
-
449 67 282 
I 100 ! - 440 91 319 I 157 
-
559 66 293 
I 115 I 
-
506 47 333 
I 011 
-
473 46 273 
I 111 
-
590 46 244 
930 
-
463 38 202 
971 
-
475 39 228 
I 003 
-
516 25 207 
879 
-
414 31 214 
9.10 
-
419 41 224 
965 
-
447 31 250 
985 
-
467 29 228 
983 
-
435 29 221 
948 
-
461 24 226 
819 
-
448 24 175 
944 
-
464 20 218 




4 ...; R6ceptions en provenance des 
1116 I 397 I 059 1 310 404 1 066 
1 004 239 959 
181 I 34 82 I 
107 I 37 95 
197 36 86 
103 36 81 
189 28 87 
180 27 84 




175 12 98 
161 16 90 
171 24 82 
156 I 21 61 158 16 70 
173 I 21 86 158 17 71 
157 I 18 70 
159 16 70 
155 15 68 
173 19 87 
161 19 74 
153 15 71 
150 15 55 




1 Arrivl ~o.llo. ComunltA 
1 Arrivl do.llo. Gormania (R.F.) 
3 Arrivl ~o.tlo. Francia 







































2 394 141 1962 
2 550 150 1963 
2 771 119 1964 
224 11 VI 1963 
237 13 VII 
224 11 VIII 
204 10 IX 
199 13 X 
212 13 XI 
237 11 XII 
126 13 I 1964 
228 11 II 
212 8 Ill 
231 10 IV 
218 9 v 
220 9 VI 
246 9 VII 
212 8 VIII 
216 9 IX 
225 11 X 
250 11 XI 
288 10 XII 
228 9 I 1965 
175 7 II 
235 7 Ill 
226 6 IV 
290 v 
Pays Bas 
761 4 1962 
829 7 1963 
796 4 1964 
64 0 VI 1963 
74 I VII 
74 0 VIII 
84 1 IX 
73 1 X 
68 1 XI 
72 1 XII 
75 0 I 1964 
54 1 II 
56 0 Ill 
65 0 IV 
73 0 v 
71 0 VI 
64 0 VII 
69 0 VIII 
68 0 IX 
71 0 X 
62 0 XI 
66 0 XII 
69 0 I 1965 
67 0 II 
80 0 Ill 
69 0 IV 






I BezDge aus Belglen 
1 Einfuhr aus Dritten Ldndern 
3 Einluhr aus U.S.A. 
4 Einluhr aus Grossbritannien 
Gemeln• Deutsch· achaft land Commu· (B.R.) nautili 
France I tali a Neder· Bel~l~!!" land Beg e 
I - R6ceptlona en provenance de Belgique 
1961 I 995 173 579 .. 62 H .. 
-1963 I 708 .. 73 89 .. 16 299 
-196 .. I 738 337 937 0 .... 7 
-




VII Ul 51 53 
-
25 
-VIII 147 51 65 
-
30 




X 143 39 73 0 29 
-XI 161 35 88 0 37 
-XII 180 H 99 0 44 
-
1964 I 146 6 91 0 47 
-II 138 9 92 
-
35 




IV 173 39 88 
-
.... 
-v 134 26 65 
-
41 




VII 133 36 58 
-
37 
-VIII 114 31 56 
-
35 




X 134 21 72 0 40 
-XI 155 38 91 
-
25 




1965 I 116 29 64 
-
33 
-II 145 H 69 
-
42 




IV 158 21 72 
-
65 
v 30 52 
-
3 - Importations en provenance des Etats Unls 
1962 14 191 4 933 
1963 20 250 5 066 
1964 19 011 .. 836 
1963 ¥'1 • 605 
VII 1 611 
VIII 1 707 
IX 1 953 
X 1 701 
XI 1 835 
XII • m 
1964 I 1 740 
II • 600 
Ill • 721 
IV 1 707 
v • 307 
VI 1 566 
VII • 681 
VIII • 689 
IX 1 559 
X 1 585 
XI 1 445 
XII 1 412 
1965 I 1 350 
II • 508 
Ill 1 605 




1 Aanvoer ult Belgil 
1 lnvoer ult Derde Ianden 

























4 lnvoor ult Groot-Brlttannie 
48 
778 5 407 2 250 923 
2577 7 233 3 267 1 103 
2 015 7 189 3 187 1 7S.. 
207 611 160 204 
184 593 220 191 
160 646 118 205 
313 680 275 210 
261 605 317 195 
222 557 346 236 
225 578 339 234 
249 512 284 225 
178 602 314 130 
137 739 346 HI 
138 671 245 13-4 
142 588 220 126 
168 590 2 .... H3 
202 662 259 181 
177 723 281 143 
151 572 264 172 
194 528 359 100 
156 545 220 112 
12 .. .. 57 150 177 
161 613 177 159 
132 805 178 82 
191 688 275 136 
158 610 202 119 
HI 232 109 
I R6ceptions en provenance de Belgique 
1 Importations en provenance des Pays tiers 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
4 lmportcltlons en provenance de Grande·Bretagne 
HOUILLE 
Importations 






















































Gemeln· Deutsch· achaft land France Ieaiia Neder· Belgique luxem-Commu• (B.R.) land Bel gil bourg nautili 
1 - Importation• en provena 11ce des Pays tien 
11 550 6 005 2 983 B 090 .. 152 1 320 
-
1962 
31 965 6 282 7 .. 6 .. 9 860 5 528 3814 16 1963 
19 603 6 006 5 a .... 9 .. oo 5 151 3 197 .. 1964 
16 .... 505 638 794 348 359 t VI 1963 
1 930 564 744 B.._. 447 329 2 VII 
1 909 608 737 857 387 319 1 VIII 
3 117 564 878 855 473 356 t IX 
1 951 435 760 852 559 344 2 X 
3 006 559 665 816 574 389 2 XI 
1 901 471 612 851 541 425 t XII 
1 683 539 587 708 .. 60 389 1 I 1964 
1 568 454 559 743 5H 258 
-
II 
2 686 .. 34 520 947 495 290 
-
Ill 
1 586 616 482 838 420 229 t IV 
2 147 323 468 763 356 238 
-
v 
1 361 512 .. 80 735 37-l 259 1 VI 
1 510 .. 85 482 836 412 294 
-
VII 
1 458 ....a 417 945 418 230 1 VIII 
1 407 .. 91 .. 62 791 403 259 1 IX 
1513 509 520 717 561 206 
-
X 
1 190 511 431 736 394 220 0 XI 
1 380 683 .. 36 641 293 326 0 XII 
1 no 280 468 802 319 261 0 I 1965 
1 157 379 <l40 907 281 150 
-
II 
1 175 375 495 792 393 220 
-
Ill 
1 018 425 .. 25 716 285 167 
-
IV 
1 117 .. 45 .. 81 834 290 167 
-
v 
4 - Importations en provenance de Grande·Bretagne 
3 099 .. 90 791 101 1 445 
5 626 600 2 124 136 t 607 
4137 637 1 064 73 1 387 
471 51 165 3 136 
535 50 228 
-
157 
516 49 256 18 119 
505 40 229 
-
146 
612 57 115 44 177 
525 48 111 13 143 
479 63 155 16 143 
384 38 105 4 108 
417 48 133 12 136 
418 61 129 10 Ill 
345 68 76 
-
128 
315 63 68 10 94 
331 66 87 
-
108 
318 46 56 4 120 
271 29 52 ... 106 
307 48 91 6 106 
375 66 86 
-
143 
341 46 88 4 124 
3U 58 93 9 92 
108 15 90 4 69 
165 61 99 
-
82 
149 43 87 
-
86 






1 Arrlvl dol Belglo 
1 lmportazionl dol Paesl terzl 
3 lmportazioni dagll Stat! Uniti 





148 12 1963 
972 4 1964 
117 t VI 1963 
98 1 VII 
84 1 VIII 
90 1 IX 
117 1 X 
109 2 XI 
102 1 XII 















70 1 VIII 




79 0 XI 
59 0 XII 
















Einfuhr·Bestllnde bel den lmporteuren 
1 Einfuhr aus Polen 
l Einfuhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfuhr aus anderen Llindern 
4 Bestdnde bel den lmporteuren (JE bzw. ME) 
Gemeln· Oeuuch· achaft land France It alia Neder· Bel~ I~ lie Commu• (B.R.) land Beg. nauttl 
1 - Importation• en provenance de Pologne 
1962 1 840 408 226 991 215 
-1963 1 759 397 361 78-4 213 4 
1964 1 613 365 5-42 -425 223 58 
1963 VI 108 31 35 17 25 
-
VII 1-44 33 26 73 13 
-VIII 185 36 -49 78 22 
-IX 187 26 95 -49 17 
-
X 186 28 59 71 28 
-XI 165 31 37 63 3-4 
-XII 177 29 17 102 2-4 4 
1964 I 117 28 28 52 19 
-II 86 28 21 2-4 H 
-Ill 111 11 37 38 21 5 
IV 154 2-4 61 39 2-4 6 
v 97 20 -44 12 19 3 
VI 84 12 25 31 13 3 
VII 99 16 40 16 2-4 4 
VIII 108 23 51 15 11 8 
IX 164 29 61 56 11 7 
X 150 35 52 -43 21 
-XI 164 30 5o4 -49 20 12 
XII 168 110 69 51 28 10 
1965 I 161 9 -41 5-4 28 29 
II 108 7 33 32 13 23 
Ill 111 13 38 11 27 33 
IV 147 H -44 35 H 20 
v 40 43 10 21 
3 - lrriportationa en provenance d'autres paya 
1962 960 157 2-42 392 112 57 
1963 1 407 189 566 393 122 136 
1964 1 283 123 501 -450 93 116 
1963 VI 99 2 51 35 1 10 
VII 190 -45 76 37 29 3 
VIII 97 -42 -44 8 3 1 
IX 111 23 2-4 -49 7 19 
X 83 28 29 20 3 3 
XI 106 1 31 -48 21 5 
XII 163 29 -48 63 3 19 
1964 I 16-4 1 69 68 23 3 
II 140 1 67 36 28 8 
Ill 157 1 93 32 0 31 
IV 106 1 56 37 12 
-v 79 1 38 21 3 16 
VI 103 13 36 23 .. 27 
VII 94 -41 19 30 1 3 
VIII 110 29 29 46 3 3 
IX 73 H 16 29 12 2 
X 91 1 30 56 1 3 
XI 82 20 18 -42 2 0 
XII 85 1 30 30 3 21 
1965 I 11-4 1 -48 2-4 20 21 
II 78 1 39 28 0 10 
Ill 51 1 27 20 2 2 
IV u 1 20 12 0 0 
v 1 -44 1 
STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden bll de lmparteura 
1 lnvoer uit Polen 
2 lnvoer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
• Voorraden bi j de lmporteurs (elnde tljdvak 
HOUILLE 
lmportatlons·Stocka chez les lmportateura 
1 Importations en provenance de Pologne 
l Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les lmportateun (en fin de p6rlode) 


















































Gemeln· Deuuch· achaft land France Ieaiia Neder· Bel~l~ue Luxem· Comma· (B.R.) land Beg I bourg nuuttl 
l - Importation• en provenance d'U.R.S.S, 
1360 16 9-47 1 200 131 66 
-
1962 
3922 30 1 836 1 315 318 -423 
-
1963 
3 559 -44 1 7U 1 26-4 261 267 
-
1964 
361 10 180 116 27 28 
-
VI 1963 
439 3 230 H2 28 35 
-
VII 










196 111 33 29 
-
X 
374 7 16-4 13-4 29 40 
-
XI 
361 3 168 93 31 67 
-
XII 
169 .. 136 72 26 32 
-
I 1964 
316 2 161 69 63 31 
-
II 
178 3 123 129 6 17 
-
Ill 
173 .. 151 91 11 17 
-
IV 





16-4 92 5 15 
-
VI 
319 .. 167 125 18 15 VII 





H2 128 11 23 
-
IX 
312 3 158 90 38 23 
-
X 
lSI .. 115 96 28 16 
-
XI 
304 11 121 94 19 59 
-
XII 





138 -43 8 12 
-
II 
246 3 151 7-4 3 15 
-
Ill 
:U9 3 161 59 8 8 IV 
10 196 16 v 
4 - Stocka chez los lmportateura (en fin de perlode) 
5 047 156 .. 59-4 23 1962 
l 119 87 1 63-4 61 1963 
l 328 72 1 630 188 196-4 
1733 37 2 -449 -42 VI 1963 
2 639 -44 2 312 
-46 VII 
2 625 -45 2 285 30 VIII 
2 513 50 2 162 36 IX 
l 308 -44 1 960 28 X 
2 214 -49 1 85-4 29 XI 
l 119 87 1 63-4 61 XII 
l 058 70 1 539 6-4 I 196-4 
1061 78 1 -478 83 II 
2 050 -45 1 -463 121 Ill 
2 156 56 1 5-46 123 IV 
2 155 51 1 52-4 131 v 
2093 52 1 -493 H7 VI 
2 167 -43 1 573 165 VII 
2 326 38 1 706 139 VIII 
2 242 H 1 650 136 IX 
2 306 -43 1 683 H7 X 
2262 -48 1 632 H8 XI 
2 328 72 1 630 188 XII 
2 178 36 1 51-4 180 I 1965 
2 054 30 1 -448 172 II 




lmporta:doni·Stocka preuo gil lmportatorl 
1 lmportazlonl dalla Polonla 
2 lmportazionl daii'U.R.S.S. 
3 lmportazionl dagli altrl paesl 




I Lleferungen an die Gemeinschalt 
2 Lleferungen nach Oeuuchland (B.R.) 
3 Lleferungen nach Frankrelch 
4 Lleferungen nach ltalien 
5 Lielerungen In die Niederlande 
6 Lleferungen nach Belgian 
Gemein· Deuuch· echaft land France Commu• (B.R.) 
naut6 
Neder- Bel~ique 
land Be gii 
I - Livraieon1 6 Ia Communaut6 
1962 19 254 14144 1 003 2 2-45 
1963 17 912 13 299 716 2 276 
196-4 16129 11 607 76-4 1 961 
1963 VI I 439 1 080 58 179 
VII 1 574 1 186 5-4 200 
VIII 1 491 1 104 61 189 
IX I 411 1 051 58 183 
X 1523 1 118 75 191 
XI 1 444 1 0-45 71 179 
XII 1 386 970 63 204 
1964 I 1 506 1 088 H 201 
II I 465 1 078 39 167 
Ill 1 342 987 -43 168 
IV 1 479 1 095 53 163 
v 1 257 916 58 151 
VI 1 305 910 70 163 
VII 1 321 957 71 168 
VIII 1 189 8-41 70 1-45 
IX 1 245 869 85 155 
X 1 342 966 79 15-4 
XI 1 353 958 68 160 
XII 1 323 941 S-4 167 
1965 I 1 288 950 53 H9 
II 1 099 802 42 120 
Ill 1 141 932 -IS 132 
IV 1 167 830 -16 119 
v 1 241 889 -19 149 
4 - Livraisons 6 l'ltalle 
1962 1 414 
1963 1 147 
1964 501 





















































1 Leveringen aan de Gemeenschap 
1 Leverlngen aan Ouiuland (B.R.) 
3 Leverlngen aan Frankrljk 
4 Leverlngen aan ltalien 
5 Leverlngen aan Nederland 




















































































Gemeln· Deuuch· ochaft land France Commu· (B.R.) naut6 
I Llvralsons l1 Ia Communaut6 
2 Llvraisons l1 I' Allemagne (R.F.) 
3 Llvralsons l1 Ia France 
4 Llvraisons l1 l'ltalie 
5 Llvralsons aux Pays-Bas 
6 Llvralsons l1 Ia Belgique 
Gemein· 
Neder· Bel~i~ue echaft 










Bel~~~~· Beg e 




674 363 16-4 7 755 6 130 
- 1 ~57 567 1962 I 402 
-
544 375 -483 8 229 6 270 
-
1 66 893 1963 
1 012 
-
-451 225 336 7 692 5 780 
- ' 70 941 1964 
122 
-
-45 29 -47 588 453 
-
81 54 VI 19b3 
135 
-
39 39 57 705 565 
-
88 51 VII 
123 
-
44 37 -42 670 513 
-
89 68 VIII 
107 
-
-40 28 40 637 504 
-
79 5-4 XI 
115 
-
-49 23 42 691 523 
-
! 93 75 X 
115 
-
so 27 39 644 -475 
-
185 84 XI 
94 
-
-40 28 26 6]2 -433 
-
,oo 99 XII 
67 
-
-46 21 2 747 544 
-
~06 97 I 196~ 
59 
-
30 19 10 708 513 
-
1oo 95 II 
69 
-
30 16 23 667 492 
-
I 96 79 Ill 
91 
-
32 20 -40 742 581 
-
76 as IV 
74 
-
35 20 19 596 -466 
-
63 67 v 
93 
-
38 18 37 608 46-4 
-
71 73 VI 
92 
-
38 19 35 647 507 
-
86 54 VII 
83 
-
32 14 37 550 -420 
-
73 57 VIII 
93 
-
-46 17 30 560 -418 
-
68 7<4 IX 
90 
-
-45 17 28 611 -465 
-
71 75 X 
110 
-
-43 23 44 649 480 
-
7-4 95 XI 
86 
-
35 20 31 608 -432 
-
85 91 XII 
85 
-
38 16 31 6]7 -481 
-
83 73 I 1965 
79 
-
32 13 34 556 oj)-4 
- I 60 62 II 90 
-
32 15 -43 546 -452 
- I 58 36 Ill 
69 
-
30 15 H 521 392 
-
I 54 75 IV 
29 29 
-111 I 49 v 
-
5 - Livraisons aux Pays-Bas 6 - Livralsons 6 Ia ~elgique 
4 156 3 510 20 
3 588 3 363 7 
3 111 2 537 H 
354 335 1 
360 335 1 
322 297 1 
188 26-4 1 
311 291 1 
275 2-49 1 
186 265 0 
276 232 1 
370 29-4 1 
280 238 2 
274 227 5 
248 198 6 
249 191 8 
216 173 9 
224 175 12 
234 193 11 
266 217 9 
230 197 6 
244 200 5 
241 205 5 
198 157 2 
269 214 3 
250 171 7 
255 171 8 
-
727 3 440 2 360 
-
218 3 347 2 391 
-
500 3 667 2 697 
-
18 268 191 
-
2-4 307 22-4 
-
2-4 286 209 
-
23 273 18-4 
-
19 195 198 
-
H 308 lH 
-
20 197 202 
-
-43 317 222 
-
75 165 212 
-
-40 271 206 
-
-42 313 235 
-
44 285 203 
-
so 311 217 
-
34 316 232 
-
37 285 203 
-
30 307 211 
-
40 317 2-40 
-
27 319 239 
-
39 352 279 
-
31 278 219 
-
39 235 181 
-
52 298 231 
-
72 307 2-49 
-
76 283 
1 Forniture alia Comunitll 
2 Forniture alia Gormania (R.,.,) 
3 Forniture alia Francia 
4 Forniture all'ltalia 
5 Forniture al Paesi Bassi 













12 72 ....J VII 
H 63 
::4 VIII 14 H IX 
I 
22 H 3 X 17 67 XI 19 75 XII 
I 


















































Esparto z i ani 
STEINKOHLE 
Ausfuhr 
1 Llelerun,en nach Luxemburg 
1 Ausfuhr n Dritte Lunder 
3 Ausfuhr In die Schwelz 
4 Ausfuhr nach : Ddnemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
5 Ausfuhr nach Osterrelch 
6 Ausfuhr in andere Lunder 
Gemein• Deutsch· Gemeln· 
schaft land France Neder· Bel~lque IChaft Commu• (B.R.) land Be giii Commu· 
naut6 naut6 
I 







1 Uvraisons au Luxembourg 
1 E1<portations vers les Pays tiers 
3 EI<~Ortations vers Ia Suisse 
4 Exportations vers : Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~de 
5 Ex ortations vers I'Autriche 
6 & creations vers les autres pays 
Gemeln· Deutsch· N~ er· Belgique IChaft land France Neder• Belgique Ia d Belgie Commu· (B.R.) land Belgii 
naut6 
I 
1 - Llvrai1on1 au Luxembourg 1 - Exportations veri •1 Pay1 tlen 3 - Exportations ven Ia Sulue 
193 141 20 4 28 4 705 3 485 335 62 823 1 314 681 275 50 318 1962 1962 
1963 199 151 17 7 25 3 371 2 801 237 87 247 1 201 694 228 69 211 1963 
1964 143 119 3 4 17 1 794 2 272 197 57 267 859 408 172 32 247 1964 
1963 VI 15 12 1 0 2 163 206 24 I 5 27 114 65 24 4 22 VI 1963 
VII 17 13 1 1 2 333 267 25 I 10 32 131 70 25 7 29 VII 
VIII 15 11 1 0 2 312 254 21 1 11 37 110 55 21 8 36 VIII 
IX 15 10 1 1 2 301 245 23 9 24 113 58 23 8 24 IX 
X 17 13 1 1 2 165 215 20 8 23 96 50 19 7 20 X 
XI 15 13 0 1 2 178 236 20 7 15 91 52 20 6 13 XI 
XII 17 12 1 1 3 134 196 17 8 11 67 35 16 6 9 XII 
1964 I 15 13 0 0 2 150 215 28 5 1 65 36 26 3 0 I 1964 
II 14 11 0 1 2 138 192 39 3 4 81 43 36 2 1 II 
Ill 10 8 0 0 2 131 182 35 4 10 75 31 33 2 9 Ill 
2 141 155 9 
I 8 69 110 29 7 7 67 IV IV 1l 10 0 0 I v 11 9 0 0 2 171 221 10 5 34 73 28 8 3 34 v VI 11 9 0 0 2 130 179 11 4 36 75 28 10 3 34 VI 
VII 11 9 0 0 2 167 145 11 3 8 40 22 10 1 7 VII 
VIII 10 8 0 0 2 110 184 8 2 16 56 33 7 1 15 VIII 
IX 11 9 1 0 1 131 192 12 7 21 57 35 9 3 20 IX 
X 13 11 1 0 1 157 214 13 6 23 76 39 11 4 22 X 
XI 11 11 0 0 1 141 204 11 5 22 73 41 9 3 20 XI 
XII 11 10 0 0 1 125 188 10 s 21 71 44 7 2 18 XII 
1965 I 
' 
9 0 0 0 168 133 7 I 6 22 66 37 5 3 21 I 1965 
II 17 17 0 0 0 130 96 8 11 15 53 31 6 2 14 II 
Ill 8 7 0 0 0 151 123 9 7 13 54 34 6 2 12 Ill 
IV 6 6 0 0 0 119 102 8 8 11 39 20 4 5 10 IV 
v 10 9 0 0 1 160 125 9 I 6 20 22 7 17 v 
I 
I 4 - Exportation• ven le Danemark, 5- Exportations ve.-.
1








X 18 ){1 16 
XTI 6 














































































































1 Leverlngen aan Luxemburg 
1 Ulcvoer naar Derde Ianden 
3 Ultvoer naar Zwitserland 
4 Ultvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Ulcvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar andere Ianden 



























18 ! 1 4 1 667 1 419 42 - 207 1962 6 3 4 966 931 3 0 32 1963 
20 
I 
3 6 989 970 5 2 12 1964 
0 0 0 n 67 0 - 5 VI 1963 








0 0 - 90 89 0 - 1 IX 
0 0 0 84 81 0 - 2 X 
0 0 0 79 76 0 - 2 XI 
0 ! 0 0 49 46 - -
3 XII 
2 0 0 90 88 0 - 1 I 1964 
2 0 0 109 105 1 - 3 II 
1 0 1 87 85 1 - 1 Ill I 
1 0 0 64 61 1 0 2 IV ~' 0 0 109 109 0 - 0 v 0 1 85 84 0 - 1 VI 
1 1 1 61 60 0 0 1 VII 
1 0 1 80 80 0 - 0 VIII 
2 1 1 77 77 0 - 0 IX 
I } 0 1 86 86 0 - 0 X 0 1 80 79 0 - 1 XI 0 1 61 58 1 2 1 XII 
I 
0 1 30 30 - 0 0 I 1965 
0 0 17 20 0 6 1 II 
0 0 43 42 1 0 - Ill 
0 1 39 35 3 0 1 IV 





1 1 Forniture al Lussemburgo 
' 1 Esportazioni verso I Paesi ten:i 
3 Esportazioni verso Ia Svizzera 
; 4 Esportazioni verso : Danimarca, Finlandia, Norvegia, 





BestCinde bei den Zechen 
I Gesamtbest<inde (JE bzw. ME) 
2 Huldenbest<inde insgesumt (JE bzw. ME) 
A 
Ge· Deutschland (B.R.) 
meln· 
schaft 
Com• Nieder- Klein· mu- Ruhr Auchen Suur Total 
naut6 suchsen zechen 
------ ---------------
A B B B A 
I Stocks totuux (en fin de p6rlode) 
HOUILLE 
Stocks aux mines 
2 Stocks 6 terre, toutes sortes (en fin de periode) 
I 000 t; B=IOOOtec 
France ! Belgique/Belgii i 
I 
Nede~- --ltalla 




A A A A A A B I A A A 
I - Stocks totaux aux mines (en fin de pirlode) 
62 16 720 4 089 
63 10 885 2 353 
64 17 007 7 025 
63 VI 12 030 2 686 
VII 12 139 2 823 
VIII 11 869 2 584 
IX 11 310 2 35t 
X 11 537 2 58t 
XI t1 546 2 515 
XII 10 885 2 353 
64 I 11 554 3 135 
II 11 970 3 6tt 
Ill t1 802 4 t88 
IV 14 854 5 408 
v 15 087 5 419 
VI 16 400 6 t02 
VII 17 231 6 868 
VIII 16 764 6 563 
IX 16 911 6 711 
X 17 280 6 949 
XI 17 111 6973 
XII 17 007 7 025 
65 I 17 781 7 879 
II 19 609 9 129 
Ill 22 070 10 452 
IV 23 613 II 420 
v 24 530 II 896 
62 15 073 3 1-48 
63 8 887 t 220 
64 14 500 5572 
63 IV 10 310 t 801 
v 10 196 I 845 
VI 10 082 t 740 
VII 10 011 t 722 
VIII 9 854 t 553 
IX 9 356 t 316 
X 9311 t 364 
XI 9 425 t 363 
XII 8 887 t 220 
64 I 9 273 t 824 
II 9 813 2 413 
Ill 10 710 3 047 
IV 12 312 3 952 
v 12 834 4 165 
VI 13 976 4 753 
VII 14 617 5 380 
VIII 14 335 5 263 
IX 14 370 5 284 
X 14 671 5 520 
XI 14 670 5 557 
XII 14 500 5572 
65 I 15 442 6 666 
II 17 197 7 982 
Ill 19 400 9 164 
IV 
STEENKOLEN 














































































































t 139 6 146 261-4 3 586 2 347 3 8 556 
635 3 776 t 938 2 530 t 650 5 6 123 
5t7 8 629 t 474 2 612 t 608 9 s 703 
679 4 192 t 902 2 882 t 852 2 6613 
729 4 384 t 977 2 825 t 820 2 6 623 
730 4 133 2 085 2 806 t 834 3 6 728 
709 3 844 t 969 2 695 t 790 3 6 457 
755 4 141 1 974 2 625 t 722 4 6 325 
739 4 042 2 062 2 654 t 698 4 6 418 
635 3 776 1 938 2 530 t 650 5 6 123 
593 4 567 t 782 2 452 t 549 6 s 788 
595 s 084 t 648 2 366 t 495 6 s 514 
649 s 755 t 534 2 413 t 488 7 s 443 
679 7 072 t 702 2600 t 634 8 s 944 
634 7 011 t 749 2 704 t 735 8 6 195 
688 7 744 t 922 2 83t t 792 9 6 554 
71-4 8 524 t 857 2 813 I 71-4 8 6 392 
698 8 180 t 865 2 701 t 682 8 6 256 
669 8 297 t 772 2 705 t 649 8 6 134 
656 8 577 t 712 2m t 663 7 6 159 
602 8 599 I 609 2 764 t 649 7 6 032 
517 8 629 t 474 2 612 t 608 9 s 703 
468 9 559 t 381 2 556 I 590 10 s 536 
521 11 028 t 416 2 536 I 655 tl s 617 
584 12 558 I 720 2 555 I 792 tl 6 078 
674 13 677 t 965 2 585 t 976 tl 6 588 
742 14 274 2 161 2 650 2 065 tl 6 887 
2 - Stocks 6 terre, toutes sortes (en fin de pirlode) 
t t01 s 126 2 297 3 569 2 29t 
-
8 156 
...... 2 381 t 688 2 482 t 601 
- s 772 303 6840 t 2t6 2 561 t 565 
-
s 342 
323 2 899 t 713 2 915 t 677 
-
6 321 
340 2 937 1 676 2 861 t 734 
-
6 272 
36t 2 844 t 676 2 816 t 774 
-
6 256 
396 2 864 t 720 2 76t t 768 
-
6 249 
41-4 2 716 1 823 2 758 t 779 
-
6360 
425 2 471 1 728 2 65t t 733 
-
6 112 
467 2 571 t 695 2 576 t 660 
-
s 931 
48t 2 559 I 782 2 595 t 637 
-
6 014 
444 2 381 I 688 2 482 t 601 
-
5 772 
397 2977 t 495 2 392 t 488 
-
s 375 
386 3 587 I 366 231-4 t 442 
-
s 121 
415 4300 I 306 2 357 I 403 
-
s 066 
41-4 5 250 t 409 2 542 t 573 
-
s 523 
393 s 443 1 516 2 639 t 637 
-
s 792 
423 6 064 t 684 2 768 t 684 
-
6 136 
442 6 708 t 626 2 759 t 641 
-
6 025 
369 6 482 1 636 2 652 1 630 
-
s 918 
371 6 501 1 531 2 642 1 601 
-
s 775 
373 6 767 1 453 2 711 1 612 
-
s 776 
366 6 835 1 365 2 699 1 596 
-
s 661 
303 6 840 1 216 2 561 t 565 
-
s 342 
246 7 995 1 190 2 486 1 541 
-
5 218 
261 9 442 1 234 2 469 1 599 
-
5 302 
333 10 965 1 470 2 477 1 728 
-
5 675 
1 710 2 521 1 91-4 
-
6 144 













74 1 m: 
84 1 470. 
901 514 









82 1 008 
92 1 146 
103 1 271 
112 1 381 
71 1 391 
I 
' 





11 ' 343 
14 369 
14 I 356 
12 I 333 



















29 1 024 
31 1 123 
476 874 1 351 61 
t71 283 454 61 
687 802 1 489 64 
203 428 631 VI 63 
181 382 563 VII 
148 32t 473 VIII 
16t 300 460 IX 
172 294 446 X 
187 293 481 XI 
t7t 283 454 XII 
299 293 592 I 64 
397 329 726 II 
48t 420 901 Ill 
569 485 1 oss IV 
sao 522 1 102 v 
638 582 1 220 VI 
704 591 1 295 VII 
713 610 1 323 VIII 
717 662 379 IX 
677 701 1 384 X 
646 735 1 381 XI 
687 802 1 489 XII 
662 833 1 495 I 65 
706 924 1 630 II 
790 I 037 1 827 Ill 
824 1 081 1 90S IV 
803 1 104 1 907 v 
426 832 1 258 62 
t28 253 381 63 
627 756 1 383 64 
200 471 679 IV 61 
207 441 648 v 
t61 396 557 VI 
1-46 354 499 VII 
111 299 411 VIII 
93 269 362 IX 
t34 256 390 X 
1-45 263 407 XI 
t28 253 381 XII 
241 258 499 I 64 
343 293 636 II 
428 3(4 812 Ill 
5t3 -449 962 IV 
519 -492 1 011 v 
573 551 1 124 VI 
631 556 I 187 VII 
6~7 578 1 n5 VIII 
647 627 1 275 IX 
608 66? 1 227 X 
582 689 1 272 XI 
627 756 1 383 XII 
600 788 1 JSIJ I 65 
642 872 1 514 II 
71-4 994 I 7rl7 Ill 
750 1 039 1 7c<9 IV 
CARBON FOSSILE 
Stocks presso le miniere 




t Normalqualitiit: Forderkohle, StUcke, NUsse, Feinkohle (JE bzw. ME), 
1 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) I i 
HOUILLE 
Stacks 6 terre 
Qualith marchandes : touc-venant, cribl~s. classb, lines (en lin de p~riode) 
1 Bas-produits : poussier, mlxce, schlamms (en lin de p~riode) 
A ~I 000 t; B = t 000 tee 
Ge- Deutschland (B.R.) l France BelglquefBelglii me in· 
schaft ltalia Neder· 
Com· ! land Cam· 
mu• Ruhr Aachen Nieder. Saar Klein- Total ~ord· Lor- Centre- Petites Total pine Sud Total 




A B B B A iA A A A A B A A A 
t - Stocks 6 terre de houille de qualit6 marchande (en fin de p~riode) 
62 6 U7 2 389 96 653 650 3 788 494 593 487 
-
1 574 2 353 249 197 446 62 
63 1 117 424 9 642 167 1 242 400 27 148 
-
575 1 191 70 38 108 63 
64 8781 4 810 171 724 178 5 883 .f11 373 451 
-
1 234 4 616 495 550 1 045 I 65 
63 IV 1 886 1 058 11 662 106 I 836 171 206 183 
-
661 1 232 82 69 151 IV 63 
v 1 836 1 021 9 647 107 1 785 160 H9 212 
-
621 2 256 92 n 169 v 
VI 1 651 927 11 639 110 1 698 171 108 217 
-
568 2 246 68 68 136 VI 
i 
VII 2 596 917 20 636 139 1 712 183 75 186 
-
543 f 226 50 60 fff VII 
VIII 1 396 752 23 638 140 1 554 328 53 183 
-
564 2 192 36 46 82 VIII 
IX 1 105 514 n 632 141 1 310 190 31 166 
-
486 2 236 33 36 69 IX 
X 1161 535 28 634 173 1 370 331 1-f 170 
-
525 2 263 66 37 102 X 
XI 1 377 546 9 635 181 1 371 414 32 163 
-
609 1 274 83 40 123 XI 
XII 1 117 42-f 9 642 167 1 242 400 17 148 
-
575 f 191 70 38 108 XII 
64 I 1 707 1 016 6 666 34 f 722 352 19 139 
-
520 2 240 180 44 224 I 64 
II 3 561 1 616 39 675 43 2 373 345 11 176 
-
542 2 286 266 91 358 II 
Ill 4 704 2 262 83 686 75 3 106 443 61 242 
-
746 2 323 344 178 522 Ill 
' IV 5 847 3 143 122 680 7-f 4 019 334 157 362 
-
853 1 334 389 231 620 IV 
v 6 110 3 368 125 676 56 4 223 381 184 423 
-
989 1 337 388 277 665 v 
VI 7 254 3 920 129 671 83 4 80~ 517 261 .f75 
-
f 253 f 407 442 338 780 VI 
VII 7 971 .. 521 130 672 102 
5 42~ 504 267 455 - f 226 2 458 496 360 856 VII VIII 7 954 4 395 131 665 111 5 30 559 248 467 
-
f 275 5 463 511 392 903 VIII 
IX 8 112 4 417 135 660 129 5 34 497 273 453 
-
f 223 4 569 523 439 961 IX 
X 8 507 4673 152 671 166 5 66 485 337 451 
-
f 273 4 594 490 468 958 X 
XI 8 679 4 747 166 685 198 5 79 457 380 456 
-
f 293 5 617 466 487 953 XI 
XII 8 781 4 810 171 72-f 178 5 88 411 373 451 
-
f 234 4 616 495 550 f 045 XII 
65 I 9 971 5 903 231 772 163 7 06 401 357 459 
-
f 217 4 624 487 571 f 058 I 65 
II 11 816 7 223 312 815 219 8 57 428 371 550 
-
1 349 5 711 537 644 1 181 II 
Ill 13 945 8 394 538 846 305 10 08 589 410 689 
-
1 689 4 817 604 750 1 353 Ill 
1 - Stocks 6 terre :de houllle, bas·produits (en fin de p~rlode) 
62 8 855 750 
63 6 650 727 
64 5 490 744 
63 IV 7 359 718 
v 7 319 715 
VI 7 298 713 
VII 7 184 711 
VIII 7317 717 
IX 7 130 720 
X 6 938 739 
XI 6 924 728 
XII 6 650 727 
64 I 6 429 727 
II 6 133 716 
Ill 5 918 706 
IV 6 335 722 
v 6 540 734 
VI 6 663 764 
VII 6613 790 
VIII 6 403 801 
IX 6 183 810 
X 6 078 796 
XI 5 904 719 
XII 5 490 744 
65 I 5 395 763 
II 5 314 758 
Ill 5 376 no 
STEENKOLEN 





























450 1 323' 1 802 
-
275 f 06 1 289 
-
115 87~ 805 
-
215 1 021 1 441 
-
232 1 03 1 417 
-
H1 f 04~ 1 441 
-
257 
:1 1 438 - 272 1 496 - 282 1 438 - 293 f fO 1 364 
-
297 109 1 368 
-
275 f 0 1 289 
-
363 f 15 1 143 
-
343 1 114 1 020 
-
340 f top 863 
-
340 f 119 1 074 
-
340 f 130, 1 135 
-
340 1 159 1 167 
-
340 1 185 1 121 
-
259 f 089 1 076 
-
H2 f 073 1 034 
-
207 f 016 968 
-
168 957. 908 
-
125 8~~ 805 
-
83 8Ji 789 
-
42 80S. 806 
-
28 8~~ 881 
! II 
I' 
'' i I 
t Handelskwaliteit: schachtkolen, stukken, nocen, lijnkolen (einde tiJdvak) 






























6 546 5 110 177 
1 413 
-
5 157 16 101 58 
1 081 
-
4 074 26 177 132 
1 466 
-
5 632 10 111 126 
1 494 
-
56U 18 113 114 
1 530 
-
5 661 12 110 93 
1 550 
-
5 674 ff 107 95 
1 562 
-
5 762 10 109 76 
1 534 
-
5 593 9 111 60 
1 466 
-
5 382 ff 109 69 
1 449 
-
5 380 14 108 62 
1 413 
-
5 157 16 101 58 
1 314 
-
4 820 18 115 60 
1 238 
-
4 551 .20 122 76 
1 161 
-
4 320 21 132 84 
1 181 
-
4 642 23 149 124 
1 232 
-
4 821 24 158 131 
1 248 
-
4 921 24 154 132 
1 203 
-
4816 26 147 135 
1 142 
-
4 622 26 151 137 
1 127 
-
4 531 26 145 125 
1 138 
-
4 481 26 147 118 
1 114 
-
4 341 26 166 116 
1 081 
-
4 074 26 177 132 
1 082 
-
4 000 26 186 114 
1 049 
-
3 953 26 197 105 
1 038 
-
3 987 26 206 110 
635 812 62 
214 273 63 
206 338 64 
402 527 IV 63 
364 479 v 
328 421 VI 
294 389 VII 
253 329 VIII 
233 293 IX 
219 288 X 
223 285 XI 
214 273 XII 
215 275 I 64 
202 278 II 
206 291 Ill 
219 343 IV 
214 345 v 
212 344 VI 
197 332 VII 
186 322 VIII 
189 314 IX 
201 318 X 
202 318 XI 
206 338 XII 
217 331 I 65 
228 333 II 
244 354 Ill 
CARBON FOSSILE 
Stocks sui pla:nale 
Qualit6 mercantile: tout-venanc, grigliato, pezzatura, lini (fino periodo) 
l Bassi prodotti: polvarone, misti, schlamms (line periodo) 
53 
STEINKOHLE 




5 Ollentliche Elektrizltiiuwerke 
6 Eisenbohnen 
7 E isenscholfende lndustrle 








t - Stocks totaux 
1962 11 873 5 101 3 962 
1963 17 810 7 093 6 323 
1964 18 051 8 126 5 660 
1963 IV tO 505 4 519 2 514 
v 11 411 5 193 3 385 
VI 13 615 5 664 4 021 
VII 15 091 6372 4 609 
VIII 16 465 6 968 5 228 
IX 17 041 7 276 5 681 
X 17 176 7 251 6 026 
XI 17 658 7 389 6334 
XII 17 810 7 093 6 323 
1964 I 17 530 7 233 5 888 
II 17 168 7 099 5 810 
Ill 17 109 6 829 5 872 
IV 17 315 6 762 6 071 
v 17 548 6 734 6 398 
VI 18 435 7 330 6 688 
VII 18 611 7574 6 473 
VIII 18 711 7 931 6277 
IX 18 850 8 036 6 129 
X 18 755 7 948 6 077 
XI 18 550 7 902 6 060 
XII 18 051 8 126 5 660 
1965 I 17 451 7 799 5 402 
II 16 641 7 073 5 319 




























5 - Stocks aux centrales 
electriques publiques 
1962 . 6 074 2 395 t 655 1 002 
1963 9 251 3 456 3 455 1 032 
1964 9096 4 189 2 508 976 
1963 IV 4869 1 914 1 061 926 
v 6 021 2 318 1 641 984 
VI 6 911 2674 2 139 1 016 
VII 7 780 3 104 2 498 1 027 
VIII 8 531 3 403 2 918 1 049 
IX 9 060 3 557 3 234 1 081 
X 9 277 3 555 3 354 1 085 
XI 9 658 3 663 35-44 1 070 
XII 9 251 3 456 3 455 1 032 
1964 I 8 922 3 490 3 140 1 071 
II 8 561 3 433 2 870 1 131 
Ill 8 417 3 276 2 860 1 104 
IV 8 687 3 343 3 036 1 090 
v 8 925 3 356 3 309 1 063 
VI 9319 3 573 3 545 1 032 
VII 9 341 3 705 3 407 1 012 
VIII 9 426 3 884 3 287 982 
IX 9 371 3 863 3 132 9n 
X 9 458 3 964 3 016 993 
XI 9 392 3 984 2 879 1 011 
XII 9096 4 189 2 508 976 
1965 I 8 681 4 041 2 305 932 
II 8 254 3 637 2 291 938 
Ill 7 987 3 281 2 369 978 
STEENKOLEN 
t 000 t 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
fond France Bel~ique 
Commu· (B.R.) Be gie 
naut6 
• 
1 - Stocks aux cokeries 
t 940 325 567 383 
1 053 366 594 487 
2 001 416 588 453 
t 610 263 458 282 
t 856 260 549 328 
t 900 269 569 363 
t 953 272 598 384 
1 057 263 561 516 
t 831 281 504 347 
t 901 320 574 368 
t 981 402 sn 399 
1 053 366 594 487 
1 081 341 635 528 
1116 371 699 530 
1119 314 628 483 
1158 325 679 469 
1 175 292 666 435 
1146 332 682 411 
1437 360 672 432 
1 151 356 591 439 
1174 343 624 428 
1 281 375 658 416 
1 193 396 6n 413 
1 001 416 588 453 
1 008 406 571 482 
1 059 398 572 456 
2 058 376 525 407 
6 - Stocks dans les chemins 
de fer 
650 272 115 38 
983 495 203 40 
t 025 492 226 33 
584 336 109 56 
663 376 133 64 
717 380 167 70 
759 369 182 61 
811 407 184 56 
874 404 207 56 
908 399 215 43 
939 419 219 43 
983 495 203 40 
I 037 493 210 43 
978 487 233 45 
t 083 585 249 44 
968 437 246 H 
947 391 249 39 
t 154 561 260 37 
t 107 580 228 30 
t 151 614 218 32 
t 181 620 217 32 
t 186 613 225 32 
t 145 570 237 32 
t 025 492 226 33 
t 017 489 218 33 
959 444 218 30 
886 382 230 26 





5 Openbore electrische centroles 
6 Spoorwegen 
7 IJzer• en stoolindustrie 
8 Overige industrle 
• Siehe ,.Anmerkungen" 
54 
• Voir .,Observations" 
HOUILLE 
Stocks chez les consommateurs industriels (en fin de periode) 
t Totol 
1 Cokeries 
3 Fobriques d'ogglom~r~s 
4 Usines 0. goz 
5 Centroles ~lectrlques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrle sid~rurglque 
8 Autres industries 
Gemein-
schaft Deutsch-
fond France Bel~l~~e 
Commu• (B.R.) Beg e 
naut6 
• 
3 - Stocks aux fabriques 
d'agglomt!res 
149 11 227 5 
401 44 334 6 
550 39 491 7 
160 4 137 13 
119 11 197 12 
180 22 236 14 
414 27 369 10 
571 41 519 6 
551 H 494 8 
505 44 HI 9 
411 38 361 9 
401 H 334 6 
363 40 293 tO 
481 60 393 to 
617 59 533 10 
679 69 576 9 
695 81 585 7 
679 79 570 11 
639 71 540 tO 
655 62 570 7 
618 52 556 8 
588 45 521 8 
561 41 498 8 
550 39 491 7 
541 38 487 6 
546 37 489 7 
570 37 512 5 
7 - Stocks dans l'industrie 
siderurglque 
330 101 161 19 
338 60 198 21 
376 58 241 30 
180 81 126 28 
300 76 155 28 
325 66 184 27 
333 56 208 26 
331 47 215 25 
343 49 2ll 24 
338 51 217 26 
345 58 211 26 
338 60 198 21 
336 61 195 21 
342 60 199 24 
317 56 189 23 
361 65 220 25 
367 63 227 31 
386 62 245 30 
415 61 265 27 
381 56 249 26 
361 52 241 26 
379 48 250 31 
404 60 263 29 
376 58 241 30 
369 58 217 25 
345 54 196 23 









4 - Stocks aux uslnes 
0. gaz 
i 
773 599 27 1962 
t 093 864 19 1963 
t 144 980 6 1964 
680 509 23 IV 1963 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 na 24 VII 
t 041 852 21 VIII 
t 065 859 20 IX 
t 091 892 25 X 
t Ill 907 22 XI 
t 093 864 19 XII 
t 160 t 028 IS I 1964 
t 184 951 16 II 
t 091 897 13 Ill 
t 101 898 14 IV 
t 051 885 12 v 
t 139 948 11 VI 
t 163 985 11 VII 
I 112 t 037 12 VIII 
t 309 t 102 9 IX 
t 119 1 019 7 X 
t 134 969 6 XI 
t 144 980 6 XII 
I 087 924 4 I 1965 
995 855 3 II 
917 768 I 2 ill 
8 - Stocks dans l~s 
autres Industries: 
2 857 1 398 1 ~00 1962 
3 690 1 808 1 520 1963 
3 597 1 952 1 300 1964 
2311 1 412 600 IV 1963 
2 501 1 493 680 v 
1 631 1 587 700 VI 
2871 1 766 730 VII 
3 171 1 955 810 VIII 
3516 2 082 1 000 IX 
3 605 1 990 1 200 X 
3 691 1 902 1 400 XI 
3 690 1 808 1 520 XII 
3 531 1 780 1 400 I 1964 
3 506 1 737 1 400 II 
3 416 1 642 1 .. 00 Ill 
3 270 t 625 1 300 IV 
3 387 1 666 1 350 v 
3 511 1 ns 1 375 VI 
3 518 1 812 1 350 VII 
3 636 1 922 1 350 VIII 
3 725 2 004 1 350 IX 
3 643 1 884 1 400 X 
3 721 1 882 1 500 XI 
3 860 1 952 1 600 XII 
3 748 1 843 1 600 I 1955 
3484 1 648 1 550 II 
3293 1 525 1 500 Ill 
CARBON FOSSILE 
Stocks presso i consumatori industriali (fine periodo) 
t Totole 
2 Cokerie 
3 Fobbriche di ogglomerotl 
4 Officine do gas 
5 Centroli elettriche pubbliche 
6 Ferrovie 
7 Industria siderurgico 
8 Altre Industria 
• Zie ,.Opmerkingen" • Vedi .. Osservazioni" 
STEINKOHLE 
Bestiinde 
1 Bestandsveriinderungen insgesamt bei den Zechen • 
2 Bestandsveriinderungen bei den lmporteuren 
3 Bestandsveriinderungen bei den industriellen Verbrauchern 
4 Bestandsveriinderungen insgesamt (1 + 2 + 3) 
t Variation des stocks totaux aux mines • 
l Variation des stocks chez les importateurs 
3 Variation des stocks chez les consommateurs industriels 
4 Total des variations des stocks (1 + 2 + 3) 




I 1 QQQ t 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder- Bcl~lque L~~em-
Commu- land France I tali a land Be gii ~purg 
naute (B.R.) 
1 - Variation des 1tocks totaux aux mines • 
1962 + 8 549 +2 136 +3 136 - 19 + 2-41 +3 055 -1963 + 4 195 +2 368 +2 711 - 22 + 177 + .939 -1964 
-
5 411 -4 806 + 970 - 6 - 564 -1 006 -
1963 IV + 466 + 29 - 12 + 213 II -v - 231 + 11 - 12 + 45 -VI + 4-42 + 99 - 2 + 99 -
VII 
-
190 + 21 + 22 + 72 -VIII + 252 - 80 + 13 + 92 I -
IX + 291 + 302 + 11 + 20 -
X 
-







































































XI + uo - 24 + 186 + 15 - 53 + 6 -





909 + 276 - 6 + 16 - u1 -II 
-






























- 7t -v + -41 + 12 + -I I I 
, _ v ....................... ~·••mm••••n ·r······· 
1962 + 1 188 + 731 +1 450 + 1~ 1963 - 4 937 +1 992 -2 361 - 1 
1964 
-
71 -1 031 + 963 + 
1963 IV 
-







































308 =I~ XII - 151 + 296 + 11 1964 I + 180 - 140 + 435 II + 161 + 134 + 78 - 68 Ill + 59 + 270 - 62 + 176 
IV 
-
116 + 67 - 199 + •27 
v 
-





















105 + 148 + 15 
X + 95 + 88 + 52 
:J 9 XI + lOS + 46 + 17 13 XII + 498 - 224 + 400 I 6 
1965 I + 600 + 327 + 258 + 21 II + 810 + 726 + 83 + 24 Ill + 606 + 654 - 6 + 20 
IV ; I 
STEENKOLEN 
Voorraden I i 
1 Totale voorraadsveranderingen bij de mijnen• 1: I 
1 Voorraadsveranderingen bij de importeurs 
3 Voorraadsveranderingen bij de industriele verbruikers 
4 Totale voorraadsveranderingen (1 + 2 + 3) 
Voorraadsafname +: Voorraadotoename- II 




IChaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem· 
Commu· land France ltalia land Be giii bourg 
naute (B.R.) 
l - Variation des otocks chez les lmportateuro 
-
474 + 38 - 497 + 53 - 62 - 6 - 1962 
+ l 757 + 69 +2 799 - 14 - 60 - 37 - 1963 
-
80 + 15 0 + 12 + 19 - 126 - 196-4 
+ ll3 - 20 + 375 - 13 - 2 - 7 - IV 1963 
+ 186 - 5 + 198 - 8 - 4 + 5 - v 
+ 151 + 5 + 188 - 38 + 10 - 13 - VI 
+ 84 - 8 + 127 - 26 - 6 - 3 - VII 
+ 15 - 1 + 38 - 37 + 9 + 16 - VIII 
+ 97 - 5 + 118 - 9 - 1 - 6 - IX 
+ lOB + 6 + 194 + 16 - 17 + 8 - X 
+ 71 - 5 + 83 + 1 - 7 - 1 - XI 
+ 67 - 38 + 202 - 16 - 49 - 32 - XII 




8 + 40 - 12 - 26 - 19 - II 








19 + 8 - 2 - IV 
+ 6 + 5 + 27 - 12 - 6 - 8 - v 
+ 37 - 1 + 7 + 21 + 26 - 16 - VI 
-
83 + 10 - 90 - 3 + 18 - 18 - VII 
-
10 + 5 - 109 + 62 + 6 + 26 - VIII 



















24 + 11 - 5 0 - 40 - XII 
+ 119 + 36 + 116 - 12 + 1 + 8 - I 1965 






30 + 16 + 8 + 5 - Ill 
+ 5 + 38 0 - IV 
-
31 - v 
4 - Total des variations de• otocko (1 + 1 + 3) 
+ 10 363 +2 905 +4 089 +3 162 1962 
+ 1 115 + 4-45 +3 149 + 763 1963 
-
5 564 -5 822 +1 933 -1 039 1964 
























33 + 150 IX 
-



















364 + 50 - 134 Ill 
-






419 + 88 + 523 + 10 v 
-
1133 -1 341 
-
609 - 77 VI 
-
996 -1 009 + 324 - 81 VII 








206 + 74 - 23 X 
+ 374 + 17 + 2-49 - 8 XI 
+ 717 - 269 + 810 - 152 XII 
















1 Variazione degli stocks totali nolle miniere • 
1 Variazione degli stocks presso gli importatori 
3 Variazione degli stocks presse i consumatori industrial! 
4 Totale delle variazioni degli stocks (1 + 2 + 3) 
prelevamenti dagli stock +; messe In stock -




1 lniCindslieferungen insgesCimt 
2 5elbtsverbrCiuch der Zechen 
3 Lieferungen zur Veredelung Clft BrikettfCibriken 
4 Lieferungen zur Veredelung Clft Kokereien 
1 LivrCiisons intt!rieures totCIIes 
2 ConsommCition propre des mines de houille 
HOUILLE 
Livraisons inter-ieures 
3 LivrCiisons pour trCinsformCition Clux f<1briques d'Cigglomt!res 
4 Livr<1isons pour tr<1nsform<1tion aux cokeries 
1 000 t 
Gemein· Deutsch-ochaft l<1nd Fr<1nce ltCIIiCI Neder- Bel9ique Luxem-Commu· (B.R.) l<1nd Be gii bourg 
naute 
1 - Livraisons interieures totales 
1962 259 934 138 895 64 557 11 377 18 559 26 342 204 
1963 169 071 142 272 64 039 11 595 19 153 27 797 217 
196-4 154 367 13-4 502 66 101 10 285 17 991 25 3-42 H7 
1963 IV 22 694 11 932 5 760 1 000 1 594 2 382 25 
v 2J 547 11 937 6 402 1 056 1 642 2 490 20 
VI 10 813 10 688 5 612 857 1 444 2 206 16 
VII 21 741 11 497 5 767 967 1 606 1 886 19 
VIII 21 093 11 394 4 990 949 1 516 2 229 15 
IX 11 103 11 319 5 966 1 012 1 550 2 2-41 15 
X 14 152 12 331 6 629 1 015 1 708 2 451 18 
XI 21 816 12 040 5 794 928 1 658 2 379 17 
XII 2l 879 11 68-4 6 059 961 1 666 2 492 17 
1964 I 2J 986 12 490 6 6-46 765 1 620 2 451 16 
II 21 451 10 876 6 127 808 1 615 2 011 H 
Ill 21 169 10 972 5 541 1015 1 632 2 000 10 
IV 21 612 11 397 5 665 908 1 492 2 147 13 
v 19 700 10 377 5 177 830 1 311 1 993 12 
VI 10 500 10 847 5 309 829 1 444 2 058 12 
VII 19 815 10 863 4 502 936 1 577 1 936 11 
VIII 18 949 10 576 4 032 9-47 1 391 1 992 11 
IX 11 120 11 138 5 548 915 1 373 2 135 12 
X 21199 11 546 5 993 782 1 696 2 170 12 
XI 11 971 11 549 5921 837 1 468 2 182 13 
XII 11 874 11 871 5640 712 1 372 2 267 11 
1965 I 21 115 10 744 6 051 845 1 398 2 067 10 
II 19 081 9 647 5 316 995 1 241 1 876 7 
Ill 10 171 10 516 5 297 854 1 444 2 054 8 
3- Llvralsons pour transformation aux fabriques d'agglomeres 
1962 15 043 
1963 17 878 
1964 14 519 
1963 IV 1 431 
v 1 655 
VI 1 440 
VII 1 583 
VIII 1 508 
IX 1 sao 
X 1 718 
XI 1 556 
XII 1 616 
196-4 I 1 737 
II 1 321 
Ill 1 025 
IV 1 283 
v 1 106 
VI 1 111 
VII 1 129 
VIII 932 
IX 1 152 
X 1 194 
XI 1 141 
XII 994 
























































































3 Leveringen voor omvorming CICift briketfCibrieken 
4 Leveringen voor omvorming CICin cokesfCibrieken 
56 
1 186 1 508 
-1 484 2 109 





































Gemein· Deutsch-ochaft l<1nd Fr<1nce ltCIIiCI Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) l<1nd Be gii \bourg naute 
I 
l 
2 - Consommation propre des mines de houille 
8 270 6 505 987 1 435 345 
-
1962 
8 184 6 351 997 1 477 358 
-
1963 
7 715 5 923 998 1 517 286 - 1964 
651 502 80 0 40 31 - IV 1963 
674 529 75 0 41 29 - v 
544 422 63 0 35 23 
-
VI 
612 492 64 0 40 17 
-
VII 
598 481 57 0 37 23 
-
VIII 
601 473 64 0 40 2-4 
-
IX 
691 537 85 0 39 29 
-
X 
656 502 86 0 36 31 
-
XI 
774 577 120 0 4-4 34 
-
XII 
791 587 124 0 44 37 - I 1964 
683 509 105 0 39 29 
-
II 
669 505 96 0 40 28 
-
Ill 
658 510 83 0 38 25 
-
IV 
561 440 66 0 36 20 
-
v 
556 -435 64 0 39 18 :- VI 
588 468 60 0 44 16 
-
VII 
518 421 48 0 41 18 
-
VIII 
581 450 86 0 46 21 
-
IX 
666 504 90 0 49 23 
-
X 
678 514 93 0 47 24 
-
XI 
765 580 104 0 H 27 
-
XII 
614 449 104 0 42 28 
-
I 1965 
593 424 103 0 40 26 
-
II 
648 470 110 0 43 25 
-
Ill 
4 - Llvralsons pour transformation aux cokerles I 
96 478 57 889 17 637 5 662 5 723 9 568 ..., 1962 
94 131 55 872 17 723 5804 5 173 9 660 
-
1963 
97 435 57 721 18 258 5 962 5 761 9 732 
-
1964 
7865 4 507 1 531 565 491 771 
-
IV 1963 
8 106 4 676 1 669 588 418 855 
-
v 
7553 4 436 1 485 443 388 801 -i VI 
7 764 4 622 1 514 448 405 775 - VII 
7 603 4540 1 331 498 435 799 
-
VIII 
7 487 .. -455 1 -420 461 398 753 
-
IX 
8 101 4 727 1 668 489 405 812 
-
X 
7 903 .. 650 1 570 393 445 8-45 
-
XI 
8 250 .. 721 1 627 522 473 907 
-
XII 
8333 4 882 1 712 -461 397 881 
-
I 1964 
7 786 -4577 1 590 46-4 401 75-4 
-
II 
8 141 4 778 1 507 683 500 77-4 - ill 
8 040 .. 759 1 567 -478 46-4 772 
-
IV 
8 049 4 788 1 511 537 453 760 
-
v 
7 918 4 716 1 476 465 477 785 
-
VI 
8 261 4 881 1 452 618 487 823 
-
VII 
7813 4 854 1 282 410 475 792 
-
VIII 
7 981 4 698 1 502 511 432 839 
-
IX 
8 380 4 962 1 595 485 533 805 
-
X 
8 114 4 854 1 579 415 533 843 
-
XI 
8 315 4 976 1 485 436 523 905 
-
XII 
8513 4 970 1 619 576 501 857 
-
I 1965 
7 803 4514 1 481 611 431 766 
-
II 




Forniture al consumo lnterno 
1 Fornlture interne tOtCIIi 
1 Consumo interno delle minlere di cCirbon fossile 
3 Forniture per trCISformCizione Cllle f<1bbriche di <1gglomer<1t 
4 Fornlture per trCisformCIZione Cllle cokerie 
STEINKOHLE 
I nlandslieferungen 
1 Lielerungen zur Veredelung o.n Go.swerke 
1 Verbro.uch zur Veredelung in Zechenkro.ltwerken 
3 Lieferungen zur Veredelung o.n offentfiche Elektrizitiitswerke 
4 Lieferungen o.n die Eisenscho.ffende lndustrie 
Gemein· Deutsch-








1 Livro.isons pour tro.nslormo.tion o.ux usines a go.z 
HOUILLE 
Livraisons interieures 
1 Consommo.tion pour tro.nsformo.tion des centro.les efectriques minieres 
3 Livro.isons pour tro.nsformo.tion o.ux centro.les electriques publiques 
4 Livro.isons a l'industrie siderurgique 
1 000 t 
Gemein· Deutsch· Luxem- sschaft IClnd Fro.nce lto.liCl Neder- Bel~ique Luxem· bourg Commu· (B.R.) lo.nd Be gie bourg 
naute 
t - L;m;•••• •••• """''••m•••• ••• "';l' o•• 1 - Consommation pour transformation deo centrales o!lectriques minitres 
1962 8 464 6 75<l 321 1 116 231 ~2 ll 786 12 <l9<l 7 80.. 
-
1 100 1 387 
-
1962 
1963 8 517 7 007 186 1 103 1,8 -42 ll 660 13 197 6 957 
-
1 039 1 -467 
-
1963 
1964 7 856 6 930 70 719 9 39 15 339 13 515 9 212 
-
1 113 1 <l99 
-
196~ 
1963 IV 774 616 31 108 ~~ ~ v 786 653 19 95 VI 598 465 11 89 VII 611 511 11 75 11 VIII 589 515 8 53 11 
IX 737 620 10 92 13 d-
X 708 598 16 79 11 f.-
XI 785 66-4 8 99 11 ~~ 
XII 619 517 10 90 7 It-
196-4 I 813 682 10 95 22 
It 
!!--
II 685 580 10 80 12 It-
Ill 637 55-4 9 60 11 I~ IV 707 609 10 78 6 
v 491 4-41 5 38 6 F VI 657 570 7 71 6 
VII 536 -490 .. 32 7 :t: VIII 688 609 3 67 6 
IX 664 578 1 77 5 ,_ 
'I 
X 564 -493 6 50 12 i'-XI 671 638 2 22 6 i= XII 748 685 3 47 9 
I I 
1965 I 643 55-4 3 72 11 !-
II 580 5-40 2 33 3 
-




3 - Livraisono ~our transformation 
aux centrales o! ectriques publiquu 
1962 30 781 14 678 
1963 34 167 16 929 
196-4 33 931 17 672 
1963 IV 3 141 1 526 
v 3 101 1 507 
VI 1 749 1 322 
VII 1866 1 513 
VIII 1 755 1 391 
IX 1 951 1 367 
X 3 016 1 -471 
XI 1 934 1 -470 
XII 1 579 1 25<l 
196-4 I 1 884 1 517 
II 1 711 1 383 
Ill 1 779 1 368 
IV 1 860 1 <l33 
v 1 531 1 228 
VI 1713 1 356 
VII 1 505 1 -469 
VIII 1 -460 1 313 
IX 1 95-4 1 526 
X 3 148 1 677 
XI 3 163 1 651 
XII 3 167 1 793 
1965 I 1 891 1 -427 
II 1673 1 20-4 
Ill 1 841 1 28-4 
STEENKOLEN 
Binnenlandse leverlngen 
981 1 111 
7 659 750 

























1 Levering en voor omvorming o.o.n go.sfo.brieken 
4 752 .. 259 
4 905 .. 024 
4 158 .. 368 
370 ! -409 
-428 '392 
351 I i 334 
389 1251 
35-4 i 312 
436 I '314 
I 
-493 I 337 
447 I 321 
-405 ! 37-4 
367 : I 398 
370 '335 









<l21 ! I .fa.. 
3-47 11m 289 I -435 
331 II~~ 312 328 lim 
I i 
II I! 
1 Vcrbruik voor omvorming in de elektrische centrClles bij de mijn~n 
l Levering en voor omvorming aan open bare elektrische centrale$ ~ 




















































































1 875 1 138 533 - 88 116 - XI 















2 011 1 147 653 - 90 122 - Ill 
1 763 1 043 500 - 93 127 - IV 




















1 303 1 229 848 - 9-4 132 - IX 






























4 - Livraisono a l'industrie oiderurgique 
3 656 1 82-4 1 625 79 9 100 20 1962 
3 639 1 757 1 661 6-4 14 122 20 1963 
3 147 1 <l78 1 557 -40 50 109 13 1964 
341 175 147 5 2 11 2 IV 1963 
335 145 160 14 2 12 2 v 
171 117 138 5 1 9 2 VI 
277 120 139 5 1 10 2 VII 
151 146 91 6 1 7 1 VIII 
306 135 157 .. 2 8 1 IX 
317 166 144 .. 1 10 1 X 
198 139 143 5 1 9 1 XI 
198 129 152 5 2 9 1 XII 
388 176 173 6 22 10 1 I 1964 
300 10.. 159 3 21 12 1 II 
184 127 1-40 5 1 10 1 Ill 
303 133 15-4 1 1 12 1 IV 
134 9-4 123 2 1 13 1 v 
119 89 120 8 1 10 1 VI 
111 95 112 7 0 6 1 VII 
155 8-4 60 2 1 7 1 VIII 
179 155 112 2 1 7 1 IX 
308 155 138 .. 1 9 1 X 
194 144 139 3 1 6 1 XI 
160 122 127 .. 0 6 1 XII 
170 118 13-4 10 1 6 1 I 1965 
154 120 125 2 1 5 1 II 
300 153 137 2 1 7 1 Ill 
CARBON FOSSILE 
Forniture al consumo lnterno 
Forniture per trClsformClzioni o.lle olficine do. go.z 
2 Consume per tro.sformo.zioni delle centro.li elettriche minero.rie 
3 Forniture per trClSformClzione """ centro.li elettriche pubbliche 




1 Lielerungen an die Ubrige Industria insgesamt 
l Lieferungen an die Glas·, Keramik· und Baustolfindustrie 
3 Lielerungen an die chemlsche Industria 
4 Lielerungen an die Papierindustrie 
1 Livraisons <\ !'ensemble des autres industries 
HOUILLE 
Livraisons int~rleures 
l Livraisons aux Ind. du verre, de Ia c~ramique, des mat. de construction 
3 Livraisons <\ l'industrie chimique 
4 Llvraisons <\ l'lndustrie du papier 
1000 t 
Gemein· Deutsch-
schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem· Commu- (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
1 - Livralsons <\ !'ensemble des autres Industries 
1962 31 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 
1963 31 001 16 742 10 859 1 171 875 2 328 
1964 18 979 15 420 9 826 968 631 2 111 
1963 IV 1 576 1 289 909 92 74 209 
v 1813 1 3-44 1 070 105 78 225 
VI 1 587 1 218 990 105 64 208 
VII 1 701 1 329 983 142 88 157 
VIII 1 611 1 398 806 115 71 219 
IX 1 739 1 389 976 103 57 212 
X 1 896 1 467 1 045 95 68 218 
XI 1 701 1 422 905 91 69 212 
XII 1 597 1 367 899 74 70 185 
1964 I 1 703 1 437 921 83 75 187 
II 1 403 1 216 855 87 61 184 
Ill 1 406 1 248 835 71 68 183 
IV 1 551 1 264 935 89 60 201 
v 1351 1 157 874 105 41 173 
VI 1 407 1 187 898 82 59 179 
VII l 059 1 161 642 72 47 135 
VIII 1 947 1 124 530 87 43 160 
IX 1 353 1 255 792 103 32 171 
X 1 539 1 HI 881 83 48 184 
XI 1 675 1 507 861 72 52 180 
XII 1615 1 550 802 41 H 175 
1965 I 1 301 1 210 842 37 39 178 
II 1 035 1 098 722 37 40 138 
Ill 1 140 1 224 710 18 42 145 
3 - Llvraisons 6 l'industrie chimique 
1962 6119 4 302 
1963 6 534 4 655 
1964 6419 4 615 
1963 IV 554 393 
v 596 405 
VI 511 343 
VII 509 354 
VIII 536 385 
IX 507 374 
X 548 381 
XI 499 H8 
XII 491 348 
1964 I 586 420 
II 510 345 
Ill 513 390 
IV 506 346 
v 5tl 347 
VI 460 337 
VII 490 365 
VIII 479 363 
IX 518 364 
X 519 372 
XI 618 467 
XII 656 498 
1965 I .11 448 
II 496 366 






























1 Leveringen aan de overige industria (totaal) 
229 H 282 
240 39 270 
287 30 158 
22 4 21 
21 1 22 
24 1 26 
17 5 17 
33 2 24 
II 3 20 
20 5 21 
17 3 15 
13 4 18 
20 6 13 
35 5 10 
16 3 II 
25 4 14 
30 1 14 
20 1 15 
30 1 7 
18 1 14 
35 2 14 
18 1 16 
21 2 13 
21 2 17 
19 1 23 
12 1 14 
5 1 18 
1 Leveringen aan de glas-, keramische· en bouwmaterialenindustrie 
3 Leveringen aan de chemische Industria 
























































Gemein- Deutsch· schalt land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) land Be gii bourg 
naut6 
l - Livralsons aux industries du verre, etc. 
85U 3 612 2 889 687 203 1 104 18 1962 
8 050 3 508 2 639 620 194 1 074 15 1963 
7 777 3422 2 627 480 152 1 081 15 1964 
714 295 253 41 18 115 1 IV 1963 
766 297 272 58 17 119 2 v 
731 309 253 49 14 104 1 VI 
797 352 258 85 18 83 1 VII 
737 327 216 68 15 111 1 VIII 
737 31.3 2-44 58 12 109 1 IX 
750 318 260 50 16 104 1 X 
716 315 234 57 16 103 1 XI 
655 299 226 38 19 72 1 XII 
608 260 224 37 13 73 1 I 1964 
580 235 211 39 11 83 1 II 
614 268 218 33 16 89 1 Ill 
717 305 252 47 13 98 1 IV 
666 271 241 56 11 85 1 v 
686 320 204 52 12 97 1 VI 
617 284 205 33 13 91 1 VII 
607 269 180 48 12 96 1 VIII 
681 299 225 48 11 97 2 IX 
697 302 239 H 14 97 2 X 
654 304 212 27 14 96 1 XI 
607 304 193 16 12 80 1 XII 
530 221 205 16 10 76 1 I 1965 
507 230 194 14 12 55 1 II 
561 258 216 10 12 64 1 Ill 
4 - Llvraisons 6 l'industrie du papier 
3 107 1 487 1 264 2 191 163 - 1962 
3033 1 458 1 253 2 161 159 - 1963 
17tl 1 367 1 167 2 51 127 - 1964 
158 120 112 0 12 14 - IV 1963 
166 110 125 0 16 14 
-
v 
147 109 110 0 14 13 
-
VI 
151 116 113 0 13 11 
-
VII 
117 133 72 0 11 11 
-
VIII 
161 130 108 0 11 13 
-
IX 
164 123 117 0 II 13 - X 
149 116 112 0 9 12 - XI 
138 105 117 0 13 13 - XII 
198 152 120 0 12 14 
-
I 1964 
135 110 105 0 6 14 
-
II 
138 117 99 0 7 15 
-
Ill 
143 113 111 0 6 13 
-
IV 
111 100 108 0 3 11 
-
v 
198 110 75 0 1 11 
-
VI 
181 95 74 0 4 7 - VII 
160 104 49 0 0 7 
-
VIII 
111 108 94 0 1 9 
-
IX 
136 112 112 0 3 9 
-
X 
133 117 104 0 4 8 
-
XI 
143 129 101 0 4 9 
-
XII 
111 102 104 0 4 11 
-
I 1965 
106 97 98 0 2 8 
-
II 




Forniture al consumo lnterno 
1 Forniture aile altre industrie (totale) 
1 Forniture all'industria vetrarla, della ceramica, del mat. da costruzione 
3 Forniture all'industrla chimica 
4 Forniture all'industria cartaria 
STEINKOHLE 
lnlandslieferungen 
1 Lielerungen an die Zuckerindus~r~'e 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen l . 






Gemein- Deutsch- ~rl~nce schaft land I tali a Neder-Commu· land 
naute (B.~.) I 
1 - Livraisons aux aucreries 
1962 1 221 -499 : '555 10 27 
1963 1 402 611 1 :62o 5 33 
196-4 1 280 536 
1 r~: 4 20 1963 IV ll .. 
-
2 
v 153 50 84 0 6 
VI 150 36 97 0 s 
VII 161 64 78 3 7 
VIII 224 91 09 1 6 
IX 172 63 90 1 3 
X 178 99 '63 0 2 
XI 176 11-4 149 
-
1 
XII 111 81 I 
121 0 0 
1964 I 18 9 i \ .. 0 
-
II 17 2 :5 0 3 
Ill 60 .. :46 0 2 
IV 132 17 ·~ 0 0 v 158 37 - .. VI 103 38 0 3 VII 132 73 0 3 VIII 126 66 I J 1 3 IX 91 .... I 7 1 1 
X 148 88 0 0 
XI 174 91 ~~ 0 0 XII 117 67 0 1 
1965 I 22 2 11'1 0 
-
II 11 1 0 
-






























3 - Livraisons x foyers domestiques, etc. 
1962 25 419 .. 966 9 2 1 -472 
1963 30 325 6 306 
'n q 1 659 196-4 24 781 .. 179 1 192 
1963 IV 2 329 484 8~4 93 v 2 657 -483 :f, 1-48 VI 2 248 -426 62 
VII 2 346 -423 8 ~ 1-47 
VIII 2282 426 
'i; 135 IX 2522 463 163 X 2 955 58-4 168 XI 2 646 535 9-4 168 XII 2 652 -494 96 165 
196-4 I 2 659 523 1 10 40 
II 2 241 292 96 79 
Ill 1 987 267 84 86 
IV 2 163 339 821 1-47 
v 1 816 283 792 26 
VI 2 088 303 885\ 99 
VII 1 876 326 751 102 
VIII 1 797 302 560 2-43 
IX 2033 390 820 53 
X l 120 -41-4 821 66 
XI 2 077 371 816 175 
XII 1 930 373 800 70 
1965 I 1 874 250 903 I 37 
II 1 658 206 726 I 22-4 




! i t Levenngen aan de su1ker1ndustr•e 2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en 





3 994 5 595 
.. 862 6 79-4 

























t Livraisons aux sucreries 
1 Livraisons aux chemins de fer 
HOUILLE 
Livraisons int~rieures 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et Q l'artisanat 


























































Gemein· Deutsch-schaft land France ltalia Neder- Belgique Luxem-Commu· land Belgiii bourg 
naute (B.R.) 
1 - Livraisons aux chemins de fer 
10 333 6 834 2 307 617 7 550 18 1962 
10 458 6 833 2 263 890 9 444 20 1963 
8 724 5 716 2 081 62-4 7 296 0 1964 
1 008 667 229 58 0 -47 7 IV 1963 
907 593 216 58 0 38 1 v 
817 -478 202 117 0 29 1 VI 
846 526 209 88 0 22 1 VII 
833 555 191 61 0 24 1 VIII 
828 512 189 107 1 19 1 IX 
878 559 19-4 9-4 1 29 1 X 
85-4 5-49 181 93 1 30 0 XI 
798 531 18-4 -47 1 33 1 XII 
830 5-48 210 3-4 1 37 
-
I 196-4 
765 -493 196 -40 1 35 
-
II 
776 512 185 52 0 27 
-
Ill 
7-47 -475 185 6-4 1 2-4 
-
IV 
685 -417 170 80 0 18 0 v 
722 -466 1n 55 0 23 0 VI 
675 501 149 10 0 15 0 VII 
743 -48-4 1-4-4 92 0 23 0 VIII 
747 -48-4 169 72 0 22 - IX 
703 47-4 172 3-4 1 22 
-
X 
694 437 168 66 1 23 
-
XI 
632 -423 158 23 1 27 - XII 
679 454 146 56 1 22 - I 1965 
573 375 139 39 1 20 0 II 
588 375 H7 49 0 17 0 Ill 
4 - Livraisons au personnel 
4022 2 17-4 1 23-4 9 78 527 - 1962 
3 803 2 046 1 201 9 80 -468 - 1963 
3 395 1 781 1 078 8 77 -450 
-
1964 
311 139 136 1 .. 32 - IV 1963 
269 117 118 0 .. 30 
-
v 
176 76 79 0 2 19 
-
VI 
207 105 80 0 2 18 
-
VII 
250 1-47 66 0 5 32 
-
VIII 
337 180 109 0 8 40 - IX 
406 219 130 1 9 -47 - X 
361 202 108 1 6 .... - XI 
361 202 96 1 10 53 
-
XII 
364 179 125 1 11 -48 - I 196-4 
301 155 97 1 9 -40 - II 
310 162 98 1 6 -43 
-
Ill 
293 155 98 0 5 35 
-
IV 
177 82 70 0 3 22 
-
v 
170 78 69 0 2 21 - VI 
194 108 62 0 3 20 - VII 
232 140 57 0 5 30 - VIII 
330 192 90 0 8 39 - IX 
354 175 120 1 8 so - X 
349 186 107 1 8 -48 - XI 
320 170 86 1 10 5-4 - XII 
308 1-42 105 1 10 -49 - I 1965 
190 1-47 87 1 10 45 
-
II 




Forniture al consumo interno 
1 Fornoture agio zuccherofico 
2 Forniture aile ferrovie 
3 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
4 Conseg ne al personate 
59 
STEIN KOHLENBERGBAU 
Durchschnittliche Bruttostundenlohne (Direktlohn) • 
1 Untertagearbeiter 1 Obertagearbeiter 
3 Untertage· und Obertagearbeiter (EinschlieBiich der Lehrlinge) 
Deutschland (B.R.) France 
• • 
OM 11960 = 100 F 11960 = 100 
1 
1962 4,09 120,0 3,63 112,0 
1963 4,39 128,8 4,01 123,8 
1964 4,64 136,1 4,3-4 13-4,0 
1962 3 4,25 12-4,7 3,65 112,7 
4 4,31 126,4 3,71 11-4,5 
1963 1 4,27 125,8 3,81 117,6 
2 4,35 127,6 4,03 124,4 
3 4,39 128,8 4,04 12-4,7 
4 4,54 133,2 4,11 126,9 
1964 1 4,49 131,7 4,24 130,9 
2 4,58 134,3 4,35 134,3 
3 4,72 138,4 4,35 134,3 
4 4,77 139,9 4,42 136,4 
1965 1 4,95 1-45,2 4,54 1-40,1 
1962 2,78 118,3 2,73 112,8 
1963 2,97 126,4 3,0-4 125,6 
1964 3,18 135,3 3,30 136,4 
1962 3 2,87 122,1 2,77 11-4,5 
4 2,93 124,7 2,79 115,3 
1963 1 2,91 123,8 2,90 119,8 
2 2,95 125,5 3,0-4 125,6 
3 2,92 12-4,2 3,09 127,7 
4 3,08 131,1 3,12 128,9 
1964 1 3,11 132,3 3,21 132,6 
2 3,13 133,2 3,30 136,4 
3 3,22 137,0 3,35 138,4 
4 3,27 139,1 3,35 138,4 
1965 1 3,46 1-47,2 3,44 1-42,1 
MINES DE HOUILLE 
Solaire horaire moyen (solaire direct) • 
1 Ouvriers du fond 1 Ouvriers du jour 
3 Ouvriers du fond et du jour (y compris les apprentis) 
ltalia Nederland Belgique/ 
(Sulcis) • Belgiii 
Lit 11960 = 100 Fl 11960::: 100 FB 11960 = 100 
- Ouvriera du fond 
304,13 112,4 3,65 11-4,1 48,07 108,9 1962 
394,76 1-45,9 3,8-4 120,0 52,11 118,1 1963 
489,00 180,7 4,39 137,2 55,23 125,2 1964 
311 ,11 115,0 3,60 112,5 49,09 111,2 3 1962 
325,19 120,1 3,70 115,6 50,68 11-4,8 4 
332,69 122,9 3,87 120,9 51,25 116,1 1 1963 
435,45 160,9 3,75 117,2 51,62 117,0 2 
40-4,95 1-49,6 3,83 119,7 52,67 119,4 3 
-407,87 150,7 3,88 121,3 52,91 119,9 4 
467,58 172,8 4,45 139,1 53,97 122,3 1 1964 
48-4,67 179,1 4,33 135,3 54,57 123,7 2 
499,19 184,5 4,37 136,6 55,65 126,1 3 
520,22 192,2 4,42 138,1 56,73 128,6 4 
51-4,76 190,2 4,83 150,9 58,3-4 132,2 1 1965 
1 - Ouvriera du jour 
2-43,05 124,2 2,38 122,0 32,27 108,8 1962 
301,64 154,1 2,5-4 130,3 35,87 121,0 1963 
352,09 179,9 2,87 1-47,2 38,36 129,4 1964 
2-45,62 125,5 2,39 122,6 33,64 113,5 3 1962 
252,19 128,9 2,43 12-4,6 34,05 11-4,8 4 
259.3-4 132,5 2,55 130,8 3-4,68 117,0 1 1963 
325,16 166,2 2,50 128,2 34,90 117,7 2 
307,10 156,9 2,54 130,3 37,08 125,1 3 
309,80 158,3 2,56 131 ,3 37,00 124,8 4 
333,77 170,6 2,91 1-49,2 37,05 125,0 1 1964 
3-47.96 177,8 2,83 1-45,1 38,26 129,0 2 
358,91 183,4 2,88 1-47,7 39,36 132,7 3 
361.51 184,7 2,87 1-47,2 38,96 131,4 4 
37-4,68 191,5 3,10 159,0 39,61 133,6 1 1965 
3 - Ouvriers du fond et du jour (y compris les apprentis) 
1962 3,71 119,3 3,3-4 112,1 277,70 11-4,4 3,17 115,7 43,27 109,0 1962 
1963 3,98 128,0 3,69 123,8 3-43,61 1-41,5 3,35 122,3 47,30 119,1 1963 
1964 4,22 135,7 oi,01 134,5 398,18 164,0 3,83 1-40,0 50,54 127,3 1964 
1962 3 3,86 12-4,1 3,36 112,7 281,60 116,0 3,1-4 11-4,6 -4-4,35 111,7 3 1962 
4 3,91 125,7 3,42 11-4,7 291,41 120,0 3,22 117,5 45,70 115,1 4 
1963 1 3,88 124,7 3,49 117,1 295,21 121,6 3,38 123,4 46,26 116,5 1 1963 
2 3,94 126,7 3,71 12-4,5 375,26 154,6 3,28 119,7 46,60 117,3 2 
3 3,97 127,6 3,7-4 125,5 349,-40 1-43.9 3,35 122,3 48,01 120,9 3 
4 4,11 132,1 3,80 127,5 351,63 144,8 3,39 123,7 48,39 121,8 4 
1964 1 4,10 131,8 3,91 131,2 392,92 161,8 3,88 1-41,6 49,13 123,7 1 1964 
2 4,15 133,4 4,02 134,9 400,76 165,1 3,77 137,6 50,06 126,1 2 
3 4,29 137,9 4,03 135,2 397,28 163,6 3,82 139,4 51,10. 128,7 3 
4 4,35 139,9 4,08 136,9 -401.24 165,3 3,85 1-40,5 51,91 130,7 4 









IV II 11.1 
1962 
Gemiddelde bruto-lonen per uur (direkte lonen) • 
IV 
1 Ondergrondse arbeiders 1 Bovengrondse arbeiders 
3 Onder· en bovengrondse arbeiders (Met inbegrip vun de leerlingen) 









MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salario orario media (salario diretto) • 
1 Operui all'lnterno 1 O~erai all'esterno 
3 Operai all'interno e all'esterno Compresi gli ar.prendisti) 
• Zie ,.Opmerkingen" - • edi .,Osservaz oni" 
STEINKOHLENBERGBAU 







i j France 
MINES DE HOUILLE 
Ouvrien inscriu au fond 
Belgique/Belgii! 
Com· 
mu• Ruhr Aachen ~d:~s~~ Saar Klein· zechen Total Nord· loJ I Centre- Petites I 
'j 
P.d.C, rain Midi mi;es Total 
Cam· Sud 





























(Ja h resd u rchsch nitt) 
471.4
1 
214.1 I 449,4 200,7 
434,4 192,0 
18.1 I 16,5 
16,1 






























































































































Ouvriers inscri,s au fond 















































































































































































































































































































Leistung je Mann und Schicht unter Tage ~ , , Rendement 
"""""""' ,. -
Durchschnittliche FOrderung je Arbeitstag 
100 
........... .... ,... -• .. ····· 
90 
80 
•• ••• :· ••••••• .... ••• : r .. \J•••. i 
.. : ... \:.'··. I 
. ...... ..· .. 
• "I •••\ • 
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ar ou•rier du fond et par poste 
........ ......... 





Production moyenne par four ouvr' 
Ouvriers inscrits au fond 
70 
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1961 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve oterkte ondergrondse arbelders 
• Siehe .. Anmerkungen"' 




••••• .. o ....... r ... 
1963 1964 
• Zie .. Opmerkingen" 
1965 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl iscrlttl all'lnterno 
• Vedi .,OsservClzioni" 
61 
STEINKOHLENBERGBAU 














































































































































Eserclzio dl mlnlertl 
onder· boven· Tott1al gronds gronds 
Inter no esterno Tottlle 
STEENKOLENMIJNEN 
l!ffectleve oterkte van arbeldero en beambten* 







Betrie e lnsgestlmt 
unter Uber Zu· 
Indus· Total Tt1ge Tt~ge sam men 
tries des 








































































































1,6 23,6 1,2 1,1 2,2 
1,6 22,7 1,2 1,1 2,2 
1,5 22,4 1,2 1,1 2,3 
1,6 22,6 1,1 1,1 2,2 
1,6 22,7 1,2 1,1 2,2 
1,6 22,8 1,2 1,1 2,2 
1,6 22,5 1,2 1,0 2,2 
1,6 22,2 1,2 1,1 2,2 
1,5 22,4 1,2 1,1 2,3 






onder· boven· Tott1t1l 
lndustrie gronds gronds 
collegt~te Tott~le 
lnterno esterno Tottlle 
• Voir .,Observations" • Zie ,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 


































































































































































MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli operal e lmpiegatl lscrltti• 
• Vedi ,.Osservazioni" 
STEINKOHLENBERGBAU 






unter Uber Zu· 
Tage Tage sammen 
Total 
au fond au Jour fond et 
Jour 
1962 4,8 1,7 6,5 
1963 4,8 1,7 6,5 
1964 4,6 1,6 6,2 
1963 3 4,8 1,7 6,5 
4 4,8 1,7 6,5 
1964 1 4,7 1,7 6,4 
2 4,7 1,7 6,4 
3 4,6 1,7 6,3 
4 4,6 1,6 6,2 
1965 1 4,6 1,6 6,2 
1962 27,1 8,9 36,0 
1963 25,3 8,3 33,6 
1964 23,8 7,9 31,7 
1963 3 25,6 8,5 34,1 
4 25,3 8,3 33,6 
1964 1 25,0 8,2 33,2 
2 24,5 8,3 33,0 
3 24,1 8,0 32,1 
4 23,8 7,9 31,7 
1965 1 23,6 7,8 31,4 
1962 256,0 93,9 349,9 
1963 242,1 88,4 330,5 
1964 233,4 84,4 317,8 
1963 3 242,9 89,8 332,7 
4 242,1 88,4 330,5 
1964 1 241,9 87,8 329,8 
2 238,0 88,6 326,6 
3 233,4 85,8 319,2 
4 233,4 84,4 317,8 
1965 1 231,0 83,2 314,2 
1962 73,1 26,7 99,8 
1963 70,9 25,4 96,3 
1964 69,4 24,4 93,8 
1963 3 70,5 25,6 96,1 
4 70,9 25,4 96,3 
1964 1 68,5 25,1 93,6 
2 69,6 25,0 94,6 
3 66,5 24,6 91,1 
4 69,4 24,4 93,8 
1965 1 67,6 24,0 91,6 
STEENKOLENHIJNEN 
Effectieve 1terkte van arbeidero en beambten • 






















































u t r Uber 
Total T e Tage 
des 
ouvrlers 












































































, I 382,4 i 16,2 18,9 362,1 16,0 18,6 
348,8 I 16,0 18,7 
364,2 15,9 18,7 
362,1 16,0 18,6 
360,9 : 15,8 18,8 
357,6 16,0 18,8 
350,3 16,1 18,7 
348,8 i 16,0 18,7 
344,9 16,0 19,0 
NORD AS· DE· CALAIS 
104, 4,5 4,8 
100:! 4,4 4,7 98, 4,4 4,6 
' 100,$ 4,5 4,7 
100,~ 4,4 4,7 
97,9 4,5 4,6 
98,8 4,5 4,6 
95,3 4,5 4,6 


















































• Voir .,ObservaJi ns., 
-





HINES DE HOUILLE 




Sonstlge An· gestellte 
An· gestellte insgesamt En fin gestellte insgesamt de p'riode 
Total des 
Total ouvriers Aut res et 
employfs des employh employfs 
0,3 0,7 7,3 1962 
0.2 0,7 7,3 1963 
0,2 0,7 7,0 1964 
0,3 0,7 7,3 3 1963 
0,2 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,2 1 1964 
0,2 0,7 7,2 2 
0,2 0,7 7,1 3 
0,2 0,7 7,0 4 
0,2 0,7 7,0 1 1965 
1,9 6,3 45,5 1962 
1.8 6,1 42,7 1963 
1.6 5,9 40,7 1964 
1,8 6,1 43,2 3 1963 
1,8 6,1 42,7 4 
1,7 6,1 42,2 1 1964 
1,7 6,0 42,0 2 
1,6 5,9 41,2 3 
1,6 5.9 40,7 4 
1,6 5,8 40,2 1 1965 
16,1 51,2 433,6 1962 
15,4 50,0 412,0 1963 
15,1 49,7 398,5 1964 
15,5 50,1 414,3 3 1963 
15,4 50,0 412,0 4 
15,1 49,7 410,6 1 1964 
15,3 50,1 407,6 2 
15,2 50,0 400,3 3 
15,1 49,7 398,5 4 
15,0 49,9 394,9 1 1965 
3,8 13,1 117,4 1962 
3,7 12,8 113,4 1963 
3,5 12,6 110,6 1964 
3,7 12,9 113,4 3 1963 
3,7 12,8 113,4 4 
3,6 12,8 110,6 1 1964 
3,6 12,7 111,4 2 
3,6 12,7 108,0 3 
3,5 12,6 110,6 4 
3,5 12,6 108,4 1 1965 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll opera! e lmpiegatl l1crlttl • 
-
• Vedi ,.Osservazioni" 
63 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte insgesamt • 
1 000 
Arbeiter Ouvrien Angestellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprises mini~res Employu techniques 
Am Ende Sonstige Arbeiter 
des Zeitr11umes Betrie e insges11mt 
unter Uber Zu- unter Ober Zu-
T11ge T11ge sam men Indus- TotCII T11ge T11ge sam men 
TotCII tries des Tot11l 
Clu fond CIU jour fond et annexes ouvrlers au fond CIU jour fond et jour jour 
LORRAINE 
1962 21,2 10,0 31,2 3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
1963 21,1 9,5 30,6 3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
1964 20.5 9,8 30,3 3,1 33,4 2,0 2,7 4,7 
1963 3 20,7 9,7 30,4 3,7 34,1 2,0 2,7 4,7 
4 21.1 9,5 30,6 3,6 34,2 1,9 2,8 4,7 
1964 1 21,1 9,3 30,4 3,6 34,0 1,9 2,8 4,7 
2 20.9 9,6 30,5 3 '1 33,6 1,9 2,7 4,7 3 20,8 9,7 30,5 3,1 33,6 2.0 2,7 4,7 
4 20,5 9,8 30,3 3,1 33,4 2,0 2,7 4,7 
1965 1 20,2 9,6 29,9 3,1 32,9 2,0 2,7 4,7 
CENTRE • MIDI 
1962 23,1 11,3 34,4 1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1963 22,3 10,8 33,1 1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
1964 21,1 10,4 31,5 1,8 33,3 1,7 1,7 3,4 
1963 3 22,3 10,9 33,2 1,8 35,0 1,8 1,7 3,5 
4 22,3 10,8 33,1 1,8 34,9 1,7 1,7 3,4 
22,0 34,5 1964 1 10,7 32,7 1,8 1,8 1,7 3,5 
2 21,6 10,5 32,1 1,8 33,9 1,7 1,7 3,4 
3 21,2 10,4 31,6 1,8 33,4 1,7 1,7 3,4 
4 21,1 10,4 31,5 1,8 33,3 1,7 1,7 3,4 
1965 1 20,8 10,3 31 '1 1,8 32,8 1,7 1,7 3,4 
FRANCE 
1962 117,4 48,0 165,4 10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
1963 114,2 45,7 160,0 9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
1964 111,0 #,5 155,6 9,1 164,7 8,1 9,0 17,1 
1963 3 113,6 46,2 159,8 9,8 169,6 8,2 9,2 17,4 
4 114,2 45,7 160,0 9,8 169,8 8,1 9,1 17,2 
1964 1 116,1 45,1 156,7 9,6 166,4 8,2 9,1 17,3 
2 112,2 45,1 157,2 9,1 166,3 8,1 9,0 17,2 
3 108,5 44,7 153,1 9,1 162,3 8,2 9,0 17,2 
4 111,0 44,5 155,6 9,1 164,7 8,1 9,0 17,1 
1965 1 108,7 43,9 152,6 9,0 161,6 8,2 9,0 17,2 
IT ALIA 
1962 1,7 0,8 2,5 
1963 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
1964 0,8 0,5 1,3 1,4 2,6 0,1 0,2 0,3 
1963 3 1,4 0,7 2,1 0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
4 1,4 0,7 2,1 0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
1964 1 1,4 0,6 2,0 0,7 2,7 0,2 0,1 0,3 
2 1,0 0,5 1,5 1 '1 2,7 0,2 0,2 0,3 3 0,8 0,5 1,3 1,3 2,7 0,2 0,2 0,3 
4 0,8 0,5 1,3 1,4 2,6 0,1 0,2 0,3 
1965 1 0,8 0,4 1,2 1,4 2,6 0,1 0,2 0,3 
STEEN KOLENMIJN EN 
Effectieve eterkte van arbeidere en beambten • 
• Siehe .. Anmerkungen" • Voir .,Observations" • Zie ,Opmerkingen" 
MINES DE HOUILLE 























































































































































MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e impiegatl lscrittl • 
• Vedi .,Osservaz.ioni" 
STEIN KOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt • 
tOOO 
Arbeiter Ouvriers II Angestellte 
~ 
Grubenbetriebe ~. hnische Angestellte 
Entreprises mlnleres I Employes techniques 
Sonstl~e Arbeiter I Am Ende Betrie e insgesamt des Zeitraumes I 
unter Uber Zu· ~!Jter Uber Zu· Tage Tage sam men Indus· Total r~~· Tage sammen tries des Total 
annexes ouvriets J fond Total au fond au jour fond et au jour fond et jour 
i jour 
1/ 
1962 26,4 14,9 41,3 8,0 49,3 I 2,0 3,1 5,1 1963 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 
/I 
2,0 3,1 5,1 
1964 25,2 14,4 39,6 8,2 47,8 2,0 3,2 5,2 
1963 3 25,4 14,8 40,2 7,8 48,0 2,0 3,1 5,1 
4 25,3 14,8 40,1 7,9 48,0 rl 2,0 3,1 5,1 
1964 1 25,2 14,5 39,6 7,8 47,4 II 1,9 3,2 5,2 2 25,4 14,3 39,7 7,9 47,5 1,9 3,2 5,1 
3 25,1 14,4 39,6 8,1 47,6 • I 2,0 3,2 5,2 
4 25,2 14,4 39,6 8,2 47,8 2,0 3,2 5,2 
1965 1 25,1 14,3 39,4 8,2 47,5 1,9 3,3 5,2 
! 
1962 23,6 8,0 31,6 0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
1963 23,9 7,7 31,6 0,4 32,0 . I 2,4 0,9 3,3 
1964 25,2 7,6 32,8 0,3 33,0 i I 2,5 0,8 3,3 
1963 3 23,5 7,8 31,3 0,4 31,7 2,4 0,9 3,3 
4 23,9 7,7 31,6 0,4 32,0 :! 2,4 0,9 3,3 
CAMPI~t ·KEMPEN 
1964 1 24,6 7,6 32,2 0,4 32,6 2,4 0,9 3,3 
2 24,8 7,5 32,3 0,3 ]2,6 'I 2,4 0,9 3,3 
3 25,0 7,6 32,7 0,3 ]3,0 2,5 0,8 3,3 
4 25,2 7,6 32,8 0,3 33,0 2,5 0,8 3,3 
1965 1 24,3 7,4 31,8 0,3 32,1 2,5 0,8 3,3 
SUD· ZUIDERBEKKENS 
1962 35,6 12,3 47,9 0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
1963 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
1964 35,4 11,5 46,9 0,7 47,6 3,2 1,0 4,2 
I 
1963 3 34,5 12,0 46,5 0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 
4 35,4 12,2 47,5 0,8 48,4 3,3 1,0 4,3 
1964 1 34,8 11,8 46,6 0,8 47,4 3,3 1,0 4,3 
2 35,2 11,4 46,6 0,7 47,3 3,3 1,0 4,3 
3 34,8 11,2 46,0 0,7 46,7 I 3,2 1,0 4,2 4 35,4 11,5 46,9 0,7 47,6 3,2 1,0 4,2 
1965 1 32,7 11,1 43,8 0,7 «.4 3,2 1,0 4,2 
BELGIQUE· BELGIE 
1962 59,1 20,4 79,5 1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1963 59,3 19,9 79,2 1.2 80,4. 5,7 1,9 7,7 
1964 60,6 19,1 79,7 1,0 80,6. 5,7 1,8 7,5 
i 
1963 3 58,0 19,8 77,8 1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 
4 $9,3 19,9 79,2 1,2 80,4 5,7 1,9 7,7 
1964 1 59,4 19,3 78,8 1,2 80,0 5,7 1,9 7,6 
2 60,0 18,9 78,9 1,1 79,9 5,7 1,9 7,6 
3 59,8 18,9 78,7 1,1 79,7 5,7 1,8 7,5 
4 60,6 19,1 79,7 1,0 80,6 5,7 1,8 7,5 
1965 1 57,0 18,5 75,5 1,0 76,5 5,7 1,8 7,5 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve 1terkte van arbeider1 en beambten • 




MINES DE HOUILLE 





Sonstige An- insgesamt 
An· gestellte En fin 
gestellte lnsgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et 
employes des employes employes 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7,9 55,9 1963 
2,8 8,0 55,7 1964 
2,9 8,0 56,0 3 1963 
2,8 7,9 55,9 4 
2,8 8,0 55,4 1 1964 
2,8 7,9 55,5 l 
2,8 8,0 55,6 3 
2,8 8,0 55,7 4 
2,8 8,0 55,6 1 1965 
1,0 4,4 36,4 1962 
1,0 4,4 36,4 1963 
1,0 4,3 37,3 1964 
1,1 4,4 36,1 3 1963 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,9 1 1964 
1,0 4,3 36,9 2 
1,0 4,3 37,3 3 
1,0 4,3 37,3 4 
1,0 4,3 36,4 1 1965 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,5 5,8 54.2 1963 
1,5 5,7 53,3 1964 
1 ,5 5,8 53,1 3 1963 
1,5 5,8 54,2 4 
1,5 5,8 53,2 1 1964 
1,5 5,8 53,1 2 
1,5 5,7 52,4 3 
1,5 5,7 53,3 4 
1,4 5,6 50,1 1 1965 
2,6 10,3 . 91,0 1962 
2,6 10,2 90,6 1963 
2,5 10,0 90,6 1964 
2,6 10,1 89,1 3 1963 
2,6 10,2 90,6 4 
2,5 10,1 90,1 1 1964 
2,5 10,1 90,0 2 
2,5 10,0 89,7 3 
2,5 10,0 90,6 4 
2,5 10,0 86,5 1 1965 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll opera! e lmplegatl lscrlttl • 
* Vedi .,Osservazioni" 
65 
KOHLENPREISE • 
1 Preise in $ je Tonne 





Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthroelet Noten 3 
Antraciti Noel 3 
Mogerkohle Nuss 3 
Moigres Noix 3 
Mo.gerkool Noten 3 
Magri Noel 3 
Halbfettkohle Nuss 4 
Demi .. gras Noix4 
Holfvette kolen Noten 4 
Semi-grossi Noel 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambonts Noix 2 
Vlomkolen Noten 2 
A lungo fiomma Noci 2 
Flommkohle Nuss 5 
Flombonts Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lungo fio.mmo Noel 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
Gras fines lavhs ou 
fines A coke 
Vetkolen gewassen fijnk. 
of cokesfijnk. 
Grassi fini lavati e 
fini do coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
Anthrazit Nuss 3 
Anthracites Noix 3 
Anthraciet Noten 3 
Antraciti Noel 3 
Magerkohle Nuss 3 
Maigres Noix 3 
Magerkool Noten 3 
Magri Noel 3 
Halbfcttkohle Nuss 4 
Demi-grClS Noix 4 
Halfvette kolen Noten 4 
Semi·grassi Noel 4 
Flammkohle Nuss 2 
Flambants Noix2 
Vlamkolen Noten 2 
A lunga fiamma Noel 2 
Flammkohle Nuss 5 
Flambants Noix 5 
Vlamkolen Noten 5 
A lungo liommo Noel 5 
Fettkohle gew. Feink. od. 
Koksfeinkohle 
Gras fines lovtes ou 
fines A coke 
Vetkolen gewossen fijnk. 
of cokesfijnk. 
Grossi fini lavati e 
fini do coke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Grove cokes 
Coke Grosso 
Festgestellt om: 
Observe le: Ruhr Tijdstip: 
Osservo.to II : 
15. 1.1965 32,88 
22. 3.1965 32,88 
1. 4.1965 32,88 
15. 7.1965 32,88 
15. 1.1965 29,88 
22. 3.1965 29,88 
1. 4.1965 29,88 
15. 7.1965 29,88 
15. 1.1965 18,48 
22. 3.1965 18,48 
1. 4.1965 18,48 
15. 7.1965 18,48 
15. 1.1965 17,04 
22. 3.1965 17,04 
1. 4.1965 17,04 
15. 7.1965 17,04 
15. 1.1965 17,04 
22. 3.1965 17,04 
1. 4.1965 17,04 
15. 7.1965 11,04 
15. 1.1965 16,68 
22. 3.1965 16,68 
1.4.1965 16,68 
15. 7.1965 16,68 
15. 1.1965 21,89 
22. 3.1965 21,89 
1. 4.1965 21,89 
15. 7.1965 21,89 
15. 1.1965 144 
22. 3.1965 144 
1. 4.1965 144 
15. 7.1965 144 
15. 1.1965 154 
22. 3.1965 154 
1. 4.1965 154 
15. 7.1965 154 
15. 1.1965 135 
22. 3.1965 135 
1. 4.1965 135 
15. 7.1965 135 
15. 1.1965 127 
22. 3.1965 127 
1. 4.1965 127 
15. 7.1965 127 
15. 1.1965 129 
22. 3.1965 129 
1. 4.1965 129 
15. 7.1965 129 
15. 1.1965 132 
22. 3.1965 132 
1. 4.1965 132 
15. 7.1965 132 
15. 1.1965 143 
22. 3.1965 143 
1. 4.1965 143 
15. 7.1965 143 
1 
Aachen 
1 Prix en $ lo tonne 
l Indices, 1953 = 100 
So or Nederland 





























































18,24 17,76 15,06 
18,24 17,76 15,06 
18,24 17,76 15,06 
18,24 17,76 15,06 
24,24 23,28 20,72 
24,24 23,28 20,72 
24.24 23,28 21,55 
24,24 23,28 21,55 





















131 131 113 
131 131 113 
131 131 113 
131 131 113 
147 115 125 
147 115 125 
147 115 130 
147 115 130 
Comr,toir Comptoir 
Be ge Beige 










































































! 18,03 -18,03 
-
------17,63 17,73 
i 17,63 17,73 ! 17,63 17,73 
I 17,63 17.73 I 
--








-----I 20,26 21,99 
': 20,26 21,99 
' 20,26 21,99 
:, 20,26 21,99 
I 119 





















108 I 108 
108 108 
108 108 
STEENKOLENPRIJZEN * PREZZI DEL CARBONE • 
1 Prijs in $/t 1 Prezzi in $ per tonnellota 
l Index, 1953 100 l lndici, 1953 = 100 
• Siehe ,.Anmerkungen" • Voir .. Observations" • Zie .. Opmerkingen" • Vedi .. Osservazioni" 
66 
EGKS: UMLAGE AUF DIE KOHLENE~~EUGNISSE CECA: PRELEVEMENTS SURLES PRODUITS CHARBONNIERS 
1 BetrCig der UmiCige 1 MontCint des pr~levements 
1 SCitZ und BetrCig der UmiCige je Tonne 1 Taux et montCints des pr~levements pCir tonne 
i 
T = Kohlenerzeugnisse insgesamt; A i=l Steinkohle; B = Braun· 
kohlenbriketts und ·schwelkokt 
T = total produits charbonniers; A = houille; B = briquettes 
et semi coke de lignite 
I j 1 - Total des prelevementt - 1 000 S 
Gemeinschaft II DeutschiCind FrCince ltuliu Nederlund Belgique Communaute (B.R.) Belgoi 
! 
T I A I • :I T I A I B A A T I A I B A I 
1960·61 10 544,7 10 107,8 -436,9 6 678,7 6 20,9 43-4,8 2 199,9 26,9 545,4 543,4 2,1 1 093,7 
1961-62 8 111,0 7 736,0 375,1 5 217,8 4 844,5 373,4 1 738,8 23,3 413,2 411,5 1,7 717,8 
1962-63 5 111,2 5 362,9 251,7 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 14,8 266,5 265,5 1,0 480,9 
1961 3 1 928,8 1 833,4 95,4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,4 166,6 
4 2 078,2 1 983,5 94,7 11 321,8 1 227,6 94,3 458,5 5,9 105,5 105,0 0,4 186,5 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 I 1 341,8 1 246,7 95,2 461,3 4,9 104,4 104,0 0,4 181,5 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 11 287,4 1 198,5 88,9 431,9 6,0 101,7 101,3 0,4 183,2 3 1 294,7 1 229,9 64,7 I 853,1 788,7 64,4 264,8 3,8 64,1 63,8 0,3 108,8 
4 1 3-47,7 1 333,4 6-4,3 890,7 826,6 64,1 308,9 4,3 67,4 67,1 0,3 126,4 
1963 1 1 336,1 1 271,5 64,7 I 929,7 865,3 64,4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 
2 1 335,3 1 2n,4 57,9 864,2 806,4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 
3 1 310,6 1 244,9 65,7 869,4 80-4,0 65,-4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 
.. 1 425,9 1 361,5 64,3 920,6 856,6 6-4,1 307,3 3,3 65,9 65,6 0,3 128,8 
1964 1 1 389,7 1 325,9 63,8 874,3 810,8 63,5 320,6 1,7 67,8 67,5 0,3 125,3 
2 1 305,8 1 246,8 59,0 829,6 770,9 58,7 290,6 2,9 63,9 63,6 0,3 118,8 
3 1 273,6 1 202,-4 71,2 856,2 785,4 70,8 2-48,2 2,7 63,5 63,2 0,3 103,0 
.. 1 -425,3 1 356,9 68,-4 
I 
915,6 8-47,5 68,1 316,9 2,5 66,2 65,9 0,3 124,1 
1965 1 1 250,5 1 20-4,5 -46,0 n4,6 728,8 45,8 295,5 2,3 64,5 64,3 0,2 113,6 
1 - Taux et montant des prel~vements par tonne 
i' Anderungstermin S~t4 Gemelnschaft 
HCIUS• Dote de chungement I I Communaute hults- Ta~f juhr Jl $ I • I •• ••• A I B ·r 







0, 0,0620 0,0235 
1. V.53 
- -
0, 0,0868 0,0329 
1954-55 1.VII.54 
- -
0,9 0,1116 0,0423 
I I 
1955-56 1.VII.55 
- - 0,7~ 0,0868 0,0329 1. 1.56 
- -








































• AnderungsdCitum des Umlugesutses 
•• AnderungsdCitum des durchschnittlichen Produktlonswertes 
••• Anderungsdutum des ollentlichen Wechsellq.Jrses 
! I 
In LCindeswiihrung En monnaies nationales 
Deutsch lund Frunce ltCIIiCI Nederlund Belgique (B.R.) Belgiii 
OM F Lit Fl FB 
---
A I B A A A I B A 
0,15624 0,05922 13,0200 23,250 0,14136 0,05358 1,860 
0,26040 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 
0,36456 0,13818 30,3800 54,250 0,3298-4 0,12502 4,340 
0,46872 o,1n66 39,060 69,750 0,-42408 0,16074 5,580 
0,36456 0,13818 30,3803 54,250 0,3298-4 0,12502 -4,340 
0,23436 0,08883 19,530 34,875 0,21204 0,08037 2,790 







0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
0,15360 0,09-480 0,18958 2-4,000 0,13901 0,08579 1,920 









• OCite de chungement du tuux de pr~levement 
•• OCite de chungement de lu VCIIeur moyenne du produit 














































EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRO~UKTEN CECA: PRELIEVI SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 BedrCig der hefting 
1 PercentCige en bedrCig der hefting per ton 
T = Totaal kolenprodukten; A 




Siehe ,.Anmerkungenu Voir .. Observations" 
Ammontare dei prelievi 
1 TCISsO e ClmmontCire dei prelievi per tonneiCita 
T = Totale prodotti carboniferi; A = Carbon fouile; B = Mat· 
tonelle e semi-coke di lignite 
Zie ,,Opmerkingen" Vedi .,OsservCLZioni .. 
67 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
1963 1964 1965 
Unite: 1 ooo t 1962 1963 1964 
I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~i! 
1 Production 15 786 18 596 14 991 4 158 4 545 4 565 5 319 4 095 3 797 3 460 3635 2 474 
2 Receptions en pr~v: Co;.,:(p·.~.): (1 2~~) <• ~w (1 5~~) (3w (4t~> <~r> (5:~> (5g~> (37!) (31~) (33~) <•r~~ 3 Importations 0. 0 ••••• 
4 Ressources 0 ••••••• 15 865 18 7]9 15 055 4 195 4 564 4 586 5 397 4 146 3 803 3 463 3 639 l 484 
5 Vor. stocks <r,rod. et Import.) . + 195 - 59 - 187 + 43 - 51 - 12 - 16 - 53 - 76 - 56 - 2 + 4 6 Llvroisons a a Com. (p.m.) • . (1 2~~) <•m> (1 5~~) (3~~) (~~) (4~~) (5~~) (5UJ (3~) (3~~) (3w <•r~~ 7 Exportations • . . . . . • • 
8 Sautes ........... 16 11 11 3 4 2 2 4 3 2 2 1 
9 Disponibilitb lnterieurea . } 12 Consommotion lnterleure • 15 970 18 559 14 777 4 217 4 480 4 539 5 346 4 071 3 701 3 386 3613 l 475 12bis Consom. lnto!rleure nette 
15 Consomm. du sect. Energie . 131 95 86 29 20 16 26 24 16 16 30 21 
16 Consommotion finale • . . 15 830 18 408 14 726 4 181 4 466 4 521 5 323 4 060 3 680 3 380 3604 2 441 
17 Ecarts statistiques . . . + 9 + 56 - 35 + 5 - 6 + 1 - 3 - 14 + 6 - 10 - 21 + 13 
Consommotion finale du : 
161 sect. Sido!rurgie • . . . . 43 32 18 10 9 6 7 6 3 4 5 4 
162 sect. Autres Industries • • 248 167 158 37 43 43 46 37 42 32 46 26 
163 sect. Transports . . . • . 433 392 352 65 119 113 93 72 110 93 76 44 
164 sect. Foyers domestiques 15 044 17 749 14 192 4 056 4 275 4 342 5 160 3944 3 522 3 250 3 476 2 366 
165 non clossh ••.•.•• 62 68 6 13 20 17 17 1 3 1 1 1 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeugung ........ 5 939 6 614 5 506 1 631 1 584 1 636 1 763 1 lSI 1 450 1 539 1 165 599 
2 Bezilge ous der Gemeinschoft . 375 623 329 106 151 167 199 78 94 89 68 40 




37 32 1 
- - -4 Aufkommen ..•. .... 6 314 7 173 5 868 1 7]7 1 735 1 803 1 999 1 361 1 545 1 618 1 333 639 
5 Bestondsveriind. (Erz. u. Imp.) + 2 - 25 - 2 - 2 - 6 - 19 + 2 + 1 + 1 - 3 - 1 - 23 6 Lieferunqen a. d. Gemeinschoft 359 362 357 85 89 91 95 99 89 83 86 33 
7 Ausfuhr on Dritte Liinder . . . 38 50 26 11 10 14 15 6 4 7 9 5 
9 lniCindische Verfilgbarkeit. } 12 I nlandsverbrauch • • . 5 919 6 836 5 483 1 639 1 630 1 679 1 891 1 157 1 453 1 535 1 137 573 12bis Netto·lnlandsverbrauch 
15 Verbr. des Sekt. Enorgie 15 17 14 5 4 4 4 4 3 3 4 2 
16 Endverbrouch . . . • 5904 6 778 5 490 1 626 1 617 1 669 1 875 1 251 1 451 1 536 1 252 571 
17 Stotlstische Differenz. 
- + 41 - 21 + 8 + 9 + 6 + 12 + 2 - 1 + 4 - 19 0 
Endverbrauch lm : 
161 Sektor Einsensch. lndustrie 12 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 
162 Sektor ilbrige lndustrie • 106 52 58 14 12 13 14 11 15 9 23 7 
163 Sektor Yerkehr • . . . . 48 22 8 10 5 4 3 2 2 2 2 1 
164 Sektor Housbrond u.s.w .• 5 676 6 631 5 418 1 588 1 579 1 634 1 839 1 237 1 431 1 524 1 226 562 
165 Vorschiedenes • • . • • • 62 68 6 13 20 17 17 1 3 1 1 1 
FRANCE 
1 Production 6 936 7 994 6615 1 581 1 974 1 983 1 455 1 910 1 661 1 359 1 695 1 318 
2 Ro!ceptions en pr~v: Co;,: 481 774 719 121 205 206 239 316 145 121 137 59 
3 Importations • . • . . . 39 46 20 23 5 9 8 11 5 1 3 3 
4 Ressources ...... 7 456 8 814 7 364 1 726 2 184 2 198 l 701 l 237 1 811 1 481 1 835 1 380 
5 ~i~~-o~!~~~W:~~~~~to~t~> : + 174 - 29 - 109 + 48 - 43 + 6 - 19 - 10 - 62 - 35 - 2 + 21 6 23 22 23 5 2 7 8 4 6 7 6 3 
7 Exportations . . . . . . . • 13 17 10 3 5 4 5 4 1 2 3 3 
9 Disponibilites lnterieures • } 12 Consommotion lnterieure • 7 594 8 746 7lll 1 766 l 134 1 193 1 670 1119 1 741 I 437 1 824 I 395 12bis Consom. lnto!rleure nette 
15 Consomm. du sect. Energle • 61 24 18 7 4 3 6 7 3 3 5 6 
16 Consommotion finale • . • 7 531 8 716 7 210 1 755 2 126 2178 2 656 2 ll1 I 733 1 437 1 819 1 383 
17 Ecarts stotistiques . • • • • + 2 + 6 - 6 + 4 + 4 + 12 + 8 - 9 + 6 - 3 - + 6 
Consommotion finale du : 
161 sect. Siderurgie . • . • • 15 14 11 4 4 3 3 4 2 2 3 2 
162 sect. Autres Industries . . 79 73 65 13 20 20 21 16 19 15 15 11 
163 sect. Transports . . . • • 339 338 326 44 104 106 83 64 103 89 70 40 
164 sect. Foyers domestiques 7 098 8 291 6 808 1 694 1 998 2 049 2 549 2 137 1 609 1 331 1 731 1 330 
STEEN KOOLBRI KETTENBALAN S BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
68 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ 
Unite: 1 000 t 
1 Produzlone 
1 Arrivi dalla c.;m~n.itbo 
3 lmportazioni 
.. Risor1e 
5 Var. stocks (produt. e Import.) .-
9 Disponibillt6 Interne • • • 
12 Consumo lnterno ..•. 
12bis Consumo lnterno netto • 
16 Consumo finale 
17 
j16-4·set. Cons. dom. ecc.) 
Di lerenze statistiche • . . 
1 Produktie • 
2 Aanvoer uit d~ Ge,;.e'en'sci1dp : 
3 lnvoer uit Derde Ianden • . • 
4 Opkomen . 
5 Wijz. voorraden (Prod. en Imp.). 
6 Levering in de Gemeenschap .. 
7 Uitvoer in Derde Ianden . 
9 Binnenlandse beschikbaa~h·. : 
12 Binnenlands verbruik 










Verbr. van de sect. Energie. 
Eindverbruik . . • • . 
Statistische afwijkingen 
Eindverbrulk In de : 
sect. Overige industrie . 
sect. Huisbrand enz. 
Production • • . . . . 
REceptions en prov. Com. 
Importations ••.... 
Reuource• •••.•. 
5 Var. stocks (prod. et import.). 
6 Livraisons 6. Ia Communaut6 • 
7 Exportations . . . . . • ... 
8 Soutes .....•...•• 
9 DisponlbilitEs lnterleuru . 
12 Consommation lnterleure • 














































Consomm. du sect. Energie • 
Consommation finale . . • 









Consommation finale du : 
::~~ ~~::.~rr~du;t~ie; : : : 
sect. Transports . . . . . • . 
sect. Foyers domestiques etc •. 
R~ceptions en prov. Comm. 
Ressource1 ..••... 
Disponibllites interieure• : 
Consommation lnterieure . 
12bis Consom. lnterieure nette • 
16 Consomm. finale du : 
161 sect. Siderurte . . • . • • . 


























1 561 1 355 
146 86 
16 1 
1 713 1 441 




































1 695 1 157 
' 
1963 






+ 1 0 
67 36 
65 36 
+ 2 - + 
1 1 NEDERLAND 
I 379 378 
I 33 -42 4 .. 
416 414 
I 
r .. - 1 159 179 I 7 8 
















































































































































































































































































































































































BILANCIO AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
69 
STEINKOHLENBRIKETTS AGGLOMERES DE HOUILLE 
Heretellung und Beotllnde Production et otocks 
Herstellung 1 Production 
2 Bestllnde bel den Brikettfabriken (JE bzw ME) 2 Stocko aux fabriques d'agglom6r6s (en fin de p6riode) 
1 000 t 
Gemeln· Gemeln· Deutsch· 
I 
schaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem- ochaft Neder- Bel~ique Lux·m-land France I tali a IQnd France I tali a Commu· (B.R.) land Be gii bourg Commu· (B.R.) l!lnd Be gii bo~rg naut6 nautol 
• ; 
1 - Production 2 - Stocks aux fabrlques d'agglom6r6s (en fin de p6rlode) 
1962 IS 787 5 939 6 936 59 1 250 1 602 
-
91 5 75 0 4 5 
-
1962 
1963 18 596 661-4 7 994 128 1 561 2300 
-
106 5 85 0 10 6 
-
1963 
1964 14 991 5 506 6 625 72 1 355 1 433 
-
296 22 196 6 19 53 
-
1964 
1963 VI 1 474 474 683 4 116 196 
-
97 5 73 1 10 9 
-
VI 1963 
VII 1 43] 559 613 12 137 112 
-
95 9 68 1 10 6 
-
VII 
VIII 1 458 539 587 10 128 193 
-
89 5 68 1 9 6 ,..... VIII 
IX 1 673 538 783 15 132 205 
-
9l 8 67 0 10 6 
-
IX 
X 1 887 608 889 16 H5 229 
-
94 9 69 0 9 7 
-
X 
XI 1 724 587 n6 15 131 215 
-
107 5 84 0 11 7 
-
XI 
XII 1 718 568 790 16 130 215 
-
106 5 85 0 10 6 ,..... XII 
I 
1964 I 1 910 660 8-46 H H2 248 
-
118 12 85 0 13 7 ,..... I 196-4 
II 1 287 363 609 7 117 191 
-
118 6 81 3 12 15 i- II 
Ill 898 227 455 1 100 115 
-
166 18 93 3 17 36 r- Ill 




198 21 115 2 15 
""" 
I IV I v 1 232 478 543 4 114 93 
-
213 17 130 3 17 .of6 c v VI 1 290 .of82 579 7 130 91 
- 2"" 17 157 5 18 47 I VI 
VII 1 184 515 506 4 111 48 
-
300 23 204 5 21 47 '- VII 
VIII 963 489 286 6 9-4 87 
-
276 19 178 5 22 50 
-
VIII 
IX 1 31$ 536 567 8 106 98 
-
291 21 192 5 23 51 
-
IX 
X 1 375 513 620 11 131 100 - 310 23 204 7 2-4 52 - X XI 1 214 415 585 5 100 110 
-
324 29 215 7 20 54 
-
XI 
XII 1 046 337 490 6 92 123 
-
296 22 196 6 19 53 ,_ XII 
! 
1965 I 971 223 530 5 92 121 
-
278 23 178 5 21 51 
-
I 1965 
II 750 165 42-4 4 67 89 
-
255 25 156 3 21 49 ,_ II 
Ill 753 212 362 3 92 83 
-
300 48 176 2 22 51 1- Ill 
IV 991 405 384 0 97 105 
-
22 1 2-4 42 I - IV v 1 171 470 505 1 111 83 
-




















... , .. A.~ 
~-·····f'v'·········· 
···l··v···-~·-····· v 
J FMAMJJAS 0 N Dj FMAMJ}ASONDJ 
1961 1962 
STEEN KOOLBRI KETTEN 
Produktie en voorraden 
1 Produktie 




• Siehe .. Anmerkungen" • Voir .,Observations" 
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·····W\······A .... I .... i 
I v \ I I I I 
v ' 




J J A S 0 N D J FMAMJJAS OND j F M AM J J "" s OND 1963 1964 
1 Produzione 
1965 
AGGLOMERATI Dl CAR~ON FOS$1LE 
Produzlone e stocks 
I 
I 
2 Stocks presso le fabbriche di agglomerati (fine periodo) 
• Zie .,Opmerkingen" • Vedi ,.Osservazioni" 
STEIN KOHLENBRIKETTS 
Einfuhr 
I BezUge aus der Gemoinschalt 
1 Einluhr aus Dritten Liindern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 





AGGLOMERES DE HOUILLE 
Importations 
±tions en provenance de Ia Communauto! 
rtations en provenance des Pays tiers 
ptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
ptions en provenance des Pays-Bas 
t 000 t 
Gemein· Deutsch· 
schalt land France I tali a Neder- Bol~ique Luxem-Commu· (B.R.) land Be gii! bourg 
naut' 
t - Riceptions en provenance de Ia Communaut' 
1962 t 283 375 482 144 126 1-47 
1963 t 848 623 772 132 146 166 
1964 t 528 329 721 155 85 230 
1963 VI 161 56 70 10 12 13 
VII 149 53 60 8 14 14 
VIII 164 53 70 13 11 16 
IX 175 61 76 12 10 15 
X 191 61 82 17 12 16 
XI 181 68 74 16 12 15 
XII 190 67 83 12 11 1-4 
1961 I 234 44 139 21 13 17 
II 200 21 1-42 12 11 12 
Ill 75 13 35 3 8 16 
IV 111 27 40 10 7 28 
v 116 28 45 15 7 22 
VI 145 39 59 17 6 23 
VII 105 36 35 14 5 14 
VIII 94 26 36 11 5 15 
IX 121 28 53 15 6 19 
X 120 30 44 14 7 25 
XI 114 25 50 12 6 20 
XII 92 13 42 11 4 22 
1965 I 77 12 28 5 5 27 
II 51 10 17 3 3 18 
Ill 62 18 13 1 3 26 
IV 80 20 24 3 6 27 
v ttl 34 35 9 5 30 












































1 A11nvoor uit do Gemeonschap 
l lnvoer uit Dordo Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer uit Nederland 
80 118 123 36 
84 104 139 38 
109 123 80 41 
6 8 10 3 
7 6 13 4 
7 10 11 4 
7 9 10 3 
8 14 11 2 
6 13 12 3 
7 9 11 3 
11 17 12 4 
1-4 9 11 3 
7 3 7 3 
7 10 6 4 
8 12 6 3 
9 12 6 3 
7 10 5 3 
8 9 5 3 
11 11 6 3 
8 10 6 5 
10 10 6 4 
10 9 4 4 
5 4 5 5 
3 2 3 4 
2 1 3 4 























































Gemei'l· Deutsch-achaf~ I land France halia Neder- Belgique Luxem-Com';'~~ (B.R.) lond Belgiii bourg naut 
J f- Importations en provenance des Pays tiers ~l - 39 22 2 16 - 1962 37 46 16 16 29 - 1963 
'6r 32 20 8 1 3 - 1964 
lr - 1 2 1 4 - VI 1963 
,u 
-










1 0 - 3 - IX 
;~ 10 3 6 - 0 - X 10 1 3 7 2 - XI 18 4 1 1 2 - XII 
19 2 2 - 0 - I 1961 
13 5 1 1 2 - II 
·6 
-
4 2 - 1 - Ill 

















0 - VII 
1 
- -
1 - 0 - VIII 
1 
- -


















2 0 - 0 - XII 
t 
-
1 0 - 0 - I 1965 
8 
-










0 - - - IV 
- -
- - - - -
v 
'I 
I 4 - Receptions en provenance des Pays-Bas 
600 307 178 3 
-
110 0 1962 
738 392 212 6 
-
126 1 1963 
750 294 256 10 
-
189 1 1964 
60 32 18 0 
-
9 0 VI 1963 
66 36 19 1 
-
10 0 VII 
60 31 17 0 - 11 0 VIII 
65 34 19 0 
-
12 0 IX 
70 38 17 1 
-
14 0 X 
63 34 17 1 - 11 0 XI 
69 39 18 0 - 11 0 XII 
68 33 20 2 - 13 0 I 1964 
r I 54 16 28 1 - 9 0 II 38 11 15 0 - 12 0 Ill 
I 66 24 18 0 - 24 0 IV 
I 65 26 19 1 - 19 0 v 
! 85 35 29 1 - 20 
0 VI 
I 65 34 19 1 11 0 VII I -i! 54 24 17 1 - 12 0 VIII 66 27 23 1 
-
15 0 IX 
73 29 23 1 - 20 0 X 
I 
64 23 25 0 - 16 0 XI 
51 12 20 1 - 18 0 XII 
so 10 16 1 
-
22 0 I 1965 
34 10 10 0 - 14 - II 
46 15 9 0 
-
n 0 Ill 
55 20 12 0 
-
23 IV 
77 32 19 0 - 26 v 
I 
AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
1 Arrivi dalla Comunitc\ 
l lmportG%ioni dai Paesi terzi 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 





t Lleferungen e~n die Gemeinsche~lt 
1 Ausluhr in Oritte Liinder 
3 Lieferungen ne~ch Oeutschle~nd (B.R.) 
4 Lieferungen ne~ch Fre~nkreich 
5 Lieferungen ne~ch lte~lien 
6 Lieferungen In die Niederle~nde 
7 Lieferungen ne~ch Belgien 
t 000 t 
t Livre~isons cl le~ Commune~ut' 
1 ExportCitions vers les Pe~ys tiers 
3 Livre~lsons cl I'AIIeme~gno (R.F.) 
4 Livre~isons cl le1 Fre~nco 
5 Livre~isons cl l'ltolio 
6 Livre~lsons e~ux Pe~ys-Be~s 
7 Livre~isons cl le1 Belgique 
AGGLOM ~R~S DE HOUILLE 
ExportCitions 
ochaft eutsc • 
I 
Gemeln-~0 h I 
Commu· le~nd 
naut6 (B.R.) 



























































t - Livraioono 

























































































5 - Llvralsons 6 l'ltalie 
1962 U9 111 
1963 U1 105 
1964 t53 119 
1963 VI tl 10 
VII 8 7 
VIII u 9 
IX u 10 
X u 10 
XI t6 13 
XII u tO 
1964 I 10 16 
II to 7 
Ill 3 1 
IV u 11 
v 16 13 
VI 16 11 
VII t5 11 
VIII to 9 
IX t5 11 
X u 10 
XI 14 11 
XII tt 7 
1965 I 6 3 
II 1 1 
Ill 1 1 
IV 4 4 
v 10 8 
STEENKOOLBRIKETTEN 
Uitvoer 
1 Loveringon CICin do Gomeensche~p 
1 Uitvoer ne~e~r Oerdo Ianden 
3 Lovering en CICin OuitsiCind (B.R.) 
4 Loverlngen CICin Fre~nkrijk 
5 Lovoringon CICin lte~liii 
6 Levorlngen CICin Nederland 





























1 - Exportations 




























































3 - Llvralsono 
6 I'AIIemagne (R.F.) 
25 375 307 67 
37 611 393 230 
25 315 292 33 
3 51 31 21 
3 50 35 15 
3 60 32 28 
4 60 34 26 
4 65 38 27 
5 67 n 34 
3 6t 38 23 
2 40 31 9 
1 tB 15 3 
0 u 11 2 
1 3t 29 2 
1 3t 27 "4 
1 40 37 3 
2 3t 30 1 
2 17 24 3 
3 16 25 1 
3 3t 30 1 
4 14 22 2 
4 u 12 1 
2 12 10 2 
1 tO 10 0 
1 t9 18 1 
0 13 20 3 
1 1 






· 4 - Llvraisons 
! 6 Ia France 
483 79 179 225 1962 
77t 81 205 ~85 1963 
733 109 257 367 1964 
67 6 16 46 VI 1963 
57 7 20 30 VII 
73 7 16 so VIII 
75 7 19 49 IX 
87 7 18 62 X 
77 6 16 55 XI 
84 7 18 58 XII 
t47 10 20 117 I 1964 
t45 H 28 103 II 
36 7 15 14 Ill 
40 7 17 16 IV 
47 8 21 18 v 
57 7 28 22 VI 
34 7 20 7 VII 
39 9 17 13 VIII 
5t 10 23 18 IX 
41 8 ~3 11 X 
47 10 23 15 XI 
« 10 21 1] XII 
17 5 15 7 I 1965 
t5 3 B 4 II 
14 2 10 2 Ill 
18 
\ 
3 14 11 IV 
7 9 v 
i 
Deutsch~ Ned or· le~nd II (B.R.) \ le~nd I Fre~nce I 
' 
















































126 6 U3 36 1 96 1 1962 
130 15 161 38 122 2 1963 
82 6 131 42 189 0 196~ 
9 2 t1 3 9 0 VI 1963 
12 1 t4 4 10 0 VII 
It 1 t5 4 11 0 VIII 
9 1 t5 2 12 0 IX 
10 1 t7 •3 14 0 X 
12 1 t4 3 11 0 XI 
10 1 14 3 11 0 XII 
12 1 t7 3 13 0 I t964 
11 1 11 3 9 0 II 
7 1 17 3 14 
-
Ill 





7 0 11 3 19 
-
v 
7 0 13 3 20 
-
VI 
5 0 t5 3 12 
-
VII 
4 1 14 3 t1 
-
VIII 
6 0 t9 4 15 
-
IX 
7 1 14 5 19 
-
X 
6 1 10 4 16 
-
XI 
4 0 13 4 19 
-
XII 
5 1 16 .. 22 
-
I 1965 
3 0 t8 4 14 
-
II 
3 0 16 3 23 
-
Ill 
5 t 3t 5 26 
-
II/ 
6 0 5 i v 
! 
AGGLOMERATI OJ CARBON FOSSILE 
Esportazionl 
t Forniture alia Comunitcl 
1 EsportCIZionl verso I Paesi terzl 
3 Fornituro CIIICI Germe~nle~ (R.F.) 
4 Fornituro aile~ Fre~ncie~ 
5 Forniture all'ltalia 
6 Forniture Cll Paesl BCISsl 
7 Fornlturo al Bolglo 
STEIN KOHLENBRIKETTS 
lnlandslieferungen 
1 lnlandslieferungcn lnsgesamt 
2 Selbstverbrauch der Brikettlabriken 
3 Licferungen an die Eisenschaffende Industria 
4 Lieferungen an die iibrige lndustrie insgesamt 
Gemeln• Deutsch-
schaft land France I tali a Commu• (B.R.) 
naute 
Neder- Bel~ique 
land Be gil 
1 - Llvraisons lnterleures totales 
1962 15 993 5 918 7 601 225 774 1 467 
1963 18 605 6 838 8 768 278 954 1 752 
1964 14 799 5 484 7 227 228 658 1 193 
1963 IV 1 395 535 613 8 83 154 
v 1 626 593 787 10 85 150 
Vi 1 466 502 737 18 68 141 
VII 1 444 567 681 20 93 84 
VIII 1 438 556 648 26 77 130 
IX 1 640 560 828 27 75 148 
X 1 886 640 968 40 84 154 
XI 1 713 633 832 34 82 141 
XII 1 735 615 870 29 73 147 
1964 I 1 902 660 985 37 84 135 
II 1 308 372 752 16 78 89 
Ill 866 224 481 6 61 93 
IV 1 236 483 556 10 56 130 
v 1 217 489 570 18 50 90 
VI 1 259 491 610 21 49 87 
VII 1 126 518 491 -.: 19 48 49 
VIII 982 493 347 18 44 79 
IX 1 292 528 602 24 44 93 
X 1 349 507 650 23 60 109 
XI 1 188 399 618 18 44 109 
XII 1 067 330 549 17 42 129 
1965 I 990 217 574 12 46 141 
II 769 161 461 7 35 105 
Ill 705 196 356 5 42 105 
3 - Llvralsons 6 l'lndustrie slderurgique 
1962 41 12 
1963 ll 
1964 21 




















































1 Totale blnnenlandse lcveringen 




























] Leveringen aan de ijzer• en staalindustrie 























































1 Livroisons int~rieures totales 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons interieures 
l Cort$Ommatlon propre des fabrlques d'aggloml!rh 
3 Liv±!sons 6 l'industrle slderurglque 
4 Liv sons 6 !'ensemble des autres Industries 
1 000 t ' 
Gt$mein· Deutsch-Luxem- schaft land France I tali a Neder- Bel~lque Luxem-bourg Cqmmu (B.R.l land Be gri bourg 
naute 
9 
l - C 1nsommation propre des fabrlques d'agglomeres 
12 . 15 55 - 20 35 - 1962 





8 81 13 18 
-
21 28 - 1964 
1 7 1 1 ....:. 1 3 
-
IV 1963 















1 6 1 1 
-
























1 1 3 
-
1 3 - II 






























































,4,- Lrvralsons 6 !'ensemble des autres Industries 
2 I l44 106 75 
-
9 54 0 1962 
2 168 52 74 
-
5 37 0 1963 
2 141 44 62 - 0 35 0 1964 
0 14 4 6 
-
1 3 0 IV 1963 
0 16 4 8 
-
1 3 0 v 
0 15 4 7 
-
1 3 0 VI 





0 u 4 5 
-
1 3 0 VIII 
0 17 4 9 
-
1 4 0 IX 
-
19 6 9 
-
1 4 0 X 
0 14 4 6 
-
0 3 0 XI 
0 
i 
1l 4 5 
-
0 3 0 XII 
0 1l 3 6 
- -
3 0 I 1964 
0 ! 12 3 5 
- -
4 0 II 
0 I 1l 4 5 
- -
3 0 Ill 
0 17 8 5 
- -
4 0 IV 
0 I u 4 7 
- -
2 0 v 
0 I u 3 7 - - 3 0 VI 
0 1l 3 7 - - 2 - VII 0 ~ 9 3 4 
- -
3 0 VIII 
0 11 3 5 - - 3 - IX 










0 9 3 3 
- -
3 0 XII 
0 ' 8 2 3 
-
0 3 - I 1965 










AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture al consumo interno 
i 
i 1 Fornlture Interne totall 
, /2 Consu;.,o lnterno delle labbrlche di agglomeratl 




1 Lieferungen an die Glas-, KerClmik- und BClustoflindunrie 
2 Lieferungen "" die EisenbClhnen 
3 Lieferungen "" die Binnen- und SeeschiffClhrt 
4 Lieferungen "" HClushCllte, HClndel und KleinverbrClucher 
5 DeputClte 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livroisons interieures 
1 LivrClisons ClUX Ind. du verre, de 111 ceramique er des mot. de construction 
2 LivrClisons ClUX chemins de fer . 
3 LivrClisons c\ ICl nClvigCltion interieure et maritime 
4 LivrClisons Clux foyers domestique~, Clu commerce et a · <lrtisClnClt 
1000 t 
5 Livraisons au personnel 
1 
Gemein• Gemein- I Deutsch- Gemein· ! Deutsch- Deutich· schaft IClnd France Belgique schaft I land FrClnce Belgique schaft IClnll France Bel• .que Commu- (B.R.) Belgie Commu- (B.R) Belgie Commu• (B.~.) Be, Jii! naut<l naute · naute I 
1 - Livrolsons aux industries du verre, etc. 1 - Llvraisons aux chemins de fer 3 - Livrais~n• a Ia navigation 
1961 94 22 42 28 416 44 
1963 65 5 39 21 385 18 
1964 55 3 30 22 336 5 
1963 IV 6 0 4 2 30 1 
v 7 0 4 2 47 1 
VI 6 0 4 2 39 1 
VII 6 1 4 1 38 2 
VIII 5 0 3 2 35 0 
IX 7 0 4 2 39 1 
X 7 0 4 2 35 1 
XI 5 0 3 2 29 1 
XII 5 0 3 2 21 1 
1964 I 4 0 2 2 28 1 
II 5 0 2 2 21 0 
Ill 5 0 3 2 20 0 
IV 5 0 3 2 33 0 
v 5 1 3 2 38 1 
VI 5 0 3 2 39 0 
VII 4 0 3 1 37 1 
VIII 4 0 2 2 25 1 
IX 5 0 2 2 32 0 
X 5 0 2 2 24 0 
XI 4 0 2 2 ll 0 
XII 4 0 1 2 18 0 
1965 I 3 0 1 2 14 0 
II 4 0 2 1 14 0 
Ill 5 0 3 2 15 0 
Gemein-
schaft Deutsch· Neder- Bel~iq~e Luxem-IClnd Frante ltalia Commu- (B.R.) IClnd Be goe bourg 
naute 
4 - Livraisons aux foyers domestiques, etc. 
1962 14 163 5 401 
1963 16 824 6 342 
1964 13 253 5 116 
1963 IV 1 266 503 
v 1 493 560 
VI 1 350 475 
VII 1 319 537 
VIII 1 333 529 
IX 1 512 518 
X 1 716 585 
XI 1 557 575 
XII 1 585 571 
1964 I 1 745 619 
II 1 170 341 
Ill 750 193 
IV 1 104 451 
v 1 105 458 
VI 1 153 475 
VII 1 021 497 
VIII 890 470 
IX 1 160 498 
X 1 190 467 
XI 1 036 353 
XII 930 295 
1965 I 854 184 
II 640 127 
Ill 578 161 
STEEN KOOLBRIKETTEN 
Binnenlandse leveringen 
6 789 217 640 1 106 
7 980 270 764 1 458 
6 490 228 544 869 
550 8 72 132 
706 10 82 133 
667 18 62 128 
614 16 76 76 
594 25 67 117 
775 28 63 128 
883 39 72 136 
773 31 72 104 
809 30 60 121 
920 37 72 95 
687 17 68 57 
438 6 50 63 
492 10 47 104 
511 18 44 74 
545 21 42 70 
427 19 42 36 
307 18 35 60 
535 24 34 68 
576 23 47 76 
557 18 32 75 
496 17 30 92 
518 12 35 104 
406 7 26 73 
303 5 33 76 
1 Leveringen OCln de giClS•, keramische en bouwmClteriCllenindustrie 
2 Leveringen """ de opoorwegen 
3 Leveringen ClCln de binnen- en zeescheepvClClrt 
4 Leveringen ClCln huisbrClnd, hClndel en kleinlndustrie 





























338 44 25 !4 ~ 18 1962 338 29 19 \4 
-
H 1963 
315 16 14 ·2 
-
12 1964 ! 
25 4 2 !o 
-
1 IV 1963 
43 3 2 \o 
-
1 v 
36 2 2 10 
-
2 VI 
' 36 1 1 to 
-
1 VII 
35 0 1 '0 
-
1 VIII 
36 1 1 lo 
-
1 IX 
32 3 1 10 
-
1 X 
26 2 1 :o 
-
1 XI 




25 2 2 0 
-
1 I 1964 
21 1 2 0 
-
1 II 
18 2 2 ~ - 2 Ill 
31 2 1 0 
-
1 IV 
36 2 1 ~ - 1 v 37 2 1 - 1 VI 
35 1 1 0 
-
1 VII 
23 1 1 3 - 1 VIII 30 1 1 
-
1 IX 
' 22 1 1 0 
-
1 X 
20 2 0 0 
-
0 XI 




13 1 1 0 
-
1 I 1965 








schaft Deutsch- Neder- Bel~ique Luxem-land france ltaliCl Commu· (B.R.) IClnd Be gie bourg 
naute 
5 - Livraisons au personnel 





950 298 310 0 110 233 
-
1963 





71 18 30 












































































80 25 30 
- II 18 
-
IX 


























92 31 31 




AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture al consumo interno 
I Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, dei mat. dCl costruzi('ne 
2 Forniture Cllle ferrovie ' 
3 Forniture alia navigazione interna e marltr:ima 
~ Fornlture per consumi domestici. commerclo. arclglanato 















































~ ../ "- ~ r--
-- 12 Consommotion interieure 
I I 




du sect. Siderurgle (y compris hauts fourneaux) 
I 
I I 
161 Endverbrauch im Se~t r .. Eisenschaffcnde lndustrie" 
i 
:I ~ ......... ~ 161 Consom. finale du Sect. Siderurgie 
162 Endverbrauch im Sektar .. brige lndustrie11 
I 
.A. 
""- ~ ~ ~ 
' 
~ ~ , 
~I ~ / - ~ / 
! v ~ Consom. finale du Sect. Autres industries I 
I I 
164 Endverbrauch im Se~t r ,.Hausbrand" u.s.w. I\ 
I I\ 
I ~ \ 
A J \ 
/ \ I ~ ~ 
A LY , ~ -- -
~~ 164 Consom. finale du Sect. Foyers domestiques, etc. 
I II Ill I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV I I II Ill IV 





KOKSBILANZ BILAN COKE 
1963 196-4 1965 
Unite : 1 ooo t 1962 1963 196-4 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production 79 114 77 651 79 861 19 991 19 000 18 815 19 835 10 155 19 614 19 491 10 601 10 179 
coke de ~oz : : : : : : : : : 6 213 s 9S4 s 613 I 737 I 39S I 302 I S20 1640 I 314 I 204 I 4SO I 3SI 
coke de four . . . . . . . . . 72 901 71 697 74 249 18 2S4 17 60S 17 S23 18 31S 18 SIS 18 29S 18 287 19 IS2 18 928 
2 Receptions en prov. Com. (p.m.). (9m> (11m> (10m> (3 ow (2 565) (2m> (3m> (2 5~!> (2 5~~) (2 .. ~~) (2 7~~) (2 .. ~~) 3 Importations 61 
.. Ressources •• 0. 0 ••• 79 167 78 031 80 051 10 061 19 061 18 938 19 971 10 149 19661 19 514 10 619 10 314 
+ 
5 Var. stocks <r,rod. et import.) . + 273 + 2 345 - -47 +2 688 + 438 + 218 - 19 - -430 + 403 - 197 177 - 627 6 Livraisons a a Com. (p.m.) .. 
<; ~::> <1!~W (10 -40-4) (3 ~l~l (2 586) <~~w <~m> (2m> (2~p (2 ~w <~m> (1 574) 7 Exportations . . . . . . . 3813 826 908 
9 Disponibilites interieures 75 676 77 051 76 018 11 787 18 651 17 900 18 711 18 840 19 197 18 199 19 701 18 708 
10 Var. stocks (consommateurs) + 151 + 216 - 172 + 307 - 148 - 83 + 140 + 46 - 25 - 188 - 5 + 213 
12 Consommation interieure . 75 817 77 168 75 846 22 094 18 504 17 817 18 862 18 896 19 171 18 111 19 696 18 911 
13 Transformations 22 709 20 881 22 067 540-4 5 156 49H 5 269 5 4-45 5 436 5 398 5 788 5 643 
12bis Consom. interie.;r~ ~ett~ 53 118 56 387 53 779 16 690 13 348 12 903 13 593 13 «1 13 736 12 713 13 908 13 278 
15 Consomm. du sect. Energie . 2 0-43 2 138 1 484 897 453 352 527 640 238 196 -410 451 
16 Consommation finale ... 51 12-4 5-4 19-4 52 589 15 812 12 910 12 582 12 861 12 897 13 582 12 602 13 508 12 791 
17 Ecarts statistiques . . . . . 
-
49 + 55 - 311 - 19 - 15 - 31 + 205 - 89 - 84 - 85 - 53 + 36 
Transformations dans les : 
131 centrales ~lectriques . . . . 168 210 288 -48 4-4 -42 63 73 71 72 72 29 
133 usines 6 gaz et cokeries .. 1 975 1 86-4 1 392 584 378 335 437 -453 330 262 3-47 3-43 
13-4 hauu fourneaux ..... 20 566 18 807 20 387 .. 772 4 734 4 537 .. 769 4 919 5 035 5 06-4 5 369 5 271 
Consommation finale du : 
161 sect. 5iderurgie • . . . . . 26 89-4 26 66~ 29 071 6 88-4 6 515 6 -467 6 632 7 140 7 219 7 145 7 567 7 403 
161 sect. Autres Industries ... 8 6-42 8 822 8 391 2-fH 2 056 2 OBI 2 357 2 162 2 065 1 895 2 269 1 978 
163 sect. Transports . . . . . . . 311 376 307 127 81 76 89 9-4 70 71 72 82 
16-4 sect. Foyers domestiques, etc . . H 476 17 223 H 223 6 056 3 868 3 692 3 603 3 375 3 969 3 374 3 505 322-4 
165 non classee ...••.•.. 801 1 108 597 271 390 266 181 126 259 117 95 10-4 
• Non compris I'.Squivalent de coke transform6 en gaz de hauts fourneaux. 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeugung ........ 48 156 46 790 48 263 12 340 11 313 11 308 11 819 11 163 11 816 11 887 11 397 11 113 
Gaskoks ......... 4 9S8 4 890 4 910 I 399 1 131 I 076 I 284 1 414 I 140 1 OS4 I 302 11 184) Steinkohlenkoks 43 198 41 900 43 3S3 10 941 10 192 10 232 10 S3S 10 749 10 676 10 833 II 09S 0 929 
2 BezU~e aus der Ge;.,~in;chait : 293 300 232 62 89 88 62 23 82 68 59 66 
3 Einlu r aus Dritten Liindern . 22 22 28 1 7 6 7 8 8 4 8 17 
.. Aufkommen ........ 48 471 47 111 48 523 12 403 11 419 11 401 11 888 11 194 11 906 11 959 11 464 11 196 
5 Bestandsveriind. (Erz. u. Imp.) 
-
65 + 3 379 + 8-46 +2 023 + 596 + 425 + 335 - 56 + 695 + 70 + 137 - 517 6 Lieferungen a. d. Gemeinschaft 7 467 8 8-41 7 753 2 395 1 972 2 061 2 402 1 940 1 921 1 885 2 036 1 885 
7 Ausfuhr in Dritte Liinder . . . 3 024 3 536 3 089 805 659 1 001 1 058 857 633 763 836 742 
9 lnliindische VerfOgbarkeit. 37 915 38 114 38 527 11 U6 9 314 8 765 8 763 9 341 10 047 9 381 9 719 9 051 
10 Bestandsveriind. (Verbraucher) . + 188 + 89 - 16 + 8-4 - 126 + 28 + 103 + 72 + 15 - 33 - 70 + 173 
12 lnlandsverbrauch .... 38 103 38 203 38 511 11 310 9 258 8 793 8 866 9413 10 062 9 348 9 659 9 115 
13 Umwandlung . . . . . . . 9 579 8 75-4 9 716 23H 2 101 2 117 2 223 2 381 2 387 2 450 2 -498 2 -40-4 
12bis Netto lnlandsverbrauch . 28 514 29 «9 28 795 8 996 7 157 6 676 6 643 7 032 7 675 6 898 7 161 6 821 
15 Verbr. des 5ekt. Energie 1 120 1 082 580 -481 201 H9 245 368 36 
-
176 224 
16 Endverbrauch . . . • . 27 -400 28 358 28 354 8 515 6 959 6 538 6 364 6 720 7 677 6 937 7 020 6 578 
17 5tatistische Differenz. + .. + 9 - 168 - - 3 - 11 + 3-4 - 56 - 38 - 39 - 35 + 19 
Umwandlung In: 
131 Elektrizitiitswerken 64 78 200 18 24 17 15 so so 50 50 8 
133 Gaswerken u. Koker~ie~ : 1 225 1 303 1 133 399 297 265 343 3-48 280 205 300 285 
13-4 Hochofen .•.•• ... 8 290 7373 8 383 1 897 1 780 1 835 1 865 1 983 2 057 2 195 21-48 2 111 
Endverbrauch lm : 
161 5ektor Eisensch. Industria • 11 961 11 1-49 12 676 2 919 2 6-45 2 739 2 840 3 029 3 083 3 263 3 301 3 176 162 5ektor Obrigelndustrie . .. 727 4 -498 .. 702 1 295 1 0-42 1 010 1 178 1 188 1 153 1 078 1 283 1 128 
163 5ektor Verkehr . . . . . 211 230 197 88 52 .... -47 67 43 44 43 55 164 5ektor Hausbrand u.s.w .. 9700 11 373 10 182 3 9-42 2 830 2 -479 2 118 2 310 3 139 2 435 2 298 2 113 165 Verschiedenes . . . . . . 801 1 108 597 271 390 266 181 126 259 117 95 t06 
• Ohne das Aquivalent fUr In Hochofengas umgewandelten Koks. 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
76 
KOKSBILANZ BILAN COKE 
1963 1964 1965 
Unite : 1 ooo t 1962 196) 1964 
I 1 2 
FRANCE 
1 Production 14 031 tl eat 14 361 3 233 3 501 
coke de 1,az : : : : : : 24t r 60 55 36 coke de our ...... 13 78 1J 35 14 302 3 178 3 465 2 Receptions en prov. Com. "'694 5 89 5 006 1 650 1 391 3 lmport11tions 
-
27 4 7 19 
4 Ressources ...... 18 726 19 ~97 19 374 4 890 4 911 
5 V11r. stocks <r,rod. et import.) . .+ 75 - ! 50 - 370 + 499 - 54 6 Llvr11isons ll u Communuute • 129 1127 175 12 24 
7 Export11tions 0 •••••• 31 27 26 5 8 
9 Disponibllitb lnterleures 18 641 19 593 18 803 5 372 4 825 
10 Vur. stocks (consomm11teurs) 
·+ 21 - 37 - 84 + 94 - 61 
12 Consommation interleure • 18 662 19 556 18 719 5466 4 764 
13 Tr11nsformutions. . . 6 591 6 072 6 266 1 522 1 606 
1lbis Consom. interieure ~ett~ 12 071 13 484 12 453 3944 3 158 
15 Consomm. du sect. Energie . 663 775 739 303 182 
16 Consomm11tion finule • . . 11 407 12 664 11 668 3 651 2 981 
17 Ecuru statistiques • • • • • .+ 1 + 45 + 45 - 10 - 5 
Tranlformations dans les : ; 
131 centr11les 61ectrlques . • • • 12 
' 
14 11 2 3 
133 usines ll g11z et cokeries • • 247 ~ 9:~ '255 1 60l 134 hauu lou rneuux ..... 6 332 1 520 
Consommations finales du : • i i 
161 sect. Siderurgie • . • • . • • 7 454 i 712 8 014 1 975 1 920 
162 sect. Autres Industries . . . . 1 935 1 965 2 016 523 520 
163 sect. Trunsporu • • . . • . . 80 116 94 25 27 
164 sect. Foyers domestiques, etc . . 1 938 ~ 871 1 544 1 128 514 
• Non comprls l'equivulent du coke transform6 en go' de huuts fourneuux. 
2 
3 
Produzlone . . . . . 
coke do gas .... 
coke do coke ria. . . 





















1 353 1 331 
200 183 






































































































































































































































V11r. stocks (produt. e Import.) 
Forniture "II" Comunitll . . • 
EsportCIZioni • • • • • 























16 166 134 93 40 38 32 24 26 19 24 24 
Di1ponlbllita Interne 5354 ,5803 5 089 1 414 1 290 1 528 1 572 1 188 1 169 1 319 1 413 9 
10 
12 
Vur. stocks (consumutori) 
Consumo lnterno • . • 
, - I 37 + 87 - 28 + 66 + 26 - 4 - 1 - 9 - 15 - 4 
13 TrCISform~~Zionl 









Consumo del set. Energi11. 
Consumo finull • . • • . 
Differenze st11dstiche • • 
Traoformazlonl neUe : 
officina do gCIS e cokerie 
alti fornl •...••• 
Consuml llnali del: 
set. Siderurgiu •. . • • • • 
set. Altre industria .•••• 



















: 172 132 
_.:_ 4 698 4 150 
, 57-98 
I 37  926 
! 
' 1 784 






• Non compero l'equivCllente del coke trusform11to in gus di ulto forno. 
1 480 1 316 1 524 1 571 1 179 1 154 1 315 1 413 
230 236 235 226 































194 215 251 
































I 2 _). 
COKESBALANS BILANCIO COKE 
n 
KOKSBILANZ BILAN COKE 








Unite : 1 ooo t 
Produktie . • • 
goscokes ..• 
cokesovencokes . . . . . . • 
AQnvoer uit de GemeenschQp . 
lnvoer uit Derde IQnden . . . 
Opkomen . 
Wijz. voorrQden (Prod. en Imp.) + 
Levering in de GemeenschQp . 























117 - 7 - 139 + 
1 706 1 667 1 988 
454 408 357 
1 909 1 867 1 441 
10 
12 
Wijz. voorrQden (verbruik) . 
Binnenlands verbruik 
+ 27+ 48- 55+ 
13 Omvorming ....... . 
12bis Netto binnenlandsverbruik 


























































































































































Verbr. VQn de sect. Energie . 
Eindverbruik . . . . 
StQtistische Qfwijkingen 




13- 11 + 
375 
1 



















Omvorming in : 
elektrische centrQies . . 
gQs- en cokesiQbrieken . 
hoogovens • • . • 
Eindverbruik in de : 
sect. IJzer- en stQQiindustrie • . 
sect. Overige industrie . 
sect. Vervoer . . . . . . 
sect. HuisbrQnd enz .. 
Production . . . . . . 
~~~=~:f::r: : : : : : 
Receptions en prov. Com. 
Importations . . . . . . 
Ressources ..... . 
ri~~-Q~!~~~sA<r;~.:,~~::Q•:tt6) : 
Exportations . . . . . . . . 
Disponibilites lnterieures 
VQr. stocks (consommQteurs) . 
Consommation interieure . 
13 TrQnsformQtions. . . . . . 

















Consomm. du sect. Energie . 
Consommation finale . . . 
Ecarts statistiques . . . . . 
Transformations dans les : 
centrQies electriques 0 0 
usines 6 gaz et cokeries .. 
hQuts fourneQUX . . . . . 
Consommation finale du : 
sect. Siderurgie • • . . • . 
sect. Autres industries . . . 
sect. TrQnsports . . . . • . . 
sect. Foyers domestiques. etc . . 
Production (coke de ga>:) 
Receptions en prov. Com. . 
Ressources ....... 
Disponlbllites lnterleures 
VQr. stocks (consommQteurs) • 
Consommation interleure . 
13 Transformations 
12bis Consom. lnterieu"r~ ~ett~ 
15 Consomm. du sect. Energie . 
16 ConsommQtion finQie . . • 
17 EcQrts stQtistiques . • • • • 
Transformations dan• les : 
131 centrQies electriques . • • . 
134 hQuts fourneQUX ..... 
Conoommation finale du : 
161 ==~~- ~~~~~~~~~:;t~ie; : : 162 





































































15 + 104 -
467 140 
248 18 

























































































- 1n + 1~~ + 1~~ + 15~ 
56 73 98 56 
t 744 1 718 1 930 1 809 
12 - 3 + 6 + 5 - 6 - 12 + 10 + 16 - 5 - 5 - + 4 










4 501 4 758 
582 574 569 651 620 615 605 662 602 
1 303 1 053 1 080 1 151 1 111 1 114 1 118 1 168 1 111 
46 8 5 16 












































































































































































































































































• Non compris l'equivQfent de coke trQnsform6 en gQZ de hQuts fourneQux. • Niet inbegrepen cokes voor omvorming in hoogovengas. 
I 2 




I COKE I 
Miot 
ERZEUGUNG VON STEINKOHLENKOKS - PRODUCTION COKE DE FOUR 
1 ( ,..EINSCHAFT 




4,0 DE' l.JTSCHLAND 
3.8, L<~c 
3.6, "'"'" 




==I'==ND ..........=~=-~=-h=~=·············=·· ~~=:'&== 
, I 
~~~~----------+--------------+--------------+-------------~--------------,__ 
.ERZEUGUNG VON GASKOKS --'- PRODUCTION COKE DE GAS 
Mio t · GEHEINSCHAFT 
COMMUNAUTt 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J .A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
1961 1962 196) 1964 1965 




Erzeugung • Bestilnde 
1 Erzeugung von Stelnkohlenkoks 
1 Erzeugung von Stelnkohlenschwelkoks 
3 Bestiinde von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
4 Bestiinde von Stelnkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
A = Zechen·; B = Hiitten·; C = unabhilngige Kokereien; 
T = lnsgesamt 
Deutsch· 
Gemelnachaft - Communaute h1nd France (B.R.) 
• 
---
T I A I B I c T T 




1 - Production de coke de four 
1962 71 144 47 322 19 890 4 932 42 863 13 482 4 330 
1963 71 074 46 541 19 486 5 047 41 588 13 423 4 595 
1964 73 801 49 953 19 114 4 735 43 268 13 941 4 683 
1963 VI 5 701 3 730 1 590 383 3 288 1 131 372 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 4-42 1 111 385 
VIII 5 781 3 797 1 597 387 3 -402 1 054 389 
IX 5 716 3 791 1 551 38-4 3 308 1 133 367 
X 6 055 .. 026 1 613 -417 3 -496 1 203 385 
XI 5 908 3 922 1 sn 409 3 -410 1 181 372 
XII 6 171 .. 072 1 656 ...... 3 543 1 236 395 
1964 I 6 318 .. 20-4 1 689 <fH 36n 1 2-49 392 
II 5 836 39H 1 571 351 3 4H 1 167 345 
Ill 6 1-45 .. 187 1 660 398 3 635 1 203 391 
IV 6 074 .. 083 1 598 393 3 5-42 1 155 373 
v 6 153 .. 165 1 58-4 -404 3 611 1 166 383 
VI 5 955 .. 051 1 522 382 3 502 1 114 360 
VII 6 070 .. 173 1 527 370 3 625 1 103 375 
VIII 6 04-4 .. 125 1 S<f-4 375 3 630 1 0-49 -407 
IX 6 067 .. 132 1 S<f-4 390 3 557 1 139 393 
X 6 384 .. 339 1 637 -408 3 726 1 195 -422 
XI 6 136 .. 235 1 599 -402 3 626 1 179 -409 
XII 6 411 .. 3-46 1 638 -437 3 723 1 222 -433 
1965 I 6 478 .. 389 1 648 <f-41 3 751 1 2-45 -437 
II 5 869 3 969 1 519 382 3 -401 1 128 393 
Ill 6484 .. 370 1 709 398 3 759 1 233 -465 
IV 6 185 4 158 1 661 366 3 576 1 137 -483 
v 6 19-4 3 685 1 139 485 
1 Production de coke de lour 
1 Production de semi-coke de houille 
COKE DE FOUR 
Production • Stock• 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de periode) 
4 Stocks de semi-coke de houille dans les cokeries (en fin de periode) 
Neder· 
lund 
A = cokeries minitres; B = cokeries aiderurgiques; C = cokeries 
independantes; T = total 
Gemein-
achaft Belgique Commu· Deutsch- France Neder-Belgii 
nuute land lund 
--- --- --- --- ---
T T T=A T=A T=A T=A 
1 - Production de aemi-coke de houllle 
4274 7 195 515 103 304 118 1962 
4 263 7 204 414 101 312 
-
1963 
4514 7 398 448 85 363 - 1964 
327 58-4 35 9 26 
-
VI 1963 
3-41 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 
-
VIII 
337 581 36 9 27 
-
IX 
356 615 -40 9 31 
-
X 
352 593 39 8 30 
-
XI 
372 626 40 8 32 - XII 
387 614 40 8 31 
-
I 1964 
355 555 37 7 30 
-
II 
388 627 39 7 32 
-
Ill 
381 623 38 6 31 
-
IV 
381 612 39 7 32 
-
v 
362 616 37 7 30 
-
VI 
369 598 33 7 26 
-
VII 
358 600 37 7 30 
-
VIII 
359 619 37 7 30 
-
IX 
390 651 38 7 31 
-
X 
389 63-4 37 7 30 
-
XI 
39-4 6-49 37 7 30 
-
XII 
-405 6-40 35 7 28 - I 1965 
361 587 31 6 25 
-
II 
378 6-49 31 6 25 
-
Ill 










3 - Stock• de coke dono les cokerles (en fin de p6riode) -4 - Stocks de semi-coke de houllle dans les cokeries (en fin de p6riode) 
1962 6 1-49 
1963 1 464 
196-4 1 616 
1963 VI 3 178 
VII 3 058 
VIII 3 134 
IX 1 906 
X 1 648 
XI 1 586 
XII 1 464 
196-4 I l 333 
II l 497 
Ill l 843 
IV l 671 
v l 861 
VI l 746 
VII l 718 
VIII 3 041 
IX l 897 
X l 817 
XI l 773 
XII l 616 
1965 I l 805 
II l 934 
Ill 3 230 
IV 3 130 
v 3 163 
COKESOVENCOKES 



























1 Produktie van cokesovencokes 
l Produktie van steenkoolhulfcokes 
-409 -420 5 077 757 
441 236 1 665 -430 
-478 5-47 1 083 682 
-471 192 2 596 319 
-481 180 2 363 329 
480 186 2 369 370 
-454 191 2 H2 363 
-420 192 1 913 352 
-418 222 1 801 -407 
<f-41 236 1 665 -430 
-452 233 1 561 421 
-460 304 1 617 -472 
500 417 1 747 526 
537 -437 1 485 553 
579 -478 1 520 601 
565 -491 1 376 588 
535 502 1 278 623 
536 527 1 -423 702 
541 520 1 279 717 
526 -496 1 253 711 
505 513 1 202 703 
478 547 1 083 682 
-462 589 1 213 682 
-428 598 1 3-42 669 
-4-40 63-4 1 597 655 
1 -455 655 
1 -450 651 
3 Voorraden van cokesovencokes bil de cokesfabrieken (einde tijdvuk) 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de cokesfabrieken (einde tijdvak) 
80 
A = mijn-; B = hoogoven·; C = onafhankelijke cokesfabrieken; 
T = totaal 




























128 218 49 29 19 1 1962 
117 H8 7 0 7 
-
1963 
270 162 90 8 82 
-
196-4 
5-4 164 9 1 8 
-
VI 1963 
68 173 8 0 8 
-
VII 
103 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
-
IX 
116 151 5 0 5 
-
X 
119 165 6 0 6 
-
XI 
117 H8 7 0 7 
-
XII 
94 139 8 0 8 
-
I 1964 
99 155 11 2 10 
-
II 
HI 171 18 5 13 
-
Ill 
142 185 ll 6 17 
-
IV 
180 228 30 8 22 
-
v 
205 23-4 37 8 29 
-
VI 
243 244 43 8 35 
-
VII 
291 247 54 6 -47 
-
VIII 
291 223 59 .. 55 
-
IX 
287 197 66 .. 62 
-
X 
29-4 179 76 5 71 
-
XI 
270 162 90 8 82 
-
XII 
313 151 97 10 87 
-
I 1965 
338 150 105 10 95 
-
II 
327 156 111 7 105 
-
Ill 
348 167 116 .. 113 
-
IV 
354 170 2 
-
v 
COKE DA COKERIA 
Produzione • atocka 
1 Produzione dl coke do cokeria 
l Produzione di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokerla presso le cokerie (line periodo) 
4 Stocks dl semi-coke di carbon fossile presso le cokerie (fine perlodo) 
A = cokerie minerarie; B = cokerie siderurgiche; C = cokerie 
indipendenti; T = totale 
• Zie .,Opmerkingen" • Vedi uOsservazioni" 
STEINKOHLENKOKS 
Einfuhr 
1 BezUge ~us der Gemcinschale 
I 
2 Einluhr cxrs Priccen Llind ern 
3 Bezuge ars Peuuchland (B.R.) 
4 Bezuge a~s den Niederlanden 
1 R~ceptions en provenance de Ia Communaue' 
2 lmporeations en provenance des Pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
COKE DE FOUR 
Importations 
'i 
i I 1000 t 
Gemeln- Deuuch-echaft Neder- Bel~l~ue Luxem-Commu- land France Ieaiia land Beg i bourg 
naut6 (B.R.) 
1 - R6ceptlons en provenance de Ia Communaut6 
1962 9715 293 4 69-f 195 330 245 
1963 11 115 300 5 890 435 .... , 363 
196-f 10 231 233 5 006 2.f3 2.f9 536 
1963 VI 775 32 38-f 17 19 26 
VII 818 33 .f02 H 20 27 
VIII 776 29 353 53 21 26 
IX 943 26 .f73 75 23 .fO 
X f 059 29 586 58 30 .f2 
XI f 001 23 528 56 51 36 
XII 942 11 508 36 51 .fO 
196-f I 914 8 .f61 38 .f8 57 
II 806 7 .f13 20 2-f .f3 
Ill 806 8 416 2 17 46 
IV 815 23 4H l 21 ... 
v 836 28 .f06 .. 21 .fO 
VI 858 31 .f12 16 12 .f5 
VII 848 31 .fOO 21 H 27 
VIII 734 1-f 326 2-f 13 30 
IX 868 23 .f11 35 15 .f2 
X 936 2-f .f.f8 35 19 61 
XI 893 19 .... 2 20 22 52 
XII 905 16 of 57 23 23 52 
1965 I 857 18 .f07 16 27 .fS 
II 793 22 383 H 18 .f7 
Ill a .... 27 421 2 17 .fS 
IV 791 35 377 2 16 .f6 
v 813 .. , 370 15 16 .... 
'· 
3 - Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
1962 ! 7 375 
1963 8 758 
1964 7 729 
















X ! 687 
XI 657 
XII 655 
































1 Aanvoer ule d• 'Gemeenschap 
2 lnvoer uie Der~~ Ianden 
3 Aanvoer ule D¥iflland (B.R.) 




3 .f.f2 120 330 33 
.. 552 399 .... 7 105 
3 779 219 2 .... 37 
295 15 19 8 
317 32 20 9 
268 51 21 8 
385 73 23 9 
479 54 29 11 
426 5-f Sf 12 
395 31 49 9 
3 .... 36 48 9 
319 10 23 4 
319 2 16 2 
3H 2 20 2 
315 4 21 3 
315 15 12 3 
307 19 H 3 
234 24 13 2 
309 35 14 4 
335 35 19 3 
330 19 22 2 
339 18 23 1 
30-f 15 27 4 
279 11 18 2 
313 1 17 3 























































Gemeln· Deuuch· echaft Neder- Bel~l<J~• Luxem-Commu· land France Iealia land bourg 
naut6 (B.R.) 
Be g1e 
2 - Importations en provenance des Paye den 
no 22 
-
.... 29 2-f 
-
1962 
373 22 27 215 59 51 
-
1963 

























.f3 .. 5 
-
X 





30 .. 6 
-
XII 
66 2 0 51 6 6 
-
I 1964 
14 2 2 4 3 2 
-
II 




























































2 5 0 
-
illl 





2 .. 0 
-
v 
4 - Reception• en provenance du Paye-Ba1 
1 788 270 99-f 
t 723 285 975 
2 019 225 1 037 
129 30 66 
119 31 62 
114 25 53 
135 25 63 
153 27 76 
139 23 76 
143 10 84 
160 7 87 
159 7 85 
152 7 85 
161 22 82 
159 28 77 
175 31 83 
153 28 77 
140 H 78 
169 23 86 
201 2-f 97 
188 18 97 
199 16 105 
166 H 90 
168 20 82 
173 25 89 
162 32 73 
39 72 
1 Arrlvl dalla Comuniecl 
2 lmporeazionl dal Paesi eerzl 
l Arrlvl dalla Germania (R.F.) 





































211 281 1962 
257 185 1963 
499 237 196-f 
18 13 VI 1963 
18 16 VII 
18 16 VIII 
31 15 IX 
30 16 X 
2.f 16 XI 
31 16 XII 
.f9 17 I 1964 
39 19 II 
.... 16 Ill 
39 18 IV 
36 18 v 
.f2 18 VI 
2.f 22 VII 
28 20 VIII 
39 21 IX 
58 22 X 
49 23 XI 
51 21 XII 
41 20 I 1965 
45 18 II 
42 16 Ill 
43 14 IV 
41 v 





I BezUge aus Frankrelch 
2 BezUge aus Belgien 
3 Lieferungen an die Gemeinschalt 
4 Lieferungen nach Deutschland (B.R.) 
Gemeln· Deutsch-ochaft land France Commu· (B.R.) 
naut6 
I tall a Neder· land 
I - Rfceptiono en provenance de 
















VII 0 0 
-
0 




IX 1 0 - 1 -
X 1 0 - 1 -
XI 2 0 
-
2 




1964 I 2 0 
-
2 













































Ill 0 - - 0 -
IV 0 0 
-
0 -



























3 - Livraisons ll Ia Communaut6 
1962 9 842 
1963 11 160 
1964 10 388 




X I 040 
XI 1 009 
XII 952 









X 931 )(I 924 
XII 916 







1 Aanvoer uit Frankrijk 




























3 Levering en aan de Gemeenschap 
4 leveringen aan Duitsland (B.R.) 
82 
129 12 1 766 530 
127 16 1 668 601 
175 6 1 987 467 
7 1 123 44 
12 1 121 45 
20 1 108 56 
16 1 133 41 
15 2 151 56 
16 1 128 46 
11 1 145 55 
10 1 158 40 
14 1 157 15 
22 1 145 36 
3 0 166 40 
15 0 158 35 
21 1 168 42 
19 1 151 43 
19 1 135 36 
13 1 173 47 
13 0 198 43 
14 1 184 46 
11 1 191 44 
11 1 164 50 
11 1 160 55 
13 1 170 53 
6 0 153 46 
14 0 140 50 
I Receptions en provenance de France 
2 Receptions en provenance de Belgique 
3 Livralsons lila Communaute 
4 Livraisons lli'AIIemagne (R.F.) 
I 000 t 
Gemein- Deutsch-Luxem- ochaft land France I tal! a Neder· bourg Commu· (B.R.) land 
naut6 
COKE DE FOUR 
Importation 
Bel~lq~• Luxem-
Be g1e bourg 






















































518 17 246 28 
-599 11 347 2 3 
471 6 184 
-
5 
45 1 21 
- -
42 2 21 0 
-56 4 31 
- -44 0 24 
- -
5l 1 30 
-
1 






38 1 29 
-
0 
14 0 8 
-
0 
34 1 12 
-
1 
41 0 18 
-
1 














46 0 15 
-
0 
46 0 15 
-
0 
47 1 15 
- -49 0 12 
- -
47 4 12 
-
0 
55 2 21 
-
0 
53 2 18 
-
0 
62 3 18 
- -7 14 
-














































I Arrivi dalla Francia 
























































































































































































































I Lieferungen nach Frankreich 
2 Lieferungen nuch Belgien 
3 Lieferungen nach ltulien 





1962 4 765 
1963 5 911 
1964 5 005 





















































I Leveringen aan Frunkrijk 
2 Leveringen aan Belgii 
3 Leveringen aan ltalii 
4 Levering en uan Luxemburg 
I 000 t 
Deutsch· 
land France I tulia Neder- Belgique 
(B.R.) land Belgii 
I - Llvrai1on1 a Ia France 
3 509 
-
12 991 253 
4 578 
-
16 979 348 
3 783 
-
6 1 035 181 
306 
-
1 67 21 
322 
-
1 60 23 
271 
-
1 55 33 
407 
-
1 60 20 
460 
-
2 79 33 
431 
-
1 74 25 
392 
-
1 87 33 
337 _, 1 86 23 
317 
-
1 86 8 
324 
-
1 79 15 
310 
-
0 8-f 17 
313 
-
0 79 13 
316 
-
1 81 17 
302 
-
1 79 16 
236 
-
1 73 H 
3H 
-
1 91 17 
337 
-
0 96 12 
333 
-
1 97 H 
3H 
-
1 10-f H 
320 
-
1 92 H 
281 
-
1 8-f 21 
311 
-
I 90 17 
289 
-

















































- - -11 0 - 1 -





































I Livruisons a. Ia France 
2 Livraisons a. Ia Belgique 
3 Livraisons a l'ltalie 
4 Livraisons uu Luxembourg 




2 - Llvrai1on1 c\ Ia Belgique 
255 33 1 221 
347 91 1 255 
525 34 0 491 























46 2 0 





















50 1 0 .f9 







43 3 - 40 
3 
-
4 - Livraison• au Luxembourg 
3 890 3 381 
3 662 32H 

























1 Forniture alia Francia 
2 Forniture al Belgic 
3 Forniture ull'ltalia 






















































COKE DE FOUR 
Exportation• 






















































































I Ausfuhr in Dritte Liinder 
2 Ausfuhr nach Diinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
3 Ausluhr nach ~sterreich 
4 Ausfuhr In die Schweiz 
Gemeln• 
IChaft Deuuch- Neder-




I - Exportations vera les Pay• tiers 
1962 3637 2 89S 
1963 4 058 3 386 
196-4 3 698 2 997 
1963 VI 288 228 
VII 380 310 
VIII 419 3-47 
IX 358 306 
X 357 300 
XI 393 3-42 
XII 427 377 
1964 I 350 303 
II 277 25-4 
Ill 313 276 
IV 322 256 
v 202 148 
VI 263 20-4 
VII 284 221 
VIII 319 255 
IX 318 2~-4 
X 359 277 
XI 341 277 
XII 351 262 
1965 I 325 272 
II 172 23-4 
Ill 282 219 
IV 239 196 
v 224 188 
1962 498 3-42 
1963 575 -473 
196-4 503 432 
1963 VI 31 25 
VII 47 -41 
VIII 57 -49 
IX 56 -48 
X 76 66 
XI 60 52 
XII 47 -40 
196-4 I 43 35 
II 35 29 
Ill 34 30 
IV 8 6 
v 21 19 
VI 28 2-4 
VII 36 31 
VIII 48 41 
IX 69 60 
X 72 62 
XI 56 -49 
XII 50 -45 
1965 I 4-4 39 
II 39 3-4 
Ill 32 28 




I Uitvoer naar Derde Ianden 
2 Uitvoer naar Skandinavii 
3 Uitvoer naar Oostenrljk 
4 Uitvoer naar Zwiuerland 
84 
31 166 -435 111 
27 13-4 390 122 
27 93 33-4 2-47 
.. 10 37 9 
3 10 -40 17 
3 12 36 20 
2 10 27 13 
2 11 25 19 
2 7 32 11 
2 6 33 9 
2 8 27 10 
2 8 9 3 
1 10 17 8 
3 6 -40 17 
1 6 31 16 
.. 7 25 ll 
2 6 30 2-4 
2 10 22 31 
1 8 27 18 
3 8 33 37 
2 8 29 25 
2 8 .... 36 
.. .. 15 30 
2 6 18 12 
2 6 -41 14 
1 8 18 16 
1 9 11 15 



































































- 2 3 0 
-
2 3 0 
-
2 2 0 
-
2 0 0 
-
0 
COKE DE FOUR 
I Exportations vers les Pays tiers 
2 Exportations vers Danemark, Finlande, Norvege, Suede 
3 Exportations vers I' Autriche 
4 Exportations vers Ia Suisse 
Exportations 
























































achaft Deuuch- Neder- Bel~ique Luxem-
Commu- land France ltalia land Be gii bourg 
naute (B.R.) 
2 - Exportations vera Ia Scandinavie 





2 148 1 802 
- -
237 109 





























































































































4 - Exportation• vera Ia Suisse 
508 336 27 19 
652 492 23 27 
461 335 16 20 
63 -41 3 2 
66 -47 2 1 
70 53 3 2 
60 -42 2 2 
48 39 2 2 
39 31 1 1 
41 34 1 2 
36 32 2 2 
26 23 2 1 
42 33 1 2 
33 20 1 1 
39 26 1 1 
52 33 1 2 
35 25 1 1 
32 28 1 2 
34 2-4 1 2 
35 25 1 2 
42 30 1 2 
52 37 1 1 
45 37 2 1 
24 20 1 1 
29 18 2 3 
38 28 1 1 
28 
I Esportazioni verso i Paesl terzi 
2 Esportazioni verso Ia Scandinavia 
3 Esportazioni verso I'Austrla 




















































































1 lnlandslicferungen insgcsamt 
2 Selbstverbrauch dcr Kokereien 
J Lieferungen an Elektrizitatswerke 
4 Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
Gemein· Deutsch-schaft land France I tali a Commu· (B.R.) naut~ 
Neder· Belgique 
land Belgie 
1 - Livralsons lnt~rieures totales 
1962 69 281 32 883 18 371 -4 -486 2 711 6 871 
1963 71 181 33 290 19 483 5 0-41 2 724 6 966 
1964 70 506 33 611 18 702 -4 653 2 359 7 218 
1963 IV 5 604 2 602 1 652 308 195 545 
v 6 169 3 078 1 625 406 200 550 
VI 5531 2 601 1 523 39-4 179 537 
VII 5 739 2 739 1 527 433 194 535 
VIII 5 281 2 -446 1 360 438 186 558 
IX 5591 2 518 1 531 472 197 566 
X 5 929 2 645 1 671 48-4 209 60-4 
XI 5 616 2 397 1 591 -475 247 563 
XII 5 852 2 582 1 670 -427 250 626 
1964 I 6 181 2 810 1 722 -432 279 636 
II 5 445 2 501 1 541 329 210 56-4 
Ill 5 624 2 636 1 569 277 208 615 
IV 6 168 3 1-44 1 563 326 215 59-4 
v 5 785 2 819 1 537 356 178 558 
VI 5 846 2 831 1 563 358 161 342 
VII 5 810 2 887 1 -455 399 167 548 
VIII 5 425 2 686 1 296 384 172 560 
IX 5 909 2 805 1 550 416 176 620 
X 6 144 2 825 1 653 -472 188 658 
XI 5 964 2 7-40 1 631 427 19-4 634 
XII 6 249 2 936 1 702 428 210 639 
1965 I 5 969 2 709 1 655 429 216 616 
II 5 514 2 516 1 521 424 183 571 
Ill 5 920 2 689 1 656 -420 201 622 

























































1 Totale binnenlandse leveringen 



























3 Levering en aan openbare elektrisch.e centrales 





















































f Llvraisons intl!rleures totales 
Llvralsons 6 !'industria sid~rurgique 
COKE DE FOUR 
Livralsons lnt~rieures 
1 000 t 1 
Consommadon propre des cokerles 



























































• haft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem· Co mu• (B.R.) land Be gli! bourg 
n ttl 
2 - Consommation propre des cokerles 
:po2 1 646 780 0 303 7-4 
-
1962 
881 1 741 809 0 257 75 
-
1963 
t 900 1 061 65-4 1 162 21 
-
1964 
218 139 57 0 18 4 
-
IV 1963 
118 137 61 0 17 3 
-
v 
171 101 53 0 15 2 
-
VI 
174 112 -47 0 14 1 
-
VII 
161 97 49 0 15 1 
-
VIII 





i 208 135 54 0 17 2 
-
X 
203 125 58 0 18 2 
-
XI 
I I 306 174 9-4 0 26 12 - XII 
i 314 191 88 0 28 7 
-
I 1964 
I I 213 135 57 0 18 3 
-
II 




153 88 54 0 11 1 
-
IV 
118 54 53 1 10 0 
-
v 
64 -49 51 5 9 0 
-
VI 
99 -44 -43 0 12 0 
-
VII 
100 38 -48 0 14 0 
-
VIII 





149 81 55 0 12 1 
-
X 
156 87 57 0 11 1 
-
XI 
196 111 72 0 9 -4 
-
XII 
134 99 20 0 8 7 
-
I 1965 
120 94 17 0 6 2 
-
II 
I 108 85 16 0 6 1 
-
Ill 
4 - Llvralsons 6 l'industrle sldirurgique 
0 069 19 8-44 13 794 n~~' 1 151 5 841 3 919 1962 45 031 18 200 13 659 1 174 5 743 3 627 1963 49 539 20 885 14 516 2 587 1 -400 6 222 3 930 1964 
J 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV 1963 
J 852 1 537 1 208 228 97 479 30-4 v 
J 630 1 -405 1 138 226 100 -467 294 VI 
J 754 1 516 1 137 228 108 -456 309 VII 
3 509 1 487 931 221 103 -475 293 VIII 
J 645 1 458 1 109 206 99 467 305 IX 
3 908 1 570 1 202 220 108 496 312 X 
3 692 1 488 1 109 212 106 -475 302 XI 
3 795 1 520 1 156 217 103 506 293 XII 
4 013 1 636 1 211 223 127 518 297 I 1964 
3 876 1 598 1 175 210 114 -483 296 II 
4 107 1 698 1 2-42 194 124 534 315 Ill 
I 
' 4 072 1 683 1 228 177 HO 522 322 IV 
' .4 022 1 674 1 20-4 203 112 495 333 v i ,4 109 1 737 1 212 189 108 523 339 VI 
. 4132 1 809 1 178 203 108 481 353 VII 
3 975 1 832 1 018 202 116 481 326 VIII 
4 178 1m 1 212 198 112 5-40 339 IX 
4 409 1 853 1 287 241 112 571 346 X 
4 329 1 833 1 255 259 108 539 334 XI 
4313 1 753 1 294 288 11-4 535 330 XII 
4 269 1776 1 249 276 116 511 340 I 1965 
3 948 1 632 1 1-49 283 10-4 -474 306 II 
4 375 1 804 1 287 305 123 527 330 Ill 
COKE DA COKERIA 
Forniture al consumo interno 
1 fornlture Interne totali 
' · 2 Consumo lnterno delle cokerie 
13 forniture aile centrali elettriche pubbliche 





1 Lieferungen an die Obrige lndustrie 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lieferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 




I - Livraisons aux autres industries 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 218 650 
1963 7983 3 665 2 038 1 332 224 717 
1964 7 505 3 859 2 003 790 174 675 
1963 IV 618 288 179 75 21 54 
v 670 316 192 87 23 51 
VI 603 278 168 90 16 49 
VII 639 291 165 112 16 55 
VIII 618 271 152 125 17 53 
IX 714 287 173 173 18 62 
X 761 319 190 171 18 64 
XI 681 311 182 113 19 56 
XII 681 326 183 90 15 67 
1964 I 690 323 187 95 15 69 
II 586 299 161 60 13 53 
Ill 614 315 166 62 16 55 
IV 616 298 173 78 15 52 
v 596 284 173 78 13 48 
VI 603 302 170 67 12 52 
VII 575 300 145 64 15 51 
VIII 551 296 135 51 11 58 
IX 616 327 165 63 16 55 
X 667 353 174 66 15 59 
XI 677 368 179 54 15 60 
XII 705 396 174 53 18 63 
1965 I 580 295 162 49 12 61 
II 539 261 155 51 12 60 
Ill 578 268 172 59 13 66 
3 - Llvraisons aux foyero domestiques, etc. 
1962 10 057 6 215 
1963 12 830 7 826 
1964 9 747 
1963 IV 810 








1964 I 979 
II 637 
Ill 564 


































































1 Leverlngen aan de overige lndustrie 




























3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinlndustrle 
4 Leverlngen aan personeel 
86 
1 022 215 


























t Livraisons aux autres industries 
1 Livraisons aux chemins de fer 
COKE DE FOUR 
Livroisons i 1ttSrieures 
3 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et a l'artiso Gt 
4 Livraisons au personnel 

























































Gemein· Deuuch- I schaft land France I tali a Ned err Bel~i~~· lux:em-Commu- (B.R.) land 1 Beg e burg 
naut6 ! 
---
1 - Livralsons aux chemins de fer 
161 163 79 
-
3 16 1 1962 
351 205 116 
-
3 27 1 1963 
159 150 92 
-
2 15 1 1964 
43 34 8 
-
0 0 0 IV 1963 
31 19 11 
-
0 0 0 v 
35 25 8 
-
0 1 0 VI 




















15 10 15 
-
0 0 0 XI 










18 9 7 
-
0 1 0 II 





17 18 8 
-
0 1 0 IV 
31 21 9 
-
0 0 0 v 
17 19 7 
-
0 1 0 VI 



























1965 21 13 8 - 0 2 -
18 10 6 






4 - Llvraisons au peroonne,l 
671 396 186 12 to: 66 
-
1962 
821 493 224 22 111 72 
-
1963 
845 543 207 15 121 68 - 1964 
41 25 11 1 1; 4 
-
IV 1963 
35 20 11 0 1\ 4 
-
v 
17 15 9 0 o: 3 
-
VI 
39 22 12 1 0 4 
-
VII 
54 30 15 2 1' 6 
-
VIII 
72 39 23 3 1 6 
-
IX 
105 61 31 4 1 7 
-
< 
80 49 18 6 1 6 
-
<I 
100 66 20 4 2 8 
-
XII 
103 66 28 0 2 7 
-
i 1964 
75 so 18 0 1 6 
-
il 
67 45 15 0 1 5 
-
;!I 
53 35 12 0 1 6 
-
IV 
17 17 8 0 0 2 
-
v 
30 18 8 0 0 3 
-
\'I 
44 28 11 1 1 4 
-
'ill 
58 35 15 2 0 6 
-
VIII 
81 53 19 2 1 7 
-
IX 
104 63 28 4 1 8 
-
•, 
101 65 23 5 1 7 
-
.<1 
101 69 22 0 2 8 
-
.<II 
99 64 26 0 1 7 
-
I 1965 
96 63 23 0 1 8 
-
II 
94 62 23 0 1 7 
-
II 
COKE OA COKERIA 
Forniture al c:onsumo interno 
1 Forniture aile altre lndustrle 
1 Fornlture aile ferrovle 
3 Forniture per consuml domesticl, commercia, a.rtiglano.to 
4 Consegne at personate 
STEIN KOHLEN KOKS 
lnlandslieferungen 
1 Lieferungen Gn die GIGS·, Kere>mik- und Ba~•toffindustrie 
1 Lielerungen Gn die chemische lndustrie 






Commu- fond Fre>nee IGnd 




1 - Livraiaons ciux ind+trles du verre, etc. 
1962 1 697 1 144 2$0 f41 19 142 1963 1 644 1 059 262 55 14 155 
1964 1 831 1 116 344 ' 184 12 176 
1963 IV 145 95 27 11 1 12 
v 161 105 27 '.14 1 14 
VI 140 89 l4 14 1 12 
VII 148 100 19 1114 1 14 
VIII 138 94 18 i14 1 11 
IX 134 96 18 I j 13 1 7 
X 149 99 20 114 1 15 
XI 141 90 21 16 1 13 
XII 118 81 18 I 15 1 13 
1964 I 130 69 31 15 1 13 
II 119 75 27 13 1 12 
Ill 157 100 27 14 1 15 
IV 161 97 29 18 1 16 
v 149 93 25 17 1 13 
VI 159 94 28 19 1 18 
VII 155 102 26 I 15 1 11 
VIII 151 97 23 15 1 15 
IX 155 96 28 I 15 1 15 
X 168 102 34 16 1 15 
XI 156 94 32 14 1 15 
XII 161 97 34 ' 12 
' 
1 18 
1965 I 111 69 26 :11 1 15 
II 117 75 24 10 1 16 
Ill 148 94 26 11 1 15 
3 - Llvraisona aux londerles lnd6pendantea 
1961 1 311 638 300 309 4 58 
1963 1 314 627 378 230 3 74 
1964 1 310 638 407 1192 4 76 
1963 IV 106 52 30 : 19 0 5 
v 116 49 43 I f9 0 5 
VI 106 43 40 ' 18 0 5 
VII 96 46 26 120 0 4 
VIII 100 44 38 I 13 0 4 
IX 108 49 33 ! 19 0 7 
I 
X 119 60 27 22 0 10 
XI 117 57 33 20 0 6 
XII 118 55 34 21 0 8 
1964 I 116 56 39 22 0 7 
II 107 50 31 18 0 7 
Ill 114 51 35 20 0 7 
IV 110 so 36 16 0 7 
v 110 47 41 ! 15 0 7 
VI 106 49 36 
'I 
15 0 6 
VII 99 50 29 I 15 0 4 
VIII 90 45 31 7 0 6 
IX 104 53 28 16 0 6 
X 114 56 33 17 0 7 
XI 119 62 33 16 0 7 
XII 111 66 33 14 0 7 
1965 I 110 60 29 15 0 6 
II 97 52 26 15 0 4 
Ill 106 56 30 16 0 4 
COKESOVENCOKES 
Binnenlandse feveringen 
1 Leveringen GGn de glas-, kere>mische- en bojUwmaterie>lenindustrle 
1 Leveringen aan de chemische industria 
: 
3 Leverlngen aan de onafhankelijke gleterije~ 
I 
COKE DE FOUR 
Livraisons intt!rieures 
Livraisons aux ind. du verre, de Ia ceramique et des mat. de construction 
1 Livre>isons ~ l'industrie chimique 
3 Livr<>isons e>ux fonderies lndepende>ntes 

























































achoft Deutsch- Neder- Belgique Luxem-
Commu- le>nd Fr<>nce ftGfiG le>nd Belgie bourg 
nautt! (B.R.) 
1 - Llvraisons la l'industrie chimique 
1 071 1 194 316 314 103 144 
-
1962 
1 115 1 203 353 321 112 126 
-
1963 
1 169 1 297 380 305 64 124 
-
1964 
176 90 34 28 13 11 
-
IV 1963 
206 113 38 31 13 10 
-
v 
183 105 31 27 10 10 - VI 
183 100 32 30 10 10 
-
VII 
177 91 39 27 10 10 
-
VIII 
167 91 30 26 8 12 
-
IX 
171 95 32 26 8 10 
-
X 
166 95 30 25 8 8 
-
XI 
188 111 34 28 6 9 
-
XII 
196 119 34 26 4 12 - I 1964 
171 109 28 20 5 9 - II 
171 98 32 27 5 10 
-
Ill 
163 88 33 25 6 11 
-
IV 
171 91 37 28 4 12 - v 
176 101 32 29 6 9 - VI 
176 98 32 29 7 9 
-
VII 
174 104 34 23 3 10 
-
VIII 
179 113 29 24 4 9 - IX 
188 113 31 28 6 10 
-
X 
197 129 31 22 4 12 
-
XI 
106 134 27 26 7 12 - XII 
151 91 27 21 3 10 - I 1965 
119 63 25 24 3 12 - II 




























COKE DA COKERIA 
Forniture al consumo interno 
Forniture e>ll'industriG vetre>riG, delle> cere>micG e del mat. dG costruzione 
1 Forniture <>ll'industriG chlmicG 
3 Forniture e>lle fonderie indipendentl 
87 
STEINKOHLENKOKS COKE DE FOUR 
Bestiinde bel den lndustrit!llen Verbrauchern (JE oder ME) Stocks chez les consommateurs industriels (en fin de periode) 
1 lnsgesamt 
1 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende lndustrie 
4 Obrige lndustrie 
Gemeln· Deuuch-
schaft land Commu· (B.R.) 
naut6 
France 
Gemein· Deuuch-Bel~lq~e schaft land Be goe Commu· (B.R.) 
naute 
1 Total 
1 Chemins de fer 
3 lndustrie slderurgique 
4 Autres industries 
1 000 t 
Gemeln- Deuuch-Bel~lque schaft land France Be goii Commu· (B.R.) 
naut6 
Gemein· Deuuch-Bel~lque schaft land France Be giii Commu· (B.R.) naut6 
f - Stocks totoux 2 - Stocks aux chemin• 3 - Stocks la l'lndustrle 4 - Stocks aux autre• de fer alderurgique lnduetrles 
1962 2 437 954 797 122 37 31 6 1 597 492 597 116 823 431 200 
1963 2221 865 814 125 56 49 7 1 368 375 584 118 797 441 230 
1964 2 395 938 898 118 45 38 7 1 501 434 648 111 849 466 250 
1963 IV 2246 938 725 121 36 33 3 1 566 514 595 118 644 391 130 
v 2296 981 726 121 47 44 3 1 559 527 586 118 690 410 140 
VI 2278 996 744 123 56 53 3 1 539 522 594 120 683 421 150 
VII 2 376 1 002 783 130 62 57 5 1 540 499 608 125 774 446 175 
VIII 2463 1 004 860 140 66 60 6 1 5~ 488 656 134 813 456 200 
IX 2 361 968 843 135 65 59 6 1 497 451 633 129 799 458 210 
X 2 286 923 806 132 66 57 9 1 419 411 591 123 801 455 215 
XI 2299 891 835 127 65 56 9 1 421 383 605 122 813 452 230 
XII 2 221 865 814 125 56 49 7 1 368 375 584 118 797 441 230 
1964 I 2 214 843 806 128 44 38 6 1 272 294 566 122 898 511 240 
II 2 218 811 839 120 37 32 5 1 356 343 604 115 825 436 235 
Ill 2 175 793 842 109 32 27 5 1 376 355 612 104 767 411 230 
IV 2 135 766 851 113 37 33 4 1 362 347 626 108 736 386 225 
v 2 136 742 855 114 49 45 4 1 362 335 625 110 725 362 230 
VI 2 201 778 851 114 57 53 4 1 384 358 611 110 760 367 240 
VII 2 223 781 878 114 60 55 5 1 416 352 638 109 747 374 240 
VIII 2 361 806 954 118 60 55 5 1 512 368 714 113 789 383 245 
IX 2 378 811 963 119 59 53 6 1 512 364 703 113 807 394 260 
X 2291 784 936 107 56 49 7 1 458 349 686 100 777 386 250 
XI 2 310 856 894 111 51 44 7 1 446 384 644 104 813 428 250 
XII 2 395 938 898 118 45 38 7 1 501 434 648 111 849 466 250 
1965 I 2352 903 891 119 38 32 6 1 494 430 641 113 820 441 250 
II 2 255 829 881 113 33 28 5 1 451 408 631 108 771 393 250 
Ill 2 182 765 876 114 25 21 4 1 446 405 626 110 711 339 250 
IV 2 000 789 896 19 395 646 752 375 250 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUTE 
Hio t I I 
7 











Stocks de coke de four aux cokeries 
_,_.__ 
- ~ ~v 
-
.._. 
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COKESOVENCOKES COKE DA COKERIA 
Voorraden bil de industrii!le verbruikera (elnde tildvak) 
1 Totaal 
2 Spoorwegen 
3 IJzer• en staalindustrie 
4 Overige lndustrle 
88 
Stocks presso I consumatori industrial! (fine periodo) 
1 Totale 
2 Ferrovlo 
3 Industria slderurgica 
4 Altre industria 
GASKOKS 
t Erzeugung 
2 Einfuhr insgesamt 
3 Ausluhr insgesamt 
4 Bestiinde bei den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 lnlandslielerungen insgesamt 





Deutsch· achaft I I Neder• luxem-land France !trlia Commu• land bourg 




1962 6 192 ~46 I 4 958 755 lOt 32 
1963 5 954 4 890 146 708 178 32 
1964 5 625 4 912 60 519 107 27 
1963 v 475 385 12 ! 62 13 3 
VI 430 349 11 I 59 8 3 
I 
VII 431 354 9 I 54 11 3 VIII 431 357 9 52 10 3 
IX 441 365 9 56 8 3 
X 500 419 9 59 10 3 
XI 491 411 8 
I 
56 13 3 
XII Sll 454 12 so 13 3 
1964 I 595 515 9 55 13 3 
II 521 447 8 53 11 2 
Ill 522 452 6 51 11 2 
IV 473 408 6 48 9 2 
v 439 379 5 45 7 3 
VI 406 353 5 39 7 2 
VII 408 356 3 40 7 2 
VIII 391 344 3 35 7 2 
IX 403 354 4 37 6 2 
X 469 4H 4 40 9 2 
XI 481 428 4 37 10 2 
XII 515 460 3 39 10 3 
1965 I 453 3 i 12 2 
II 403 3 11 1 
Ill 412 2 12 1 
I 
IV 356 1 i 1 
I Gemein·1 IChoft Commu· naute Deutsch· land (B.R.) I France I I tali a Neder· land 
5 - Livroisons IJ.terleure1 totoles 
1962 6 174 
1963 5 809 
1964 5 496 


























1 Totole invoer 
3 Totole uitvoer 
4 838 262 
4 704 165 

























4 Voorraden bij de gaslabrieken (einde tiid•ak) 
5 Totale binnenlandse leveringen 




























2 Importations totales 
3 Exportations totoles 
4 Stocks aux usines 6 gaz (en fin de periode) 
5 livraisons interieures totales 
6 Consommation propre des usines 6 gaz 
1 000 t 



























































Deutsch· Gemeln• Deutsch-Neder- schaft land land Commu• land France I tali a (B.R.) 
nout6 (B.R.) 









































































































































6 - Consommation propre des u1lne1 6 goz 
t 409 903 Itt 237 148 
t 160 864 52 109 126 
t 068 826 24 122 88 
93 58 4 21 9 
72 47 4 17 3 
70 46 4 13 6 
68 47 3 12 5 
71 51 3 13 3 
9l 67 3 15 6 
96 71 3 16 5 
119 100 3 17 8 
144 113 3 16 11 
116 98 3 14 10 
117 101 3 12 10 
90 68 2 12 7 
72 53 2 11 5 
65 46 2 11 5 
59 40 2 10 6 
53 38 1 8 5 
59 45 1 7 5 
84 65 2 8 8 
87 69 2 7 8 
104 88 1 6 8 
80 6 9 




1 lmportazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Stocks pressc le ollicine da gas (line periodo) 
5 Forniture interne totoli 
6 Consume interne delle officina da gas 
















































































































COKE DA GAS 
89 
BRAUNKOHLENBILANZ BILAN LIGNITE 
1963 1964 1965 
Unitt! : 1 000 tee 1962 1963 1964 
I I I I I I I 1 2 3 " 1 2 3 4 1 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production 30 853 31 058 33 144 8 407 7 109 7 817 8617 8 607 7 707 8 301 8 518 7 514 
lignite r~cent: 28 464 29 581 30 616 7 834 6577 7 206 7 956 7 917 7 098 7 732 7 869 6 738 
lignite ancien 2 389 2477 2 528 573 612 621 671 690 609 570 659 776 
2 R~ceptions en prov. Com. (p.m.). ~59) ~52) ~55) m> m> m> m> ~w m> ~w (14) 1~~) 3 Importations . . . . . . . . . 61 81 16 135 
" 
Ressources .. . . . . . . 31 414 31 639 33 660 8 549 7 339 7 971 +8 773 8 750 7813 8 434 8663 7 634 
5 Var. stocks (prod. et import.). .- 14 + 27 - 138 + 165 - 100 - 49 8 - 12 - 120 + 3 - 9 - 15 6 Livraisons b. Ia Com. (p.m.) • • (7!) (7:) (7~) (2J> (1~) (1r) (1p (1~) (1r) (1~) (1g) (1~) 7 Exportations . • • • . . • . 
9 Disponibilites intt!rieures · • 31 379 31 640 33 497 8 706 7134 7 915 8 776 8 733 7 686 8 431 8 647 7 605 
10 Var. stocks (consommateurs) • 
-
20 + 2 + 
" 
-
49 + 40 + 36 - 25 - 19 - 6 + 29 - -12 Consommation intl!rieure • 31 359 31 641 33 501 8 657 7 174 7 951 8 751 8 714 7 680 8 460 8 647 7 605 
13 Transformations. . . 28 194 29 053 30 426 7 723 6 434 7 125 7 770 7 902 7 039 7 727 7 758 6 850 
12bis Consom. interieure ~ett~ 3 165 3 589 3 075 934 840 816 981 811 641 733 889 755 
15 Consomm. du sect. Energie . 586 768 803 246 169 174 182 178 147 159 319 195 
16 Consommation finale . . . 2 725 2 676 2 337 752 584 543 803 628 502 496 711 566 
17 Ecarts statistiques . . . . . 
-
147 + 145 - 65 - 64 + 87 + 109 - 4 + 6 - 8 + 78 - 141 - 6 
Transformations dans les : 
131 centrales 61ectriques . . 16 276 17 126 18 892 "665 3 690 4 032 4 739 4 898 4 259 4 789 4 946 4 899 
lignite r~cent. . . . . 15 338 16 024 17 669 4 316 3 498 3 776 4 434 4 572 4 033 4 469 4 595 4 553 
~nite ancien . . . . 687 831 943 273 134 189 235 252 167 248 276 263 
artbraunkohle • • • 251 271 280 76 58 67 70 74 59 72 75 83 
132 fabriques de briquettes 11 918 11 927 11 534 3 058 2744 3 093 3 031 3004 2 780 2 938 2 812 1 951 
Consommation finale du : 
161 sect. Sid~rurgie • . . . . 94 77 54 25 16 17 19 23 15 9 7 3 
162 sect. Autres Industries • . 2 189 2 100 1 937 577 460 418 647 513 420 395 609 486 
163 sect. Transports . . . • • 9 9 9 3 2 2 2 3 2 2 2 1 
164 sect. Foyers domestiques 371 435 303 124 91 97 124 77 60 84 82 65 
165 non classh ......• 62 55 34 23 15 9 11 12 5 6 11 11 
DEUTSCHLAND 
1 Forderun1, • • • . • . . • 18 696 30 118 31 400 7 977 6 771 7 376 8093 8 115 7 303 7 885 8 087 7 018 jUngere raunkohle • • • • 27 439 28 904 30 066 7 632 6 463 7 060 7 749 7 776 7 002 7 556 7 732 6 687 
altere Braunkohle •• 0. 1 257 1 314 1 334 345 309 316 344 349 301 329 355 341 
3 Einfuhr aus Dritten Liindern 561 581 516 142 150 144 146 143 106 132 135 120 
4 Aufkommen •. 0 0. 0 19 157 30 799 31 916 8 119 6 911 7 510 8 139 8 168 7 409 8 017 8 ll1 7 148 
5 Bestandsveriind. (Erz. u. Imp.) 
-
5 + 15 - 158 + 55 - 20 - 18 - 4 - 25 - 44 - 32 - 57 - 41 6 Lielerunqen a. d. Gemeinschaft 59 53 55 14 12 13 13 14 13 14 14 9 
7 Ausluhr on Dritte Lander . . • 4 4 7 1 1 1 1 1 1 2 3 4 
9 lnllindische VerfOgbarkeit. 19 189 30 757 31 696 8 159 6 889 7 488 8 111 8 118 7 351 7 969 8 148 7 094 
10 Bestandsveriind. (Verbraucher) . 
- 10 + 1 + 4 - 49 + 40 + 36 - 15 - 19 - 6 + 29 - -11 lnlandsverbrauch .•.••. 19 169 30 759 31 700 8 110 6 919 7 514 8 196 8 109 7 345 7 998 8 148 7 094 
13 Umwandlung •..... 26 751 27 966 29 373 7 391 6 278 6 879 7 417 7 616 6 875 7 419 7 463 6 517 
12bis Netto·inlandsverbrauch 2 418 2 793 2317 719 651 645 779 593 470 579 685 577 
15 Verbr. des Sekt. Energie 570 754 787 242 166 171 179 174 144 155 314 191 
16 Endverbrauch . . • • . 2 052 1 971 1 679 578 408 376 614 440 352 361 526 386 
17 Statistische Differenz. 
-
204 + 68 - 139 - 101 + 77 + 98 - 14 - 21 - 26 + 63 - 155 -
Umwandlung In : 
131 Elektrizitiitswerken • 14 882 16 082 17 884 4 344 3544 3 797 "397 4 624 4 106 4 493 4 661 "609 jUngere Braunkohle • 14 233 15 351 17 119 4 125 3 386 3 627 4 212 4 436 3 940 4 289 4 454 4 398 
altere Braunkohle 398 460 485 143 100 103 115 114 107 132 132 128 
Hartbraunkohle 251 271 280 76 58 67 70 74 59 72 75 83 132 Brikettfobriken . : 11 869 11 884 11 489 3 047 2 734 3 082 3 020 2 992 2 769 2 926 2 802 1 908 
Endverbrauch lm : 
161 Sektor Eisensch. lndustrie 94 77 54 25 16 17 19 23 15 9 7 3 162 Sektor Obrige Industria . 1 601 1 502 1 353 437 308 271 488 352 284 275 442 331 163 Sektor Verkehr . • • • • 9 9 9 3 2 2 2 3 2 2 2 1 164 Sektor Housbrand u.s.w •• 286 328 229 90 67 77 94 50 46 69 64 40 165 Verschiedenes . .. . . 62 55 34 23 15 9 11 12 5 6 11 11 
Koeffizienten zur Umrochnung dor Tannen Braunkohle in Tannen Steinkohleneinhelten.- Siehe Seite 3. 
BRUIN KOOLBALANS BILANCIO LIGNITE 
90 
BRAUNKOHLENBILANZ 








Var. stocks (prod. et import.) , 
Livraisons G. Ia Communauti . 
9 Disponibilites interieures . 
12 Consommation interieure • 
13 Transformations , . . . . 







Consomm. du sect. Energie . 
Consommacion finale • . . 
Ecarts statistiques . . • . • 
Transformations dans les : 
centrales electriques • 
lignite recent . . . . . . . 
lignite ancien . . . . . • 
Consommation finale du : 
sect. Autres Industries • • • . 



































































































Produzione (lignite recente) 
Risorse ....••••. 
Var. stocks (produt. e import.) 
Disponibilitil interne 
Consumo interno • . 
Trasformazioni 
(131 centrali eleccriche) 
Consumo finale(= 12bis). 
Dillerenze statistiche . • 
Consumo finale del : 
set. Altre industrie. . . • • 






















































31 + 11 + 15 












































































75 + 33 + -48 + 27 






































































Coelficiente di conversione delle tonnellate di lignite r~cente (20% HzO) in tonnellate equivalenti carbon lossile- Vedi pag. 3. 
2 Aanvoer uit de Gemeenschap . 
of Opkomen . : . ...•.. 
9 Binnenlandse beschikbarh. 





(132-brikettlabrieken) . • 
Verbr. van de sect. Energie . 






:I .. ~ 
! 








































2 Bestiinde bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
~ :i~j~~~ ~~~ g~~~~~h 1L~~d~~~R.J 
5 lieferungen insgesamt an den Sektor ,Industria .. 
A = jiingere; B = iiltere Und = Hartbraunkohle 
Gemelnschaft Deutschland France Communaute (B.R.) 




1962 t04 313 3 346 10t 251 1 760 1 297 1 585 
1963 toa 868 3 470 106 658 1 8-42 8-45 1 628 
196-4 ttl 711 3 5-41 110 9-45 1 869 568 1 673 
1963 VI 7 607 170 7 531 125 38 145 
VII 8695 307 8 546 155 49 152 
VIII 8 811 264 8 714 136 26 128 
IX 9 003 299 8 793 152 58 H7 
X to o3s 331 9 n9 169 9t 162 
XI 9 480 313 9 255 161 88 151 
XII 9 759 196 9 559 152 77 H-4 
1964 I to 158 348 10 061 173 83 175 
II 9 576 315 9 -411 161 48 163 
Ill 9313 193 9 233 tS-4 5 140 
IV 9 184 307 9 163 157 24 150 
v 8 103 164 8 117 126 47 137 
VI 8 664 181 8 555 139 -47 H3 
VII 9 485 188 9 279 154 85 134 
VIII 9 31t 108 9 165 147 25 61 
IX 9 647 303 9 437 161 78 143 
X to 151 3t9 10 000 170 60 149 
XI 9 489 306 9 353 166 33 140 
XII 9 319 299 9 180 161 3o4 137 
1965 I 8 745 3tl 8 595 158 55 154 
II 7 8t4 191 7 598 H7 113 H5 
Ill 8 701 339 8 482 173 105 166 
IV 3t8 7 766 157 69 161 





2 Stocks aux mines de lignite (en fin de periode) 
3 Receptions en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des Pays tiers 
5 Livraisons totales au secteur ,.lndustrie" 
A = recent; B = ancien et ,.Hartbraunkohle" 
t 000 t 
It alia Gemeinschaft Deutschland France Italic Communaute (B.R.) 
--- ---
A A I B A I B A I B A 
2 - Stock• aux mines 
1 ns ttl 646 100 152 6 -49-4 6 
1 366 t90 581 179 102 6 -479 o4 
1 209 lt9 757 207 308 5 -4-49 7 
38 t4t 541 128 92 6 -450 7 
99 154 589 138 103 6 -486 10 
83 191 595 175 104 6 o49t tO 
152 t61 603 1-47 110 6 -493 8 
166 t60 595 1-45 109 6 -486 9 
136 t46 60t 129 109 6 492 10 
122 t90 581 179 102 6 479 o4 
IH t74 579 160 104 6 475 8 
118 t87 600 170 127 6 -473 11 
85 t60 605 H5 H8 5 -457 9 
96 t94 644 182 168 5 476 7 
39 137 7t4 12t t83 5 531 11 
62 t7t 767 155 205 5 563 11 
120 109 800 196 223 5 5n 7 
130 t98 751 182 228 5 52-4 11 
132 lOS 75t 19-4 23-4 5 516 6 
93 t76 769 158 262 5 507 13 
103 t68 783 154 292 5 492 9 
115 lt9 757 207 308 5 -449 7 
83 117 744 215 323 5 o42t 7 
93 215 754 208 3-42 5 4t2 12 
103 lt7 777 202 366 5 4t1 10 
817 183 403 5 -414 
5 -43-4 
Gemeinschaft Deutschland France Italic Communaute (B.R.) 
A I B A I B A I B A 

























































1 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Duitsland (B.R.) 
4 lnvoer uit Derde Ianden 



























A = jongere; B = oudere, en ,.Hartbraunkohle" 
92 
7 t09 1 264 7 070 1 -462 
-
801 
7 777 1 tao 7 737 1 361 
-
819 
7 424 t 991 7 401 1 2t7 
-
n5 
534 t64 531 96 
-
68 
616 t69 611 102 
-
67 
516 157 520 97 
-
60 
540 t76 535 104 
-
72 
799 t93 796 ItS 
-
78 
805 t87 803 117 
-
70 
749 tal 748 110 - 72 
958 203 956 125 
-
78 
869 190 867 116 
-
74 
809 176 807 105 
-
71 
631 t80 630 112 
-
68 
593 150 590 93 
-
57 
464 153 464 92 
-
61 
468 t46 464 87 
-
59 
506 131 503 89 
-
43 
563 561 101 
-
767 t66 766 99 
-
67 
773 t68 n2 104 
-
64 
775 166 n4 96 
-
70 
636 t73 635 99 
-
74 
613 t54 612 85 
- 69 





1 Stocks presso le miniere dl lignite (fine perlodo) 
3 Arrivi della Gormania (R.F.) 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 




















































































I Verbrouch zur Veredelung in Grubenkroftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung on offentliche Elcktrizltiitswerke 
3 Lieferungen zur Umwondlung In Brounkohlenbriketts 
4 Selbstverbrouch der Gruben und Briketdabriken 
5 Lielerungen on Housholte, Handel und Kleinverbraucher 
6 Bestiinde bei den Verbrouchern (JE bzw. ME) 
A = jilngere; B = altere und ,Hortbraunkohle" 
LIGNITE 
I Livroisons pour transformation oux centroles "ectriques minilres 
2 Livroisons pour transformation QUX centroles electriques publiques 
3 Livroisons pour transformation oux lobriques de briquettes de lignite 
4 Consommotion propre des mines de lignite et des lobriqucs de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestiques, au commerce et ~ l'artisanat 
6 Stocks chez les consommoteurs (fin de perlode) 
1 000 t A = recent; B = ancien et ,Hartbraunkohle" 
Gemeln· 
Gemelnschaft Deutschland Frqnce Gemelnachaft Deutschland France It olio achaft 
Deutsch- Neder-land Communaut6 (B.R.) Communaut6 (B.R.) Commu- (B.R.) land naut6 
I I - ---A B A B B A I B A I B A A A A A 
1 - Livraiaons aux centroles i 2 - Livraiaons aux centralea o!lectriques 3 - Llvralaons aux 
o!lectrlques mlnieres publiques I 
1962 2 308 966 2 305 347 :619 48 785 
1963 2 317 1 041 2314 4SO ' ,591 52 063 
1964 2513 1 173 2 509 -445 : 1'728 58 035 
1963 v 189 39 189 26 I 13 3822 
VI 183 32 183 32 I 
-
3 539 
VII 198 67 198 33 ' 34 3 817 
VIII 219 82 219 32 so 3 961 
IX 168 82 168 28 54 o4 456 
X 178 108 178 38 . 70 4 914 
XI 190 89 190 32 57 4 664 
XII 207 106 207 41 65 4 960 
1964 I 219 116 219 39 n 5 229 
II 218 103 218 29 74 o4 854 
Ill 207 105 207 36 69 4 901 
IV 204 89 204 42 . 47 4 596 
v 182 39 182 30 9 4 209 
VI 199 66 199 28 38 4 304 
' VII 220 96 220 48 48 o4 946 
VIII 227 107 227 44 63 o4 719 
IX 208 117 208 44 I 73 5 125 
X 221 115 221 39 76 5 175 
XI 211 98 210 24 74 o4 812 
XII 196 122 194 42 80 5 105 
1965 I 186 130 186 51 79 5 144 
II 191 109 170 46 63 o4 766 
Ill 195 118 194 46 72 5 208 
IV 191 101 190 32 69 
Gemeinachoft Deutschland I ··:" Neder-Communauto!i (B.R.) land A I B A I 8 A 
o4 - Conaommation propre des mines de lignite 
et des fabriques de briquettes 
1962 9 568 123 9 518 116 7 
1963 9 651 160 9 607 1H 6 
196-4 9 113 131 9 069 125 6 
1963 v 773 12 no 1l 0 
VI 700 11 696 11 0 
VII 815 11 811 11 0 
VIII 810 12 807 12 0 
IX 798 15 795 H 1 
X 824 18 820 17 1 
XI 784 19 781 18 1 
XII 805 13 801 11 1 
1964 I 890 t3 886 11 1 
II 816 t3 813 11 1 
Ill 771 9 767 8 1 
IV 711 10 767 9 1 
v 665 6 662 6 0 
VI 726 10 723 10 0 
VII 757 8 754 8 0 
VIII 771 11 768 11 0 
IX 732 11 729 1t 0 
X 795 12 791 11 1 
XI 7-48 15 744 14 1 
XII 669 14 665 13 1 
1965 I 561 9 558 8 1 
II 476 10 473 9 1 
Ill 554 t3 551 12 1 
IV 208 205 11 
BRUINKOOL 
1 Verbruik voor omvormln9 In elektrische centroles bli de mijnen 
2 Leverlngen voor omvormmg aon openbore elektrlsche centroles 
3 Levering en voor omvorming oon brulnkoolbrlketlobrieken 
o4 Eigenverbruik der bruinkoolmijnen en briketfobrieken 
5 Leveringen oon huisbrond, handel en kleinlndustrle 
6 Voorroden bij de verbruikers (einde tijdvok) 




























fabrlques de briquettes 
-492 -45 762 492 1 294 1 729 36 397 36 228 169 
589 49 898 589 843 1 322 36 779 36 628 151 
564 56 291 564 56-4 1 180 36 454 35 296 158 
49 3 684 -49 68 70 3 034 3 020 14 
54 3 463 54 37 39 2 672 2 661 11 
57 3 678 57 49 90 3222 3 209 13 
55 3 859 55 25 n 3 255 3 242 13 
55 4 250 55 58 148 3 055 3 042 13 
57 4 663 57 90 161 3 302 3 288 14 
51 4444 51 88 132 3 034 3 021 13 
38 4 754 38 79 127 2 978 2 966 12 
55 5 038 55 83 108 3233 3 219 14 
56 4 694 56 47 113 3 047 3 034 13 
56 4 812 56 5 84 2 869 2 856 13 
22 4 476 22 24 96 3 036 3 023 13 
26 4 130 26 47 32 2 605 2 594 11 
38 4 195 38 47 62 2 932 2 917 15 
46 4 741 46 85 120 3 045 3 030 15 
52 4 632 52 24 123 3037 3024 13 
55 4 913 55 78 134 3 000 2 986 14 
55 5 029 55 60 86 3 201 3 187 14 
54 4 674 54 32 106 2 924 2 912 12 
49 o4 957 49 32 116 2 525 2514 11 
47 5 007 47 54 83 1 165 2 157 8 
44 4 569 44 112 87 1 756 1 748 8 
46 4 999 46 104 105 2 094 2 085 9 
4 500 2032 2 023 9 
Gemeinachaft Deutschland France Gemelnschaft Communauto! (8.R.) Communaut6 
---
A I B A I B B A I 8 
5 - Llvraiaona aux foyers domestiques, 6- Stockl chez leo au commerce et a l'artiaanat conaommateure 
136 504 136 400 104 232 129 
166 575 166 442 133 221 133 
101 388 101 291 97 208 102 
9 51 9 38 13 204 81 
5 35 5 26 9 242 102 
10 39 10 32 7 270 110 
10 38 10 31 7 311 120 
12 -47 12 38 9 332 126 
14 52 14 39 13 291 138 
14 53 14 42 11 239 146 
15 51 15 38 13 221 133 
11 51 11 37 14 205 uo 
10 27 10 17 10 194 127 
9 23 9 15 8 183 120 
7 26 7 18 8 194 103 
5 25 5 20 5 200 91 
5 26 5 21 5 221 89 
8 29 8 23 6 257 89 
7 34 7 29 5 268 90 
8 -41 8 34 7 3U 9-4 
11 35 11 26 9 269 96 
10 36 10 28 8 213 99 
10 34 10 22 12 208 102 
7 29 7 18 11 186 94 
7 27 7 17 10 
7 7 20 
1 Consume per troslormozione aile contrail elettrlche minerorle 
























































3 Forniture per troslormozione aile lobbriche di mottonelle di lignite 
4 Consume interne delle miniere e delle lobbriche di mottonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestici, commercia, artiglanato 
6 Stocks presso i consumotori (fine periodo) 
A = recente; B = antica e .,Hartbraunkohle" 
93 
BRAUNKOHLENBRIKETTBILANZ BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE 
1963 196-4 1965 
Unite : 1 ooo t 1962 1963 196-4 
I I I I I I I 1 2 3 .. 1 2 3 .. 1 2 
GEHEINSCHAFT/COHHUNAUT~ 
1 Production ••••• 0 ••• 17 373 17 387 16 814 4 457 4 001 4 509 4 419 4 378 4 053 4284 4 099 2 791 
1 Receptions en prov. Com. (p.m.). 
<! ~w <!!~> <l ~w 1 (~~~) 1 (~~~) 1<m> 1<m> 1<m> 1<m> 1(~~p 1 (~~~) <!~~) 3 Importations 
4 Ressources •••• 0 ••• 11 416 ll 038 21 887 5 620 5 570 5 965 5 881 5 711 5 318 5 531 5 317 3 480 
5 Var. stocks (prod. et import.) • + 5 + 244 + 11 + 183 + 18 - 3 + 46 + 11 + 11 + 5 - 16 - 103 6 Livraisons ci Ia Com. (p.m.) . . (1m> (1 ~w (1 ~M> (~~) (2~p <m> <m> (2:~> (2~~) (~~~) (~~~) (1~~) 7 Exportations . . • • • . • 
9 Disponibilites interieures 11 053 11 856 11 511 5 695 5 491 5 856 5 814 5 649 5 151 5 415 5 185 3 311 
10 Var. stocks (consommateurs) - 2 - 3 + 17 + 12 + 6 - H - 7 - 1 + .. + H - - 2 
12 Consommation interieure . 22 051 22 853 21 528 5 707 5 498 5 841 5 807 5 648 5 256 5 439 5 185 3 319 
13 Transformations } 52-4 511 -490 133 127 134 117 12-4 121 119 126 137 (131-centrales electriques) 
12bis Consom. lnterieure nette 11 517 21 341 11 038 5 574 5 371 5 708 5 690 5 514 5 us 5 310 5 059 3 181 
15 Consom. du sect. Energie . 114 13-4 88 -46 17 28 -42 19 16 25 28 15 
16 Consonimation finale . . . 21 3-43 22 083 20 803 5 505 5 325 5 6-49 5 603 5 507 5 093 5 249 .. 95-4 3 13-4 
17 Ecarts statistiques . . • . • + 70 + 125 + 147 + 23 + 29 + 31 + -45 - 2 + 26 + 46 + 77 + 33 
Consommation finale du : 
161 ::~~: ~~:::srr~~u;t;;.; : : : 4-45 3-41 289 103 76 67 95 95 63 62 69 72 162 3 893 3 69-4 3 378 996 885 862 947 938 820 794 824 748 
163 sect. Transports . . . . . . 158 165 143 43 32 51 -41 32 32 so 29 23 
16-4 sect. foyers domestiques etc. 15 911 16 519 16 9-46 .. 036 3 992 .. 292 .. 201 .. -426 .. 166 4 335 .. 021 2 280 
165 non classee . . . • . • • . 936 1 36-4 -47 327 3-40 377 319 16 12 8 11 11 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeugung 0 ••••••• 17 301 17 314 16 748 4 441 3 986 4493 4 -403 4 361 4 037 4 166 4 084 1 781 
2 :i~~~~~ :~! ;~~t~a~ml'J~~~hr~t : 25 23 2-4 3 .. 5 11 8 5 6 5 1 3 .. 910 5 498 .. 923 1 105 1 548 1 -422 1 -423 1 301 1 2-43 1 229 1 150 670 
.. Aufkommen ••••.... 22 297 11 845 11 695 5 549 5 538 5 910 5 837 5 670 5 285 5 501 5 239 3 453 
5 Bestandsverdnd. (En:. u. Imp.) + 9 + 117 - 35 + 165 - 36 - 26 + H - 17 - 5 + 3 - 16 - 111 6 Lieferun~en a. d. Gemeinschaft 1 082 1 107 1 087 262 265 285 29-4 276 275 285 251 H1 
7 Ausfuhr an Dritte Ldnder .•• 390 -43-4 -400 104 91 115 118 91 78 112 113 57 
9 lnllindische Verfligbarkeit. 20 834 21 411 20 173 5 348 5 140 5 494 5 439 5 280 4927 5 107 4 859 3 144 
10 Bestandsverdnd. (Verbraucher) . - 2 - 3 + 17 + 12 + 6 - H - 7 - 1 + .. + H - - 2 
12 lnlandsverbrauch ... 20 831 21 418 10 190 5 360 5 146 5 480 5 -432 5 279 4 931 5 121 4 859 3 142 
13 Umwandlung } 524 511 490 133 127 13-4 117 12-4 121 119 126 137 (131-Eiektrizitdtswerke) 
12bis Netto-lnlandsverbrauch 20 308 20 907 19 700 5227 5 019 5 346 5315 5 155 4 810 5 001 4 733 3 005 
15 Verbr. des Sakt. Energie 1H 13-4 88 -46 17 28 -42 19 16 25 28 15 
16 Endverbrauch . . • • 20 122 20 6-45 19 -465 5 157 .. 973 5 286 5 228 5 138 .. 768 4 931 .. 628 2 957 
17 Statistische Differenz. + 72 + 128 + H7 + 24 + 29 + 32 + -45 - 2 + 26 + -46 + 77 + 33 
Endverbrauch lm 1 
161 Sektor Eisansch. Industria 445 3-41 289 103 76 67 95 95 63 62 69 72 
162 Sektor Obrige Industria • 3 891 3 692 3 376 996 885 862 9-41 938 820 79-4 824 7-48 
163 Sektor Verkehr . . . . • 149 156 131 -42 30 -48 38 31 29 -45 26 23 
16-4 Sektor Hausbrand u.s.w .• 14 701 15 092 15 622 3 689 3 6-42 3 932 3 829 .. 058 3 844 -4022 3 698 2 103 
165 Verschiedenes • . • • • . 936 1 36-4 -47 327 3-40 377 319 16 12 8 11 11 
FRANCE 
2 Receptions en prov. Communaute -487 -478 550 105 115 133 12-4 H9 139 H7 115 53 
3 Importations 
-
17 20 17 
- - - - -
3 17 0 
.. Reuources ........ 487 495 570 122 115 133 124 149 139 150 131 52 
5 Var. stocks (prod. et Import.). 
-
.. + 127 + 48 + 18 + H + 23 + 32 + 28 + 17 + 3 - + 7 
9 Disponibilitb interieures . . } 12 Consom. interieure ( = 1lbis). 483 622 618 1-40 169 156 156 177 156 153 131 60 16 Consommation finale • • • . 
Consommation finale du 1 
163 sect. Transports . . • . . . 9 9 12 1 2 3 3 1 3 5 3 0 
16-4 sect. foyers domestiques etc. -47-4 613 606 1-40 167 153 153 176 153 H8 129 60 




































Ul)it6: 1 000 t 
I i \ 





Consumo interno {= llbis) 
Consumo finale 1 I 
~16-4-Consumi domestici) 
Di lerenza statisci~he . • 
-
Produktie . .. . . 
Aanvoer uit de Gemeenschap . 
lnvoer uit Derde IClnden 
Opkomen . .. 
Wijz. voorraden (Prod. en Imp.). 
Levering In de Gemeenschap . 
Binnenlandse be~hlkbaarh •• } Blnnenlands verb~. { = tlbis) • 
Eindverbruik (16-4-huisbrand) . 
Statistische afwijkingen .•. + 
Receptions en prov. Communaute 
Importations 
Ressources 
} Disponibilltes int~rleures Consom.lndriell!lo {= llbis). 
Consommation final' .. 
Consommation fi~ale du 1 
sect. Autres industries . • . 
sect. Foyers dome~tiques etc. 
I 
Receptions en prov. Com. l Re1source1 . . Disponibilites lnterieures Consom. lnterleure {= tlbls). Consommation finale· .. 
; 
Consommation fin~le du 1 
I 
sect. Autres Industries . . • 
sect. Foyers domesdques etc. 
BRUINKOOLBRIKETTENBALANS 
1962 1963 196-f 
16-f 161 207 
50 92 109 
214 253 316 
217 256 316 
3 
- 3 -
71 63 66 
221 227 130 
20 39 18 
312 329 214 
- - -
2 
29 25 37 
283 304 175 
282 30.f 175 
1 
- -
9-4 99 73 
3 5 3 
97 104 76 
1 1 1 
96 103 75 
141 152 153 
1 1 1 
H1 151 152 
BILAN BRIQUETTES DE LIGNITE 
1963 196-f 1965 
1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
IT ALIA 
37 37 39 -48 51 .f3 53 60 22 
29 12 2-f 28 H 17 12 -46 13 
66 49 63 76 85 60 65 106 35 
66 .f9 6-f 76 85 60 65 106 35 
- - -
1 
- - - - - -
NEDERLAND 
16 15 16 16 17 16 18 15 10 
55 56 60 57 35 37 36 22 27 
11 8 9 10 7 .. 3 .. .. 
82 79 85 83 59 57 57 41 41 






5 6 7 6 8 9 11 9 .. 
77 73 78 77 51 47 45 32 36 
77 73 78 77 51 47 -45 32 36 
- - - - - - - - -
BELGIQUE/BELGIE 
25 25 25 H 16 23 17 17 18 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 
26 26 26 25 17 24 17 18 19 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
26 26 26 25 17 H 17 18 19 
LUXEMBOURG 
38 35 39 41 39 38 38 38 27 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 35 39 41 39 38 38 38 27 
BILANCIO MATTONELLE Dl LIGNITE 
95 
BRAUNKOHLENBRIKETTS BRIQUETTES DE LIGNITE 
I Herstellung 
2 Bezilge uus der Gemeinschult 
3 Lieferungen un die Gemeinschult 
4 Einfuhr uus Dritten Landern 
5 Ausfuhr in Drltte Lander 
6 Eneugerbestande (JE bzw. ME) 
I Production 
2 R~ceptlons en provonunce de lu Communuutol 
3 Llvrulsons c\ lu Communaut6 
4 lmportutlons en provenunce des Puys tiers 
5 Exportutions vers les Puys tiers 
6 Stocks chez los producteurs (en fin de p6rlode) 
7 Bestiinde bel den lndustriellen Verbruuchern (JE bzw. ME) 7 Stocks chez les consommuteurs industrlels (en fin de p~riode) 
I 000 t 
Gemeln· Gemein· Gemeln· Gemein· Gemeln· Gemeln· Gemein· 
ochaft Deutsch· ochaft Deutsch· Ned or- Bel· Luxem- ochaft Deutsch- ochaft ochaft ochaft ochaft lund lund Frunce I tulia Bl~ue land Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) land • gli bourg Commu· (B.R.) Commu· Commu· Commu- Commu· 
naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 
3 - Livralsono 6- 7-
I - Production 2 - Rolceptlono en provenance ala 4- 5- Stock• Stocks de Ia Communautol Communaut6 Import. Expart. chez les chez los prad. conaom. 
1962 17 375 17 302 I 131 25 486 164 221 93 1-42 I ItO 1 080 5 043 390 4 149 
1963 17 387 17 324 I 141 23 477 161 227 99 152 I 131 1 107 5 497 434 4 151 
1964 16 815 16 748 I 134 24 547 207 130 73 153 I 125 1 087 5 091 400 15 148 
1963 Vi 1 154 1 249 89 1 36 12 18 9 12 91 89 486 19 7 131 
VII I 522 1 517 100 I 45 9 12 9 13 99 96 442 40 8 137 
VIII I 539 1 SH 104 l 45 17 20 7 13 101 98 456 41 4 139 
IX 1 448 1 442 98 2 43 13 19 9 12 93 91 377 34 14 145 
X I 561 1 552 105 4 41 17 18 tO 1-4 105 102 473 41 5 137 
Xi I 441 1 435 101 4 43 16 19 8 13 97 95 512 38 4 156 
XII 1 417 1 413 97 4 39 16 20 6 13 99 97 477 39 4 152 
1964 I I 550 1 544 106 4 48 19 16 7 13 100 98 517 38 6 147 
II I 460 1 455 97 2 49 17 11 5 13 97 94 471 37 7 161 
Ill 1 367 I 362 94 2 51 15 8 4 13 87 84 354 22 10 153 
IV I 450 1 445 97 2 47 1-4 14 8 13 99 96 425 14 II 148 
v I 227 1 222 90 2 43 13 12 7 13 93 90 423 24 II 149 
Vi I 376 1 370 97 l 49 16 10 7 13 93 89 416 19 12 149 
VII I 434 1 428 90 3 43 17 8 6 13 96 92 407 36 13 136 
VIII I 434 1 429 97 1 so 16 12 5 13 97 94 414 37 13 139 
IX I 416 1 410 109 l 53 19 16 5 13 103 tOO 415 39 13 135 
X I 524 1 518 99 1 41 22 9 6 13 94 90 474 43 11 135 
XI I 378 1 373 93 2 42 18 12 7 13 96 92 432 40 tl 144 
XII I 198 1 193 71 2 30 20 1 5 13 71 68 333 30 15 148 
1965 I 1 009 1 005 65 0 20 1-4 13 7 11 67 65 189 15 93 140 
II Btl 808 44 0 19 7 6 4 8 45 44 108 16 ttl 140 
Ill 973 969 38 1 13 2 8 7 7 34 32 101 16 126 150 
IV 949 945 51 1 13 7 14 6 10 56 54 166 19 116 
































1961 1961 1963 
BRUINKOOLBRIKETTEN 
1 Produktle 
l Aanvoer ult de Gemeenschap 
3 Loverlngen aan de Gemeenschap 
4 invoor uit dordo Ianden 
5 Uitvoer naar Derdo Ianden 
6 Voorraden blj de producenten (elndo tljdvak) 
7 Voorraden bij de industriele verbruikers (einde tijdvak) 
96 
196$ 
MATTONELLE Dl LIGNITE 
I Produzlone 
2 Arrlvl dalla Comunitc\ 
3 Fornlture alia Comunitc\ 
4 lmportazionl dal Paesl tenl 
5 Esporcazioni verso I Paesl toni 
6 Stocks presso I produuorl (fine perlodo) 
7 Stocks presso i consumatorl industrial! (fine periodo) 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
I lnJQndslieferungen insgesQmt 
1 SelbscverbrQuch 
3 Lieferungen Qn offentllche Elektrizitiitswerke 
4 Lieferungen Qn die EisenschQffende lndustrie 
5 Lieferungen Qn die iibrige lndustrie 
6 Lleferungen Qn die EisenbC1hnen 




' IC1nd FrQnce ltQ!iQ 





I • Llvrai•ona fnt6rieure1 totalea 
1962 l2 05] 20 834 483 214 283 
1963 l2 680 21 143 622 257 302 
1964 11 313 20 049 540 315 182 
1963 IV 1 805 1 704 37 20 24 
v 1 940 1 840 41 14 24 
VI 1 750 1 597 92 16 24 
VII 1923 1 803 54 16 27 
VIII 1 953 1 824 53 29 26 
IX 1 808 1 695 49 18 25 
X 2 006 1 874 56 28 24 
XI 1 905 1 788 50 21 25 
XII 1 886 1 762 50 28 26 
1964 I 2 056 1 922 58 33 23 
II I 872 1 751 57 30 16 
Ill 1 677 1 567 62 20 11 
IV 1 811 1 700 55 17 18 
v 1 615 1 519 50 19 16 
VI 1 773 1 664 51 24 13 
VII 1 811 I 713 50 20 10 
VIII I 801 1 675 54 20 15 
IX I 806 1 693 49 26 20 
X 1 941 1 826 45 39 12 
XI 1 764 1 653 43 32 16 
XII 1 450 1 346 39 35 12 
1965 I 1 183 1 099 24 25 17 
II 989 938 19 8 9 
Ill 1 127 1 086 15 2 10 
Gemein· 
achaft Deutsch· 




































7 • Llvrai1ona aux foyers dome1tique1, etc. 
1962 15 757 14 548 474 
1963 16 319 14 894 613 
1964 16 694 15 441 530 
1963 IV 1 287 1 187 36 
v 1 412 1 313 40 
VI 1 178 1 127 91 
VII 1 443 1 324 53 
VIII 1 473 1 345 52 
IX 1 344 1 232 48 
X I 408 1 277 55 
XI I 378 I 262 49 
XII I 345 I 211 50 
1964 I I 607 I 474 57 
II I 455 1 355 56 
Ill I 300 1 190 62 
IV I 451 1 341 54 
v I 294 1 189 49 
VI I 403 1 295 so 
VII I 447 1 349 49 
VIII I 437 1 332 52 
IX I 417 1 305 48 
X I 519 1 404 45 
XI I 371 1 260 43 
XII I 073 969 39 
1965 I 818 734 24 
II 641 590 19 
Ill 768 727 15 
BRUJNKOOLBRIKETTEN 
1 TotC1Ie binneniC1ndse levering en 
1 Eisien verbruik 
3 Levering en QQn openbQre elektrlsche centrales 
4 L'vorlnge11 ClGn. d.e lizer• en stQQiindustrle. .. 
5 Leverlngen GQn de overlge lndustrleln 
6 Laverlno•n GQn de spoorwegen , ........ T ........ ~ ... ·-··· .............  
. I 
217 281 96 
256 302 103 
315 181 74 
20 24 8 
14 24 9 
16 24 8 
16 27 10 
29 26 8 
18 25 9 
28 24 10 
21 25 8 
28 26 7 
33 23 7 
30 16 5 
20 11 4 
17 18 8 
19 16 8 
24 13 8 
20 10 6 
20 15 5 
26 20 5 
39 12 6 
32 16 7 
35 12 5 
25 17 7 
8 9 5 
2 10 7 
BRIQUETTES DE LIGNITE 
I LivrQisons int~rieures tOtQies 
1 ConsommQtion propre 
3 LlvrC1isons QUx centrC1Ies 41ectriques publiques 
4 LlvrC1isons 6 l'industrle sid6rurgique 
5 LlvrQisons Qux QUtres industries 
6 LivrQisons QUX chemins de fer 
7 LivrC1isons QUX foyers domestiques, QU commerce et 6 I'C1rtisQnQt 
Luxem· 
Gemeinachaft/Communaute 
bourg DeutschiC1nd (B.R.) 
1 • Con1omm. 3 • Centrale• 4 • Jndu1trle 
prapre publiquea 1id6rurglquea 
141 114 334 444 
152 136 331 340 
153 88 261 290 
12 5 24 25 
12 7 28 30 
12 8 24 l2 
13 7 32 21 
13 10 30 l2 
12 12 26 30 
14 18 28 30 
13 12 25 34 
13 11 27 31 
13 8 12 35 
13 6 14 33 
13 6 13 26 
13 6 23 21 
13 5 19 11 
13 6 16 20 
13 7 19 10 
13 8 11 19 
13 10 ll 12 
13 11 36 l2 
13 10 30 l2 
13 7 25 24 
11 5 18 27 
10 5 18 14 
7 5 22 l2 
Gemeln· Gemein· 
IChaft Deutsch· IChaft Deutsch· 






5 • Livrai1ons aux 6 • Llvral1on1 aux 
autres Industries chemin• de fer 
141 4 194 4 193 154 145 
151 3 991 3 990 169 160 
153 3 694 3 693 140 130 
12 329 329 11 10 
12 334 334 10 9 
12 296 296 10 9 
13 327 327 17 16 
13 314 314 10 19 
12 311 311 17 16 
14 350 350 14 13 
13 333 333 13 12 
13 335 335 13 13 
13 361 361 13 12 
13 334 334 11 11 
13 330 330 7 7 
13 316 316 tO 9 
13 281 281 10 9 
13 199 299 12 11 
13 285 285 19 16 
13 287 287 19 17 
13 295 295 14 13 
13 313 313 12 12 
13 304 304 10 9 
13 286 286 6 6 
11 318 318 8 8 
10 171 271 6 6 























































HATTONELLE Dl LIGNITE 
I Forniture tOtQII Ql merCQto interno 
1 Consumo interno 
3 Forniture C1lle centrall elettriche pubbliche 
4 Fornlture Qll'industria sideru_rgicQ 
5 Forniture Glle Qltre industria 
6 Forniture QUe ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici. commercia. artigianato 
97 
GAS 
GEMEINSCHAFT Qi ALLE GAS - TOUS GAZ • COMMUNAUT~ 
1000 Teal 
:: I ":__ug.,.un .. g--.. ~rl' 
I 20 
18 








II Ill IV 
1961 
.-. 




-~ /" ~ ' 
'V II Transformations dans les centrales ilectriques I I 
II Ill II Ill IV II Ill 
196) 1964 1965 
IV 
ER:ZEUGUNG VON GA:Z IN DEN INDUSTRIEKOKEREIEN - PRODUCTION DE GA:Z DES COKERIES INDUSTRIELLES 
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' J I 1963 1964 1965 Unit~ •
1 
Teal (PCS) 1962 1963 1964 
I I I I I I I I ' I i 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 I I 
GEMEJNSCHAFT/COMMUNAUT~ 
1 Production ... 441 454 436 991 465 169 tiS 176 104 774 99 199 117 743 119 099 110 471 110 173 115 525 119 065 
goz noturel . . 124607 131 306 144 417 35 214 30 635 27 380 38 077 38 506 32 490 33 154 40 267 43 234 
gaz d'usine . · . 24 885 27 029 25 959 8 408 5 464 4 813 8 344 7 955 5 890 4 500 7 614 9 874 
goz de cokeries . . • . 148004 147 015 151 491 38 158 35 555 35 348 37 954 38 067 36 715 36 938 39 771 39 107 
gaz de houts fourneoux . 143 958 131 642 143 402 33 396 33 120 31 758 33 368 34 571 35 377 35 581 37 873 36 850 
2 REceptions en prov. Com. (p.m.). (1 585) (1 612) (1 357) (460) (417) 11315) (420) (394) (328) (263) (372) (417) 
4 Reuources ~ 1 • • • • • • • 441 454 436 991 465 169 115 176 104 774 99 199 117 743 119 099 110 472 110 173 115 515 129 065 I I 





















6 Livraisons d lp Com. (p.m.) . (lm> (1m> } (1 269) (542) (<169) (386) (359) (389) (286) (248) (3<16) (466) 7 ExporcatiPns ' i . . . . . . . 
9 DispPnibilit.s int~rieures . 441 113 436 740 464 138 ItS 053 104 690 99 114 117 783 118 804 110 199 109 889 115 146 119 016 
Ita Ech. gCIZ nat. eQtre prod. (p.m.). (37 088) (~~ :~~) (44 172) (1~ ~~p (9 448) (~ ~1~> (12 HO) (1~m> (1gm> (8 964) (l~m> (1~ ~b~> 11b Achats de gat 'ux raffinerics 9 587 13 676 2 284 3 976 2 359 
12 Consommatlon intt!rleure 450 700 448 610 477 814 118644 106 974 101 133 Ill 759 113 049 113 341 111 148 119 176 Ill 118 
13 Transformations . . . . . . } 62 657 58 196 61 617 15 053 14740 12 888 15 515 14 649 14 304 16 224 16 440 15 367 (131·centrales Electriques) • 
gaz nature# • . . . . . . . 22 442 21 654 21 949 6 026 5 764 3 895 5 969 5 209 4 316 6 298 6 126 5 671 
gaz de cokeries . . . . . . 2 933 3 344 3 978 713 814 842 975 635 1 174 1309 860 745 
gaz de haul$ fourneoux . . 37 282 33 198 35 690 8 314 8 162 8 151 8 571 8 805 8 814 8 617 9 454 8 951 
12bis Consom. intt!rieure nette 388 043 390 414 416 197 103 591 91 134 88 345 106 144 108 400 99 037 96 014 111 736 117 751 
14 Pertes sur les rheaux 6 669 7 716 8 297 2 275 1 722 1 588 2 131 2 424 1 817 1 610 2 446 2 660 
15 Consommation du sect. E~e.rg.ie: 129 238 124 904 134 396 33 216 30 306 29 324 32 058 34 124 32 193 31 966 36 113 36 550 





Con•ommatlon finale du : 
161 sect. Sid6r11rt• . . • . . . 88 757 83 702 86 628 
162 sect. Autres ndustries . • • 107 255 107 228 115 616 
163 sect. Transports • . • • • , , 1 934 1 968 1 952 
164 sect. Foyers 4omestiques etc •. 57 364 65 179 69 815 
165 non ciPSs6e ; • • • • . . • • 150 
- -
DEUTSCHLAND (B.R.) 
1 Erzeugung .. 174 544 170 149 183 916 44 738 39 944 39 614 45 843 46 178 43 809 44 971 48 957 so 761 
E.rdgas •• 10 257 12 898 17 519 3 376 2 938 2 683 3 901 4 307 3 570 4 213 5 429 5 891 
Orugas .• 14 854 16 644 17 295 4 015 3 331 3 125 6 173 5 075 4 000 3 220 5 000 5600 
Kokereigas 91 405 89 001 90 437 24 075 21 225 20 976 22 725 22 916 21 844 22 179 23 498 24 511 
Gichtgas •. 58 028 51 606 58 665 13 272 12 450 12 840 13 044 13 880 14 395 15 360 15 030 14 760 
.. 
2 Bezilge aus der Gemelnschalt • 
- - - - - - - -
- - -
47 
4 Aulkomme~, •.•••.. 174 544 170 149 183 916 44 738 39 944 39 614 45 843 46 178 43 809 44 971 48 957 50 809 























6 Lielerunyen 0: d. Gemeinschlllt . 1 055 1 099 } 975 367 336 269 271 301 228 191 255 301 7 Auslullr n Dritte Ldnder . . . . 116 144 
9 lnliindlsche VerfOgbarkeit .. 173 184 168 803 182 791 44 331 39 578 39 341 45 551 45 837 43 541 44 751 48 661 50 508 
Ita Erdgasaustausch zw. Erz. (p.m.) . <~m> (~ ~;2> <~~w (1m) (1 lg~> (1m> (2 374) <~ m> <J m> (1m> (~ ~~~) (1 820) 11b Gasxukaul bel kaffinerien . . 1 068 1 170 
12 lnland•verbtauch ...... 175 415 171 999 187 lll 45 196 40 178 39 905 46 610 47 17f 44 619 45 665 49 763 51 678 
13 Umwandlung } 13 583 13 540 16 407 3 197 3 271 3 208 3 864 3 743 3 906 4 464 4 294 4 347 (131-Eiektrixitiicswerke) ... 
E.rdgos •••••••••• , 921 1 996 3 863 456 434 282 824 960 703 1 029 1 171 1 179 
Kokereigas •.•. , .. 1 657 1 429 2 091 201 382 423 423 295 663 747 386 465 
Gichtgas •••.• , .• 11 005 10 115 10 453 2 540 2 455 2 503 2 617 2 488 2540 2 688 2 737 2 703 
12bis Netta-lnlandsverbrauch . 161 831 158 459 170 816 42 099 36 907 36 697 41 756 43 433 40 713 41 101 45 469 47 331 
14 Verluste im Verceilernetx 1 733 2 541 l 770 720 542 516 763 795 625 560 790 850 
15 Verbr. des Sekt. Energle 68 013 64 384 69 506 17 820 15 113 14972 16 479 17 830 16 430 16 711 18 535 19 100 
16 Endverbrauch , . . . , • 95 030 92 140 } 98 540 23 559 21 151 21 209 25 514 24 808 23 658 23 930 26 144 27 381 17 Staciscische DiRerenz. • • : - 2 944 
-
606 
Endverbraueb lm t 
161 Sektor Eisensch. Industria 45 451 40 415 43 000 . 
162 Sektor Obrl§e lndustrie • 31 081 30 381 31140 . 
163 Sektor Verkehr . . • • • 12 185 300 . 
164j; 5ektor Hausbrand u.s.w •• 18 434 11 059 23 000 . 
165 Verschledeoes . . • • • 51 
-
. . 




CASBILAN% BILAN OA% 
1963 1964 1965 
Unit6 1 Teal (PC$) 1962 1963 1964 I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
FRANCE 
1 Production. • . 117 078 116 954 123 313 l9 951 30 047 25 534 31 4U 31 967 30 725 28 t64 32 457 34 000 
gaz n~tu.rel . . 43 989 46 224 48 804 11 4S9 11 SS2 9 269 13 9# 13 228 12 464 11 246 11 866 13 S40 
gaz d usmes ..... 3 936 4 284 3 670 2 33S 797 S76 S76 1 214 680 338 1 438 2 890 
gaz de cokerles . . . 24 833 24 683 26 480 5 S22 6 478 6 250 6 433 6800 6 491 6 2SO 6939 6 300 
gaz de hauts fourneaux 44 320 41 763 44 359 10 63S 11 220 9439 10 469 10 72S 11 090 10 330 12 214 11 270 
2 R~ceptions en prov. Communuut~ 1 t72 1 194 1 088 332 295 lOS 362 3t2 260 205 311 300 
4 Ressourcea • 0 ••••• 0 ttl 150 118 t48 t14 40j 30 183 30 342 15 739 3t 784 32 179 30 985 18 369 32 768 34 300 
5 Vur. stocks (prod. et import.) . .- 24 - 5 - t 014 - 1 - 1 - 1 - 1 - 250 - 260 - 254 - 250 
6 Livruisons o\ lu Communuut6 300 253 54 75 75 75 28 20 10 9 15 55 
9 Disponibllltia intbleurea tt7 926 tt7 890 t13 333 30 107 30 165 15 663 3t 755 32 009 30 7ts 28 t06 31 503 34 245 
11a Echun. gaz nut. entre prod.( p.m.). (l~m> (3~ m> (3~ ~) (~ ~:;> (7 ~w (6m> (~ ~~~) <~m> (7 ~w (6m> (~ ~~) <~ ~n> 11b Achuts de gaz oux raffineries . 
12 Conaommation intilrieure • 12t 104 t2t 534 t27 342 3t 374 3t 011 26 148 31 900 33 238 3t 698 18 7lt 33 685 35 4ts 
13 Trunsformutions } .29 362 25 797 24 327 6 465 6 931 5 628 6 n3 6 155 5 863 5964 6 345 5 555 (131-centrules ~l~ct~iqu~sj 
gaz nature! . • . . • . . 14 422 12 792 10 180 3 013 3 73S 2 616 3 428 2 S90 2 294 2 68S 2 611 2 343 
gaz de cokerles . . . . . 931 909 849 2S2 183 182 292 ISS 224 286 184 114 
gaz de hauts fourneaux • . 14009 12 096 13 298 3200 3 013 2 830 3 OS3 3 410 3 34S 2 993 3 sso 3 098 
12bis Conaom. intilrieure nette 91 842 95 737 103 Ots 14 909 14 081 20 620 16 t27 27 083 15 835 u 757 27 340 29 860 
14 Pertes sur les rueuux ; . 2 996 3 144 3 39t 957 729 658 800 1 005 710 607 1 069 1 950 
15 Consom. du sect. Energie 30 023 29 715 31 299 7402 7 819 6 932 7 562 7 976 7 682 7 252 8 389 8700 
16 Consommution finule 59 203 62 266 68 3ts }16 550 15 533 13 030 t7 765 18 102 17 -443 14 898 17 882 19 910 17 Ecurts stutistiques . ... .- 380 612 10 
Conaommatlon finale du 1 
161 ::~!: ~~:;:srr~~U;t~ie; : : : 19 us 19 005 20 000 . . 162 23 288 24 128 27 698 
163 sect. Transports . . . . . 535 494 587 
164 sect. Foyers domestiques etc. 16 155 18 639 20 030 
IT ALIA 
1 Produzione 81 733 84 944 87 845 13 552 t9 266 18 645 13 48t 13604 18 893 20 4t7 14 93t 15 021 
gas naturale : 6S 070 66 135 69 933 18 838 14 799 14100 18 398 19 170 14 817 16 020 19 926 20 000 
gas dl offlclne . 3 402 3 293 2 889 989 748 635 921 904 711 S35 739 801 
gas dl cokerle . 7 771 9 03S 8 88S 2 117 2 069 2 267 2 S82 2 010 2 010 2 357 2 SOB 2 180 
gas dl altlfornl. 6 490 6 481 6 138 1 608 1 6SO 1 643 1 S80 1 S20 1 3SS 1 S05 1 7S8 2 040 
.. Risorae ... 82 733 84 944 87 845 13551 19 266 18 645 13 481 13 604 18 893 20 417 24 931 15 021 
5 Var. stocks (Produtt.) 
- - -
55 








9 Disponiblllto\ Interne 82 733 84 9# 87 790 13551 t9 266 ta 645 23 48t 13 594 ta a7a 10 401 14 9t6 15 Olt 
11a Scambi di ~us nat. tru prod. (p.m.) (2m> (2m> (3m> (5~~) (-4~~) (3~~) <m> (8~~) (5~~) (4;~> (8~~) (9~~) 11b Acquisti do gus aile ruffinerie . . 
12 Consumo interno . . . 81 896 85 t87 87 96t 13 59t t9 305 18 688 13 603 13 661 18 9t0 10 416 14 963 25 ttl 
13 Trusformazioni } 8 597 8 809 9 649 3 061 2 070 1 -429 2 249 2 050 1 701 2 966 2 932 2 953 (131-centruli elettriche • 
gas naturale . . . . . . 6 586 6 390 7 409 2 439 1 476 878 1 597 1 S33 1 197 2 464 2 217 2 018 
gas dl cokerle . . . . . 204 789 700 203 192 191 203 100 200 200 200 110 
gas dl altl fornl. . . . . I 807 1 630 1 540 419 402 360 449 417 304 304 SIS 825 
1lbls Conaumo interno netto 74 199 76 378 78 3t1 10 530 t7 135 17 159 2t 354 21 6t1 t7 109 17 460 u o3t u 165 
14 Perdite sulle reti di distribuz •. 852 737 75-4 200 163 146 us 12-4 168 156 206 200 
15 Consumo del set. Energia. 5614 6 3-49 7 256 1 SH 1 519 1 582 1 714 1 787 1 655 1 817 1 997 1 9.00 
16 Consumo finule . . . . . . . 67 833 69 626 70 138 }18 7961 15 553 15 531 19 -412 19 601 15 386 15 -487 19 828 20 065 17 Oifferenze statlstiche .... 
- -
33-4 16-4 
Consumo finale dell 
161 set. Slderurgia • • • ... 11 -417 11 300 10 699 
162 set. Altre Industria. . . . • -42 215 42 715 -43 3U 
163 set. Trasportl . . . . . . • 1 387 1 189 1 065 
16-4 aet. Consumi domestic! ecc. 12 814 14 -422 15 052 
GAS BALAN$ BILANCIO GAS 
100 
GASBILANZ BILAN GAZ 
I 1963 1964 1965 Un tr: Teal <Pes> 1962 1963 1964 I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 I 
NEDERLAND 
1 Produ tie •.•• 20 814 21 851 24 611 5 986 5 014 5 004 5 847 6 204 5 727 5 511 7 160 8 057 aard~as • •••• 4 684 5460 7 566 1 384 1 196 1 192 1 688 1 645 1 532 1 528 2 861 3 663 fabriekgas • • • 2 388 2 565 2 001 980 523 417 645 734 474 382 411 558 goscal<esfobrleken. 10 064 10 376 11 348 2 793 2 430 2 559 2 594 2 868 2 836 2 716 2 928 2 766 oogavengas • • 3 688 3 450 3 697 829 865 836 920 957 885 895 960 1 070 
2 Aanvoer uit de G emeenschap . 82 118 33 36 35 27 20 8 12 11 2 1 4 Opkomen •....•..• 10 906 :u 969 14 645 6 011 5 049 5 031 5 867 6 112 5 739 5 531 7 161 8 059 
6 Leverln~ In de Gemeenschap . 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 so 9 Blnnen andae beachikbaarh. 10 904 11 967 14 644 6 011 5 049 5 031 5866 6 111 5 739 5 531 7 161 8 009 
11a Uit. van aardgas tus. prod. (p.m.). (1 395) (1 769) (~ ~~~) <~g;> (374) <~w 1(~~) (605) (568) (514) <:~~) 5li1 11b Acmkoop van gas bil rail. . • • 2 726 2 898 568 666 486 414 
12 Blnnenland• verbruik . . 13 630 14 865 26 834 6 830 5 617 5 504 6 914 6 878 6 115 5 946 7 785 8572 
13 Omvorming } 1 374 1 408 1 647 273 334 367 434 421 404 419 403 440 (131-elektrlsche centrclles) . . 
aardgas • •••••••••• 403 389 408 97 97 97 98 104 100 100 104 101 goscokesfobrleken. • . . . . . 60 38 53 10 10 8 10 15 15 8 15 12 
oogovengos . . • . . . . . 911 981 1 186 166 227 262 326 302 289 311 284 327 1lbls Netto bbinenland• verbrulk . U166 13 457 15 187 6 557 5 183 5 137 6 480 6 457 5 821 5517 7 381 8 131 





Elndverbrulk In de 1 . 
161 sect. Uur• en staalindustrle 1 731 1 634 } 10 043 162 sect. Overlge lndustrle . 6 833 7 299 
164 sect. Hulsbrand enz. . . . 6 569 7 172 7 529 
BELGIQUE/BELGIE 
Production 31 695 30 947 31103 7 876 7 509 7 403 8 159 7911 7 881 7751 8 659 7 630 grjsou . ••.. 607 589 595 157 150 136 146 156 107 147 185 140 gaz d'uslne . . 207 143 4 62 41 36 4 3 1 0 0 
1/0Z de cokerles . . . 13 931 13 920 14 341 3 651 3 353 3 296 3 620 3 473 3 534 3 436 3 898 3 350 gaz de houts fourneoux 16 950 16 295 17 263 4 006 3 965 3 935 .4 389 4 279 4 239 4 169 4 576 4 140 
2 R6ceptlons en prov. Comm. 34 49 34 17 12 8 12 14 6 5 9 13 4 Reuourcu •....•. 31 719 30 996 31 137 7 893 7 511 7 411 8 171 7 915 7 887 7 757 8 668 7 643 
6 Llvralsons l Ia Communeut6 240 258 239 99 58 42 59 68 48 48 75 60 9 Dl1ponlbllitb lnt6rleures 31 489 30 738 31 998 7 794 746) 7369 8 111 8 857 7 839 7 709 8 593 7 583 
11a Echan.gax nat. entre prod. (p.m.). (497) 1<:g;> 1<:~~) <l~~) q~~) (112) <~w <~!;~ ~80) (117) <m> (118) 11b Acheu de gez aux rafflneries . . 1 189 355 63 392 1 102 
11 Conaomnnatlon lnt6rleure . 31 678 31 617 34 871 8 405 7 793 7 724 8 705 8 800 8 401 8 101 9569 8 685 
13 Trensformatlons } 5288 4 732 5 442 1 097 1 183 1 236 1 216 1 292 1 379 1 328 1 443 1 074 (131-centreles 61ectriques) 
grlsou ....••.••. 110 87 89 21 22 22 22 22 22 22 23 30 
1/0Z de CDlerles . . . . . 81 179 285 47 47 38 47 70 72 68 75 44 
1/0Z de houts fourneoux . . s 097 4 466 s 068 1 029 1 114 1 176 1 147 1200 1 285 1 238 1 345 1 000 12bls Conaom •. lnt6rleure nette 17 390 17895 19 430 7 308 6 610 6 488 7 489 7 508 7013 6 773 8 116 7 611 





Con1ommotlon finale du 1 
161 sect. Sid6rurr,l• . • . . . . 7 033 8 184 7 479 
161 sect. Autres ndustrles . . . . 3 820 2 688 4 136 
164 sect. Foyen domesdques etc .. 3304 3 787 4 084 
LUXEMBOURG 
Production 14 sao 11 147 13 380 3073 2 994 3 089 2 991 3135 3 437 3 347 3 361 3 595 gaz cl'usln• : : : : : 98 100 100 27 24 24 25 25 24 25 26 25 gaz de ltouu fourneaux 1.f 482 12 047 13 280 3 046 2 970 3 065 2 966 3 210 3413 3 322 3 335 3 570 
2 R6ceptlons en prov. Com. 297 251 202 75 75 75 26 60 so 42 so 55 4 Reuourcea •....•.. 
}14 877 9 Dl1ponlbllit6a lndrleurea . 12 398 13 581 3 148 3069 3 164 3 017 3 195 3 487 3 389 3 411 3 650 12 Conaomma~lon lntllrleare . 
13 Transformodons } 4453 3 910 4 145 960 951 1 020 979 988 1 051 1 083 1 023 998 (131-centroles ilectrlques) • 
12bls Consom. lnt6rleure nette . 10 414 8 488 9 437 1 188 2 118 1 144 2 038 2 307 1 436 2 306 1 388 2 652 
15 Consomm. du sect. Energiit .. 6 418 5 207 5 690 1 317 1 290 1 330 1 270 1 385 1 470 1 420 1 415 1 550 16 Consommatlon finale . . • • 4 006 3 281 3 747 871 828 814 768 9U 966 886 973 1 102 
Con1ommatlon finale du 1 
161 sect. Sld6rurr,l• . . . . • • 3900 3 164 3 607 
162 sect. Autres ndustrles . • • 18 17 20 
164 seet. Foyert domestlques etc. 88 100 120 
• Gaz de hauu fourneaux. 
GASIIALfNS BILANCIO GAS 
I I 101 
GAS 
Er:reugung • 
1 GesCimtgaser:reugung (einschl. GlchtgCis) 
l Er:reugung der Gaswerke 
3 Er:reugung der lndustriekokereien 
4 Noturg<~ser:reugung 
1 Production tOtCIIe de gCix (gCix de h<1uu lourne<~ux lnclus) 
l Production de l'industrie gCI%i~re 
3 Production des cokerles lndustrlelles 




Gemeln· Deuuch· ochaft l<1nd France ltCIIiCI Neder· Bel~iq~e Commu• (B.R.) l<1nd Be goe 
naut6 
1 - Production totale 
1962 441 454 174 544 117 078 82 733 20 824 31 695 
1963 436 991 1701-49 116 954 84 944 11 851 30 947 
1964 465 169 183 916 123 313 87 B45 24 612 32 203 
1963 IV 35 601 13 550 9 995 6 B54 1 736 2 4B9 
v 35 847 13 277 10 429 6 433 1 670 2 559 
VI 33 085 12 422 9 623 5 97B 1 606 2 460 
VII 33 391 13 216 B 964 6 097 1 660 2 426 
VIII 31 500 13 282 7 233 5 665 1 70B 2 514 
IX 34 403 13 146 9 351 6 666 1 638 2 463 
X 38 743 14204 10 596 7400 1 794 2 531 
XI 37 759 H 239 9 992 7 201 1 726 2340 
XII 41 146 15 906 10 B3B B 003 1 964 2944 
1964 I 41 314 15 930 11 272 B 231 2 122 2 680 
II 37 961 14 727 10 095 7 653 1 959 2 484 
Ill 39 841 15 521 10 600 7 720 2 141 2 747 
IV 37 737 14 905 10 404 6 674 1 999 2 657 
v 36 541 14 477 10 209 6 233 1 942 2 579 
VI 36 133 14 427 10 112 6 000 1 786 2 579 
VII 37 157 14 9B2 9 951 6 767 1 770 2 533 
VIII 34 764 15 007 B 135 6 172 1 570 2 509 
IX 38 151 H 983 10 077 7 47B 1 726 2 710 
X 40 758 16 23B 10 512 7 931 2 063 2 910 
XI 41 364 15 956 10 778 B 268 2 442 2B32 
XII 43 313 16 763 11 067 B 732 2 715 2 927 
1965 I 45 031 17 600 11 900 B BOO 2 703 2 750 
II 41 313 16 200 10 900 B 000 2 555 2500 
Ill 41 578 16 BOO 11 200 8 221 2 799 2 400 

























































91 405 24 833 7 771 
B9 001 24 683 9 035 
90 437 26 4BO 8 B85 
7 207 1 950 6B3 
7 422 2 407 720 
6 596 2 121 666 
6 902 2 117 6B5 
7 10B 2 001 800 
6 966 2 132 782 
7 323 2200 900 
7500 2 108 822 
7 902 2 125 860 
7 938 2 340 700 
7 272 2 170 630 
7 706 2 290 680 
7 400 2200 666 
7332 2 170 6B7 
7 112 2 121 657 
7 349 2 100 767 
7 476 2 000 B10 
7 354 2 150 780 
7 820 2 100 855 
7 695 2 250 813 
7 983 2 5B9 B40 
8 333 2 200 no 
7 750 2 000 730 
8 428 2 100 680 
I TotCIIe gCisproduktie (hoogovengCis lnbegrepen) 
1 Produktle VCin de gas!Cibrieken 
3 Produktle vCin lndustrle-cokeslabrleken 
4 A<~rdgasproduktle 
10 064 13 931 
10 376 13 920 
11 348 14 341 
850 1 125 
776 1 134 
804 1 094 
B52 1 079 
B55 1 114 
852 1 103 
892 1 164 
857 1 150 
845 1 306 
993 1 194 
905 1 061 
970 1 217 
926 1 186 
1 007 1 167 
903 1 181 
8B5 1 HI 
905 1 13B 
926 1 157 
940 1240 
1 004 1 298 
984 1 360 
950 1 200 
843 1 100 

























































• Siehe ,.Anmerkungen" • Voir .,Observations" 
102 
Gemein· Deuuch· ochaft l<1nd Fr<~nce I tall" Neder· Bel~ique Commu• (B.R.) l<~nd Be goil 
naute 
l - Production de l'industrle gaxi~re 
14 885 14 854 3 936 3 402 2 388 
17 019 16 644 4284 3 293 2 565 
15 959 17 295 3 670 2 BB9 2 001 
l Oil 1 1B1 341 260 207 
1 811 1 127 234 246 183 
1 641 1 023 222 242 133 
1 614 1 042 198 217 137 
I 570 1 020 206 1B5 137 
1 619 1 063 172 133 144 
l 481 1 865 156 170 lBO 
1 489 1 840 170 274 196 
3 375 2 469 250 377 269 
1 971 1 B33 552 321 256 
1 461 1 590 335 303 224 
1522 1 652 327 280 254 
1 183 I 495 229 261 IB9 
I 851 1 285 165 243 151 
I 855 I 220 286 207 134 
I 584 1 150 120 1B1 125 
1 395 990 105 166 126 
1 511 1 080 113 1BB 131 
1 178 1 430 412 217 111 
1 401 1 540 49B 215 140 
3 034 2 030 52B 307 160 
3 681 2 200 970 296 206 
3 168 1 BOO 1 020 250 190 
1 815 1 600 BOO 255 162 
4 - Production de gax nature! 
114 607 10 257 43 989 65 070 4 684 
131 306 12 898 46 224 66 135 5 460 
144 417 17 519 48 804 69 933 7 566 
10 881 1 072 3 974 5 389 400 
10 450 1 063 4 01B 4900 416 
9 303 B03 3 560 4 510 300 
9 159 B72 3 231 4 620 392 
7 991 874 2 416 4 220 436 
10 119 937 3 622 5 260 364 
11 317 1 066 4 650 6 010 550 
11 140 1 249 4 414 5900 528 
13 610 1 586 4 880 6 488 610 
13 559 1 519 4 765 6 675 548 
11229 1 345 4 105 6 210 520 
11 718 1 443 4 358 6 285 577 
11 375 1 210 4 260 5 332 536 
10 773 1 155 4 254 4 825 504 
10 341 1 205 3 950 4 660 492 
It 196 1 343 4 096 5 312 496 
9 768 1 3B1 3 150 4 6B4 504 
11 090 1 489 4000 6 024 52B 
1l 611 1 71B 3900 6 2B4 660 
13 398 1 723 4000 6 642 978 
14 147 1 988 3 966 7 000 1 223 
15 137 2 015 4 770 7 155 1 147 
14 135 1 933 4 390 6 545 1 222 
13 961 1 943 4 380 6300 1 294 
I Produzione totCIIe di g<1s (gCis di alti lornllncluso) 
1 Produxlone dell'industriCI del gas 
3 Produxlone delle cokerle lndustriCIII 















































































































































1 GesClmte GCISiieferungen (einschl. GichtgCIS) 
1 GCISClbgClbe durch die GCISwerkt 
3 GCISClbgClbe durch die lnduscriekokereien 
4 GCISClbgClbe durch die NClturg~~betriebe 
GA% 
Livraisons lnt6rleures • 
1 LlvrClisons totClles de gCI% (pCI% de hCluts fourneClux lnclus) 
1 GCI% distribu6 pClr l'lndustroe gCI%iere 
3 GCI% distribu6 pClr les cokerles lndustrlelles 
4 GClZ distribu6 pClr les exploitCltions de gCI% nClturel 
I' 
1/ Teal (PCS) 
Gemeln• Oeutsc~-schaft IClnd frClnce ltClliCl Neder· Bel~ique Commu• (B.R.) IClnd Be gii naut6 
I - Llvralsons totales de gaz 
1962 450 947 175 662 121 204 82 896 23 630 32 678 
1963 449 379 172179 121 534 85 187 24 865 33 216 
196of 478 710 187 of7-f 127 533 87 916 26 Blof 35 381 
1963 IV 37 001 13 666 10 838 6 870 1 961 2 668 
v 36 513 14 09~ 10 571 6 446 1 895 2 716 
VI 33 631 12 of9 9 605 5 991 1 79-f 2 611 
VII 33 881 13 32S 8 987 6 115 1 8of1 2 550 
VIII 31 579 13 of~ 7 8-45 5 677 1 865 2 672 IX 35 000 13 27 9of13 6 68of 1 820 2 6of2 
X 39 175 14 6a8 10 222 7 245 2 038 2 7-41 
XI 39 307 14 506 10 540 7 of26 1 98of 2 601 
XII 41 59P 15 901 11 526 8 055 2 of82 3 148 
196of I 41 820 16 26f 11 800 8 258 2 369 3 030 II 39 357 15 10 10 556 7 676 2 165 2 795 
Ill 41 302 15 92 11 078 7 738 2 362 3 066 
IV 38 891 15 221 10 767 6 683 2 195 2 907 
v 37 507 14 785 10 534 6 2of3 2 100 272-4 
VI 37 128 14714 10 402 5 995 1 930 2 839 
VII 38 002 15 252 10 140 67H 1 968 2 699 
VIII 35 585 15 264 8 343 6 180 2 033 2 673 
IX 39 175 15 260 10 344 7 of87 2 085 2 871 
X oft 970 16 522 10 87-4 7 942 2 2-47 3 206 
XI of2 631 16 243 11 168 8 283 2 6of3 3 186 
XII 44 855 17 110 11 527 8 753 2 956 3 385 
I 
1965 I 46 134 17 976 12 300 8 850 2 560 3 250 
II 42 269 16 500 11 266 8 000 2 380 2 950 
Ill of] 028 17 200 11 500 7 no 2 530 2 850 
3 - Gaz distribu6 par lea cokeriee lndustrlelles 
1962 us 688 Bof 801 22 850 8 118 
1963 U3 833 81 96-4 22 47of 9 3of8 
1964 137 963 83 700 23 839 9 000 
1963 IV 10 785 6 653 1 778 710 
v 11 491 6 966 2200 751 
VI 10 528 6 278 1 948 696 
VII 10 968 6 641 1 971 717 
VIII 11 uo 6 726 1 920 832 
IX to 973 6 536, 1 957 822 
X 11 617 6 962 2 011 938 
XI 11 128 6 738 1 911 8-47 
XII 11 954 7 231, 1 975 860 
196-4 I 11 613 1 oej 2 049 722 
II 10 825 6662 1 925 649 
Ill 11 582 7 108 2 031 703 
IV It 329 69f1 1 977 694 v 11 475 7 0 ] 1 955 723 
VI 11 311 6 887 1 931 689 
VII 11 of85 7 059 1 943 790 
VIII 11 686 7 246 1 893 830 
IX 11 521 7 004 1 946 808 
X 11 653 7 091 1 841 892 
XI 11 SP4 6 817 1 997 843 
XII 11 954 6 921 2 271 868 
1965 I 11 796 7 2!11 1 875 800 





Blnnenlandse leverlngen • 
1 TotClle gCISieverlngen (hoogovengCIS lnbegrepen) 
l GCls geleverd door de gClS!Clbrleken 
3 GCIS geleverd door de industrie·cokesf.,brieken 
4 AClrdgClS door de producenten geleverd 
8 160 11 759 
8 440 11 607 









878 1 010 
763 996 
709 880 
709 1 026 
676 1 021 
762 997 
701 1 022 
723 970 
712 1 005 
735 1 029 
730 1 093 
779 1 158 
719 1 175 



























































• Siehe .,Anmerkungen" • Voir ,.Observations .. 
Gemein- Deutsch· schaft IClnd FrClnce ltClliCl Neder- Bel~ique Luxem-Commu- (B.R.) IClnd Be gii bourg 
naut6 
1 - Gaz distribu6 par l'industrie gaziere 
94 677 33 047 40 914 5940 9 093 5 585 98 1962 
104 551 37 013 44 657 6 147 9 73of 6900 100 1963 
104 839 38 990 of2 339 6 130 9 731 7 293 100 196of 
8138 2 701 3 650 471 779 529 8 IV 1963 
7 573 2 551 3300 of44 752 518 8 v 
6 898 2 169 3 23of of17 620 of 50 8 VI 
6 650 2 235 3 003 366 623 of15 8 VII 
6 556 2 280 2800 325 651 of91 8 VIII 
7 116 2 387 3 206 410 598 507 8 IX 
8 968 3800 3300 of85 789 585 9 X 
9 594 3 790 3800 650 787 559 8 XI 
It 118 4300 of 209 825 985 791 8 XII 
It 079 of 121 of 522 69of 1 003 730 9 I 196of 
9 614 3600 3 862 627 8-46 671 8 II 
10 ou 3 752 3 922 625 996 710 8 Ill 
8 683 3 227 3 -469 501 895 583 8 IV 
7 675 2 807 3 1H -461 789 of96 8 v 
7 206 265of 2 956 of11 688 489 8 VI 
6 829 2 571 2 729 373 663 of85 8 VII 
5 871 2 254 2 165 328 648 468 8 VIII 
6 931 2 531 2 810 407 696 478 9 IX 
9 204 3 344 3 893 of93 825 6of1 8 X 
10 196 3 620 of 406 546 931 68of 9 XI 
11 582 of 509 of of91 66of 1 051 858 9 XII 
12 651 of 7-43 5 13of 665 1 200 900 9 I 1965 
11 728 4 287 of 866 617 1 150 BOO 8 II 
11 341 3 979 4800 60of 1 200 750 8 Ill 
4 - Gaz dlstribu6 par les exploitations de gaz nature! 
87 899 5 560 16 000 62 940 3 289 110 
88 881 6834 14 295 63 840 3 654 100 
103 049 11 -463 19 281 67 1of3 of 999 163 
8037 669 1 878 5 215 268 7 
7177 647 1 500 of734 286 10 
6 004 of 59 900 4 368 268 9 
6 076 505 800 of502 260 9 
5613 500 700 4 110 294 9 
6 977 550 1 020 5 121 279 9 
7 906 367 1 500 5 707 325 7 
8 259 of59 1 700 5 728 365 7 
9 164 652 1 927 6 145 of ]of 6 
9 519 1 009 1 809 6 362 328 11 
8 621 853 1 of72 5940 345 11 
8944 887 1 690 5 985 367 15 
7 930 680 1 791 5 123 326 10 
7 594 620 2 015 of 636 314 9 
7 436 692 1 925 4 483 324 12 
8365 895 1 998 5 144 318 10 
7 445 991 1 547 of 550 lof7 10 
9 lOl 1 069 1 938 5 836 3of9 10 
8 918 1 241 1 215 6 042 400 20 
9 181 1 208 919 6 351 683 20 
9 888 1 318 956 6 691 898 25 
10 634 1 353 1 595 6 836 840 10 
9 967 1 3of2 1 486 6 233 900 6 
9 891 1 375 1 560 5 998 950 8 
1 Fornicure totcde di gClS (gClS di Cllti forni incluso) 
1 GCls distribuito dClll'industriCl del gCls 
3 GCIS dlstribuito dCllle cokerie industriClll 























































Forniture interne • 










50 12 lnfondsverbrouch 
40 
GEMEINSCHAFT • ROHOL- PETROLE BRUT • COMMUNAUTt 






12 Consommation interieure 






























l ~·· ~/... ... ~······················ ••• Erzeug:.mg von Diesei-KraftstoH 
0 
••••" und Llicht-u. mittelfl. Helz61 
I 
Erzeugung von Flugbenzin und Motorbenzin 
II Ill IV I I II Ill IV I 1961 1962 I 








Production de gas-diesel oils ct fuel-oil fluide 
--
_, 
~ Prodrction de corburonts d'oviotion •J d'essence moteur 
II Ill IV I I II Ill IV I I II Ill IV 1963 1964 1965 
PETROLIO 
MJNERAL0L-BILANZ BILAN PETROLE 
u~~~e: 1 ooo t 1963 1964 1965 1962 1963 1964 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
GEMEJNSCHAFT/COMMUNAUTE 
~ ; 
BILAN PETROLE BRUT 
Production ........ 13 109 13 904 15 458 3095 3 498 3 660 3 651 3 674 3 751 4 013 4 010 3 853 
2 R~ceptions e~ prov. Com. (p.m.). 141 ~~~:) 166~~w 196<m> }38 421 3 Importations(') . 39 1.f4 41 608 47 074 47 943 46 996 49 047 52 343 54 485 
4 Ressources •••• 0 ••• 155 017 179 975 111 793 41 516 41 641 45 168 50 715 51 617 50 747 53 060 56 36] 58 338 
5 Var. stocks (Prod. et Imp.)(') • 535 2 754 + 497 + 239 + 765 -1 503 84 -1 254 412 + 993 + 585 
6 Livralsons tllca Com (p.m.) . • ~~w 7 Exportations . . , . . . . . 503 12 40 58 185 220 5 7 6 
9 Disponlbllitis lnterieures . 
}154 441 12 Consommotion lnterieure . 179 646 111. 017 41 973 41 813 45 848 49 001 51 533 49 488 51 648 57 349 58 917 13 Transformations ••• 0 • 
'. BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Phrole brut tralte en ralfineries. 154 .f41 179 646 211 027 41 973 42 823 45 848 49 002 41 533 49 488 52 648 57 349 58 917 
Production en' roffineries . 141 817 165 487 195 166 38 674 39 560 41116 45 017 47 549 45 464 48 700 53 453 54 744 
1b Prod. petrol, ener~tiques (') . . 131 731 152 221 176 055 36 635 36 053 38 083 41 450 43 679 40 439 43 199 48 738 50 575 
1c Prod. petrol. non ergetiques (') 11 096 13 266 19 111 2 039 3 507 4 143 3577 3 870 5 025 5 501 4 715 4 169 
15 Consomm. secteur Energie (') . 9 902 11 775 14 085 2 786 2 792 2 993 3204 3 395 3 328 3 535 3 827 3 956 
17 Ecarts statisciques ('). . . . 1 712 2384 1 776 513 471 629 771 589 696 413 69 217 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 Production (') • . • . 
dont: 
133 200 153 515 177 448 36 962 36 386 38 392 41 775 43 983 40 777 43 576 49 112 50 932 
corburant d'aviatlon (') 3 923 4 070 4 555 791 1 060 1 152 1 067 1 064 1 092 1 229 1 170 966 
essence moteur (') . . 25 027 27 802 29 587 6 238 6 862 7 351 7 351 6 878 7 008 7 947 7 754 7 476 
gasoil . .•...••. 19 668 23 301 u 839 4 374 6 407 6 964 5 556 5 059 6964 7 149 5 667 5 148 
fuel-oil flu ide (') , 26 367 31 218 40 117 9 394 5 875 6 489 9 460 11 741 7 303 8 163 12 910 14 524 
fuel-oil residuel (') 50 443 58 515 69 364 14 001 14 040 14 237 16 237 17 031 16 440 17 062 18 831 20 018 
2 Receptions en prov. Com. (p.m.). <~g ~w q~ ~:~) <~~ m> (3 905) (~ ~~:) ~~m> (2 975) (4 580) (3 672) (3 089) <!~W (4 400) 3 Importations .. 7 535 5 741 5 468 4 358 3 642 6 125 
4 Ressources I 153 n9 178 581 195 721 « 497 42 364 44 205 47 516 49 451 45 135 47 218 53 917 57 057 ... 
6 Livraisons a Ia Com.'(p.m.) . qgm> q~m> q~ ~~) (3 905) <:m> (~ g~~) q ~~!) (4 580) <: ~~~) <:m> (4 062) <t ~gg> 7 Exportations . . • • . . . 4 529 5 035 5 947 
8 Sautes ..•... , ... 13 960 14 507 17 069 3 481 3 501 3 722 3 803 4 117 4 052 4 405 4 495 4 394 
9 Disponlbllites Jnt6rleures 113 950 137 151 154 844 36 487 31 992 31 393 36 179 40 299 34 678 36 392 43 475 46 381 
11 Ventes de gaz aux prQducceurs 958 1 187 1 369 359 228 202 398 425 314 236 393 410 
12 Consommatlon interieure • 112 991 135 964 153 475 36 128 31 764 32 191 35 881 39 874 34 364 36 156 43 081 45 971 
13 Transforma.tions 8 694 11 098 17 130 3 415 2 126 2 193 3 370 4 328 3 368 4 144 5 289 5 209 
12bis Consom. interieu're nett~ 104 198 114 866 130 345 31 713 29 638 29 998 31 511 35 546 30 996 31 011 37 793 40 762 
16 Consommation finale 101 226 119 515 134 999 
17 Ecarts statistiques ('). : · 2 072 5 351 1 346 
i 
Transformations dan~ Jes : 
I 
131 centrales ~lectriques . . • . 8 454 10 735 16 300 3 314 2 042 2 103 3 273 4 122 3 162 3 935 5 080 4 836 
133 usines tl gaz . • . . . • . 240 363 830 
Consommotion finale du : 
161 sect. Siderurgie . • •.. 4 329 5 058 6 042 
162 sect. Autres industrie ... 31 018 36 512 43 286 
8 20i 10 310 11 25 .. 10 227 9 70i 163 sect. Transports . . . 1 36 106 39 977 ... 500 11 381 12 240 11 200 10 413 
dont: 
carburants d'oviation 2 521 2 745 3 037 539 737 786 682 593 763 908 773 675 
essence moteur . . . 19 766 22 215 25 260 4 328 5 815 6 455 5 617 5 341 6 518 7 161 6 248 5 768 
gasoil pour moteur 11 617 12 737 13 886 2 820 3 217 3 353 3 354 3 185 3 509 3 586 3 588 3 412 
164 Foyers domestiques, ett. 30 748 37 891 41 171 
(') Y compris les importations de phrole brut partiellement traite (topped crude et casing-heads); les importations de feedstocks sont comprises partie avec les impor-
tations de petrole brut et pCirtie avec les importations de produots petroliers. 
(') Donnees obtenues par difference entre les lignes : 4 - (7 + 9). 
(') Voir Iisee des produits petroliers enercetiques et non Enercetiques, Annexa Ill. 
1
'1 Ces donnees couvrent Ia production de combustibles de raffinerie ec les pertes de raffinerie. 
• Ces donn6es incluent o.ussi les Yariations de stock de produits interm6diaires aux raffineries. 
• Production en raffineries et hors raffineries. 
' Production en raffinerles. 
• Y compris les consommations militaires, pour autant qu'elle ne sont pas reprises dans Ia consommation int6rieure. 
• Non comprise Ia production de ~asoil des Pays-Bas qui esc incluse dans Ia production de lueloil fluide. 
AARDOLIE BALAN$ BJLANCJO PETROLIO 
105 
MIN ERAL6L-BILANZ BILAN PETROLE 
1963 1964 1965 
Einheit : 1 000 t 1962 1963 1964 I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
ROH0LBILANZ 
F6rderun1 .• •• 0 •••• 6 776 7 383 7 673 1 619 t 843 t 934 t 977 t 887 t 895 t 951 t 939 t 888 
3 Einfuhr aus Dritten Liindern (') 33 260 40 438 5t 740 9 145 9 255 10 813 t1 225 It 842 12 580 14 070 u 248 14 037 
4 Aufkommen ...•... 40 036 47 81t 59 413 to 774 tt 098 t1 747 u 101 n 719 t4 475 t6 Oll ts t87 t5 915 
5 Lagerbestands-Veriinder. (') 25 520 - 1 363 + U3 + 173 - 400 - 426 - 2t8 - 549 -t 226 + 630 - 6t1 
9 lnliindische Verfil1barkeit. 
: } 40 Ott 12 lnlandsverbrauch . . . . . 47 lOt 58 050 to 907 tt l7t t1 347 t1 776 n 5tt n 916 t4 796 ts 8t7 ts 3t4 
u Umwandlunc . . • • . • . . 
BILANZ DER RAFFINERIEN 
13 Rohoi-Durchsatz der Raffinerien. 40 011 47 301 58 050 10 907 11 271 12 347 12 776 u 511 u 926 14 796 15 817 15 314 
Erzeugung der Raffinerien . 36 855 43 34t 53 375 9 974 10 394 11 301 tt 671 12 421 12 7tl U666 14 576 14 059 
1b Energetische Erzeugnisse (') . . . 33 166 38 796 47 743 9 3S3 9 202 9 86S 10 376 11 461 11 2S6 12 OS7 12 969 13 014 
1c Niche onorgetischo Erzeugnisse (') . 3 689 4 S4S s 632 621 1 192 1 437 1 29S 960 1 4S6 f 609 f 607 f 04S 
15 Verbrauch Sektor Energie (') . 2 883 3 632 4 445 839 864 948 981 1 035 1 067 1 133 1 210 1 285 
17 Statistische Differenz('). • . • . 273 328 230 94 u 97 124 55 147 3 31 30 
BILANZ ENERGETISCHER MINERALOLPRODUKTE 
1 Erzeu1un1 (') 34 099 39 678 48 7tl 9 566 9 426 10 096 10 590 11 658 tt 491 12 332 u 231 n 228 
darunter : 
Flurkraftstoffo . S72 SS8 617 124 144 166 124 t3S tS2 207 123 109 
Motorenbenzin . . 7 262 8 176 9 000 1 771 2 032 2 198 2 t7S 2 068 2 t2S 2 466 2 341 2 202 
Diesolkraftstoff (') 6 ISS 7 246 6 788 f 381 f 979 2 011 f 87S 1 4S6 f 883 f 734 f 71S f 389 
Dosli/lat-Hoizolo (') . 6 6S1 8 tS4 12 417 2 198 f 76S 1 021 2 170 2 9S7 2 823 3 174 3 4S4 3948 
Ruckstands-Hoizolo ('). 11 317 13 13S 16 914 3 S16 2 911 3 tOS 3 603 4377 3800 3 972 4 76S 4 720 
2 :i~f~~~ :~! i"ric~e~m(~~~c~r~1 : 3 837 5 538 6 632 } 4 457 3 654 4 190 3 711 3 978 3 563 3 017 3 442 4 432 3 8077 10 474 7 368 
4 Aufkommen .••..••• 46 013 55 690 62 712 14 013 13 080 14 286 14 301 ts 636 t5 054 ts 349 t6 673 17 660 
6 Lieferunfen a. d. Gemeinschaft 1 186 1 408 2 041 } 880 1 287 1 302 1 204 1 102 1 336 1 316 1 364 1 153 7 Ausfuhr 1n Dritte Lander • • • 25U 3 265 3 077 
8 Bu nkerablieferungen .... 2 750 2 673 3 211 649 658 718 648 802 745 808 856 795 
9 lnliindische Verfil1barkeit. 39 564 48 344 54 383 12 494 tt 135 t1266 12 449 13 732 t1973 13 225 14 453 ts 712 
11 Gasabcabe an Erzeucer 223 320 443 97 60 56 107 134 108 91 110 117 
12 lnlandsverbrauch .. 39 341 48 024 53 940 12 397 11 075 t1 210 11 342 13 598 12 865 13134 14 343 t5 595 
13 Umwandlung . . 1 596 2 288 3 070 610 520 520 640 767 662 687 955 1 090 
12bis Netto-tnlandsverb;a~ch : 37 745 45 736 50 870 11 787 10 555 11 690 11 701 11 831 11 203 t1 447 u 388 14 505 
16 Endverbrauch . . 38 051 45 108 51 280 





Umwandlun1 In : 
131 Elektrizitiitswerken 1 562 2 255 3 000 602 508 513 632 750 645 669 937 1 070 
U3 Gaswerken u. Koker~ie~ : 34 33 70 
Endverbrauch lm 1 
161 Sektor Eisensch. lndustrie 1 755 1 970 2532 
162 Sektor Obrice lndustrie • 10 382 12 256 14 491 
3 01.4 3 729 3 966 3 108 4 40l 163 Sektor Verkehr • 13 220 14 413 16 212 3 499 4 149 4 157 3 833 
daruntor: 
F/urkraftstoffe 646 742 869 143 193 202 204 162 20S 264 238 194 
Motoronbonzin . 7 378 8 294 9 422 f 636 2 191 2 369 2 098 1 978 2 46S 2 610 2 369 2 169 
Diosoi-Kraftstoffo 4 912 s tS6 s 724 1 180 f 290 f 340 f 3SO f 310 f 430 f 480 f soo f 420 
164 Sektor Hausbrand u.s.w •• 12 669 16 451 18 045 
(') EinschlieBiich Einluhren von teilweise be- odor verarbeiteten Roholen (topped crude, casing heads); die Einluhren von feedstocks sind zu einem Toil ebenfalls in der 
RohCII-Einluhr enthalten, zu einem anderen in der Elnluhr von Fertigwaren eingeschlossen. 
1 Durch Differenzbildunc zwischen den Zeilen .,Rohoi-Aufkommeh" und .,Rohoi-Durchsatz der Ralfinerien" cewonnene Ancaben. 
• Siehe Lisee der enercetischen und nicht enercetischen Erdolprodukte, Anhanc Ill. 
Diose Angaben umfassen die Erzeugung von Ralflnerie-Brennstollen und die Verarbeitungsverluste der Raffinerien. 
Diose Angaben schliessen ouch die Bestandsveriinderungen der Zwischenprodukte in den Ralflnerien ein. 
' Produktion in den Raffinerien und Aulkommen aus anderen Quellen. 
Produktion in den Raffinerien. 




MINERALOL·BILANZ BILAN PETROLE 
1963 1964 1965 . 
Unit~: 1 000 t 1962 1963 1964 I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
i FRANCE 




: 1 370 2 522 1 845 575 635 648 664 681 704 732 727 720 
3 Importations (') !37 161 43 258 49 275 9 788 9 825 10 175 13 470 11 820 11 797 11 371 H 287 13 011 
' 4 Ressources 139 531 45 780 52 120 10 363 10 460 10 823 14 134 11 502 12 sot 12 103 15 014 13 731 
5 Var. stocks (Prod. et Imp.)(') . + 332 + 922 + 1 164 + 419 + 668 +1 231 -1 396 + 725 - 402 + 788 + 53 +1 565 
9 Disponibilites interieures 
J 39 863 12 Consommation interieure : 46 701 53 184 10 782 11 128 12 054 12 738 13 n7 11 099 12 891 15 067 15 196 13 Transformations ...... 
BILAN DES RAFFINEI'liES DE PETROLE 
13 Petrol a brut traid en ralfineries 39 863 46 702 53 284 10 782 11 128 12 054 12 738 13 227 12 099 12 891 15 067 15 296 
Production en raffineries . 36 389 41 340 48 763 9 994 9 970 10 968 11 408 11 981 10 861 11 770 14 151 14 206 
1b prod. petroliers c!ner~etiques (1) • 33 003 38 721 .f3 852 9 421 8 988 9 794 10 518 11 054 9 536 10 382 12 880 13 207 
1c prod. petroliers non nergel. (1) • 3 386 3 619 4 911 573 982 1 174 890 927 1 325 1 388 1 271 999 
15 Consomm. du sect. Energie (') 2 472 2 871 3 376 662 684 741 784 838 767 817 954 964 
17 Ecarts statistiques (') . . • . + 1 002 + 1 491 + 1 H5 + 126 + 474 + 345 + 546 + 408 + 471 + 304 38 126 
81LAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUE5 
1 Production (') . 
dont: 
0 0 33 484 39 078 44 214 9 521 9 085 9 861 10 611 11 146 9 614 10 468 11 976 13 332 
corburonts d aviation (') . 1 459 1600 1 727 300 439 454 407 370 426 470 461 357 
essence moteur (') . • . 7 071 7 965 8794 1 746 1 936 2 202 2 081 2 006 2 119 2 396 2 273 2 177 
gasoil (') . . . . . . . 4 346 4 711 5 218 571 1 503 1 880 757 752 1 753 1 928 785 612 
fuel oil fluide (') . . • . 9 104 11 470 13 362 3 794 1 988 1 897 3 791 4 285 2 040 2 047 4 990 5 466 
fuel oil residuel (') 0 •• 0 9 403 11 108 13 289 2 509 2 678 2914 3 007 3 226 2 891 3 199 3 973 4 067 
2 Receptions en prov. Com. 1 060 969 1 620 377 210 154 228 558 328 289 445 456 
3 Importations 1 578 2 815 2 425 834 1001 446 534 928 607 344 546 671 
4 Ressources .... ,• 36 112 41 862 48 159 10 731 10 196 10 461 11 373 11 631 10 559 11 101 13 967 14 459 
6 Livraison.s cl lo Communauto! , . : 1 655 2 015 3 104 150 311 923 631 652 763 860 829 872 
7 Exportatoons . . . . . . . ·.: . 4 706 4 760 4 275 867 1 317 1 421 1 155 1 048 1 051 1 052 1 124 764 
8 Soutes ••.••••..•. ; . 2 052 1 982 2 171 491 462 502 527 554 497 522 598 513 
9 Disponibllites inUrieures 
I 
17 709 34 105 38 709 9 224 8 106 7 615 9 060 10 378 8 148 8 667 11 416 12 310 
11 Ventes de gaz aux producteur~ 328 364 401 117 75 59 115 123 98 62 118 117 
12 Consommation intirieure , 27 381 33 741 38 308 9 107 8 131 7 556 8 945 10 155 8 ISO 8 605 11 198 11 193 
13 Transformations 1 355 1 871 3 716 610 285 360 620 923 665 916 1 211 1 228 
12bis Consom. lnterie.;r~ ~ette : 16 026 31 870 34 591 8 497 7 846 7 196 8 315 9 331 7 485 7 689 10 087 10 965 
16 Consommation finale 25 597 30 H1 33 296 
17 Ecarts statistiques ('). : : : :: 429 1 729 1 296 
Transformations dans les : 
131 centrales electriques . . 1 254 1 662 3 178 553 237 309 563 789 531 781 1 076 938 
133 usines ci gaz •••• 0 •• 101 209 538 
-
Cansommatian finale du 1 
161 sect. Siderurgie . . . 
' 
799 967 1 100 
162 sect. Autres industries 6832 8 685 10 300 
2900 3 180 2 790 3 157 3 420 3 020 2 82i 163 sect. Transporu . . 10 130 11 126 12 243 2 260 2 646 
dont: 
carburant d'aviation ; 723 787 865 164 211 235 177 173 236 255 201 200 
essence moteur . . 5 931 6 503 7 284 1 244 1 708 1 946 1 605 1 510 1 884 2 137 1 753 1 608 
gasoil pour moteurs : 0. 2 106 2 357 2 656 491 607 617 642 604 677 668 707 653 
164 sect. Foyers domestiques, etc .. 7 836 9 363 9 653 
( 1) Y compris les importations de petrole brut partiellement trait6 (topped crude et casing-heads); les importations de feedstocks sont comprises partie avec les impor· 
tations de po!trole brut et pe1rtie ovec les importations de produits p6troliers. 
(') Donnees obtenues par diff6rence entre les lignes : Ressources de po!trole brut et P6trole brut traite en roflineries. 
t
• Voir liste des produits petroliers energ6tiques et non 6nerg6tiques, Annexe Ill. 
' Ces donnees couvrent Ia production des combustibles de raflinerie et les pertes de raflineries. 
• Ces donnees incluent aussi lcs variations de stocks de produits interm6diaires aux raflineries. 







Ml N ERAL0L-BJLAN% BJLAN PETROLI! 
1963 1964 1965 
Unltla: 1 000 t 1962 1963 1964 I I I I I I I I l 3 4 I l 3 4 1 2 
IT ALIA 
BILANCIO DEL PETROLIO GREGGIO 
Produzlone , 1 806 1 784 2 670 377 455 506 446 553 586 753 778 703 
lmportazioni (') 40 919 47 494 55 369 II 093 II 496 II 910 12 995 13 764 13 310 13 862 H 433 16 741 
.. Rlaorae . .. 41 715 49 178 58 039 11 470 11 951 11 416 13 441 14 317 13 896 14 615 15 111 17 444 
5 Var. stocks ~Produtt. e Imp.) (1) • 580 593 193 + 88 470 76 135 54 348 119 + 328 396 6 Forniture al a Comunitli . • . . 216 
7 Esportazioni 0 ••• 0 101 167 40 40 40 47 
9 Dlaponlbilitla Interne 
} 41 818 12 Conaumo lnterno • . 48 518 57 846 11 518 11 441 11 300 13 159 14 163 13 548 14 496 15 539 17 048 13 Trasformazioni • . • . 
BILANCIO DELLE RAFFINERIE OJ PETROLIO 
13 Petrolio rreuio trattato in raff •• 41 828 48 518 57 846 It 518 11 441 12300 13 259 H 263 13 548 H 496 15 539 17 048 
Produzlone delle ralflnerie 39 171 45 510 54 131 10 769 10 744 11 554 11 443 13 381 11 657 13 549 14 544 16 017 lb Prodotti energetic! (1) • • • 37 341 43 270 51 152 10 383 10 164 10 870 11 853 12 694 11 754 12 542 14 162 15 259 lc Prodotti non energetici (') . 1 930 2 240 2 980 386 580 684 590 688 903 1 007 382 768 
IS Consumo del sett. Energia 
17 Differenze statistiche (') . 2 557 3 008 37H 749 697 746 816 881 891 947 995 I 021 
BILANCIO DEl PRODOTTI PETROLIFERI ENERGETIC! 
I Produzlone (') . . . 37 396 
di cui: 
43 315 51 114 10 397 10 176 10 881 11 871 11 709 11 769 11 558 14 178 15 177 
carburante avia (') 650 706 793 158 145 201 202 182 183 196 232 201 benzina auto (') • 5 886 6 519 7 407 1 480 1 635 1 674 1 730 1 732 1 751 1 929 1 995 1 939 
ra•olio (') ...... 7 608 8 968 10 331 1 944 2 230 2 421 2 373 2 346 2760 2 749 2 476 2 680 
olio comb. di•tillato ('). 4 161 5 044 6 653 1 833 602 958 1 651 2 389 570 1 147 2 547 2 862 
olio comb. den•o (') . 17472 20 165 23 935 4 524 5 010 5 005 5 626 5 627 6 096 6 153 6 059 6 921 
2 Arrivi dalla Comunitli 268 Ill 22 } I 180 478 470 669 266 154 236 463 308 3 lmportazioni 2254 2 686 I 197 
.. Rlaoru • 0 •••• 39 918 46 Ill 51 433 11 577 10 654 II 351 11 540 11 975 11 013 11 794 14 641 15 585 
6 Forniture alia Comunitli . 20H 2 647 3 158 } 2 290 2 418 2644 2 402 2 488 2902 1 516 2 762 3 796 7 E•portazioni • 0. 0. 6 905 7 107 7 510 
8 Buncheraui •• 0 0. .. 128 .. 592 5 529 I OIB I 119 I 229 I 226 I 271 I 327 I 549 I 381 I 496 
9 Disponibilitla Interne 16 871 31 776 36 136 8169 7 117 7 478 8 911 9 116 7 794 8 n9 10 497 10 193 
II Vendite di ras al produttori 16 24 18 .. .. 4 12 7 3 2 5 10 
12 Conaumo lnterno 0 ••• 16 855 31 751 36 118 8 165 7 113 7 474 8 900 9 109 7 791 a n7 to 491 to 183 
13 Trasformazioni 3 778 .. 127 6 476 I 485 720 690 1 232 1 726 1 211 1 648 1 891 1 682 12bis Consumo inter~.; ~ettC:. : 13 077 17 615 19 741 6 780 6393 6784 7 668 7483 6 580 7 079 8 601 8 601 
16 Consume finale ...•• 21 891 25 509 29 OBI 17 Differenze statistiche (0) I 186 1116 661 
Traaformazlonl nelle 1 
131 cantrall elettrlche • . 3 728 .. 057 6 296 I 462 707 676 I 212 I 681 I 166 I 603 I 846 I 632 133 officina da cas ... 50 70 180 
Conaumo finale del 1 
161 sett. Siderurcia . . 800 970 I 000 
162 aeu. Altre industria 8 839 10 216 12 005 
I 7..0 2 190 25..0 2 180 2 460 2 720 2 460 2 270 163 seu. Trasporti 7 473 8 768 9 815 2300 di cui: 
carburante avio. 630 685 777 136 187 187 174 155 183 229 210 175 benzina auto 3 788 4574 5 319 890 1 158 1 340 1 186 1 141 1 333 1 530 1 315 1 240 
ra•olio carbura~te' 2 634 3 030 3 141 644 757 817 812 741 798 815 787 746 
164 Consumi domestic! ecc. 4 779 5 555 6 261 . 
(') lncluse le importazioni di petrolio parzialmente rufflnato (topped crude e casingheads): le lmportazioni di "feedstocks" sono comprese parte con le importazionl 
dl petrolio greggio, parte con queUe di prodotti petroliferi. 
1 Dati ottenuti per differenza fra le llnee : 4- (6 + 7 + 9). 
0 Vedere l'elenco del prodotti petroliferl enercetid e non enercetici, Apf.endice Ill. 
• Questi dati comprendono Ia produzione di combustibill dl rafflneria e e perdite dl ruffinerla. 
0 Quest! dati comprendono ancho le varlazloni di scorte di prodotti semilavoratl neUe rafflnerie. 
Produziono In rafflneria e fuorl rafflnerla. 
Produziono In rafflnoria. 






Eenheld 1 1 000 t 1962 1963 196-4 
1 I 2 I 3 I .. 
NEDERLAND 
RUWE MRDOUE BALANS 
Produktle •• •••• 0. 0 2 157 2 215 2 270 514 565 572 56-4 
2 Acanvoer ult de Gemeenschcap • 219 168 156 } 5 -468 5 <f-47 5 612 6 -459 3 lnvoer ult Derde lcanden (') . 22 037 21 818 26 315 
.. Opkomen ••••••••• 24 413 2S 201 28 741 5982 6 012 6 184 7023 
5 Wijz. voorr. (Prod. en Imp.) (1) .~ 176 + 90 2-40 132 3 12 + 213 7 Ultvoer In Derde lcanden • • • 336 12 18 H5 173 
9 Blnnenland .. beachlkbaarh. 
: } ·,24 237 12 Blnnenlanda verbrulk 24 955 28 489 5 850 5 991 6 051 7 063 13 Omvormlng 0 ••••••• 
AARDOLIERAFFINADERUEN BALANS 
13 Ruwe cacardolieverwerking In de 
rcafflncaderijen • • • • • , • • 14 237 2-4 955 28 -489 5 850 5 991 6 051 7 063 
Prod. van de rattlnaderiJen (1). 22 357 n 909 26 322 5 309 5 498 5 557 6 545 
1b energe!lsche (1  . . . . . . . . 21 042 21 3# 22 196 5 052 5 082 5 107 6 103 
1c n/et·energe!lsc e • • • • • • • • I 315 f 565 4 126 257 416 450 442 
15 Verbr. vcan de sect. Enerf.ie (') 1 -454 1 -497 1 709 351 359 363 -424 
17 Stcatlstische cafwljklngen •) • • 426 5-49 -458 190 134 131 9-4 
ENERGETISCHE AARDOLIEPRODUKTEN BALANS 
1 Produktle (') • 0 •• 0 2J 042 21 344 22196 5 052 5 082 5 107 6 103 
waaronder: 
'' /uchtvaartbrondstof (') 965 857 976 126 238 217 276 
motorbenzine fl . . . ) 501 3 660 2 769 868 889 950 953 
gas.cfieselolie ' • • • } $ 465 5 164 6 025 1 142 1 254 1 330 1 438 stookolie ~ • • • . • 
stookolle zware) (') . '636 10 155 10 943 2 508 2 378 2 268 3 001 
2 Acanvoer ult de Gemeenschcap • 2 112 3 198 3 596 } 3 155 2 -415 2 439 2 -403 3 lnvoer ult Derde lcanden • • 6 -458 7 21<4 5 261 
4 OPkomen ••••••.•• 29 612 31 756 31 053 8 107 7 497 7 546 8 506 
6 Leverlngen In de Gemeenschap 4 715 4663 4 836 } 3 -481 3 691 3 800 3 96-4 7 Uitvoer In Derde lcanden • • • 10 171 10 273 74-40 
8 Z11scheepvcacart • • • • • • • 3 717 3 76-4 4 358 969 894 896 1 005 
9 Blnnenlandae beachlkbaarh •• tt 009 t3 056 14 419 3 757 2 912 2 850 3 537 
11 Alglften vcan gcas cacan produc. 272 290 220 81 57 -47 105 
12 Blnnenlanda verbrulk 10 737 12 766 14 199 3 676 2 855 2 803 3 432 
13 Omvormlng ••• 0 0 1 108 1 584 2213 410 335 3-40 500 
1lbls Netto blnnenlanda verbrulk . '629 It 181 It 986 3 166 2 510 2 463 2 931 
16 Elndverbrulk • • • • • . 9 3-46 10 731 11 905 
17 Stcatlstlsche cafwljklngen (') ... 283 -451 81 
Omvormlng In 1 
131 elektrbche centrcales . . 1 086 1 568 2 203 406 331 335 -496 
133 DCII• en cokesfcabrleken • 22 16 10 
Elndverbrulk In de 1 
161 sect.IJzer• en stcacallndustrle 582 626 707 
162 aect. Overlge lndustrle • 2 872 3 256 3525 
68l 9ts 851 163 sect. Vervoer • • • • • 3 023 3 298 3 607 853 
waoronder: 
luchtvaortbrondstof • lOB 330 317 59 88 99 84 
motorbenzlne I 411 f 531 1 770 288 410 441 392 
gosolfe • • • : : : 1 239 f 377 1 460 320 340 360 360 
164 sect. Hulsbrcand enz. 2 869 3 551 4 066 
Zle lijst vcan de energetlsche· en nlet•energttlsche cacardolie rodukten, bljla e Ill. l~ De lnvoer vcan gedeeltelijk gercalflnurde ClCU'dalie en vcan feedstocks Is lnbegrepen. 1 Gegevens bekomen door verschil cussen de regels 4- (7 + 9). ' Due gegevens bevatten de produktle vcan rafflncaderijbrcan:scolfen en de rca,flncaderijverliezen. 1 Due gegevens omvcatten ook de wJjzlglngen vcan de tussenprodukten In de rcafflnaderijen. • Produktle In de rcafflncaderijen en buiten de rcafflncaderijen. 





1 I 2 I 3 I .. 1 I 2 
552 566 576 576 542 
72-f<f 6 303 6 -457 6 -467 7 059 
7796 6869 7033 7 043 7 601 
331 + 109 + 82 100 + 109 5 7 6 
7465 6973 7 tiS 6 936 7 704 
7 -465 6913 7 115 6 936 7 704 
6 860 6 476 6 570 6 416 7 OBI 
5 886 5 503 5 441 5 366 6 024 
974 973 I 129 1 050 1 057 
<f-48 
-418 -427 -416 -462 
157 79 118 104 161 
5 886 5 503 5 441 5 366 6 014 
292 223 247 214 194 
700 660 744 665 698 
1640 1 581 I 494 I 310 I 615 
2 822 2 704 2 658 2 759 3 097 
2 478 1 856 1 770 2 753 2 929 
8364 7 359 7 111 8 119 8953 
3 337 3 099 2 890 2 950 3 227 
1 050 1 061 1 082 1 165 1 127 
3 977 3 199 3 239 4 004 4599 
67 49 -41 62 56 
3 910 3 150 3 198 3 941 4 543 
-493 
-459 535 726 705 
3 417 2 691 1 163 3 216 3 838 
-491 -457 532 723 700 
799 913 973 922 865 
58 88 88 83 75 
396 450 490 434 405 
330 360 380 390 370 
BILANCIO PETROLIO 
109 
MlNERALOL·BlLANZ BlLAN PETROLE 
1963 1964 1965 
Unit6: t 000 t 1962 1963 1964 I I I I I I I 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
BILAN PETROLE BRUT 
BELGlQUEJBELGll! 
2 Receptions en p,rov. Com. • • • 59 8 18 2 927 3 121 3 098 2 925 3 273 3 006 3 287 3 908 3 637 3 Importations ( ) . . . • • • . . 8 531 12 063 13 462 
4 Ressources . . . . . . . . . 8 590 11 07t 13 480 l977 3 tl1 3 098 l 9l5 3 l73 3 006 3l87 3 908 3 637 
5 Var. stocks (prod. et import.)('). 86 + 99 122 11 - 129 + 241 - 206 64 + 63 + 82 82 
7 Exportations . . . . . . . • 2 ...... 
9 Disponibilites interieures . } 8 SOl 12 Consommation interieure . 1l t70 13 358 l 9t6 l 991 3096 3 t66 3 067 l 94l 3 350 3 990 3 555 
13 Transformations . . • • . • 
BILAN DES RAFFINERIES DE PETROLE 
13 Petrol a brut traite en rallinerie . 8 502 12 170 13 358 2 916 2 992 3 096 3 166 3 067 2 942 3 350 3 990 3 555 
Production des raffineries . 7 955 1t 387 11 574 1 6l8 l 954 1 845 l 960 l 905 l 758 3 t45 3766 3 37t 
1b produiu energetiques (') . . . 7 179 10 090 11 112 2 426 2 617 2 447 2600 2 584 2 390 2 777 3 361 3 071 
1c produiu non nergetiques (') . 776 1 297 1 462 202 337 398 360 321 368 368 405 300 
15 Consom. Secteur Energie (') 536 767 841 185 188 195 199 193 185 211 252 224 
17 Ecarts statistiques (1). • • • 11 16 57 103 150 56 7 31 1 6 28 40 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
1 Production (') • . 7 179 10 090 1t ttl l 416 1 6t7 l 447 l 600 584 l 390 l777 3 36t 3 07t 
dont: 
carburanu d' aviation (') . 277 349 442 69 99 114 67 85 108 109 140 105 
essence moteur (') 1 307 1 482 1 617 373 370 327 412 372 353 412 480 460 
gasoil ('l .... 1 559 2 376 2 502 478 695 652 551 505 568 738 691 467 
fueloil flu ide ('). • 986 1 386 1 660 427 266 283 410 470 280 301 609 633 
fueloil residuel (') 2 615 3 952 4 283 944 1 063 945 1 000 979 949 1 080 1 275 1 213 
2 Receptions en prov. Com. 3 076 2 611 2 843 } 1 292 1 204 990 1 000 1 654 1 271 905 1 033 1 505 3 Importations 2 154 1 875 2 020 
4 Ressources t1 409 t4 576 ts 975 3 7t8 3 81t 3 437 3 600 4 l38 3 66t 3 681 4 394 4 576 
6 livraisons ~ la Communaute 1 429 2 050 2 033 } 765 945 1 012 1 052 987 925 875 980 870 7 Exportations 1 261 1 724 1 734 
8 Soutes . 1 313 1 496 1 BOO 354 368 377 397 440 422 444 494 463 
9 Disponibiiite~ i;.t·e.:ie;.,:.~ 8 406 9 306 to 408 l599 1 508 1 048 l tSt 1 811 2 3t4 l36l l 920 3 l43 
11 Ventes de 9a1 aux producteurs 119 189 287 61 33 36 59 94 56 39 98 110 
12 Consommation lnterieure . 8 287 9 117 to t1t 2 538 1 475 l Otl l 091 1 7t7 l 258 l 324 l8ll 3 133 
13 Transformations 828 1 176 1 598 285 255 270 365 399 359 347 492 490 
12bis Consom. interieu"r~ ~ett~ 7 459 7 94t 8 513 l l53 l 110 t 74l t 7l7 1 318 t 899 I 977 1 330 1643 
16 Consommation finale 6 976 7 516 8817 
17 Ecarts statistiques (') . : 483 425 - 294 
Transformations dans les : 
13t centrales 61ectriques . .. 795 1 141 1 566 276 248 261 357 391 351 339 484 482 
133 usines 6 gaz 33 35 32 
Consommation finale du : 
161 sect. Siderurpie . . . 268 275 374 
162 sect. Autres Industries 2 073 2 089 2 945 
480 610 620 550 610 163 sect. Transports • 2 152 2 258 2 499 550 670 690 590 
dont: 
corburants d"aviotion 211 198 204 36 58 62 42 44 so 71 40 30 
essence moteur . 1 190 1 246 1 394 257 331 338 320 302 367 373 360 331 
gas-dieseloil . . : : . . • . . 693 777 864 175 213 209 180 190 234 233 193 207 
164 sect. Foyers domestiques, etc . . 2 483 2 835 2 999 
LUXEMBOURG 
BILAN DES PRODUITS PETROLIERS ENERGETIQUES 
2 Receptions en prov. Com. 385 563 690 144 113 135 171 185 150 170 185 224 
3 Importations . • • • • • 8 3 2 1 1 1 - 1 1 - - -
4 Ressources 393 566 69l 145 114 136 171 186 151 170 t85 114 
6 livraisons ~ Ia Communaute 2 2 3 1 - - 1 1 1 1 - -
9 Disponibilites int6rieures . } 39t 564 689 t44 114 136 t70 t85 tso t69 t85 114 12 Consommation interieure . 
13 Transformations 29 52 57 15 11 13 13 20 12 11 14 14 
12bis Consom. interieu"r~ ~ett~ 361 511 631 t29 t03 Ill 157 165 138 158 171 110 
16 Consommation finale 365 510 620 
17 Ecarts statistiques (1) 
-
3 2 12 
Transformations dans les : 
131 centrales electriques • 29 52 57 15 11 13 13 20 12 11 14 14 
133 usines ~ 901 . • . . 0 0 0 
Consommation finale du : 
' 161 ::~~: ~~::e~rp~~u;t;ie; 125 250 329 162 20 10 20 
28 33 28 27 3l 34 163 sect. Transports . 108 114 124 25 31 34 
dont: . 
ccnburonts d'oviotion 3 3 4 1 0 1 1 1 1 1 1 34 
essence moteur . 66 67 71 13 17 21 16 14 19 21 17 1 
gos-diueloil . . • • . • • . 33 40 41 10 10 10 10 10 10 10 11 IS 
164 sect. Foyers domestlque.' etc •. 112 136 147 16 
Notes voir page 92. 
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I Farderung von Rohal• 
2 Einfuhren von Rohal • 
3 Roholvercubeitung In den Re~fflnerlen • 
4 El'%eugung von Fertigprodukten in den Re~lflnerlen • 
Gemeln• tieutsch· achaft le~nd France ltclllo Neder· Commu· (B.R.) · le~nd naut6 
Bel~ique 
Be g1l 
I - Production de petrole brut • 
1962 13109 6 776 2 370 1 806 2 157 
-1963 13 904 7 383 2 522 1 784 2 215 
-1964 15 458 7673 2 845 2 670 2 270 
-
1963 VI 1 166 623 205 151 187 
-
VII 1 208 649 212 154 193 
-VIII 1 255 656 219 188 192 
-IX I 201 629 217 164 191 
-
X I 222 658 227 147 190 
-XI I 179 644 214 138 183 
-XII I 246 674 223 161 188 
-
1964 I 1 212 645 228 152 187 
-II I 196 600 218 199 179 
-Ill I 266 642 236 202 186 
-
IV 1 246 623 229 216 178 
-v 1 236 643 243 155 195 
-VI 1266 629 232 215 190 
-
VII I 342 653 246 250 193 
-VIII I 381 660 246 282 194 
-IX 1 287 638 240 221 188 
-
X 1 368 660 246 264 198 
-XI 1 311 634 238 253 186 
-XII 1 345 645 245 261 194 
-
1965 I 1 331 642 247 254 188 
-II I 194 591 226 209 168 
-Ill 1 334 655 247 240 192 
-
IV 645 247 
-v 675 256 
-
3 - Petrole brut tralte dana lea rafflnerles • 
1962 IS4 441 40 011 
1963 179 646 47 301 
1964 111 018 58 050 
1963 VI 14 107 3 938 
VII 14 953 4 082 
VIII 15 355 4 260 
IX 15 IS6 3 976 
X IS 894 4 109 
XI IS 875 4 088 
XII 17 11S 4 550 
1964 I 17 316 4617 
II 16 931 4340 
Ill 17 241 4 515 
IV 16 030 4 199 
v 16 691 4 860 
VI 16 736 4 839 
VII 17 766 5 111 
VIII 17 151 4 901 
IX 17 603 4 759 
X 18 730 5 150 
XI 18 589 5 196 
XII 19 996 5 440 
1965 I 20 333 5 373 
II 18 799 4 825 
Ill 19 668 5 116 
IV 5 374 
v 5 636 
RUWE AARDOLIE 
1 Produktle ve~n ruwe CICirdolie • 
2 lnvoer VCin ruwe CICirdolle • 
39 863 41 828 24 237 
46 702 58 518 24 955 
53 284 57 846 28 489 
3 636 3 515 (1 997) 
3 908 3922 t 017} 3 996 4 035 2  
4 158 3 983 2 017 
4146 4 227 !2 3541 4 130 4 249 2 354 
4 471 4 780 2 354 
4 435 4 688 t 488} 4277 4 736 2  
4 515 4 835 2 488 
3 816 4 627 t 324! 4 246 4 375 2  
4 037 5544 2 324 
4 149 4922 t 3721 4 158 4700 2 372 4 584 4 870 2 372 
4 857 5 099 !2 312} 4744 5 027 2 312 
5 468 5 408 2 312 
5 566 5 814 r 5681 4 966 5 242 2 568 4 764 5 875 2 568 
4 735 5 127 
4 547 
3 Verwerklng VCin ruwe. ~Cirdo/e In de re~lflne~derljen * 




























I Production de p'trole brut • 
2 lmporte~tions de pecrole brut • 
3 Petrole brut tre~lte de~ns les re~ffineries • 
4 Production de prodults finis dCins les re~fflneries • 
I 000 t 
Gemeln· Deutsch· Luxem• achaft le~nd France ltCIIiCI Neder· Bel~ique Luxem-bourg Commu· (B.R.) le~nd Be gil bourg 
naute 
2 - Importation• de petrole brut • 
-






























15 697 3 285 5 176 4 111 t 153} 972 - X 
-












16 767 4 057 4 574 4 905 t 101} 1 130 - IV 
-






















17 172 4 107 4 766 4 787 t 156} 1 356 - X 
-








19 099 5 007 4 780 5 881 t 353} 1 078 - I 1965 
-












5 070 4 024 
-
v 
4 - Production de produlta finla dana lea raffinerlea • 
-






























14 660 3 808 3 701 3 971 !2 1821 998 - X 
-








16 078 4 264 4 118 4 405 g 2871 1 004 - I 1964 
-












































18 769 4 973 5022 5 466 !2 360! 948 - I 1965 
-

















Produzione di petrollo gregglo • 
2 lmportcUionl di pe_c.roll~ gr,egglo •, 
3 Petrollo gregglo tr'!-U!l~~ nelle re~fflnerle • 
4 Produzlone tote~le di prodottl lovorotl nella re~fflnerle • 
· • Slehe ,.Anmerkungen" • Voir ,.Observations" • Zie ,.Opmerklngen" • Vedi ,.Osservazlonl" 
112 
MIN ERALOLPRODU KTE 
Erzeugung der Raffinerien 
t Energetische Produkte • 
1 Nicht-energetische Produkte • 
3 FIUssiggas 
4 Ralfineriegas 
t Produits 6nerghiques • 
1 Produits non energetiques • 
3 Gaz de petrole liquefie 
4 GClz de ralflnerie 
PRODUJTS PETROLIERS 
Production en raffinerles 
t 000 t 
Gemein· Deutsch-ochaft lahd France ltalia Neder- B•lgique Commu· (B.R.) land ~elg1! 
naut6 
I - Production de produito energetiques • 
1962 Ut 731 33 166 33 003 37 341 21 CH2 7 179 
1963 151 111 38 796 38 721 -43 270 21 3+4 10 090 
196-4 176 055 47 7-43 -43 852 51 152 22 196 11 112 
1963 VI 11 017 3 237 2 9-43 3 110 (1 708) 1 019 
VII 11 oCtO 3 272 3 100 3 -470 r 716I 852 VIII 11 9-4-4 3 46-4 3 333 3 583 1  8-48 
IX tl -491 3 133 3 370 3 520 1 716 . 752 
X u 319 3 319 3 336 3 760 r CH9I 866 XI u 483 3 325 3 -429 3 791 2 ().49 889 
XII 14 69t 3 733 3 762 4 303 2 ().49 8.(5 
196.( I 14 91-4 3 957 3 850 4 221 r 977I 919 II 14 471 3684 3 61-4 .. 26.( 1  933 
Ill 14 377 3 828 35-40 -4300 1 977 732 
IV u 560 3 .(95 3 196 .. 116 r 8.(9I 904 v u .(71 3 928 3 195 3 801 1 4  698 
VI u 487 3 835 3 090 3 925 I 849 788 
VII 14 618 -4 175 3 327 -4 292 r 828
1 
996 
VIII 14 115 3 985 3 360 -4 098 1 828 955 
IX t-4 +44 3 898 36-40 -4 252 I 828 826 
X ts 614 -4 097 -4 079 -4 536 r 8CHl 1 098 XI ts 709 -4 266 -4 082 -4-472 1 04 I 085 
XII 17 116 -4 605 -4 688 -4 852 1 80-4 1 177 
1965 I 17 314 -4 549 -4 697 5 206 r 023~ 8-49 II 16 301 -4 101 -4 -415 -4 702 2 023 1 060 
Ill f6 904 -4 363 -4 102 525-4 2 023) 1 162 
IV -4 36-4 3 790 -4517 1 1-42 
v -4 -462 3 708 
3 - Production de gaz de petrole Jiquefi6 
1962 3163 853 
1963 3 953 1 102 
196-4 4 546 1 380 
1963 VI 3t5 93 
VII 311 89 
VIII ll7 91 
IX 320 87 
X 346 99 
XI 315 98 
XII 371 110 
1964 I 40t 116 
II 390 110 
Ill 370 1CH 
IV 336 103 
v 3.(1 110 
VI 375 128 
VII 360 116 
VIII 380 113 
IX 366 106 
X .(01 127 
XI 399 123 
XII 409 12-4 
1965 I +48 1-41 
II 414 126 
Ill +40 130 
IV 40t 120 
v 105 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktie der rafflnaderljen 
t Energetische produkten • 
1 Niet-energetische produkten • 
3 VloeibClar petroleumgas 
4 Raffinaderijgas 
1 108 794 332 176 
1 326 963 33-4 228 
1 -465 1 087 362 252 
101 72 21 
110 80 15 
115 87 16 
109 79 17 
11-4 85 20 
103 79 17 
126 83 25 
1-42 85 28 
130 93 27 
126 90 20 
96 86 21 
105 82 15 
111 88 18 
103 9-4 17 
123 9.( 20 
120 92 18 
12.( 101 20 
138 86 22 
132 96 27 
154 99 2-4 
1-40 98 30 
1-40 110 30 





























































• Slehe .,Anmerkungen" • Voir ,.Observationt11 
II 
Gemeln· Deutsch-1chaft land France ltalia Neder- Bel~ique Luxem-Commu· (B.R.) IClnd Be g1! bourg naut6 
1 - Production de produito non energ6tiques • 
tt 096 3 689 3 386 1 930 1 315 776 
-
1962 
u 166 -4 5-45 3 619 22-40 1 565 1 297 
-
196-4 
t9 Itt 5 632 -4 911 2 980 -4 126 1 -462 
-
196-4 
1 106 -413 357 191 (125) 120 
-
VI 1963 
t 372 -485 -411 216 t 6l 12-4 - VII I 30-4 -460 372 207 136 129 - VIII I 370 -493 382 219 136 1-40 - IX 
t 331 .(89 365 211 r33I 132 - X I ISO -456 256 185 133 120 - XI I 040 3.(9 261 188 133 108 - XII 
I t5.( 307 268 18-4 to} 85 - I 196-4 t 168 293 271 188 310 106 - II I 315 351 313 221 310 130 
-
Ill 
t 399 -4-4-4 303 232 to} 110 - IV t 708 486 51-4 272 310 126 - v 
t 711 52.( -438 306 310 133 
-
VI 
t 795 538 -463 300 t 2l 132 - VII f 718 527 +47 275 362 116 - VIII f 761 5+4 -408 328 362 120 - IX 
f 759 605 +42 236 t 5l 1-41 - X f 6t1 528 375 237 335 137 - XI f 508 -475 363 207 335 128 - XII 
t +45 -42-4 325 260 !337! 99 - I 1965 I 139 295 3CH 217 337 86 
-
II 
I 421 327 363 280 337) 115 
-
Ill 






4 - Production commerclali1ee de gaz de raffinerie 
818 298 209 
978 3+4 231 
f 1t8 566 2-48 
at 31 17 
75 27 13 
81 31 1-4 
80 28 17 
81 29 19 
89 33 21 
99 37 25 
tOO -40 26 
94 37 2-4 
97 -40 25 
80 32 17 
93 39 18 
95 -40 19 
99 -49 13 
103 59 13 
tot so 19 
t07 53 2-4 
111 63 2.( 
uo 65 27 
147 81 30 
t40 78 28 
t4t 74 27 
Ill 67 23 
70 23 
t Prodotti energetici • 
1 Prodotti non energetlci • 
3 Gas di petrolia liquelatti 
4 Gas incondensabili 
• Zle .,Opmerkingen" 
-42 193 76 
-
1962 
91 20-4 108 
-
1963 











































































Produzione In raffineria 
• Vedi ,.Osservazioni" 
113 
Mllll EllAL6LPRODU l(fE 
Erzeugung der RaHinerlen 
1 Flugbenzin (A) und Flug-Turbinenkraftstoff(B) 
l Motorenbenzln 
3 Petroleum (Kerasin) 
1 Essence d'aviation (A) et carbur~acteur (B) 
l Essence moteur 
3 P6trole lampant (Keros~ne) 
PRODUITS PETROLIERS 
Production en raffineries 
1 000 t 
Gemeln- Deutsch- Gemeln- Deutsch- LJxem-echaft land France I tali a Neder- Bel~i~ue Luxem- echaft land France I tali a Neder- Bel~l~ue Commu- (B.R.) land Beg I bourg Commu- (B.R.) land Beg i bpurg 
naute naut6 I • • • • 
1 - Production d'euence d'avlation (A) et de carbureacteur (B) 
























































































































































l - Production d'euence moteur 
1962 15 017 7 262 
1963 l7 801 8 176 
1964 l9 587 9 000 
1963 VI l 413 723 
VII l 507 740 
VIII l 587 784 
IX 1199 675 
X l 453 728 
XI l 413 701 
XII l 517 747 
1964 I l 373 706 
II l 180 626 
Ill l 338 736 
IV l 170 647 
v l 358 758 
VI 1399 721 
VII l 704 an 
VIII l 710 842 
IX l 541 746 
X l 63 .. 799 
XI l 510 ns 
XII l 630 768 
1965 I l 503 755 
II l 473 690 
































1 Luchtvaartbrandstof (A) en jet fuels (B) 
l Motorbenzlne 
3 Petroleum (Kerosine) 
• Siehe .,Anmerkungen" 
114 
5 886 3 501 1 307 
-6 519 3 660 1 482 
-7 407 2 769 1 617 
-





-587 331 105 





-559 332 137 
-596 332 1<49 
-




-549 235 90 





-640 263 159 





-655 237 H2 





-635 248 159 





• Voir ,.Observations" 
B B B A+B B 
572 1 371 650 965 
-
1962 
558 1 531 706 857 : 
-
1963 
617 1 662 793 976 i 
-
1964 
53 133 49 (79) 
-
VI 1963 




70 H6 78 : - VIII 45 1« 62 
-
IX 




32 129 62 
-
XI 
43 118 59 : - XII 
52 125 59 !:~! - I 1964 40 102 70 - II 43 121 53 
-
Ill 




63 143 45 
-
v 
54 140 75 
-
VI 
70 1« 70 !~! - VII 74 HB 57 - VIII 63 163 69 
-
IX 




38 H3 69 
-
XI 
47 134 78 
-
XII 




32 138 63 
-
II 
30 102 71 
-
Ill 
55 172 78 ; 
-
IV 
65 187 i 
-
v 
3 - Production de petrole lampant 
' 
1180 58 303 729 
l 501 81 309 812 
61 H6 829 
179 2 18 53 
160 5 23 39 
199 5 17 n 
135 5 28 103 
lOB 7 33 32 
137 8 H 76 
211 8 19 65 
l3l 10 9 79 
111 5 0 63 
151 6 27 82 
165 4 0 61 
195 4 18 64 
176 4 9 72 
138 4 5 40 
163 4 7 60 
187 4 29 65 
106 4 H 61 
108 5 0 67 
179 6 25 112 
140 6 0 103 
171 6 8 110 
150 4 8 101 
4 4 59 
4 11 
1 Benzina a via (A) e carboturbo (B) 
























!1~! 36 - X 39 - XI 29 
-
XII 


















































Produzlone In roflinerla 
• Zle ,.Opmerklngen" • Vedl ,.Osservazlonl" 
MINERALOLPRODUKTE 
Erzeugu)lg der Rafllnerien 
' I Dieselkr~ftstoff und Heizole (zusammen) 
1 DieseiJ</"tftstoff 
3 Heizole1 Ieicht und mlttelschwer 
4 Heizole~ .chwer 
I Gasoil et fuel oils (total) 
1 Gasoil 
3 Fuel-oil fluide 
4 Fuel-oil ro!slduel 
PRODUITS P ~TROLlERS 
Production en raffineries 
I 1000 t 
Gemeln- Deuuch-
achaft land France I tali a Neder- Bel~iq~e Commu- (B.R.) land Be goe 
naut6 
• 
1 - Production de gaooil et fuel-oila (total) 
1962 96 478 24 123 22 853 29 241 15 101 
1963 113 034 28 535 27 289 34177 15 319 
1964 134 320 36 119 31 869 40 919 16 968 
1963 VI 8 675 2 335 1 947 2 405 (1 211) 
VII 8 971 2 360 2 071 2 693 r 199
1 VIII 9 341 2 483 2 254 2 745 1 199 IX 9 107 2 293 2 366 2 780 1 199 
X 9 856 2 407 2 319 2 989 r 479
1 XI 10 079 2 453 2 460 3 006 1 479 XII 11 157 2 788 2m 3 489 1 479 
1964 I 11 462 3 033 2 868 3 390 r 4881 II 11 273 2 866 2 739 3472 1 488 Ill 10 991 2 899 2 545 3 496 1 488 
IV 10 381 2 674 2 307 3 286 r 428
1 v 10 134 2 954 2 184 3 050 1 428 VI 10 083 2 888 2 083 3 091 1 428 
VII 10 927 3 059 2 278 3 422 r 3841 VIII 10 474 2 893 2 248 3 237 1 384 IX 10 850 2 929 2 533 3 381 1 384 
X 11 879 3077 2 994 3 602 r 357
1 XI 12 OPS 3 262 3 064 3584 1 357 XII 13312 3 595 3 580 3 892 1 357 
1965 I 13 683 3 518 3 670 4284 r 570l II 11 670 3 169 3354 3 787 1 570 
Ill 
' 
13 136 3 368 3 120 4 296 1 570) 
IV 3312 2 668 3 604 
v 3 399 2 570 
3 - Production de fuel-oil fluide 
1962 16 367 6 651 
1963 31 118 8 154 
1964 40 117 12 417 
1963 VI 1 014 802 
VII 1 047 730 
VIII 1 986 666 
IX 1 445 624 
X 1 733 572 
XI 2 803 663 
XII 3 910 934 
1964 I 4 678 1 126 
II 3 735 877 
Ill 3 329 954 
IV 1 613 875 
v 1 320 955 
VI 1 371 1 003 
VII 1 402 959 
VIII 1553 982 
IX 3 104 1 234 
X 3 881 1 004 
XI 4 059 1 077 
XII 4 970 1 372 
1965 I 5377 1 330 
II 4 747 1 283 
Ill ! 4399 1 335 
IV I 1 247 
v 1 292 
i 
AARDOLinRODUKTEN 




























1 Gas- en Ditselolie en scookolle (totaal) 
1 Gas- en Dieselolle 
3 Lichte scooltolle 
4 Reslduele stookolle 
4 161 5 465 
5044 5 164 







t9! 463 479 680 479 
988 {547! 842  
560 547 
229 {527! 164  
178 527 
284 
t8! 345 498 514 498 
849 
t7! 720 437 980 437 















































































































• Siehe .. Anmerkungen" • Voir ,.Observations" 
I 
Gemein- Deuuch-IChaft land France I tali a Neder- Bel~ique Lux em-Commu- (B.R.) land Be gii bourg naut6 
• 
1 - Production de gaaoil 
19 668 6 155 4 346 7 608 1 559 
-
1962 
23 301 7 246 4 711 8 968 2 376 
-
1963 
24 839 6 788 5 218 10 331 2 502 
-
1964 
2 194 559 591 741 303 
-
VI 1963 
1285 609 636 822 218 
-
VII 
1569 762 746 829 232 
-
VIII 
1 076 639 498 737 202 
-
IX 
2 071 727 349 775 220 
-
X 
1 970 645 392 697 236 
-
XI 
1 480 503 16 867 94 
-
XII 
1 312 419 44 712 147 
-
I 1964 
1 859 529 331 808 191 
-
II 
1 820 507 325 821 167 
-
Ill 
2 079 539 458 893 189 
-
IV 
2 408 691 665 908 144 
-
v 
1 426 653 579 959 235 
-
VI 
1 729 757 716 981 275 
-
VII 
1 351 586 641 880 244 
-
VIII 
1 012 390 520 883 219 
-
IX 
1 082 652 343 826 261 
-
X 
1 810 582 186 822 220 
-
XI 
1 720 482 204 823 211 
-
XII 
1 501 559 52 823 68 
-
I 1965 
1 618 369 251 837 171 
-
II 
1 996 460 309 999 228 
-
Ill 






4 - Production de fuel-oil residue! 
50 443 11 317 9 403 17 472 9 636 
58 515 13 135 11 108 20 165 10 155 
69 364 16 914 13 289 23 935 10 943 
4 467 974 810 1 487 (793) 
4 639 1 021 926 1 605 
r561 4 786 1 055 991 1 644 756 4 686 1 030 997 1 629 756 
5 051 1 108 901 1 713 r 000) 5 306 1 145 993 1 846 ~ gggl 5 757 1 351 1 115 1 942 
5 461 1 488 1 001 1 690 
r411 5 679 1 460 1 085 1 822 941 5 842 1 438 1 082 2 115 941 
5 689 1 260 977 2 164 
t1! 5 406 1 308 928 1 978 901 5 286 1 232 928 1 954 901 
5 796 1 343 1 000 2 157 
t6! 5 570 1 325 975 2 012 886 5 634 1 305 1 161 1 984 886 
5 916 1 421 1 218 1 927 
to! 6 126 1 603 1 241 2 042 920 6 632 1 741 1 457 2 089 920 
6 804 1 629 1 519 2 296 r 0321 6 295 1 517 1 322 2 002 1 032 6 841 1 573 1 225 2 548 1 032 
1 489 1 181 2 279 
1 479 1 029 
1 Gasolio e olio combustibile {totale) 
1 Gasollo 
3 Olio combustibile distillate 


















































































Produzlone In raffinerla 
• Zie .. Opmerkingen .. • Vedi ,.Osservaz.ioni" 
115 
MIN ERAL0LPRODU KTE 
Erzeugung der Raffinerien 
t Spezial- und Testbenzln 
l Schmieriile, Schmiermittel 
3 Bitumen 
4 Einsatzprodukte filr petrochemische Welterverarbeitung 
t White spirit et essences speciales 
l Lubriflants 
3 Bitumes 
4 Bases pour p6trochlmie 
PRODUITS PETROLIERS 
Production en raffineries 
t 000 t 
Gemein· Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem-Commu• (B.R.) land Be gil! bourg naute 
t - Production de white spirit et essences speciales 
1961 567 216 97 43 158 
1963 7tl 214 223 47 167 
1964 751 247 223 44 178 
1963 VI 53 19 12 5 
VII 83 19 21 5 
VIII 66 18 27 3 
IX 85 20 38 5 
X 58 19 16 5 
XI 63 18 16 4 
XII 68 15 24 6 
1964 I 65 19 28 1 
II 60 18 17 5 
Ill 63 21 19 5 
IV 63 21 16 3 
v 64 17 25 3 
VI 63 22 16 1 
VII 66 22 20 5 
VIII 59 21 14 3 
IX 64 18 21 4 
X 74 23 28 5 
XI 46 23 0 3 
XII 61 20 19 2 
1965 I 55 19 14 3 
II 80 18 35 4 
Ill 68 2t 26 3 
IV 78 20 31 3 
v 21 21 
3 - Production de bitumes 
1962 5 t98 1 804 
1963 6 lOt 2304 
1964 7 4tl 2 821 
1963 VI 636 228 
VII 761 298 
VIII 735 528 
IX 751 295 
X 73t 298 
XI sat 240 
XII 355 135 
1964 I 146 48 
II 160 66 
Ill 4t6 127 
IV 591 235 
v 743 287 
VI 817 316 
VII 884 334 
VIII 847 322 
IX 840 330 
X 779 343 
XI 578 251 
XII 401 161 
1965 I 30t 121 
II 137 42 
Ill 351 83 
IV 605 266 
v 333 
AARDOLI EPRODU KTEN 
Produktle der raffinaderi)en 
t White spirit en speciaalbenzlne 
l Smeeroliin en vetten 
3 Bitumen 
4 Grondstoffen voor de petrochemle 
116 
1 639 699 469 
1m 1 055 584 






































































































Gemein· Deutsch-schaft land France I tali a Neder· Belgique Luxem-Commu• (B.R.) land Belgii bourg 
naute 
l- Production de lubrifiants 
t 731 582 707 167 246 30 
-
1962 
t 813 571 797 169 245 3t 
-
1963 
l 037 621 868 259 251 37 
-
1964 
t67 51 79 13 4 
-
VI 1963 
t6l 60 69 12 1 
-
VII 
t63 ; 52 73 14 4 
-
VIII 
t58 53 67 15 3 
-
IX 
t67 53 74 16 4 
-
X 
t49 50 64 13 2 
- XI 136 40 60 15 1 
- XII 
t56 57 59 17 2 
-
I 1964 
t65 45 80 16 3 
-
II 
t6l 48 69 22 2 
-
Ill 
17t 59 69 19 3 
-
IV 
170 43 78 24 4 
-
v 
t74 57 70 23 3 
-
VI 
t86 58 81 22 4 
-
VII 
t74 54 71 26 2 
- VIII 
t7l 53 70 24 4 
-
IX 
t7l 50 79 18 4 
-
X 
t66 49 70 22 4 
-
XI 
t73 48 73 27 4 
-
XII 
t63 49 63 28 2 
-
I 1965 
158 50 60 24 3 
-
II 
t75 50 69 30 5 
-
Ill 






4- Production de base pour petrochimie 
649 433 710 
916 503 797 
1 304 581 1 106 
71 41 51 
60 48 66 
56 35 48 
76 47 56 
74 4t 64 
92 43 56 
108 51 96 
139 47 106 
114 so 105 
95 so 98 
86 36 87 
81 46 100 
101 51 115 
64 45 68 
7l 44 66 
83 57 90 
129 50 70 
154 47 95 
187 57 93 
189 55 165 
132 46 123 
112 48 145 
134 58 128 
133 62 
t Benzlna solvente e acquaragia minerale 
l Lubrificanti 
3 Bltume 




























































3 Flugbenzin (A) und Flugturbinenkraftstoff (B) 
1 Gaz de petrole liquefie 
2 Essence moteur 
3 Essence d'aviation (A) et carbureacteur (B) 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons interieures 
1 000 t 
I 
Gemein· Oeutsch- Gemein· Deutsch-schaft land France I tali a Neder- Bel~ique Luxem- schaft land France I tali a Neder· Belgique Luxem· Commu- (B.R.) land Be gie bourg Commu- (B.R.) land Belgie bourg naut6 naut6 
• • • • 
1 - Llvraisons interieures de gaz de petrole liquefie 2 - Llvraisons interieures d'essence moteur 
1962 3 302 810 1 103 780 215 382 12 20 369 7 508 6 359 3 805 1 427 1 204 66 1962 1963 3 937 1 031 1 276 965 223 429 13 22 843 8 456 6 928 4600 1 541 1 248 70 1963 1964 4 459 1 323 1 384 1 050 237 453 12 25 Btl 9 592 7 692 5 350 1 778 1 399 76 1964 
~963 VI 302 77 103 75 27 1 1 964 721 597 396 (143) 101 6 VI 1963 
VII 327 87 108 83 29 1 2 285 829 720 454 
r54! 
120 8 VII VIII 330 87 111 82 30 1 2 318 815 749 481 154 111 8 VIII IX 318 ! 79 104 82 33 1 2 059 762 606 422 154 109 6 IX 
X 347 96 110 84 37 1 2 059 763 621 418 
t8! 
112 7 X XI 323 93 101 75 35 1 1 884 702 558 378 138 103 5 XI XII 379 102 123 80 54 1 1 854 676 533 395 138 107 5 XII 
1964 I 387 117 113 85 51 1 1 754 649 497 375 tsl 93 5 I 1964 II 363 106 115 82 39 1 1 751 633 516 370 135 92 5 II Ill 378 109 115 90 43 1 1 994 738 593 405 135) 117 6 Ill 
IV 368 109 112 88 38 1 2 199 832 649 435 
t7! 
120 6 IV v 355 101 113 90 30 1 2 192 818 657 440 157 113 7 v VI 361 : 104 118 88 30 1 2 294 858 684 455 157 133 7 VI 
VII 364 102 120 92 29 1 2 557 914 805 525 
!1701 
134 9 VII VIII 358 103 117 88 29 1 2 452 850 776 528  120 8 VIII IX 364 109 115 88 32 1 2 259 854 628 480 170) 120 7 IX 
X 383 119 118 85 40 1 2227 841 652 458 
t3! 
117 6 X XI 394 118 133 83 39 1 2 051 776 597 412 153 108 5 XI XII 410 i 125 128 84 52 1 2 139 795 605 450 153 130 6 XII 
1965 I 407 I 122 126 90 48 1 2 007 701 542 405 !1431 112 5 I 1965 II 397 120 120 88 48 1 1 834 684 528 380 143 94 5 II 
Ill 405 I 120 125 94 45 1 2 193 837 627 455 (143) 125 6 Ill 
IV 377 : 109 118 92 37 1 898 744 495 127 7 IV v 103 114 1 867 674 6 v 
3 - Llvraisons interieures d'essence d'aviation (A) et de carbureacteur (B) 
A+B A 
1962 2 476 154 
1963 2722 161 
1964 3 003 185 
1963 VI 246 13 
VII 287 17 
VIII 258 15 
IX 267 14 
X 239 16 
XI 223 14 
XII 196 13 
1964 I 180 12 
II 183 12 
Ill 167 10 
IV 194 II 14 v 256 ! ' 12 VI 264 18 
VII 293 15 
VIII 289 15 
IX 320 16 
X 279 19 
XI 233 25 
XII 260 17 
1965 I 213 11 
II 205 13 




Binnenlandse leveringen : 






























3 Luchtvaartbrandstof (A) eG jet fuels (B) 
* Sieha nAnmorkungen" 



















































































1 Gas di petrolio liquefatti 















































































Forniture al consumo lnterno 
• Zie .,Opmerkingen" • Vedi ,.Osserva.zioni., 
117 
MIN ERALOLPRODU KTE 
lnlandslieferungen 
t Dieselkraltstoll und Heizole (zusammen) 
2 Dieselkraltstoll 
3 Heizole, Ieicht und mittelschwer 
4 Heizole, schwer 
t Gasoil et fuel-oils (total) 
2 Gasoil 
3 Fuel-oil llulde 
4 Fuel-oil r~slduel 
PRODUITS PETROLIERS 
Llvralsons int~rieures 
t 000 t 
Gemeln· Deutsch· 
schaft land France I tali a Neder· Bel~lque Luxem· Commu• (B.R.) land Be giii bourg 
nautlo 
• • 
t - Livraisons lnterieures de gasoil et fuel-oils (total) 
1962 83 820 30 568 18 793 20 203 7 913 6 033 310 
1963 100 056 37 07-4 23 05-4 23 185 9 -487 6 782 47-4 
196-4 116 514 -42 365 27 392 27 157 11 011 8 008 581 
1963 VI 62ll 2 823 1 13-4 1 236 (639) 363 27 
VII 7 359 3 400 1 221 1 725 
t7J 
372 3-4 
VIII 6 710 2 757 1 169 1 723 607 -418 36 
IX 7 490 2 753 1 623 2 023 607 -4of6 38 
X 8 810 3 073 2 049 2 136 
t3J 
572 -47 
XI 8 678 2 949 2 091 2 104 933 561 40 
XII 10 764 3 522 3 025 2 38-4 933 840 60 
196-4 I 12 083 4 165 3240 2 683 r 062
1 
870 63 
II 10 498 3 416 2 652 2 623 1 062 694 51 
Ill to 309 3 6-45 2 516 2 301 1 062 731 5-4 




v 7 065 2777 1 408 1 581 761 503 35 
VI 7 895 3 -418 1 -484 1 738 761 -452 42 
VII 7 987 3 252 1 460 2 064 ff8~J 46-4 41 VIII 7 llO 2 783 1 283 1 917 494 37 IX 8 806 3 228 1 856 2 394 06 577 45 
X t1 023 3 57-4 2 827 2 666 
r HI~ 766 49 XI 11 543 3 935 3 183 2 456 1 I 779 -49 
XII 13 279 .. 676 3 596 2 793 1 141 1 006 67 





II 12 653 .. 307 3 369 2 806 124-4 864 63 
Ill 12 452 .. 580 3 097 2 519 1 24-4 9-47 65 
IV 3 734 2 161 1 888 723 -47 
v 3 316 1 711 -49 
3 - Livraisons lnterieures de fuel-oil fluide 
1962 27 963 13 689 
1963 34 833 17 550 
1964 39 348 19 73-4 
1963 VI 2 193 1 539 
VII 2 584 1 836 
VIII t 863 1 113 
IX 2 278 1 173 
X 2 664 1 133 
XI 2 739 1 159 
XII 4233 1 725 
196<1 I 5 039 2 3<13 
II 3 743 1 651 
Ill 3 831 1 858 
IV 3 034 1 620 
v 2 057 1 230 
VI 2 488 1 683 
VII l 304 1 <196 
VIII 1 811 1 056 
IX 2 448 1 354 
X 3 446 1 376 
XI 3 850 1 653 
XII 5 297 2 <112 
1965 I 4 962 2 083 
II 5 276 2 -427 
Ill 4 964 2 -433 
IV 1 773 
v 1 4-48 





























1 Gas· Dieselolie en stookolie (totaal) 
2 Gas·Dieselolie 
3 Lichte stookolie 
4 Reslduele stookolie 
• Slehe ,.Anmerkungen" 
118 
3 088 1 325 71 
3 600 1 554 97 
3 852 1 797 105 




227 62 6 





{~;} 252 16 184 11 195 11 
t9J 
142 8 
249 70 5 
249 61 5 
t3J 
62 5 
223 78 5 
223 105 7 
i~!J 158 9 192 9 298 15 
r521 
270 15 
<!52 263 15 
-452 260 13 
165 8 
7 
• Voir ,.Observations .. 
Gemeln· Deutsch· 
schaft land France I tall a Neder· Bel~ique Luxem· Commu· (B.R.) land Be gil! bourg 
nautlo 
• • 
2 - Llvralsons lnt~rleures de gasoil 
13 438 6 013 2 106 3 -403 1 823 93 1962 
14 804 6 608 2 358 3 785 1 9-46 107 1963 
ts 837 7 117 2 656 3 957 1 988 119 196-4 
1 127 -495 193 336 98 5 VI 1963 
1 345 635 22-4 375 103 8 VII 
t 348 650 193 373 12-4 8 VIII 
1 336 627 204 373 123 9 IX 
1 485 683 235 396 162 9 X 
1 248 578 210 314 138 8 XI 
1 232 495 204 29-4 227 12 XII 
1 152 -435 199 283 222 13 I 1964 
t 129 471 199 273 176 10 II 
1 117 512 213 301 190 11 Ill 
1 372 637 229 331 165 10 IV 
t 163 509 208 331 108 7 v 
t 321 620 235 338 121 7 VI 
t 417 666 2-41 394 118 8 VII 
1 349 6-43 196 367 135 8 VIII 
t 444 677 225 394 139 9 IX 
1 552 734 2-49 366 192 11 X 
1 376 650 229 306 180 11 XI 
1 317 539 227 293 24-4 H XII 
1 161 490 204 242 211 14 I 1965 
1 153 471 211 256 202 13 II 
t 373 575 239 319 228 12 Ill 
1 366 61-4 239 338 165 10 IV 
597 237 8 v 
4 - Livralsons lnt~rieures de fuel-oil residue! 
42 419 10866 6 897 16 BOO .. 825 2 885 I H6 1962 
so 419 12 916 8 664 19 400 5 887 3 282 270 1963 
61 329 15 514 10 876 23 200 7 159 4 223 357 1964 
2 902 789 555 900 (-423) 217 18 VI 1963 
3 430 929 5-42 1 350 reo} 208 21 VII 3499 99-4 521 1 350 380 232 22 VIII 
3 876 953 628 1 650 380 2-43 22 IX 
4 661 1 257 769 1 740 
t9J 
296 30 X 
4 691 1 212 79-4 1 790 569 301 25 XI 
5299 1 302 940 2 090 569 363 35 XII 
5 892 1 387 1 Oll 2<100 
t3J 
396 3-4 I 196-4 
5 626 1 29-4 965 2 350 653 33-4 30 II 
5 251 1 275 9-45 2 000 653 3-46 32 Ill 




368 29 IV 
3 845 1 038 697 1 250 512 325 23 v 
4 086 1 115 759 1 400 512 270 30 VI 
4 256 1 090 701 1 670 
t3J 
28<1 28 VII 
4 060 1 08-4 638 1 550 -483 281 2-4 VIII 
4 914 1 197 872 2 000 -483 333 29 IX 
6 025 1 -464 1 078 2300 ff~:~ <116 29 X 6 317 1 632 1 361 2 150 407 29 XI 6 665 1 725 1 200 2 500 38 <16-4 38 XII 
6 686 1 <lBO 1 213 2 630 
r92J 
-436 35 I 1965 
6 224 1 409 1 039 2 550 792 399 35 II 
6 115 1 572 1 052 2 200 792 -459 40 Ill 
1 3-47 862 1 550 393 29 IV 
1 271 769 3-4 v 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo lnterno 
t Gasolio e olio combustibile (totale) 
2 Gasolio 
3 Olio combustibile distillato 
4 Olio combustibile denso 
• Zie ,.Opmerkingen" • Vedi ,Osservazioni" 
MINERALOLPRODUKTE 
lnlandslieferungen 
1 Petroleum (Kerosin) 
l Spezial· und Testbenzin 
3 Schmierole, Schmierfette 
4 Bitumen 
Gemein· Deutsch· ochaft land Commu· 
nautt!i (B.R.) 




- Livraioons i~t~rieur•• de p~trole Jampant 
I 
1962 1 117 56 !t 212 676 99 1963 1 300 61 2-46 827 79 196-4 1 389 62 3-41 829 76 
1963 VI 67 .. Is I ! 21 (33) 
VII 61 .. :~ I 23 1m 
5 I 
VIII 58 4 ~ '20 6 
IX 59 .. 6 19 7 
X 142 6 8 25 
1m 
8 
XI 138 5 7 25 6 
XII 144 5 8 29 7 
196-f I 175 7 9 39 
r151 
5 
II 165 5 6 33 115 6 
Ill 153 5 6 
' 
20 115 7 
IV 67 5 6 17 ~~~l 6 v 70 .. 6 I 23 .. VI 71 5 5 I ,22 33) 6 




VIII 53 .. .. i .17 7 
IX 59 5 6 ,20 7 
X 164 6 8 ; '35 tal 
7 
XI 164 6 8 38 108 7 
XII 183 5 9 S.f 108) 7 
1965 I 198 6 8 56 
r22l 
6 
II 183 5 6 45 122 5 
Ill 176 6 7 35 122) 6 
IV 6 5 17 7 
v 5 6 
3 - Llvraisons lnt~rieores de lubrifiants 
1962 1 832 713 
1963 1 901 712 
196-4 .1 076 815 
1963 VI 158 54 
VII 177 68 
VIII 163 62 
IX 169 62 
X 174 63 
XI 154 53 
XII 139 -46 
1964 I 156 60 
II 154 S.f 
Ill 151 so 
IV 174 70 
v 164 59 
VI 177 69 
VII 190 75 
VIII 157 61 
IX 175 6-f 
X 177 66 
XI 164 62 
XII 157 60 
1965 I 146 S.f 
II 147 56 
Ill 173 67 




1 Petroleum (Kerosine) 
1 White spirit en speciaalbenzine 
3 Smeeroliin en vetten 
4 Bitumen 
569 293 135 11-4 
593 328 1-42 118 
637 3;30 157 128 
53 )a 10 
55 ' ~1 10 
50 J~ 10 52 11 
55 32 11 
so 28 10 
44 26 10 
-4$ 17 10 
so u 10 so 10 
so tr 11 so 10 
51 30 13 
59 32 10 
-46 16 10 
56 19 12 
59 17 11 
53 'l~ 10 -49 10 
.f5 i3 9 
44 22 10 
S.f '17 10 
56 ; 18 11 
Sl I 
'I 
t Phrole lampant 






























































Gemein· Deutsch· ochaft land France I tali a Neder- Belgi'!ue Luxem· Commu• land bourg 
nautt!i (B.R.) Belgoe 
2 - Llvraisons lnt~rieures de white oplrit et essenceo op~ciales 
478 220 13 28 56 -41 2 1962 
491 21-4 HO 3-4 62 -40 2 1963 
543 252 1-48 35 66 37 5 1964 
40 16 12 3 .. 0 VI 1963 
42 20 13 3 1 0 VII 
35 18 7 2 3 0 VIII 
44 20 13 3 3 0 IX 
47 21 1-4 3 4 0 X 
40 18 11 3 3 0 XI 
34 12 12 2 3 0 XII 
47 22 13 4 3 0 I 1964 
.f1 18 12 3 3 0 II 
44 21 12 3 3 0 Ill 
.f6 21 13 3 4 0 IV 
43 20 12 3 3 0 v 
so 23 H 3 4 1 VI 
47 22 13 3 3 0 VII 
36 19 6 2 3 0 VIII 
48 21 1-4 3 4 0 IX 
41 23 H 3 3 0 X 
46 22 12 3 3 0 XI 
40 18 11 2 2 1 XII 
41 19 12 2 3 0 I 1965 
43 19 12 2 3 1 II 
49 23 H 2 3 1 Ill 
47 22 13 2 3 1 IV 
23 12 1 v 
4 - Llvraioons lnto!rleures de bitumes 
4 777 2 055 1 446 ass 2-47 16-4 10 1962 
5 870 2 757 1 638 990 280 200 5 1963 
6 781 3 236 1 77-4 1 120 369 275 7 1964 
601 256 195 105 21 1 VI 1963 
731 356 200 132 20 1 VII 
716 H2 210 128 22 1 VIII 
707 361 170 125 27 1 IX 
717 387 170 120 26 1 X 
513 289 95 85 20 1 XI 
304 1-41 75 53 12 0 XII 
178 -47 61 31 8 0 I 196-4 
116 76 65 34 10 0 II 
156 130 79 so 16 0 Ill 
558 286 129 85 26 1 IV 
630 290 178 105 25 1 v 
735 366 180 125 32 1 VI 
843 -406 230 150 25 1 VII 
771 362 208 1-40 29 1 VIII 
837 -407 216 1-48 3-4 1 IX 
710 377 166 115 30 1 X 
579 309 128 88 22 1 XI 
356 179 80 .f9 17 0 XII 
193 7-4 S.f 24 6 0 I 1965 
193 63 59 27 9 0 II 
314 133 87 « 15 0 Ill 
533 262 134 78 2-f 0 IV 
331 190 1 v 
PRODOTTI PETROLJFERI 
1 Petrolia 
1 Benzina solvente e acquaragia mlnerale 
3 Lubriflcanti 
4 Bitume 
Forniture al consumo lnterno 
• Slehe .,Anmerkungen" • Voir .. Observations" • Zie .,Opmerklngen" • Vedl .. osservutoni .. 
119 
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161 Verbrouch des Sekt. Eisenschoffende lndustrle 















11 Consommotion lntirleure 
.- ~--
.J" 
- 161 Consomm. du sect. Autres Industries 
r 
,.. 
...... .JJ' ~ 
~\ I \J 
- t64 Consomm. du sect. Foyers domestlques. etc. -
--/ ~ ~ 15 Consomm. du sect. Energie 
"' 
J ~ ..... 
/"' - 161 Consomm. du sect. Sldl:rurgie 
-
II Ill IV II Ill IV II Ill 
196) 1964 1965 
ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
1963 196-f 1965 
Unld: GWh (tO• kWh) 
I Production brute . 
• hydrculique • • • 
g~othermique 
nucfcaire • . • • • 









dErivce • • . • • 
R~ceptions en prov. Com. (p.m.) 
Importations ...•..... 
Ressources ...... . 
livraisons d Ia Com. (p.m.) 
Exportations . • . . ·. • 
9 Disponibilitt!s intt!rieures . 
12 Consommation intt!rieure 
13 Transformations . . • . . . 
(131-centrales de pompage) 
12bis Consom. intt!rieure nette 
14 Pertes sur les rbeoux . . 
15 Consomm. du sect. Energie 
















Cons. du sect, Energie : 
Centrales elect. (auxiliaires) . 
Extr. houille et lignite ... 
Usines d gaz, coke, aggl .. 
Extr. et rollin. pbrole. . . 
Consommation finale du: 
sect. Siderurpie . . . . . 
sect. Autres Industries ... 
soit : 
Mctaux non ferreux .... 
Construct. mecan. et electr. 
Chimie et fibres artificielles 
Ver.,ciram.et mat.de const. 
Denr~es alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc. 
Boi• et papier . . . . . . 
Extract. minerais et mat~r. 






















20 ohJ' 61 
16 
72 34 
83 175 81 577 97 058 99 320 89 976 90 540 105 956 105 S<f7 
29 653 27 978 25 535 20 906 27 195 18 668 20 800 22 622 
610 594 611 639 628 617 643 640 
204 232 274 685 700 812 983 1 362 
52 708 53 773 70 638 77 090 61 453 70 443 83 530 80 923 
89 768 104 452 91 150 20 296 29 860 28 309 25 987 21 787 27 954 19 537 21 872 u 146 
























































395 810 94 871 85 713 85 542 98 905 101 589 91 948 91 815 108 448 107 693 
<~ ~;> <~ n~, <~~~, <~w 1 <~~!> 1 <m> <;2~, <~ ~~g> q gw 1 <m> 







































733 6J.ol 670 
84 107 97 117 99 515 
6 701 7 869 7 564 
9 186 10 636 11 200 













8 201 8 100 7 889 8 601 9 083 




































































91 598 106 386 1 OS 845 
830 799 685 



















8 218 8 377 
11 727 11 688 









9 649 9 800 



















163 sect. Transports . . . . . . 13 429 H 336 14 738 3 733 3 335 3 518 3 750 3 846 3 422 3 585 3 885 3 848 











F H A H J J A 5 0 N D J F H A H J I A 5 0 N D J F H A M J I A 5 0 N Dl J 
1961 t962 1963 





BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
121 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
Einhelt: GWh (10• kWh) 
1 Bruttoerzeugung . • • • • 
• Wasserkraft 
Kernenergie. : : : : : : : 
•• Herkommliche Wllrmekraft • 
1a primllr .........• 
1b abge/eitet. . • . . . . . • 
l BezU~e aus der Gemeinschaft 
3 Einfu r aus Dritten Land ern . 
4 Aufkommen ....... 
6 Lieferungen an die Gemeinsch .• 
7 Ausfuhr in Dritte Lander . • • 
9 lnlandische VerfOgbarkeit 




H Veri usee lm Verteilernetz . 
15 Verbr. des Sektors Energie 
16 Endverbrauch . • • • • • 
Verbr. des Sekt. Energle : 
1S1 Kraftwerke (Eigenbedarf) • 
152 Kohlenbergbau . . . . . 
1S3 Gasw., Koker., Briketdab. 
154 Erdolgewinnung u. Verarb. 
Endverbrauch lm : 
161 Sektor Eisensch. lndustrle • 
162 5ektor Obrige Industria •• 
davon: 
1611 Ne-Metalle .•...... 
1622 Eisen- und Metallverarbeit. 
1623 Chemie u. Kunsdaserherst. 
1624 Steine. Erden, Glas, Keram. 
162S Nahrungs- u. Genussmittel 
1626 Textil·, Leder- u. Gummiw. 
1617 Holz und Papier .•... 
1628 Niche energetisch. Bergbau 
1629 5onstige .......•. 
163 Sektor Verkehr. . . • • 




138411 150 438 
12 546 12 378 
100 56 
125 765 138 004 
11 603 11 359 
126 BOB 139 079 
924 1 Oil 
4 710 5 345 
144 045 156 795 
108 I 038 
1 368 1 853 
}141 469 151 904 
} I 618 1 691 
139 841 151 111 
8 911 9 665 
10 139 ll 739 
110 672 119 808 
9 047 10 064 
8 673 8 995 
I 613 I 616 
91S 1 064 
11 335 11 767 
59 720 63 682 
s 044 s 734 
10 682 11 318 
23 784 15 386 
S8H 6 035 
l 799 3 047 
4 334 4 536 
5 046 S312 
I 111 I 084 
I 106 1 230 
4 414 4 891 
34 193 38 468 
1963 
1964 
1 I l I 3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
164 436 40 195 34 107 34 964 
12 102 2 102 3 902 3 526 
104 33 4 
-152 230 38 060 30 201 31 438 
11 290 f 835 3 607 3 260 
153 146 38 360 30 500 31 704 
939 386 138 lOl 
5 333 558 1 719 1173 
170 708 41 139 36 064 37 339 
1 389 177 219 154 
3 913 I 529 378 161 
165 396 39 333 35 457 36 913 
1 466 483 480 407 
163 930 38 850 34 977 36 516 
10 205 2 655 1 783 1 383 
23 399 5 669 5 010 5 139 
130 326 30 Sl6 18 184 18 894 
11 365 1700 ll4l l 356 
9 131 1193 l 136 1117 
1 618 415 378 394 
1 l7S 2SI 254 272 
14 505 3 159 3 Oll 3 140 
68 598 IS 187 1S 391 16 031 
6 036 1 378 I 446 1 493 
11 409 3 083 l 617 2 S91 
27 161 S802 6 liS 6 569 
6 751 I 118 1 604 1 687 
3 166 656 657 731 
4 741 I lOS I 064 1 053 
s S88 1 34S 1 151 I 340 
I 137 283 156 269 
1 407 317 282 298 
5172 1 169 1 108 1 218 
41 951 10 811 8 663 8 505 
1964 
I 4 1 I l I 3 
41 171 41 071 37 131 39 865 
2848 2 305 3 589 2 881 
19 25 33 29 
3B 305 39 741 33 610 36 955 
2 657 2 113 3 419 2 667 
3B 515 39 958 33 Bl3 37 19B 
186 101 116 179 
895 884 1 881 I 143 
41153 43 156 39 330 41 387 
178 180 306 404 
784 1 133 364 881 
41 191 41 743 38 660 40 101 
321 349 346 386 
40 869 41 394 38 314 39 716 
1844 2 518 1 931 1600 
5 821 6 018 s 436 s 750 
31104 31 848 30 946 31 366 
l 766 l 918 l S47 l 799 
l 349 l 369 l 193 lll8 
419 427 390 400 
267 304 306 323 
3 347 3 S62 3 464 3 662 
17 072 16 S39 16 618 17 070 
1 417 1 374 I Sl7 1 558 
3 027 3 135 l 905 l 831 
6800 6 557 6 677 6 988 
1 626 1 41S I 719 I 808 
1 003 703 718 782 
I 21-4 1 130 1 134 1 082 
I 376 I 387 1 348 1 403 
276 187 172 185 
333 351 328 333 
1 296 1 321 I 198 1 314 































































1 54~ 3 56 
6 961 
1 50!1 
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BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
1963 196<1 1965 
Unit6 1 GWh (10' kWh) 1962 1963 196<1 
1 I 2 I 3 I .. 1 I l I 3 I .. 1 I 2 
FRANCE 
Production brute . 
hydraulique • , . 
nucl~aire ..... 
thermique classique 
87 175 92 187 98 718 2<1 108 21 059 10 635 15 485 15 980 13 637 11 515 17 596 17 335 15 600 
• 
•• 
1 a primoire . . . . 
1 b d~riv~e ..... 
2 R~ceptions en prov. Com. • 





Livraisons ella Comrnunautt! 
Exportations . . • . . • • 
9 Disponibilith int6rleures . 
12 Consommation int6rieure 
13 Transformations 
(131-centrales de pampage) 
12bis Consom. intt!rieure nette 
I 
14 Pertes sur les rt!seaux' .• 
15 Consomm. du sect. EnFrgie 





Cons. du sect. Energie : 
Centrales elect. (auxiliaires) • 
Extr. houille et lignite .•. 
Usines cl gaz, coke, aggl •. 
Extr. et raffln. petrole ... 
! 
Consommotion fin111e du : 
161 sect. Siderurgie . ; ..• 
162 sect. Autres Industries. . . 
soit: 
1621 Metaux non ferreux. • . . 
1622 Construct. mecan. et electr. 
1623 Chimie et fibres cu•tificielles 
162-4 Ver., dr. et mat. de constr. 
1625 Denrees cllim., boiss., tabac 
1626 Textile, cuir et caolJtchouc 
1627 Bois et papier . . . . . . 
1628 Extract. minerais et mater. 





































36 6SI 44 3S3 3S 742 8 776 13 012 11 S31 11 034 8 821 12 039 6 716 8 166 9 36S 
so S24 47 934 62 986 1S 332 9 047 9 104 14 4S1 17 1S9 11 S98 14 799 19 430 17 970 
237 «1 726 251 78 49 63 85 139 266 236 245 



















































































1<1 o•1 11 370 10 757 15 669 
28 130 -43 25 
14 033 11 140 10 714 15 6« 
2 193 1 96-4 1 637 2 030 
2 32-4 2 007 1 999 2 515 









2 21-4 2 178 
9 840 10 -423 
1 845 2 100 
1 506 1 266 
2 187 2 776 
643 773 
«7 405 
1 013 949 











1 902 2 316 
9 6« 11 119 
2 069 2 017 
987 1 476 
2 758 2 765 
755 810 
-420 658 
752 1 045 
835 1 063 
31-4 353 
754 932 
16 939 1<1 580 11 519 18 475 18 416 
99 80 53 41 18 
280 290 255 -469 -486 
16 560 14 110 21 111 17 965 17 901 
11 119 
16 549 14 091 
2 077 1 918 
2 712 2 292 









2 418 2 384 
11 210 11 502 
1 987 2 181 
1 591 1 373 
2 800 3 240 
821 880 
490 467 
1 107 1 053 
1 096 1 099 
320 308 
998 901 
16 5 17 
11 105 17 960 17 885 
1 646 2 005 2 370 
2 399 2 913 2 871 













2 0-46 2 537 2 580 




























163 sect. Transports . . . • . . 4 124 -4 -456 -4 616 1 156 1 060 1 069 1 171 1 233 1 082 1 080 1 221 1 229 
16-4 sect. Foyers domestlques, etc. 19 107 21 870 23 906 6 306 4 608 -4 -463 6 493 6 899 -4 913 -4 832 7 262 7 55-4 
~148 ?$ =+ ~ ...... j.t--~ ... --~......... v .. . ...................... ~









BALANS VAN DE ELElttRJSCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
123 
i I 













UnitA : GWh (10' kWh) 
Produzione lorda 





derivata . . . . . 
Arrivi dalla Comunitci. 
Jmportazioni . 
Risorse ... . . 
Forniture alia Comunita. 
Esportazioni .... 
DisponibilitA Interne 
Consumo lnterno .. 
Trasformazioni (131-centrali di po.mpagg.io) 
12bis Consumo lnt•rno netto. . 
14 Perdite sulle reti di distribuzione 
15 Consumo del set. Energia 
16 Consumo finale . . . . . . • 
Consumo del set. Energia: 
151 Centrali elettriche (ausiliari). 
152 Estr. carbon e lignite . . . . 
153 Offic. da fJas e cokerie 
154 Estr. e ra f. di petrolio ... 
Consumo finale del: 
161 set. Siderurgia . . 
162 set. Altre industrie . 
di cui: 
1621 Metalli non ferrosi 
1622 Meccanica e elettro.;,e·cc~n·. 
1623 Chi mica e fibre artificiali 
1624 Vetro, ceram. e mat. da cost. 
1625 Prod. alimentari ... 
1626 Tessile, cuoio, gomma 
1627 Legno, carta . . . . . 
1628 Estraz. minerali e mat. 
1629 Altri . . . .. 
163 set. Trasporti . . . . . . . 
164 set. Consumi domestici, ecc . . 
1962 1963 
... 859 71 3-4-4 
39 264 46 107 
2 346 2 427 
-
323 
23 249 22 487 
41 300 48 SIB 
23 SS9 22 826 
273 223 
1 165 1 370 
66 297 71 937 
45 H 
12-4 259 
} 66 128 72 6« 
} 469 ~13 
65 659 72131 
7 942 8 729 
2 663 2 «0 
55 054 60 962 




6 174 6 803 
30 397 33 796 
2 194 2533 
4 731 5 2« 
10 038 11 001 
3 859 4 305 
2 148 2 279 
3 239 3 488 
2 424 2 760 
684 730 
1 080 1 456 
3 467 3 533 
15 016 16 830 
1963 
1964 
1 I 2 I 3 I 4 
IT ALIA 
76 637 17 700 17 360 17 500 18 784 
39 329 9 114 12 606 12 848 11 539 
2 527 612 610 594 611 
2 401 
-
70 117 136 
32 380 7 974 4 074 3 941 6 498 
43 921 9 623 13 180 13 483 12 232 
32 716 8077 4 180 4 017 6 SS2 
HO 132 8 3 80 
1 616 456 248 2-47 419 
78 393 18 288 17 616 17 750 19 283 
522 12 H 4 4 
232 23 113 114 9 
77 639 18 253 17 489 17 632 19 270 
509 156 160 115 82 
77 no 18 097 17 329 17 517 19 188 
8 915 2 176 2 105 2 129 2 319 
3 298 721 523 523 673 
64 917 15 200 H 701 H 865 16 196 
2 329 517 327 320 457 
59 17 19 19 18 
140 38 33 32 37 
770 149 1« 152 161 
7 212 1 589 1 776 1 716 1 722 
35 343 7 742 8 536 8 563 8 955 
2 609 560 663 641 669 
5 029 1 353 1 342 1 132 1 417 
12 137 2 463 2 794 2 921 2 823 
4 595 890 1 097 1 150 1 168 
2 310 467 494 747 571 
3 492 772 965 810 941 
3 066 668 677 655 760 
684 174 187 187 182 
1 421 395 317 320 424 
3 385 905 832 892 904 
18 977 4 964 3 557 3 694 4 615 
± t =+ ......... ,....,.-..... . . ~-:=---: 
1964 1965 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
19 439 18 435 18 603 20 160 20 -4-40 
9 757 11 387 8 947 9 238 10 000 
639 628 617 643 640 
443 530 659 769 1 105 
8600 s 890 8 380 9 SIO 8 695 
10 779 12 447 10 136 10 SS9 11 687 
8 660 s 988 8 467 9 601 8 753 
75 30 19 16 H 
511 286 294 525 317 
20 025 18 751 18 916 20 701 20 771 
36 133 192 161 156 
15 108 72 37 95 
19 974 18 510 18 652 20 503 20 520 
91 148 132 138 88 
19 883 18 362 18 520 20 365 20 432 
2 299 2 132 2 137 2 3<47 
821 702 841 93<4 
16 763 15 528 15 542 17 084 
597 412 590 670 685 
16 13 15 15 
38 33 32 37 
170 184 204 212 
1 812 1 778 1 746 1 876 
8 521 8 990 8 946 8 886 
618 640 687 664 
1 404 1 254 1 076 1 295 
2 728 3 273 3 270 2 866 
1 082 1 208 1 192 1 113 
490 474 754 592 
914 840 716 1 022 
754 781 731 800 
176 168 166 174 
355 352 354 360 
898 801 836 850 
5532 3 959 4014 5 472 
........ tei7" 
...... ·· ........  
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1961 1961 1963 1964 1965 
BALAN$ VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
124 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Eenheid : GWh (10' kWh) 
1 Bru"toprodu~tle (thermlsche) 
2 Allnvoer uit de GemUnschllp 
4 Opkomen .•.. , '· .•. 
6 Levering in de Gemeenschllp. 
9 Binnenlandse beschikbaarh •. 
12 Binnenlands verbrulk. 
12bis Binnenlands nettoverbr~il~ : 
1-4 Veri. op het verdeli'f':snet . . . 
15 Verbr. Vlln de sect. nergie .. 
16 Eindverbruik •... , .... 
Verbr. van de sect.Epergie : 
' 
151 Elektr. centr. (Eigenirbruik). 
152 Winning vlln steenk ol . • . 
153 GCls en cokes IClbrie~en . . • 
154 Winning en rClff. Clllr'~olie . • 
I 
Eindverbruik in de :: 
I 
161 sect. ljzer- en Stlllllindustrie 
162 sect. Overige industrle .. 
daarvan: 
1621 Non-ferro metllllurgie. . . 
1622 Metlllllverwerkin¥ .... 
1623 Chemie en llrtifiaiHe fibers. 
162-4 Gills· KerClm. en bouwmllt, 
1625 Voedings· en genotmiddelen 
1626 Textiel, Ieder en rubber . . 
1627 Hout en pllpier 
1628 Niet energetisch. mijnbouw 
1629 Overige 0 ••• 
163 sect. Vervoer 
164 sect. Huisbrand ·e~z.· 




































1 I 2 I 3 
NEDERLAND 
20 984 22 975 5 605 4 736 4 714 
467 238 213 115 70 
11 541 13 113 5 818 4 851 4 794 
420 220 248 89 42 
11 031 21 993 5 570 4 761 4751 
1 317 1 395 349 298 297 
2 799 2 955 72-4 665 658 
16 915 18 643 4 497 3 799 3 797 
1 145 1 236 303 264 262 
615 617 161 151 150 
483 453 130 116 110 
556 649 130 13-4 136 
846 1 007 201 209 206 
7 227 7944 1 703 1 779 1 800 
100 112 23 24 25 
1 127 1 169 312 259 251 
2 802 3 202 605 717 727 
397 460 76 106 106 
889 961 197 216 237 
778 792 207 181 183 
1 051 1 148 262 255 251 
4 6 1 1 1 
79 94 20 20 19 
738 735 211 170 166 
8 10-f 8 957 2 382 1 6.f1 1 625 
~ ~ ............... ~ .~ . ......... ~ ... I" 1,5 
... ~.·~········"· ._ 
I FHAH I I A 5 OND J FHAH J J A 5 
1961 1961 
BALAN$ VAN DE ELEI(.fRISCHE ENERGIE 
i 
I: 
OND J FHAH J J A 5 OND 
1963 
BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
1964 1965 
I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
5 919 6 025 5 230 5 148 6 571 6 508 
69 61 42 79 56 so 
5 988 6 086 5 171 5 227 6 618 6 558 
41 49 42 79 so 3-4 
5 947 6037 5 130 5 148 6 578 6 514 
373 367 317 312 399 396 
752 770 688 718 779 776 
4 822 4900 4 225 4 118 5 400 5 352 
316 321 281 283 351 342 
153 159 1-49 150 159 158 
127 126 99 123 110 103 
156 169 159 162 159 173 
230 245 251 245 266 272 
1 945 1 92-4 1 921 1 912 2 187 2 193 
28 29 27 24 32 30 
305 312 267 253 337 339 
753 740 778 806 878 888 
109 112 118 111 119 120 
239 208 229 252 272 227 
207 212 193 175 212 212 
283 285 282 270 311 351 
1 1 2 2 1 1 
20 25 25 19 25 25 
191 199 170 168 198 195 




J FHAH J I A 5 OND J FHAH J J A 5 OND 
1964 1965 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 
125 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Unite: GWh (10' kWh) 
-




1Cl primoire • • 0 0. 
1b d~riv~e • • 0 0 0 
1 Riceptions en prov. Com •• 
4 Re1source1 ....... 
6 LlvrClisons A '" CommunClute. 
9 Disponibilites lnterleures. 
12 Consommation lnterieure. 
11bls Consom. lnterieure nette. 
14 Pertes sur les reseClUX 
15 Consomm. du sect. Energi~ 
16 Consom mCltion finClle .. 
Consomm. du sect. Energle 1 
151 CentrClles elect. (CluxiliClires) . 
152 ExtrClction de houille • • 
153 Cokeries et IClbr. Clgglom. 
154 RClffineries de petrole . . • 
Consommatlon finale du : 
161 sect. Siderurgie • . • • . 
162 sect. Aut res industries. . . 
soit : 
1621 MetClux non ferreux ..•. 
1622 Construct. m~can. et f:lectr. 
1623 Chimie et fibres Clrtificielles 
1624 Ver .• cr. et mat. de constr .. 
1625 Denrees Cllim., boiss., tClbClc 
1626 Textile, cuir et caoutchouc 
1627 Bois et pClpier ...... 
1628 Extract. minerais et mat6r. 
1629 Autres non dt!nommees Clill. 
163 sect. TrClnsports • • . . . • 
164 sect. Foyers domestiques etc •. 








.... ~ ........ 
'¥'"' 
J J A 5 OND 
1961 
1962 1963 1964 
t7 545 19 04) 20 800 
163 1« 115 
4 47 51 
17 378 18 852 20 634 
167 191 166 
17 378 18 852 20 634 
263 429 360 
t7 808 t9 472 1t t60 
736 949 709 
} t7 071 t8 5ll 10 45t 
907 1 050 1 105 
3 107 3 234 3 322 
13 058 H 239 16 024 
1 135' 1 243 1 322 
1 643 1 611 1 616 
225 238 231 
104 H2 153 
2 367 2500 2 960 
7 075 7 295 8 059 
552 666 725 
828 941 1 033 
1 961 2 219 2 578 
868 963 1 106 
510 595 602 
896 953 1 012 
465 569 630 
98 111 125 
897 278 188 
649 687 700 
2 967 3 757 4 305 
_...._ 
··---··~········· 
J FMAHJ JA50NDJ 
19~2 
BALANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
126 
BILAN DE L'ENERGIE ELECTRIQUE 
1963 196-4 1965 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
BELGIQUE/BELGII 
5 t01 4 470 4177 5 t94 5 181 4 905 4 830 5 78) 5 686 
41 38 20 45 42 23 6 « 77 
13 17 12 5 21 21 9 
- -5048 4415 4 245 51# 5 219 4 861 4 815 5 739 5 609 
54 55 32 50 63 « 15 44 77 
5048 4 415 4 245 51# 5 219 4 861 4 815 5 739 5609 
101 9t 143 94 84 106 103 67 73 
5 103 4 56t 4 410 5 188 5 l6l 5 006 4 991 5 850 5 759 
443 213 133 160 179 150 117 163 119 
4 760 4 348 4 187 5 t18 5 t87 4 86t 4 7t6 5 687 5 640 
269 246 244 291 280 262 255 308 306 
849 783 149 853 857 824 758 883 848 
3 642 3 3t9 3 294 3 984 4 050 3 775 3 703 4 496 4 486 
337 295 280 331 337 320 307 358 353 
419 394 376 422 426 4H 357 419 
58 58 57 65 59 56 56 60 
35 36 36 35 35 34 38 46 
621 610 606 663 705 740 no 795 
1 744 1 811 1 787 1 953 1 957 1 942 t 903 2 257 
165 165 160 176 180 192 165 188 
238 232 230 241 280 250 220 283 
544 554 551 570 620 555 620 783 
186 258 259 260 245 280 280 301 
126 137 152 180 152 155 170 185 
239 245 220 249 250 260 230 272 
145 136 132 156 155 160 H5 170 
13 34 33 31 25 40 35 25 
88 50 50 90 50 50 38 50 
183 158 166 180 185 165 170 180 190 
1 094 740 735 1 188 1 203 928 910 1 264 
.......... ....r. ...... ~ ~ ... ·····~····· .. · ~ 
-
-
FMAH J JA50ND J F H A H. J JA50ND J FMAH J J A 5 OND 
196) 1964 1965 
BILANCIO DELL'ENERGIA ELETTRICA 









Unite: t~h (10' kWh) 
I I 
I I 
Production brute • . . • 
hydroulique . . • . . • 
dont cenCro les de pompoge 
thermiquF clossique 
' primaire .: • • • • 
dlrivle ••..•• 
Receptions en prov. Com •• 
Ressources . . . . . . . 
Llvralsons c\ Ia Communaute. 
9 Disponibilites interieures . 
12 Consommation interieure 
13 Transformlldons 
(131-centr(lles de pompllge) 
12bis Consom. lnterieure nette. 
















15 Consomm. du sect. Energie } 
(151-auxilillires des centrales) 
Consommatipn finale .•.• 
45 
75 
1 470 16 















sect. Sid6rurgie. . 
sect. Aut to industries. • • 
solt: , 
Metaux lion ferreux .... 
Construct. mecan. et electr. 
Chimie et fibres artificielles 
Ver., cir~ et mat. de constr. 
Denr~es alim., boiss., tabac 
Textile, cuir et caoutchouc. 
Bois et papier . . . . . . 
Extracc. minerais et mater. 
Autres non denommees aill. 
sect. Tr11nsports . . . • . . 
















































































































































































































































































































































1961 1962 1963 1964 1965 




1 Bruttoerzeucunc lnscesomt 
2 Nettoerzeucunc lnscesomt 
3 Nettoerzeucunc der offentlichen Versorcunc 
4 Nettoerzeucunc der Eicenerzeucer 
1 Production totole brute 
2 Production totole neue 
3 Production nette des services publics 





achaft lond Fronce ltolia Neder· Bel~ique Commu· (B.R.) lond Be gii 
nautili 
1 - Production totale brute 
1962 328 770 138 -411 87 175 6-4 859 19 255 17 5-45 
1963 355 9-41 150 -438 92 287 71 H-4 20 98-4 19 0-43 
196-4 385 791 164 -436 98 728 76 637 22 975 20 800 
1963 VI 26 535 10 555 7 206 5 758 1 -459 1 -409 
VII 17 750 11 -407 7 236 6 111 1 -497 1 3-42 
VIII 16 186 11 570 6044 5 442 1 555 1 -416 
IX 28 641 11 987 7 355 5 9-47 1 672 1 519 
X 32 049 13 72-4 8 293 6 22-4 1 929 1 717 
XI 31 396 13 43-4 8 139 6 066 1 932 1 659 
XII 33 613 1-401-4 9 053 6 .. , .. 2 058 I 818 
196-4 I 34 799 1-4 616 9 238 6 778 21-47 1 835 
II 31 731 13 563 8 192 6 2-40 1 912 I 662 
Ill 32 789 13 892 8 550 6 -421 1 966 1 785 
IV 31 411 13 188 8277 6 213 1 836 1 717 
v 29 180 11 953 7 709 6 071 1 696 1 568 
VI 19 374 12 091 7 651 6 151 1 698 1 620 
VII 30 356 1311-4 7 356 6 571 1 639 1 -487 
VIII 18 242 12 919 6 186 5 698 1 659 1 591 
IX 31 9-41 13 832 7973 633-4 1 850 I 752 
X 35 038 IS 060 9 0-48 6 699 2 112 1 920 
XI 34 650 1-4 887 9 003 6 562 2 157 1 865 
XII 36 168 15 321 9 5-45 6 899 2 303 1 998 
1965 I 36 159 15 383 9 -45-4 7 000 2 266 1 9-42 
II 3l 517 1-4 243 8 708 65-40 2 052 1 808 
Ill 35 761 15 373 9 173 6900 2 190 1 936 
IV 8 552 6 510 1 965 1 776 
v 8 517 6 670 1 898 1 730 
3 - Production nette des services publics 
1962 211 030 79 192 
1963 132 386 86 -477 
196-4 96 1-43 
1963 VI 17 559 6 005 
VII 18 164 6 -410 
VIII 17 112 6 652 
IX 18 615 7 050 
X 10 506 785-4 
XI 10 ll4 7 702 
XII ll 101 8 221 
196-4 I 8 579 
II 7 907 
Ill 8 139 
IV 7 756 
v 7 091 
VI 7 095 
VII 7 552 
VIII 7 520 
IX 7 970 
X 8 783 
XI 8 687 
XII 9 06-4 
1965 I 9 048 
II 8 396 
Ill 9 096 




1 Totolo bruto produktio 




























3 Nottoproduktie von do openbore bedrijven 
4 Nettoproduktie von de zellproducenten 
-49 202 14 3-40 9 633 
53 29-4 15 852 10 -408 
17 36-4 11 526 
4 199 1 078 767 
.. 520 1 100 727 
3 933 1 156 802 
4 268 1 268 836 
.. 663 1 -450 935 
.. 369 1 -462 918 
.. 888 1 586 1 025 
1 671 1 006 
1 -474 923 
1 509 965 
1 380 932 
1 263 8-42 
I 267 866 
1 196 833 
1 2-40 895 
1 393 979 
I 584 1 057 
1 629 1 062 
I 758 I 166 
1 746 1 144 
I 577 1 048 



























































• Siebe ,.Anmerkungen" • Voir ,.Observations" 
128 
Gemein· Deutsch-
achaft lond Fronce ltolia Ned or· Bei~J~ue Luxem· Commu· (B.R.) land Beg ii bourg 
nautili 
2 - Production totale nette 
311 743 129 36-4 83 251 63 05-4 18 21-4 16 -410 1 -450 1962 
337 971 1-40 374 88 -471 69 723 19 839 17800 1 765 1963 
364 654 153 071 93 930 H 308 21 739 19 -478 2 128 196-4 
15 326 9 846 6 975 5 670 1 376 1 316 1-43 VI 1963 
26 447 10 6-40 6 981 6 008 1 41-4 1 253 151 VII 
14 944 10 789 5 8-45 5 3-46 1 -469 1 32-4 153 VIII 
17211 11 179 7 053 5 826 I 579 I -420 ISS IX 
30 352 12 805 7 901 6060 1 82-4 I 608 15-4 X 
29 816 12 532 7 812 5 932 1 829 I 553 158 XI 
31 870 13 069 8644 6 335 I 950 1 702 170 XII 
32 855 13 59-4 8 754 6 581 2 032 I 717 177 I 196-4 
29 938 12 622 7 751 6 043 1 810 I 556 156 II 
31 031 12 937 8 174 6 218 I 862 1 672 168 Ill 
19 814 12 297 7 9-46 6 0-41 I 739 I 607 18-4 IV 
27 721 11 133 7 -428 5 918 1 60-4 I -462 176 v 
17 866 11 255 7 329 6 004 1 606 1 516 156 VI 
28 690 12 192 6 993 6 382 1 5-49 1 392 182 VII 
26 634 12 009 5 870 5 516 1 567 1 -490 182 VIII 
30 106 12 865 7 5-43 6 115 I 749 1 6-41 193 IX 
3l 057 H 018 8 579 6 -470 1 998 1 801 191 X 
31 706 13 868 8 531 6 3-47 2 0-41 1 750 169 XI 
34 136 1-4 281 9 032 6 673 2 182 1 874 19-4 XII 
34 234 1-4 336 8 960 6 762 21-47 1 822 207 I 1965 
31 663 13 268 8 270 6 315 1 944 I 697 169 II 
3l 813 1-4 325 87-40 6 678 2 075 1 81-4 181 Ill 
12 883 8200 6 330 1 862 1 666 205 IV 
8 200 6 -470 1 79-4 1 623 203 v 
4 - Production nett• des autoproducteurs 
99 713 so 172 23 698 13 852 3 874 6777 1 3-40 1962 
105 586 53 897 22 602 16 -429 3 987 7 392 1 279 1963 
56 928 26 319 .. 375 7 952 1 335 196-4 
7 767 3 8-41 1 511 1 -471 298 5-49 97 VI 1963 
8283 4 230 1 613 1 -488 314 526 112 VII 
7 804 4 137 1 307 1 -413 313 522 112 VIII 
8 597 4 129 1 908 I 558 311 58-4 107 IX 
9 846 .. 951 2 3-46 1 397 374 673 105 X 
9 482 4 830 1 983 1 563 367 635 104 XI 
9 769 4 8-48 232-4 1 -4-47 36-4 677 109 XII 
5 015 2 609 361 711 117 I 196-4 
4 715 2 357 336 633 109 II 
4 798 2 09-4 353 707 108 Ill 
4 5-41 1 866 359 677 109 IV 
.. 0-42 1 689 341 620 105 v 
.. 160 1 86-4 339 650 110 VI 
-46-40 1 919 353 559 117 VII 
.. -489 1 7-46 327 595 105 VIII 
4 895 2 209 356 662 116 IX 
5 235 2 -49-4 -41-4 744 123 X 
5 181 1 652 -412 688 105 XI 
5 217 2 820 -42-4 708 111 XII 
5 288 2 669 -401 678 113 I 1965 
-4872 2 326 367 6-49 107 II 
5 229 2 339 -400 715 113 Ill 
.. 723 1 930 660 111 IV 
1 860 627 103 v 
ENERGIA ELETTRICA 
Produzione • 
I Produzlone totole lordo 
2 Produzlone totole netto 
3 Produzlone netto dello dlstribuzlone pubblico 
4 Produzlone netto degli autoproduttori 
• Zie ,.Opmerkfngen" • Vedi .,Osservazioni" 
ELEKTRIZITJl T 
Erzeugung nach Energiequellen • 
1 Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekralt 
1 Nettoerzeugung GUS herkommlicher warmekrolt 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwiirme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkralt 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d'energie • 
1 Production thermique classique brute 
1 Production chermique classique nette 
3 Production nuc"aire nette 
4 Production geothermique nette 
5 Production hydraulique nette 
GWh 
Gemeln· Deutsch· IChaft land France I tal iii Neder- Bel~lque Luxem• Commu- (B.R.) land Be grii bourg 
naut6 
1 - Production ~hermlque cla11lque brute 
1962 137 481 125 765 so .flO 23 249 19 255 17 378 1 -415 
1963 149 464 138 004 47 784 22 487 20 984 18 852 1 353 
1964 291 516 152 230 62 886 32 380 22 975 20 634 1 411 
1963 VI IS 708 9 272 2 58~ 898 1 459 1 392 102 
VII 17 291 10 182 3 OO.f 1 163 1 -497 1 328 118 
VIII 16 894 10 379 2 290 1 147 1 555 1 405 118 
IX 19 587 10 an 3 782 1 631 1 672 1 512 113 
X 14 056 12 729 5 11d 2 411 1 929 1 705 112 
XI 11 957 12 -439 4 037 1 798 1 932 1 640 111 
XII 24 625 13 117 5 287 212,9 2 058 1 799 115 
1964 I 27 281 13 969 6 -463 2 760 2147 1 819 12-4 
II 25 314 12 833 5 916 2900 1 912 1 638 115 
Ill 24 494 12 939 4773 2940 1 966 1 762 114 
IV 11 074 12 036 4 080 2 310 1 836 1 697 115 
v 19 231 10 633 3 3n 1 860 1 696 1 554 111 
VI 20 148 10 941 4 062 1 120 1 698 1 610 117 
VII 22 728 12 118 4 802 2570 1 639 1 -476 123 
VIII 11 021 11 923 .. 189 2 550 1 659 1 589 111 
IX 25 694 12 914 5 197 3 260 1 850 1 750 123 
X 27 623 14 004 6 227 3 23i 2 112 1 915 130 XI 27 276 13 738 6 324 309 2 157 1 840 112 
XII 28 631 14 182 6 876 3 180 2 303 1 974 116 
1965 I 28 181 H 286 6 603 2 99$ 2 266 1 913 119 
II 25 931 13 304 5 758 2 92~ 2 052 1 78-4 113 Ill 26 810 14 211 5 598 2 78. 2 190 1 912 119 
IV 13 090 12 300 .. 357 2 55~ 1 965 1 797 117 v 22 260 12 080 3 no 270 1 898 1 699 109 
Gemeln· Deutsch- Gemelnschaft schaft Bel~i~~e Commu· land France Ieaiia Beg e Communaut6 
naut6 (B.R.) Ieaiia 
3 - Production nuclo!alre nette 4- Geoth. nette 
1962 524 98 
1963 Itt 54 
1964 2 980 99 







X 45 4 
XI 87 7 
XII 113 7 
1964 I 213 10 
II 211 5 
Ill 219 9 
IV 110 10 
v 207 11 
VI 119 10 
VII 240 10 
VIII 241 9 
IX 284 9 
X 211 1 
XI 193 11 
XII 410 4 
1965 I 445 11 
II 411 10 
Ill 410 11 
IV 471 8 
v 343 11 
ELEKTRISCHE ENERGIE 




























t Bruto conventlonele thermische produktie 
2 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
• Siehe ,Anmerkungen" 
-
3 2 183 
296 42 2 258 
2 255 46 2 359 
51 4 185 
61 6 187 







31 - 182 5 195 
141 6 201 
140 6 189 
1]7 7 207 
148 6 198 
160 6 199 
190 7 189 































• Voir .,Observations' 
!I 
Gemeln· Deutsch-IChaft land France I tali a Neder· Bel~lque Luxem· Commu• (B.R.) land Be grii bourg 
naut6 
2 - Production thermlque cla11lque nette 
111 37-4 116 871 .f6 891 21 813 18 214 16 2-45 1 340 1962 
131 570 128 133 44 -439 21 263 19 839 17 617 1 279 1963 
272593 141 062 58 484 30 655 21 739 19 318 1 335 1964 
14 605 8 579 2 404 849 1 376 1 300 97 VI 1963 
16 091 9 -432 2 794 1 100 1 414 1 240 112 VII 
15 721 9 611 2 130 1 085 1 -469 1 314 112 VIII 
18 241 10 084 3517 1 542 1 579 1 413 107 IX 
11 437 11 82-4 .. 752 2 336 t 824 1 596 105 X 
20 475 11 553 3 754 1 700 1 829 1 535 104 XI 
11 975 12 207 .. 917 2 108 1 950 1 684 109 XII 
25 435 12 962 6 010 2 613 2 032 1 701 117 I 1964 
23 603 11 907 5 502 2 746 1 810 1 533 109 II 
12 844 12 002 4 -439 2 783 1 862 1 650 108 Ill 
20 580 11 163 3 794 2 187 1 739 1 588 109 IV 
17 891 9 831 3 141 1 761 1 604 1 449 105 v 
18 747 10 119 3 ns 1 628 1 606 1 506 110 VI 
21 159 11 212 .. -466 2 433 1 549 1 382 117 VII 
20 498 11 028 3 896 2 414 1 567 1 488 105 VIII 
23 942 11 961 5 391 3 086 1 749 1 639 116 IX 
25 732 12 979 5 791 3 063 1 998 1 797 123 X 
25 434 12 737 5 881 2 930 2 041 1 735 105 XI 
2o 691 13 161 6 395 3 011 2 182 1 850 111 XII 
26 267 13 259 6 141 2814 2 147 1 793 113 I 1965 
24 172 13 347 5 355 2 745 1 944 1 674 107 II 
24 978 13 181 5 206 2 613 2 075 1 790 113 Ill 
21 492 11 388 .. 052 2 412 1 862 1 667 111 IV 
20 725 11 176 3 506 2 554 1 794 1 592 103 v 
Gemeln· Deutsch· schaft Neder- Bel~l~ue Luxem• Commu· land France Ieaiia land Beg i bourg 
naut6 (B.R.) 
5 - Production hydraulique nette 
87 662 12 395 35 937 39 058 
-
162 110 1962 
102 333 12 187 -43 613 45 906 
-
141 486 1963 
86 711 11 910 34 866 39 039 
-
114 793 1964 
10 434 1 267 4 524 4 585 
-
12 .f6 VI 1963 
10 062 1 208 4 148 4 660 
-
7 39 VII 
8 941 1 178 3 685 .. 031 
-
6 -41 VIII 
8 759 1 095 3'509 4 101 
-
7 48 IX 
7 679 9n 3 108 3 533 
-
12 49 X 
9 072 972 4 Ol1 4 006 
-
18 54 XI 
8 578 855 3 698 3 950 
-
14 61 XII 
7 005 622 2 688 3 626 
-
9 60 I 1964 
5 931 710 2 189 2 968 
-
17 47 II 
7 762 926 3 669 3 091 
-
16 60 Ill 
8 816 1 12-4 4 096 3 508 
-
13 75 IV 
9 424 1 291 4 257 3 798 
-
7 71 v 
8 701 1 126 3 529 3 997 
-
3 .f6 VI 
7 097 970 2 500 3 560 
-
2 65 VII 
5 699 972 1 933 2 715 
-
2 77 VIII 
5 693 895 2 113 2 606 
-
2 n IX 
6896 1 038 2 725 3 061 
-
4 68 X 
6 786 1 120 2 606 2 981 
-
15 64 XI 
6 912 1 116 2 561 3 128 
-
24 83 XII 
7 319 1 066 2 760 3 370 
-
29 94 I 1965 
6 891 911 2840 3 055 
-
23 62 II 
8 210 1 133 3 -460 3 525 
-
24 68 Ill 
9 014 1 487 4 050 3 354 
-
29 94 IV 
9 662 1 588 .. 610 3 -464 
-
31 100 v 
ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl di energla 0 
1 Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
2 Produzione termoelettrlca tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleCire, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelettrica, nettCI 




t Beziige aus der Gemeinschaft 
1 Lieferungen in die Gemeinschalt 
3 Einfuhr aus dritten Liindern 
4 Ausfuhr in dritto Liinder 
R~ceptions en provenance de Ia Communaute 
1 Livraisons vers Ia Communaute 
3 Importations en provenance des Pays tiers 





schaft Neder- Bel~i'lue Luxem-
Cammu• land France ItaliC& IC&nd Be goi bourg 
. naute (B.R.) 
t - Receptions en provenance de Ia Communaute 
1961 1 301 924 237 273 363 263 242 
1963 3 541 t 012 441 223 467 429 970 
1964 3 891 939 726 HO 238 360 t 489 
1963 VI 150 76 12 0 40 30 92 
VII 140 84 6 t 25 49 75 
VIII 131 55 13 t 25 60 78 
IX 241 63 30 t 20 34 93 
X 170 63 35 22 23 28 99 
XI 141 62 It 24 25 30 90 
XII 181 61 17 34 21 36 113 
1964 I 274 65 25 23 17 29 115 
II 154 56 45 16 18 25 94 
Ill 307 80 15 36 26 30 120 
IV 303 88 9 29 14 28 135 
v 319 n 59 1 14 40 128 
VI 171 51 71 0 14 38 98 
VII 376 84 114 1 23 31 123 
VIII 361 85 73 1 18 40 145 
IX 413 110 79 17 38 32 137 
X 360 83 96 9 23 25 124 
XI 304 71 66 5 15 21 126 
XII 348 89 74 2 18 21 144 
1965 I 374 91 91 3 17 24 148 
II 168 62 56 4 13 22 112 
Ill 343 72 98 7 13 27 126 
IV 26 19 31 154 
v 33 12 32 165 
3 - Importations en provenance des Pays tiers 
1962 7 360 4 710 
1963 9 096 5 345 
1964 9 988 5 333 
1963 VI t 008 791 
VII t 131 823 
VIII 948 742 
IX 886 608 
X 632 309 
XI 513 251 
XII 701 335 
1964 I 761 311 
II 761 263 
Ill 746 310 
IV 736 394 
v t 041 713 
VI t 194 775 
VII 891 496 
VIII 714 431 
IX 669 316 
X 781 433 
XI 789 430 
XII 911 461 
1965 I 706 330 
II 677 318 





t Aanvoer uit de GemeenschC&p 
1 Leveringen CICin do GemeenschCip 
3 lnvoer uit dorde IC&nden 




























• Siehe ,.Anmerkungen" 
130 
1 165 - - -





- - -58 
- - -86 
- - -
163 





- - -194 
- - -HI 
- - -
84 
- - -103 
- - -99 
- - -
83 
- - -77 
- - -134 
- - -
166 
- - -153 
- - -206 
- - -
134 
- - -101 
- - -82 
- - -
70 
- - -136 
- - -
• Voir ,.Observations" 
Gemeln· Deutsch· 
schaft Neder- Bel~l~ue Lux em· 
Commu• IC&nd frC&nce ltCIIICI IC&nd Beg i bourg 
naute (B.R.) 
1 - Livraisons vers Ia Communaute 
1140 208 780 45 383 736 88 1962 
3 561 t 038 628 34 420 949 492 1963 
3 909 t 389 273 522 220 709 796 1964 
150 96 46 t 8 51 48 VI 1963 
281 73 92 1 18 56 41 VII 
ns 84 54 0 to 34 43 VIII 
226 97 19 3 14 43 50 IX 
134 85 21 t 16 61 50 X 
160 87 56 3 13 51 50 XI 
160 106 34 0 11 48 60 XII 
159 104 19 11 11 52 61 I 1964 
146 85 25 19 16 54 47 II 
306 91 55 6 21 73 60 Ill 
301 108 46 3 14 56 75 IV 
317 113 18 51 14 49 72 v 
186 85 16 79 14 45 47 VI 
378 138 12 77 23 60 68 VII 
371 139 15 56 18 64 79 VIII 
411 127 26 59 38 93 78 IX 
366 146 19 42 23 68 68 X 
307 117 12 54 15 47 62 XI 
350 136 10 65 12 48 79 XII 
373 151 6 n 14 41 85 I 1965 
179 114 8 50 13 38 56 II 
331 171 H 29 13 40 65 Ill 
28 24 32 90 IV 
51 33 42 94 v 
4 - Exportations vers les Pays tiers 
4 186 2 368 1 694 124 
- - -
1962 
4 736 2 853 1 624 259 
- - -
1963 
5 449 3 923 1 294 232 
- - -
1964 
147 37 56 54 
- - -
VI 1963 
190 46 118 26 
- - -
VII 
199 47 106 46 
- - -
VIII 
194 69 83 42 
- - -
IX 
337 232 101 3 
- - -
X 
346 228 112 5 
- - -
XI 
411 324 88 1 
- - -
XII 
410 303 100 7 
- - -
I 1964 
517 418 96 3 
- - -
II 
sot 412 84 5 
- - -
Ill 
371 219 126 26 
- - -
IV 
lOt 77 92 32 
- - -
v 
190 68 72 50 
- - -
VI 
167 201 42 24 
- - -
VII 
406 256 128 22 
- - -
VIII 
535 424 85 26 
- - -
IX 
680 SIS 149 16 
- - -
X 
674 SIS 146 13 
- - -
XI 
697 515 174 8 
- - -
XII 
695 494 182 19 
- - -
I 1965 
570 395 145 30 
- - -
II 











t Arrlvi dalla Comunita 
1 Forniture C&IICI Comunlta 
3 lmportazioni dC&I PC&esl terzl 
4 Esportazionl verso I PC&esl terzl 
• Zie .. Opmerkingen" • Vedi .. osservazioni" 
ELEKTRIZITXT 
BezOge jedes Landes aus anderen Liindern der Gemeinschaft : 












Receptions de chaque pays en provenance des autres pays de Ia Communaut6 







I 3- ltalla 
I! RECEPTIONS EN PROVENANCE DE : 
France I Neder- I Bel~i~ue I Luxembourc I Deucschland I It alia I Bel~l~ue I Luxembourc I land 1Be 1 i (B.R.) Be 1 I 
1962 386 281 194 63 7 107 108 15 
1963 149 255 145 463 201 103 99 38 
1964 2 109 57 n1 134 522 57 13 
1963 VI 27 2 2 45 0 
' 
3 3 
VII 32 4 9 39 0 1 2 3 
VIII 10 4 I 1 40 0 9 1 3 
IX 5 4 I 1 53 0 23 4 3 
X 4 7 I 5 47 0 28 4 3 
XI 4 7 I 4 47 0 3 4 4 
XII 0 4 1 56 0 7 5 5 
1964 I 0 5 i! 2 58 0 18 6 1 
II 
-
9 ' 4 43 10 28 5 2 
Ill 1 14 8 57 2 9 3 1 
IV 0 9 6 73 
-
5 2 2 
v 1 4 2 70 
-
55 3 1 
VI 0 4 1 46 
-
67 3 1 
VII 
-
16 3 65 33 n 2 2 
VIII 0 4 4 n 21 49 3 0 
IX 0 18 I I 15 n 18 53 8 1 
I' 
X 0 12 ; I 5 66 <47 42 5 2 XI 0 7 3 61 2 54 9 1 




6 ; 3 82 7 n 7 
-II 
-
6 I 2 54 6 <47 3 -Ill 
-
6 I 3 63 45 <47 3 3 





4- Nederland I 5 - Belclque/Belrll I 6 - Luxembourr 
RECEPTIONS EN PROVENANCE DE: 
Deucschland I (B.R.) Bel~l~~e Be coo I Deutschland I (B.R.) France 
1962 49 314 66 105 
1963 210 365 105 159 
196<4 55 183 : 108 138 
1963 VI 24 16 13 11 
VII 5 20 I 14 21 
VIII 14 11 ! 16 38 IX 12 8 14 10 
X 8 15 12 7 
XI 10 15 14 10 
XII 13 8 15 13 
196-f I 9 8 13 9 
II 5 13 10 8 
Ill 5 21 5 18 
IV 5 9 6 17 
v 6 8 13 17 
VI 8 6 12 16 
VII 2 21 13 11 
VIII 2 16 12 14 
IX 1 37 3 8 
X 4 19 I ! 6 8 
XI 3 12 ! 7 6 
XII 5 13 8 6 
1965 I 9 8 'I 11 6 
II 7 9 I 10 5 
Ill 7 9 11 9 
IV 12 9 
v 9 18 
ELEKTRISCHE ENERGIE 
Aanvoer in elk land uit andere Ianden van de Gemeenschap : 




































Luxembourc I Deucschland I (B.R.) France I 
9 89 15 
0 623 9 
0 1 088 0 
0 62 1 
0 <49 1 
0 55 1 
0 6<4 0 
-
63 0 
0 63 0 




























Arrlvi In ciascun paese dol paesl della Comunit6 : 
1 Gormania (R.F.), 


































































1 der Gemeinschaft, l Deutschlands (B.R.), 3 Frankreichs, 4 ltaliens, 
Ausfuhr: 
aus den wichticsten dritten l4ndern 
5 der Gemeinschaft, 6 Deutschlands (B.R.), 7 Frankreichs, 7 ltaliens, 
in die wichticsten dritten Lander 
GWh 
I 1 - Communaut6 • Gemelnschaft 11 - Deutschland (B.R.) I 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
1 Communaut6, l Allemacne (R.F.), 3 France, 4 Ieaiie, 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaut6, 6 Allemacne (R.F.), 7 France, 8 Ieaiie, 
vers les principaux Pays tiers 
3- France I 4- ltalla 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE: 
Oster· I Schweiz I Sonsticen I Oster· I Schweiz I Schweiz I United I Espafta I reich Suisse Autres reich Suisse Suisse Kincdom 
1961 1 648 3 933 778 1 511 1 013 910 9 538 
1963 2473 4 971 1 455 1181 2 976 t 077 129 t 137 
1964 3 137 4 679 2072 3 156 2 121 1 032 294 t 689 
1963 VI 147 705 38 142 543 104 t 14 
VII 159 797 62 147 565 166 11 n 
VIU n3 703 13 m 515 140 1 1 
IX 148 589 10 130 372 168 0 11 
X 198 344 77 179 118 95 26 37 
XI 165 161 71 143 101 69 13 47 
XII 118 291 173 212 116 79 12 147 
1964 I 197 341 224 189 116 58 20 195 
II 173 347 241 165 87 74 25 204 
Ill 219 292 235 212 92 68 12 213 
IV 303 197 236 295 95 31 12 210 
v 3S7 551 134 350 359 96 11 109 
VI 327 664 203 319 4S2 121 17 174 
VII 303 393 196 294 198 121 55 128 
VIII 274 370 80 263 165 139 25 48 
IX 184 353 132 169 145 89 54 72 
X 287 344 151 287 141 37 30 110 
XI 293 339 157 293 133 53 33 117 
XII 320 489 112 320 138 145 
-
109 
1965 I 188 426 92 188 139 153 
-
89 
II 191 343 143 191 124 118 21 119 
Ill 19S 375 192 195 146 147 38 151 
IV 103 18 160 
v 94 13 94 
5 - Communaut6 • Gemelnschaft I' - Deutschland (B.R.) I 7- France I 
EXPORTATIONS VERS: 
Oster• I Schweiz I Sonsticen I Oster· I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse 
1962 723 1 997 465 705 t 661 
1963 799 3514 424 790 2 058 
1964 763 4 396 290 763 3 153 
1963 VI 16 90 31 25 12 
VII 35 56 99 35 11 
VIII 34 73 92 34 11 
IX 38 110 46 38 11 
X 63 156 18 61 171 
XI 64 253 29 63 165 
XII 56 334 n 56 267 
1964 I 49 349 12 49 253 
II 54 455 8 54 364 
Ill 111 366 24 ttt 300 
IV 47 309 15 47 171 
v 54 137 to 54 23 
VI 50 118 22 so 17 
VII 51 185 31 51 150 
VIII 60 308 38 60 195 
IX 89 419 37 89 335 
X 79 556 45 79 436 
XI 72 576 26 72 442 
XII 47 627 23 47 467 
1965 I 56 597 42 56 437 
II 43 487 40 43 350 




lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, l Duitsland (B.R.), 3 Frankrijk, 4 ltalii, 
uit de voornaamste derde Ianden 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 6 Duiuland (B.R.), 7 Frankrijk, 8 ltalii, 
naar de voornaamste derde Ianden 
132 
I Schweiz I United I Espafta I Suisse Kincdom 
1 138 96 318 
1 213 115 253 
1 045 83 121 
15 11 17 
19 6 90 
18 2 83 
40 0 40 
85 10 1 
83 13 12 
67 12 5 
89 4 2 
88 4 
-61 18 t 
ttl 9 2 
82 5 2 
57 8 4 




56 2 23 
107 22 16 







114 9 18 
134 9 12 
113 5 11 
70 8 54 
lmportazioni della : 
t Comunitcl, l Gormania (R.F.), 
Esportazloni della : 
5 Comunitcl, 6 Gormania (R.F.), 
Oster• I Schweiz reich Suisse 
116 1 000 1961 
192 918 1963 
81 1 527 1964 
5 58 VI 1963 
11 66 VII 
1 48 VIII 
18 49 IX 
19 131 X 
n 90 XI 
6 96 XII 
8 167 I 1964 
8 186 II 
7 132 Ill 
8 71 IV 
7 96 v 
8 91 VI 
9 74 VII 
tt 66 VIII 


















Oster- I Schweiz reich Suisse 
18 98 1962 
9 143 1963 
0 198 1964 

















































3 Francia, 4 ltCllia, 
dai prlnclpali Paesl terzi 
7 Francia, 8 ltalla, 
veno I prlncipall Paesi terzi 
ELEKTRIZIT.llT 
lnlandsverbrauch 
I Bruttoinlandsverbr11uch (einschl. Eigenverbr., Pumpstrom und Verluste) 
1 Fur den iniCindischen Markt veriUgb11re Energie (einschl. Verluste) • 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation indrieuro 
I Consommation indrieure brute (auxiliC1ires, pompe1ge et pertes inclus) 
1 Disponible pour le me1rcM int~rieur (pertes incluses) • 
GWh 
Gemeln· Deutsch· schaft le1nd Fre1nce ltC1IiC1 Neder- Bel~iq~e Commu• (B.R.) le1nd Be 910 
naut6 
1 - Consommation lnt6rleure brute 
1961 331 006 HI -469 86 -423 66 128 
1963 360 181 152 903 92 857 72 6-4-4 
196-4 390 3-4-4 165 396 100 956 77 639 
1963 VI 17 396 11 289 7 252 5 784 
VII 18 650 12 195 7 237 6 188 
VIII 16 941 12 236 6 045 5 455 
IX 19 348 12 492 7 -475 5 989 
X 31 381 13 779 8 366 6 405 
XI 31 546 13 432 8 1H 6 112 
XII 33 914 13 980 9 189 6 653 
1964 I 35 166 H 585 9 419 6 959 
II 31 984 13 379 8 -420 6 428 
Ill 33 035 13 779 8 721 6 587 
IV 31 788 13 343 8 372 6 297 
v 30 Oll 12 553 7 88-4 6 092 
VI 30 364 12 764 7954 6 121 
VII 30 979 13 355 7 729 6 55-4 
VIII 18 551 13 040 6332 5 698 
IX 31 068 13 707 8 160 6 400 
X 35 ll4 14 915 9 159 6 816 
XI 34 7o1 H 756 9 117 6 653 
XII 36 490 15 220 9 689 7034 
1965 I 36 170 15 159 9 599 7 041 
II 33 617 1-41H 8 869 6 565 
Ill 35 941 15 227 94H 69H 
IV 33 310 H040 8 702 6 552 
v 33 340 H 110 8 573 6 758 
Fur den inliindischen Markt verfiigbar 
GEMEINSCHAFT 
19 235 17 072 
21 031 18 523 
22 993 20 451 
1 491 1 388 
1 504 1 335 
1 570 1 -4-42 
1 678 1 510 
1 936 1 684 
1 9-4-4 I 638 
2 067 1 806 
2 152 1 812 
1 9H 1 633 
1 971 1 742 
1 836 1 689 
1 696 1 559 
1 698 1 613 
1 639 1 458 
1 659 1 567 
1 850 1 691 
2 112 1 877 
2 157 1 839 
2 309 1 971 
2 269 1 925 
2 055 1 792 
2 193 1 923 
1 965 1 775 










' ; 211 
I : 206 
I i 229 
I '239 

















Gemein· Deutsch· schaft le1nd Fre1nce lte1lie1 Neder- Bel~i~ue Luxem· Commu• (B.R.) le1nd Beg i bourg 
naut6 
1 - Disponible pour le march6 lnt6rieur (porte lncluses) • 
311 635 130 79-4 82 3-41 
336 181 HI H8 88 815 
366 040 152 565 96 007 
15 861 10 420 6 954 
17 087 11 285 6 955 
15 439 11 321 5 837 
17 689 11 554 7 166 
30 475 12 751 7 966 
19 749 12 417 7 777 
31 973 12 935 8 773 
33 018 13 -461 8 932 
19 997 12 338 7977 
31 004 12 677 8 339 
19 901 12 335 8 025 
18 116 11 600 7 543 
18 606 11 832 7 589 
19 050 12 3H 7 358 
16 655 11 999 6 012 
19 953 12 60-4 7 726 
ll 871 13 725 8 687 
ll 567 13 607 8 643 
34 191 1-4 073 9 176 
33 965 13 999 9 099 
31 584 13 051 8 425 
33 767 H 061 8 996 
31 385 13 006 8 342 
31 319 13 054 8 207 
63 85-4 18 19-4 15 937 1 515 1962 
70 510 19 886 17 280 1 620 1963 
74 801 21 757 19 129 1 781 196-4 
5 659 1 408 1 295 125 VI 1963 
6 0-4-4 1 421 1 246 136 VII 
5 3H 1 48-4 1 350 133 VIII 
5 839 1 585 1 -411 134 IX 
6 212 1 831 1 575 140 X 
6 047 1 841 1 532 135 XI 
6 472 1 959 1 690 1-4-4 XII 
6 743 2 037 1 694 151 I 1964 
6 201 1 812 1 527 H2 II 
6 342 1 867 1 629 150 Ill 
6 076 1 739 I 579 H7 IV 
5 887 1 604 1 -453 139 v 
5 927 1 606 1 509 H3 VI 
6 318 1 549 1 363 1-48 VII 
5 -467 1 567 1 -466 1-4-4 VIII 
6 H5 1 749 1 580 H9 IX 
65-4-4 1 998 1 758 159 X 
6 402 2 041 1 724 150 XI 
6 749 2 188 1 847 159 XII 
6 751 2 150 1 805 161 I 1965 
6 325 1 9-47 1 681 155 II 
6 671 2 078 1 801 160 Ill 
6 355 1 862 1 665 155 IV 
6 -497 1 79-4 1 613 154 v 









.. ············· . 
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Fornituro al consume Interne 
I Binnenle1nds brutoverbruik (incl. eigenverbr., pompcentr. en verliezen) 
1 Beschikbaro energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) • 
• Siehe .Anmerkungen .. • Voir ,.Observations" 
Consume interne lordo (C1usiliC1ri, pompe1ggio e perdito lncluse) 
1 Disponibilo per il merce1to interne (perdite comprese) • 
• Zie ,.Opmerkingen" • Vedi .. Osservazioni'' 
133 
HERK0MMLICHE WARMEKRAFTWERKE CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
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IV II Ill 
1962 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
134 
IV II Ill 
1963 
IV IV IV 







1 I 2 I 3 I -4 1 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
196-4 1965 
I 2 I 3 I -4 1 I 2 
GEMEINSCHAFT/COMMUNAUT~ 
Houille .••.. ~~N.S~MM;O:It~ DE COMBUSTIBLES pour lu seule production d'energie electrique 62 873 62 632 67 116 18 620 13 412 13 491 
dont : Produiu de recuper. (t = )t 1 101 1 700 
Coke et ugglomeres . . . » 168 210 120 52 52 53 
Lignite ancien ..... ,. 1 70-4 1 823 1 919 57-4 320 -424 
Li:nite recent et tourbe ,. 55 871 59 321 65 280 16 000 12 955 13 939 
0 rives de lignite . . . » 52-4 511 365 133 127 13-4 
Fuel-oil et gusoil . . . . 
T:ool 
8 195 10 -425 15 788 3 210 1 976 2 055 
Guz de ruflineries. . . . 667 6-4-4 598 138 186 159 
Guz nuturel et grisou . . 
(PCS 
21 905 21 139 21 601 5 826 5 666 3 836 ,. 
Guz de huuu lourneuux » 37 223 33 157 35 661 8 299 8 153 8141 
Guz de cokeries ,. 2 931 3 3-4-4 3 952 713 814 8-42 
Autres produits (') . . . ,. I 1 981 2 365 2 120 601 593 566 
I 
Equlval. calorilique total. Tcul 627 -4-4: 649 461 740 796 189 647 138 720 140 751 
Houille et lignite uncien (') 
(PCS) 
376 803 375 737 398 725 112 735 79 825 80 861 » 
Lignite recent et tourbe • ,. 107 167 112 595 123 721 30 3-40 24 584 26 502 
~uu~-~~t~~e~u~oi~ : : ,. 80 649 102 252 155 524 31 480 19 377 20 163 ,. 19 952 19 307 19 541 5 326 5 176 3 496 
Guz munuluctures (') ,. -40 911 37 205 -40334 9 165 9 165 9 163 
Autres produiu (') . ,. 1 964 2 365 2 951 601 593 566 
ENERGIE ELECTRJQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute totale • GWh '237 482 249 464 292 516 72 345 51 708 53 773 
A P,Urtir de: 
141 809 143 525 156 556 -42 937 30 079 30 536 Houolle et lignite uncien ('). ,. 
Lignite recent et tourbe ,. 38 736 41 555 46 122 10 913 9 005 9 943 
fuel-oil et ~usoil . . ,. 34 060 43 29-4 66 388 13 153 8 243 8 622 
Gaz nature ...... ,. 8 989 8 637 8 807 2 308 2 315 1 578 
Guz munulucturh (') . . ,. 13 267 11 707 13 654 2 846 2877 2914 
Autres produits (1) • • • ,. 621 746 989 188 189 180 
Production nette totale GWh 221 374 232 570 272 593 67 536 49 091 50 055 
A purtir de : 
Houille et lignite uncien ('). ,. 131 844 133 387 145 217 39 963 27 905 28 351 
Lignite recent et tourbe . ,. 35 726 38 264 42 432 10 078 8 285 9 129 
~uu~-~!lt~~.~u~oi.l : : ,. 32 004 40 802 62 596 12 400 7 766 8 119 ,. 8 597 8 260 8 411 2 206 2 215 1 510 
Guz munulucturh (') ,. 12 582 11 111 12 9-48 2 701 2 732 2 766 
Autres produits (') . ,. 621 746 989 188 189 180 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESUL TANTE 
kcul ~PC I~ pur kWh brut . . • . . . 
kcul PCI pur kWh net . . • . . . 2 830 2 640 I 2 790 2 600 I 2 720 2 530 I 2 810 2 620 I 2 830 2 630 I 2 810 2 620 I 
n Vupeur ucheth, bois, resldus industriels (guz de synthese) etc. 
' Y compris les derives de houille (coke et uggl.) et de lignite (briquettes, semi-coke et poussler). 













17 109 18 287 H 077 15 847 18 905 17 636 
53 34 30 24 32 28 
505 522 361 508 528 573 
16 -427 16 956 14924 16 -426 16 974 16 96-4 
117 93 90 87 95 83 
3 18-4 3 976 3 067 3 837 4 908 -4 662 
161 106 112 171 209 142 
5 811 5 053 4 225 6 223 6 100 5 -426 
8 56-4 8 798 8 805 8 611 9 -4-47 90-4-4 
975 635 11H 1 305 858 74-4 
605 663 709 768 811 967 
180 343 19-4 683 157 069 179 624 209 420 200 662 
102 316 108 593 83 962 94 124 112 0-46 107 001 
31 169 32 133 28 265 31 181 32 142 32 029 
21 232 39 160 30 198 37 801 48 365 45 914 
5 309 4 571 3 815 5632 5 523 4904 
9 712 9 563 10 120 10 118 10 533 9 837 
605 663 709 768 811 967 
70 638 77 090 61 453 70 -4-43 83 530 80 923 
39 793 42 866 32 590 36 571 -4-4 529 43 050 
11 694 11 926 10 467 11 580 12149 12 085 
13 276 16 804 13 024 16 049 20 511 19 882 
2 436 2 042 1 725 25-4-4 2 496 2 217 
3 070 3232 3 -408 3 442 3 572 3 380 
189 220 239 257 273 309 
65 887 71 886 57 118 65 599 77 890 75 417 
37 168 39 809 30 199 33 8H 41 335 39 980 
10 772 10 997 9 620 10 638 11 177 11 132 
12 517 15 844 12 278 15 135 19 339 18 669 
2 329 1 950 1 649 2 429 2 383 2 118 
2 912 3 066 3 233 3 266 3 383 3 209 
189 220 239 257 273 309 
27-40 2 560 I 2 710 2 530 I 2 750 2 560 I 27-40 2 550 I 2 690 2 510 I 2 660 2 480 I 








I II Ill IV I II Ill 
1961 1962 
CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALES 
Omvorming 
IV I II 
196) 
Ill IV I 
~ 
II Ill IV I II Ill IV · 
1964 1965 







Stelnkohle • . . . . . . • 100 t 32 793 
darunter aus Wiedergewin. (t = t) 47B 
Koks und Briketts . . • . ,. 64 
Altere Braunkohle . . . . ,. 1 OBS 
Jiing. Braunkohle und Tori. ,. 52 B48 
Braunkohlenderivate ,. 524 
Heiz· und Dieselol ,. 1 405 
Raffineriegas Teal 106 
Erdgas 
(Ho) 
576 ..... ,. 
Giehtgas .... ,. 10 946 
Kokereigas ... ,. 1 655 
Sonstige Energietriiger (') . ,. 1 600 
Geaamtea WCirmeCiqulv •• Teal 340 287 
davon: 
(Hu) 
Stein· u. iiltere Braunk. (1). ,. 211 237 
JUngere Braunk. und Tori . ,. 100 137 
Heiz· und Dieselol . . • • ,. 14 050 
Erdgas ..•.••..• ,. 547 
En:eugte Gase (1) • • • • • ,. 12 716 
























1 I 2 I 3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
Elektrizltiitsen:eugung 
35 424 9 B07 7 665 7 766 
554 
45 20 20 20 
1 193 367 265 2B6 
63 517 15 363 12 57B 13 469 
365 133 127 134 
2 650 533 474 4B9 
93 4 15 25 
3 616 306 3B6 265 
10 674 2 526 2446 2 492 
2 OB5 201 3B2 423 
2 490 457 453 433 
391 464 101 864 81 037 83 791 
ll6 648 64 057 4B B37 49 B16 
119 B60 29 003 23 B02 25 467 
26 496 5 331 4 74B 4 BB3 
3 319 2B4 353 244 
12 651 2 732 2B44 2 948 
2 490 457 453 433 
AUS WJ!.RMEKRAFT ABGELEITETE ELEKTRISCHE EN ERGlE 
Gesamte Bruttoerzeugung GWh 125 765 138 004 152 230 38 060 30 201 31 438 
davon aus: 
Stein· u. iilterer Braunk. (1) ,. 7B 396 B3 915 BB 057 24 106 1B 124 1B 499 
JUngerer Braunk. und Tori. ,. 36 131 39 77B 44 655 10 427 8 714 9546 
Heiz· und Dleselol • • • . ,. 6277 9 379 12 669 2 415 2 160 2 209 
Erdgas ..•.••.•• ,. 1B7 651 1 440 104 144 99 
En:eugte Gase (1) • • • • • ,. 4 311 3 741 4 623 B71 923 955 
Sonstige Energietriiger (') • ,. 463 540 7B6 137 136 130 
Gesamte Nettoerzeugung GWh 116 871 128 133 141 062 35 413 28 009 29 127 
davon aus: 
Stein· u. iilterer Braunk. (1) ,. 72 919 78 022 81 526 n 459 16 B24 17 173 
JUngerer Braunk. und Tori. ,. 33 31B 36 626 41 07B 9 630 B 017 B 763 
Heiz· und Dieselol . . • • ,. 5 901 B 773 11 913 2 261 2 019 2 059 
Erdgas ..••...•• ,. 17B 61B 1 369 99 136 94 
Erzeugte Gase (1) • • • • ,. 4 092 3 554 4 390 B27 877 90B 
Sonstige Energietriiger (') • ,. 463 540 7B6 137 136 130 
ENTSPRECHENDER MITTLERER SPEZIFISCHER WJ!.RMEVERBRAUCH 
I 
keal ~Hul je kWh brutto . • . . . . 
keal Hu je kWh netto . . . . . . I 2 910 2 710 I 2 B60 2 650 I 2 770 2 570 I 2 BBO 2 6BO I 2900 2 690 I 2 BBO 2 670 I 
n BezoRener Damp!, Holz, lndustrieprozesswiirme (Rest Ras) u.s.w. 
• Einsc I. Braunkohlenderivate (Briketts, Braunkohlense welkoks und· abrleb). 
• Einschl. Raffineriegas. 




































2 B10 2 610 I 
CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
1964 1965 
1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 
9 415 7 735 B 557 9717 9 316 
139 130 152 133 
13 12 9 11 B 
302 266 325 300 35B 
16 516 14 615 15 B34 16 552 16 431 
93 90 B7 95 B3 
645 SB3 60B B14 934 
17 23 29 24 12 
BS4 662 1 004 1 096 9B9 
2 4B1 2 531 2 6B2 2 730 2 696 
295 663 743 3B4 464 
596 596 643 655 756 
102 176 87 463 95 650 106 175 104 820 
60 379 49 604 54 647 62 01B 59 707 
31 163 27 599 29 BB6 31 212 30 941 
6 451 5 B26 6 OB2 B 137 9 337 
7B6 60B 919 1 006 90B 
2 B01 3 230 3 473 3 147 3 1B1 
596 596 643 655 746 
39 741 33 610 36 955 41 924 41 801 
23 526 1B 974 21 101 24 456 23 B51 
11 562 10 210 11 OB1 11 802 11 655 
3 094 2 792 2 B97 3 B86 4 492 
33B 267 408 427 404 
1 030 177 1 267 149 1 170 
191 190 201 204 229 
36 871 31 113 34 201 38 877 38 787 
21 B16 17 545 19 504 22 661 22 10B 
10 660 9 3B3 10 17B 10 B57 10 73B 
2 905 2 623 2 726 3 659 4 216 
321 254 3BB 406 3B4 
97B 1 11B 1 204 1 090 112 
191 190 201 204 ll9 
2 770 2 570 I 2 B10 2 600 I 2800 2 590 I 2 730 2 530 I 2 700 2 510 I 




Unite 1962 1963 1964 
1 
1963 
I 2 I 3 I 
FRANCE 
4 1 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformation• 
1964 1965 
I 2 I 3 I 4 1 I 2 
CONSOMMATION ~. COMBUSTIBLES pour Ia seulo production d'energio 61ectrique 
I 
Houille tO' t ~5 872 14 131 18 H4 4 862 2 535 
Coke et po~s;ie~ de ·c.;k~ (t = t) I 12 14 6 3 3 
I 
Lignite ancien . ,. j 619 591 726 207 55 
Lignite recent . ,. '1 297 842 572 275 176 
Fuel-oil et gasoil ,. 1 254 1 649 3 158 549 235 
Gaz naturel .. Teal H 422 12 792 10 180 3 013 3 735 
Gaz de hauts fourneaux 
(PCS) 
,. H 009 12 096 13 298 3 200 3 013 
Gaz de cokeries .... ,. 931 909 849 252 183 
Equival. calorifique total. Teal {PCI) tl7 154 UB 164 153 156 38 5115 12 480 
soit : 
Houille et lignite ancien(') ,. h 404 75 568 97 342 26 363 13 199 
Lignite recent .. ,. 2140 1 431 998 468 299 
Fuel-oil et gasoil . ,. t2 540 16 490 31 580 5 490 2 350 
Gaz naturel . . . ,. f3 230 11 770 9 189 2 772 3 436 
Gaz manufactures ,. H940 13 005 14147 3 452 3 196 
EN ERGlE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute totole . GWh 50 420 47 784 62 886 15 313 8 961 
b partir de : 
33 551 30 740 Houille et lignite ancien('). ,. 40 104 10 520 5 327 
Lignite recent .. ,. 724 489 366 143 100 
~ .... ~-~~t~~e~a~oi.l : ,. 5 377 7148 13 254 2 321 1 008 ,. 6 018 5 383 4 264 1 272 1 548 
Gaz manufactures ,. 4 750 4 024 4 898 1 057 978 
Production nette totale GWh f6 891 44 439 58 484 14 241 8 ll4 
b partir de : 
30 945 28 361 Houille et lignite ancien('). ,. 37 081 9 728 4 891 
Lignite recent .. ,. 659 440 330 129 90 
Fuel-oil et gasoil . ,. 5 001 6 647 12 326 2 157 937 
Gaz naturel . . . ,. 5 773 5 168 4 093 1 222 1 486 
Gaz manufactures ,. 4513 3 823 4 654 1 005 930 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESUL TANTE 
kcal (PCil par kWh brut ..•... 
kcal (PCI par kWh nee . • • . . . I 2 710 2 520 I 2 660 2 470 I 
(') Y compris lo coke et poussier de coke. 
CONVENTIONELE THERMISCHE (:ENTRALES 
Omvorming 



























2 650 2 470 I 
4 166 5 128 3 122 4 250 574-4 5 153 
5 2 1 1 2 2 
191 220 95 183 228 215 
258 135 118 192 127 273 
559 783 527 m 1 071 932 
3 428 2 590 2 294 2 685 2 611 2 343 
3 053 3 410 3 345 2 993 3 550 3 098 
292 155 224 286 184 114 
34 854 41 469 27 715 36 416 47 656 43 031 
22 326 27 500 16 600 22 608 30 634 27 929 
438 236 206 335 221 464 
5 590 7 830 5 270 1 no 10 710 9 320 
3 155 2 338 2 070 2 424 2 357 2 114 
3 345 3 565 3 569 3 279 3734 3 204 
14 434 17151 u 519 14 788 19 427 17 959 
9 281 11 359 6 958 9 180 12 607 11 787 
162 77 80 128 81 189 
2 467 3 385 2 299 3 227 4 343 3 885 
1 473 1 093 948 1 117 1 106 985 
1 051 1 238 f 234 1 136 1 290 1 113 
u 423 15 951 to 713 13 753 18 067 11 702 
8 570 10 508 6 420 8 485 11 668 10 916 
146 70 72 115 73 170 
2 295 3148 2 138 3 001 4 039 3 613 
1414 1 049 910 1 072 1 062 946 
998 1 176 1 173 1 080 1 225 1 057 
2 610 2 410 I 2600 2 420 I 2 590 2 410 I 2 650 2 470 I 2 640 2 450 I 2 580 2 400 1. 





Unitb. 1962 1963 196.oj 
1 
1963 
I 2 I 3 I 
IT ALIA 
.. 1 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
196.oj 1965 
I 2 I 3 I .. 1 I 2 
CONSUMO DE COMBUSTIBILI per Ia sola produzione di energia elettrica 
Carbon fossile . 10' t 1 167 661 737 
lignite recente . (t = t) 1 726 1 365 1 191 
Olio combustibile. ,. 3 728 .. 057 6 296 
Gas naturale . . Teal 63H 6 1n 7 308 (PCS) 
Gas di altiforni ,. 807 630 1 5..0 
Gas di cokeria . ,. 20.o! 789 700 
Altri prodotti (') ,. 228 4.o!7 200 
Equival. calorifico totale . Teal 56 249 54 722 77 873 (PCI) 
di cui: 
Carbon fossile . . ,. 6 786 3 538 .. 20.oj 
gn~~~~~·b~s~~biie · ,. 4 890 3 280 2 863 ,. 36 539 39 428 61 700 
Gas naturale ,. 5 812 5 629 6 666 
Gas manufatti : ,. 2 011 2 -419 22..0 
Altri prodotti (') ,. 211 .oj28 200 
ENERGIA TERMOELETTRICA DERIVATA 
Produ:done lorda totale GWh 23 249 22 487 32 380 
a partire da : 
Carbon fossile . . ,. 2 .oj78 1 286 1 553 
gP;~~~~~ebc~;t~biie · ,. 1 881 1 288 1 101 ,. 15 .oj9.f 16 5-43 26 008 
Gas naturale ,. 2 633 2 -.55 2 9.oj7 
Gas manulatti : ,. 660 759 671 
Altri prodotti (') ,. 103 156 100 
Produzione netta totale GWh 21 813 21 263 30 655 
a partire da: 
Carbon fossile . . ,. 2 30.oj 1 196 1 4-45 
gH~~~~~ebc~.~H;tie · ,. 1 H9 1 198 1 OH ,. H 529 15 660 H 649 
Gas naturale ,. 2 501 2 332 2 799 
Gas manulatti : ,. 627 721 638 
Altri prodotti (') ,. 103 156 100 
CONSUMO SPECIFICO MEDIO RESULTANTE 
kcal ~PCil per kWh fordo ••• 0 0 I 2 .oj20 I 2 .. 30 I 2 -.oo I kcal PCI per kWh netto ••• 0 0 2 580 2 570 25..0 
(') Vapore acquistato, leg no, resldullndustriali (gas di sintesi) e altrl. 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omvorming 
138 
278 92 170 
362 201 337 
1 .oj62 707 676 
2 389 1 426 836 
419 ..02 360 
203 192 191 
116 108 107 
19 697 9 796 9 551 
1 699 4.o!9 761 
869 -483 809 
H2H 6 867 6 569 
2 182 1 300 758 
622 59.oj 551 
111 103 103 
7 974 4 074 3 941 
617 167 270 
H3 191 313 
s as-. 2 905 2 78.oj 
89.oj 587 353 
197 185 182 
39 39 39 
7 540 3 852 3 727 
5H 155 251 
319 178 291 
5572 2 H6 2 638 
8.oj9 558 335 
187 176 173 
39 39 39 
2 610 2 -470 I 25..0 2 -.oo I 2 560 2 -420 I 
121 311 120 128 178 155 
.. 65 305 191 -.oo 295 260 
1 212 1 681 1 166 1 603 1 8.oj6 1 632 
1 526 1 "'83 1 H7 2 412 2 266 1 963 
4.o!9 .oj17 30.oj 304 515 825 
203 100 200 200 200 100 
116 26 38 66 70 H1 
15 678 20 874 14 166 20 170 22 6U 20 389 
629 1 ns 689 732 1 008 915 
1 119 7H -460 960 709 62-4 
11 ns 16 -469 11 -428 15 709 18 09.oj 15 998 
1 389 1 353 1 0.oj7 2 199 2 067 1 791 
652 517 SO.o! so-. 715 925 
111 26 38 66 70 136 
6 498 8 600 5 890 8 380 9 510 8 695 
232 6-45 258 278 372 3-46 
.f-41 287 1n 371 266 2-41 
.. 970 6 926 .. 818 6 576 7 688 6 966 
621 571 -472 981 923 790 
195 158 H6 H1 226 305 
39 13 19 33 35 47 
6 14.oi 8 142 5 571 7 933 9 004 8 172 
216 600 2..0 259 3-46 322 
.oj10 267 165 H5 2-47 22.oj 
.. 70.oj 6 570 .. 565 6 230 7 28-4 6 538 
590 5.oj2 .oj.oj8 932 an 751 
185 150 139 1H 215 290 
39 13 19 33 35 -47 
2 550 2 410 I 2 560 2 .. 30 I 25..0 2 -410 I 2 540 2 410 I 2 520 2 380 I 2 -490 2 3..0 I 




Eenheid 1962 1963 1964 
1963 




BRANDSTOFVERBRUIK cdleenlijk tor elektriclteitsproductie 
I 
Steenkolen 10' t 5 929 5 73 I 5 312 1 571 
Cokes ... : : : : (t = t) 30 2 6 8 
GClSolie en stookolie ,. 1 072 55) 2 188 399 
AardgClS Teal 403 389 408 97 (PCS) 
981 1 186 166 Hoogovengas . . . . . ,. 911 
Gas van cokesfabrieken . ,. 60 38 53 10 
Overige energiedragers (1). ,. 153 137 261 33 
Totaal warmte-equivalent Teal 51 111 54 842 58 249 14 722 
Steenkolen (') . . . . . . 
(PC I) 
39 171 38 201 35 043 10 535 ,. 
GClSolie en stookolie . . . ,. 10 453 15 135 21 339 3 890 
Aardgas ......... ,. 363 350 367 88 
Gemaakt gas. . . • . . . ,. 971 1 019 1 498 176 
Overlge energiedragers (1). ,. 153 137 261 33 
AFGELEIDE THERMISCHE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal bruto produktie GWh 19 255 20 98~ 21 975 5 605 
Steenkolen (') . . . . . ,. 14 181 13 97Cl 13 072 3 844 
GClSolie en stookolie . • ,. ~ ~33 6 339 9 120 1 629 
Aardgas ......•. ,. 151 148 156 38 
Gemaakt gas. . . . . . . ,. 435 4n 524 82 
Overige energiedragers (1). ,. 55 50 103 12 
Totaal netto produktie GWh 18 214 19 839 21 739 5 302 
Steenkolen (') • . . • • ,. 13 344 13 104 12 265 3 612 
Gasolie en stookolie . . ,. 4 253 6 086 8 718 1 564 
Aardgas ..••.... ,. 145 142 150 36 
Gemaakt gClS .•••... ,. 417 457 503 78 
Overige energiedragers ('). ,. 55 50 103 12 
AFGELEID GEMIDDELD SPECIFIEK WARMTEVERBRUIK 
kcal !PCil naar kWh bruto. 
kcal PCI naar kWh netto . I 2 810 2 650 I 2 760 2 610 I 2 680 2 540 I 2 780 2 630 I 
(') Aangekochto stoom. 
(') Jnclusief cokes. 
















































































2 700 2 550 I 
CENTRALE$ THERMJQUES CLASSIQUES 
Transformations 
196~ 1965 
1 I 2 I 3 I ~ 1 I 2 
1 476 1 309 1 18~ 1 343 1 341 
2 2 0 2 0 
484 455 531 718 700 
104 100 100 104 101 
302 289 311 284 
15 15 8 15 
41 75 59 86 
14 930 13 486 13 373 16 460 16 336 
9754 8 578 7 731 8 980 8 992 
4 724 4 439 5 174 7 002 6 829 
94 90 93 90 91 
384 362 390 362 339 
42 76 61 88 85 
6 025 5 230 5 1~8 6 572 6 508 
3 798 3 124 2 768 3 382 3 398 
2 038 1 909 2 184 2 989 2 892 
40 38 38 40 38 
133 129 135 127 147 
16 30 23 34 33 
5 704 ~ 949 4 865 6 221 0 166 
3574 2 933 2 587 3 171 3 202 
1 948 1 825 2 088 2 857 2 753 
38 37 37 38 37 
128 124 130 121 141 
16 30 23 34 33 
2 620 2 480 I 2 720 2 580 I 2 750 2 600 I 2 650 2 500 I 2 650 2 510 I 
*" Gegevens gedeeltelijk door S.B.E.G. geschat. 





Unit6 1962 1963 1964 
1963 
1 I 2 I 3 I 
BELGIQUE/BELGII! 
4 1 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
1964 1965 
I 2 I 3 I 4 1 I 2 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES pour Ia seule production d'6nergie 61ectrique 
Houille 10' t 7 112 7 527 7 399 2 096 1 791 
dont : Pr~d.ults ·d~ r6c.up6~. (t = t) 657 1 130 863 263 282 
Coke et poussier de coke » 28 56 46 H H 
Fuel-oil et ~asoil . . . . » 707 1 043 1 439 252 220 
Gaz de ralfoneries. . . . Teal 561 573 505 13"1 171 
Grisou .... , .... 
(PCS) 
" 
110 87 89 21 22 
Gaz de hauts fourneaux 
" 
5 097 4 466 5 068 1 029 111"1 
Gaz de cokeries .... » 81 179 285 47 47 
Equival. calorifique total . Teal 
(PCI) 
47 574 so 619 55 131 13 618 11 819 
soit: 
Houille et d6riv6s ,. H 977 35 368 35 374 9 994 8 381 
Fuel-oil et gasoil . : » 6m 9 982 13 846 2 411 2 105 
Gaz manufactures(') » 5 820 5 269 5 912 1 223 1 343 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DERIVEE 
Production brute totale GWh 17 378 18 851 10 634 5 048 4 415 
cl P.artir de : 
13 203 13 556 13 739 3 829 3 227 Houolle et d6rivb » 
Fuel-oil et gasoil . : » 2 479 3 717 5 1""" 859 783 
Gaz manufacturh (') » 1 696 1 579 1 751 360 405 
Production nette totale GWh 16 145 17 617 19 318 4 714 4 111 
cl partir de : 
Houille et d6riv6s 
" 
12 332 12 650 12 871 3 570 3 006 
Fuel-oil et gasoil . : » 2 320 3 -478 4 807 804 733 
Gaz manufactures(') 
" 
1 593 1 489 1 640 340 382 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESUL TANTE 
kcal iPCI~ par kWh brut . . . . . . 
kcal PCI par kWh net . . . . . . I 2 930 2 740 I 2 870 2 680 I 
(') Y compris le gaz de raffineries et le grisou. 
CONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omvormlng 
140 
2 850 2 670 I 2 890 2 700 I 2 870 2 680 I 



















2 850 2 660 I 
996 1 957 1 791 1 728 1 923 1 970 
316 298 246 156 163 200 
H 12 12 10 12 10 
333 363 324 307 """5 450 
13"1 89 89 H2 185 130 
22 22 22 22 23 30 
1"17 1 200 1 285 1 238 1 HS 1 000 
47 70 72 68 75 
""" 
13 853 14 011 13 055 11 794 15 161 14 890 
9324 9 153 8 472 8 381 9 368 9 400 
3 188 3 493 3 121 2 953 4 279 4 300 
1 341 1 375 1 462 1 460 1 615 1 190 
5 1""" 5 119 4 861 4 815 5 739 5 609 
3548 3 529 3 271 3 237 3 702 3 653 
1 195 1 295 1 166 1 126 1 557 1 600 
401 395 424 452 480 356 
4815 4884 4 543 4 509 5 381 5 157 
3 319 3 303 3 056 3 032 3 480 3 418 
1 118 1 210 1 090 1 053 1 454 1 505 
378 371 397 42-4 ""a 33"1 
2 880 2 690 I 2 870 2 690 I 2 870 2 690 I 2 840 2 660 I 2840 2 660 I 2 830 2 650 I 











1 I 2 I 3 
LUXEMBOURG 
I 4 1 
CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Transformations 
1964 1965 
I 2 I 3 I 4 1 I 2 





Poussier de coke 10' t 34 
I \ ~; 13 6 Fuel-oil et gQSoil {t = t) ,. 29 52 15 11 
Ge~z de he~uts fournee~ux TcCII 4 453 3 910 ., ,145 960 951 (PCS) 
r Equival. calorifique total. Tce~l 4 971 4 639 !811 I 191 I 097 
soit: 
(PCI) 
Houille et d~rivh ,. 228 221 114 87 40 
Fuel-oil et gasoil . ,. 290 508 ' 563 144 106 
G CIZ me~nulactu rh ,. 4 453 3 910 .. 145 960 951 I; 
ENERGIE ELECTRIQUE THERMIQUE DUIVEE 
Production brute totale GWh 1 415 1 3$3 I 411 345 311 
l1 partir de : 
Houille et d~riv~s ,. 58 31 21 11 
Fuel-oil et ge~soil . ,. 168 193 45 35 
Gaz manufacturh ,. 1 127 1 187 279 275 
Production nette totale GWh I 340 I 179 1 135 316 304 
l1 pe~rtir de : 
Houille et d~rlvh ,. 54 29 20 10 
Fuel-oil et gQSoil . ,. 158 183 41 33 
Gaz manufactur~s ,. 1 067 123 264 261 
CONSOMMATION SPECIFIQUE MOYENNE RESUL TANTE 
kcal ~PCI~ par kWh brut . 
kcal PCI par kWh net . I 3 710 3 520 I 3 630 3 430 I 
CONVENTIONELE THERHISCHE CENTRALE$ 
Omvormlng 
















3 550 3 370 I 
10 5 3 4 5 9 
13 20 12 11 14 14 
979 988 1 051 1 083 1 023 998 
177 I 113 I 184 I 111 I 104 I 196 
65 32 19 25 38 58 
133 193 114 113 143 140 
979 988 1 051 1 083 023 998 
338 353 343 357 358 351 
18 9 5 7 10 15 
46 66 40 39 48 47 
274 278 298 311 300 289 
318 334 314 338 339 333 
17 8 5 7 9 14 
43 63 37 37 46 44 
258 263 282 294 284 275 
3700 3 480 I 3640 3 -440 I 3 650 3 450 I 3 610 3 -420 I 3 550 3 360 I 3 590 3 -410 I 




t Koeffizient der Erzeugungsmiiglichkeit • 
1 SpeicherfUIIungsgrad am Ende des Zeitraums • 
3 Arbeitsaufwand der Pumpspelcherwerke • 
Gemein• Deuuch· Gemeln· Deuuch· 
CENTRALE$ HYDRAULIQU ES 
t Coefficient de productibilit6 • 
1 Coefficient de remplissage des r~servoirs, en fin de p~riode • 
3 Energie absorbh par les centrales de pompage • 
Gemeln· Deuuch· 
schaft land France Ieaiia schaft land France ltalia schaft land France I tali a Luxem· 
Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) bourg 
naut6 naut6 naut6 
t - Coefficient de productibilite • 1 - Coef. de rempl. des reservoirs • 3- Energie absorbee par lea cent. de pompage • 
t962 0,96 0,95 0,94 0,98 
1963 t,13 0,94 t ,15 1,17 
1964 0,89 0,91 0,82 0,95 
t963 VI t,22 1,06 1,31 1,18 
VII t. t6 0,97 1,19 1,19 
VIII t,15 1,02 1,35 1,23 
IX 1,24 1,09 t,32 1,23 
X 0,99 1,08 0,88 1,07 
XI t,43 1,10 1,53 t,42 
XII 1,07 0,80 0,93 t ,l.f 
t96.f I 0,73 0,55 0,58 0,97 
II 0,79 0,76 0,69 0,94 
Ill 0,99 0,81 1,05 0,99 
IV t,OS 0,92 1,08 1,06 
v 1,09 1,09 1,13 1 ,OS 
VI 0,94 0,90 0,87 1.01 
VII 0,76 0,76 0,65 0,85 
VIII 0,75 0,83 0,65 0,80 
IX 0,73 0,86 0,71 0,71 
X 1.04 1,17 0,92 1.13 
XI 0,81 1,24 0,65 0,85 
XII 0,84 1,06 0,60 1,03 
1965 I 0,95 1,03 0,84 1,05 
II o.8o 0,91 0,70 0,88 
Ill 0,99 0,99 0,96 1,03 
IV 1 ,OS 1,23 0,96 0,83 
v 1,01 1,26 1,09 0,86 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
t Produceerbaarheldscoifflciint • 
2 Vullingscoefficiint der stuwmeren, einde van de periode • 





























AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITXTSERZEUGUNG 































51 1344 t 628 t58 469 89 t962 
77 3 054 1 692 226 513 623 1963 
7t 3137 1 466 151 509 1 040 1964 
73 326 160 67 37 62 VI 1963 
85 260 143 27 41 49 VII 
92 243 t34 9 45 55 VIII 
87 130 130 7 29 64 IX 
83 211 109 8 29 63 X 
86 118 113 10 31 63 XI 
77 110 100 7 22 79 XII 
56 204 102 3 19 80 I 1964 
43 191 100 2 30 61 II 
34 173 147 6 42 78 Ill 
35 176 117 16 49 97 IV 
.f7 333 133 60 52 93 v 
68 1.f7 96 .f3 47 6-f VI 
H 261 119 8 47 89 VII 
77 285 131 4 49 104 VIII 
72 275 136 4 36 103 IX 
75 278 148 3 43 88 X 
72 2.f9 130 2 36 83 XI 
71 263 107 0 59 100 XII 
59 280 113 6 52 109 I 1965 
43 179 88 5 15 70 II 
34 240 t18 5 21 82 Ill 
26 213 102 8 22 114 IV 
39 359 129 49 61 120 v 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
1 Coefflciente dl producibilitcl • 
2 Coelliciente di rlempimento del serbatori, a fine periodo • 
l Enercla assorblta dol pompauio • 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOTALE D'ELECTRICITE 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE U'fiLISEES 
Communaute 
Herkiimmllche Warmekraft Thermlque classlque Gesamte 
Wasserkr. Erdw. Kernen c. Gesamt 
(W+E+K) 
I 
Total Steinle. I )One. Brk.l Helziil Hydraul G~oth. Nucl~alre (H+G+N) 
Charbon Lg. r~cent Fuel-oil 
1962 28,1 0,7 0,2 29,0 42.3 11 ,5 10,3 
1963 30,3 0,7 0,2 31,2 39,5 11 ,3 12,1 
1964 23,8 0,6 0,8 25,2 39,8 11,6 17,2 
1963 1 22,5 0,6 0,2 23,3 45,4 11,4 14,1 
2 37,1 0,8 0,2 38,1 35,2 10,4 9,8 
3 35,3 0,7 0,3 36,3 36,1 11,6 10,4 
4 27,5 0,6 0,3 28,4 40,4 11,7 13,6 
1964 1 22,1 0,6 0,7 23,4 42,4 11,7 16,9 
2 31,5 0,7 0,8 33,0 35.4 11,3 14,4 
3 21,6 0,7 0,9 23,2 39,7 12,5 17,7 
4 20,6 0,6 0,9 22,1 41,3 11 ,2 19,3 
1965 1 22,5 0,6 1,3 24,4 40,1 11,2 18,7 
Conventionele thermlsche 
Waterkr. Aardw. Kernen,. Totaa/ 
(W+A+K) 
Tota/e Steenk.l Jon g. Brk.l Stookolie I ldroel. Geot. Nucl. (I+G+N) 
Carboni Lg. rec. Olio comb. 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 





Erdgas I Eng~ Gas I Sonstice Gesamt Product, total a 
Gaz no~ Gazmanuf. Autres Total nette 
2,7 4,0 0,2 71,0 100 1962 
2,4 3,3 0,2 68,8 100 1963 
2,3 3,6 0,3 74,8 100 1964 
2,5 3,1 0,2 76,7 100 :1 1963 
2,8 3,4 0,2 61,9 100 2 
1,9 3,5 0,2 63,7 100 3 
2,5 3,2 0,2 71,6 100 4 
2,1 3,3 0,2 76,6 tOO 1 1964 
1,9 3,8 0,2 67,0 100 2 
2,8 3,8 0,3 76,8 100 3 
2,4 3,4 0,3 77,9 tOO 4 
2,1 3,2 0,3 75,6 100 1 1965 




Aardgas I Gem. Gas I Overiga Totaal Produz, total a 
Gas nat. Gas manuf. Altrl Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
Comunlt6 
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GRUPPIERUNG DER IN DEN REVIEREN 























Gruppe I - Groupe I 
Gruppo I - Groep I 
%•) 
Anthrazit 7-10 
Anthruzlt < 10 
Anthruzit 6-9 
- -










Anthrucite < 10 
Antraclet 8-10 
- -
Anthrucltes < 10 
Antraciet 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
Gruppe II - Groupe II 
Gruppo II - Groep II 
%•) 























Gruppe Ill - Groupe Ill 






















Gruppe IV - Groupe IV 
Gruppo IV- Groep IV 
%•) 
Esskohlen 16-20 








-1/l GrCIS 14-17 
1/l GrCIS 16-20 
13-20 1/2 GrCIS 






lj4 GrCIS 18-20 
3/ Vetkool 
lj4 GrCIS 18-20 
3/ Vetkool 
GROUPEHENT DES CATEGORIES DE HOUILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COHHUNAUTE 
Gruppe V - Groupe V 
Gruppo V - Groep V 
%•) 
Fettkohlen 18-30 
Fettkohlen > 19 
Fettkohlen 19-24 
- -
GrCIS et > 18 3/4 GrCIS 
- -
- -
- -GrCIS 26-32 







GrCIS A 20-28 
Vetkool A 
GrCIS A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI - Groupe VI Gruppe VII - Groupe VII 




kohl en 33-40 
- - - -
- - - -
FettA, FettB 33-40 Obente 
Flamm. Flumm-
kohl en 37--42 kohlen <40--43 
Fl6nus > 30 - -
GrCIS A 35-37 Flam bunts <40--42 





- - - -
- - - -
- - - -






Sacco a lunga > 40 
fiamma 
- - - -
- - - -
Gras B > 28 - -Vetkool B 
GrCIS B > 28 - -Vetkool B 
RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
FOSSILE ESTRATTO NEI BACINI DELLA COHUNITA 
•) FJUc.htige Be.standteila den Pl"eislisten entnommen- •) Matie.re.s volatiles selon les baremes de prix- •) Materia volatili listini dei prezzi- *) \llu~htiga bestanddeleo volgen5 de pr6js1ijsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
GewClSchene Unfe~::,~~:ne Flirderkohle StUcke NDsse Feinkohie Staub Mittel gut Schlamm Sonstlge Kohl• 
Tout-venant Criblb CIClSsb Fines lavhs Fines brutes Poussiera Mlxtes Schlamms Autres 
Schachtkolen Stukken Noten GewClSsen fljnkool OngewClSsen fljnkool Stolkolen Mixte SUk Divers en 
Touc-venant Grigllato Pezzatura Finiiavatl Fini grezzi Polverone Mistl Schlamms Altrl 
DEUTSCHLAND FCirderkohle StUcke und Nuss 1-V GewClSchene UngewClSchene und Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
-(B.R.) einschl. GClSICirder· Knabbeln Koksleinkohle trocken aufberel· NachwClSch kohle Fiiterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
lierte 
Tout-venant Gros criblb Grains Fines lavees Fines brutes Pulverulents Mlxtes, Barrb Schlamms Menus 
FRANCE Crlblh Bralsettes Fines ml-lades Poussier l e 
Petits crlblb Noix, Nolsettes Fines 6 coke 
Gailletlns 
TALIA Tout-venant Grigllato Pisello, Nocetta Finllavatl Finl non lavatl Polverone Mistl Schlamms -Grosso Noce, Aranclo 0 
dopplo noce 
NEDERLAND Schachtkolen Stukken, Noten o Noten 1-V GewClSsen fljnkool Oneewassen Stofkolen Mixte Silk -Parelnoten Fiiterslik fijn ool 
Noten VI 
BELGIQUE Tout•venant Criblb Grains Fines lavees Fines brutes Poussiera bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gailletins (B0/120) Thes de Moineaux 
Gailletins (50/80) 
BELGI~ Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fijnkooi On~ewa.ssen Stofkolen Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Braisetten fijn olen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINIZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSILE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LXNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin DeutschiCind (B.R.) FrCince Bolletlno 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS PETRO· 
LIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMUNAUTE 
ltCIIICI NederiCind Belgique/Luxembourg Belgii/Luxemburg 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
1 FIUss1,gCIS FIUsslggCIS ButCine-PropCine GCIS dl petrollo llquef. VloelbCICir gCIS GCIS de p6trole lqu6116 
GCIZ e p6trole ll~uefl6 
GCIS dl petrolio hquef. 
Vloeib. petroleum gCis 
l RCifflnerle~CIS 
GCIZ de rCI flnerle 
RCIIRnerlegCIS GCiz lncondensCible Altrl gCIS RCifftnCiderljgCIS GCiz de p6trole, CIUtro 
GCIS lncondensCiblli 
RCifflnCiderijgCIS 
1 Flugbenzln Flugbenzln BCISes essence CIVICitlon BenzlnCI Clvlo LuchtvCICirtbrCindstof Essence ClviCition 
Essence d'CiviCitlon Essence ClviCitlon (VIiegtuig-Benzine CCirbur6Cicteur JP4 
BenzinCI Clvlo en Jet-Fuel) 
LuchtvCICirtbrCindstof 
4 Motorenbenzin Motorbenzln Essence moteur : BenzinCI auto super- Motorbenzine Essence auto 
Essence moteur SupercCirburCint cCirburCinte 
BenzinCI Cluto CCirburCint CIUto BenzinCI CIUto normCIIe 
Motorbenzlne 
5 Flugturbinen-KrCiftstoff Flugturblnen-KrCiftstoffe CCirbureCicteur type CCirboturbo tlpo 
CCirbureCicteur essence benzlnCI 
CCirboturbo CCirbureCicteur type CCirboturbo tlpo 
Jet fuels phrole petrolio 
• Petroleum (Kerosln) Petroleum P6trole ICimpCint ~=~~~::~ ~?~~~j~Cinte Lichtpetroleum P6trole Petrole lCimp. (K6ros.) e TrCiktor petroleum CCirbureCicteur JP1 
Petrolio Clltrl usl 
Petroleum (Kerosine) 
7 Diesei-KrCiftstoff Diesei-KrCiftstoff GCISoil GCISolio nCIZionCile AutogCISolle GCISoil 
GCISoil Diesel mCirine GCISolio Clgrlcolo 
GCISolio GCISolio mCirinCI 
GCIS·Dieselolle 
a Leicht- u. mlttelschw. Heizol, Ieicht 
Heizole 
Fuel oil domestique Olio combust. fluldiss. Gewone gCISolie Fuel oil 16ger 
Fueloil lluide Heizol, mlttelschwer Fuel oil 16ger Olio combust. semifl. HuisbrCind olie 1 
Olio combust. distiiiCito Olio combustlb. fluido HuisbrCind olie 2 
Lichte stookolie 
9 Schwere Heizoie Helz61, schwer DlstiiiCit pCirCifflneux Olio combustib. denso Stookolie CCI. 350' Fuel oil residue! 
Fuel oil residue! Fuel lourd n• 1 Redwood I 
Olio combustib. denso Fuellourd n• l Stookolie CCI. BOO' 
Residuele stookolie Fuel oil mCirine Redwood I 
Stookolle co.. 1 000'· 
3 500' Red wood I 
Stookolia meer dCin 
3 500' Redwood I 
B NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 SpeziCII· u. Testbenzin SpeziCIIbenzin Essences speclCIIes 
White spirit et essences Testbenzin White spirit 
speciCIIes 
BenzinCI solvente e 
CICquCirCigiCI minerCIIe 
White spirit en spe· 
ciCICII benzine 




Smeerolien en vetten 
12 PCirCIIflne PCirCifftne PCirCifflne 
PCirCifflne PCirCiffln RUckstande Clres 
PCirCifflnCI 
PCirCiflines 
13 Bitumen Bitumen Bltumes 
Bitumes Cut-bCick et roCid-oil 
Bitume 
Bitumen 




BCISes pour phrochlmle 
verCirbeltung 
BCISes r.our p6trochlmle 
MCiter Cl prlmCI r,er l'ln· 
dustriCI petroch mlcCI 
Grondstoffen voor de 
petrochemle 
Andere Produkte Extr. u. RUckstdnde Distill. GCIZ de FrCince 
Autres prodults VCISeline Essence strCIIght-run 
Altrl prodotti Petrolkob DlstiUCit "fer 
Andere produkten Andere produkto Coke de p trole 
Sous-prodults divan 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIE· 
PRODUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
146 
BenzinCI solventa Min. terpentijn en spe- Essences sp6clCIIes 
AcquCirCigia minerCIIe CiCIIe benzines White spirit 
LubrificCintl Smeerolil!n en -vetten Huiles de grCiissCige et 
autre.s produits lubri· 
fiCints 
PCirCifftnCI PCirCIIRnes PCirCifflnes 
Bltume Bitumen Bitumes ClsphCIItlques 
MCiteriCI prlmCI r,er l'ln- Grondstoffen voor de BCISeS pour p6trochlmle 
dustriCI petroch mlcCI potrochemle 
Coke dl petrolio Andere Produkten BrCII de p6trole r6siduol 





CONFRONTO DELLE DENOMINAZIONI DEl PRODOTTI 












Allgemelnes Statistlsches Bulletin 
(violett) 
deulsch I franzosisch I italienisch I niederlan-
disch I englisch 
11 Helte jiihrlich 
Statistlsche lnformationen (orange) 
deuuch I franzosisch I italienisch I niederllln-
disch 1 englisch 
-4 Helte jiihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deuuch, franzosisch, it~lienisch, niederlllndisch, 
eng Iisch 
Jiihrlich 
AuBenhandel : Monatntatistik (rot) 
deulsch I franzosisch 
11 Helte jiihrlich 
Au Ben handel: Analytische Obersichten (rot) 
deuuch I franzosisch 
vierteljiihrlich in zwei Biinden (Import•· 
Exporte) 
Biinde Jan.-Marz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : 1m porte 
Ex porte 
PUBLICATIONS DE 




Bulletin g~n~rol de statistiques 
(drie violette) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 
Informations ·statistiques (serie orange) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandals I 
anglais 
-4 lascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce ext~rieur : Statistique 
mensuelle J.Orie rouge) 
alleman I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur: Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
allemand I fran~ais 
publication tromestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-ma.rs, ja.n.·juin, janv.·sept. 
Fascicule janv.-dec. : Importations 
Exportations 
AuBenhandel: Einheitliches Commerce ext.: Code g~ographique 
Lllnderverzeichnis Commun 
deulsch I franzosisch I italienisch I niedorlan-
disch allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
Oberseeische Anoziierte : Au Benhandels· 
statistik (olivgrUn) 
deuuch I franzosisch 
vierteljiihrlich 
Oberseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrUn) 
deuuch I franzosisch I italionisch I niederllln-
disch I englisch 
.f-5 Helte jiihrlich 
Energiestatisk (rubinlarben) 









Eisen und Stahl (blau) 









deuuch 1 franzosisch 
6-8 Helte jiihrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
lnternatlonales Warenverzeichnis fllr den 
AuDenhandel (CST) 
deutsch, franzOsisch, italienisch, niederli:ln· 
disch 
Systematisches Verzeichnis der lndustrien 
·n den Europllischen Gemeinschaften (NICE) 
deuuch 1 franzosisch und italienisch I nieder-
ll!ndisch 




Anocl~s d'outre-mer : Statistique du com· 
merce ext~rieur (serie olive) 
allemand I fran,ais 
publication trimestrielle 
Associes d'outre-mer : Bulletin stotistique 
(serie olive) 
allemand I fran,ais I italion I neerlandais 1 
anglais 
.f-5 fascicules par an 
Statistiques de l'energie 
(serie rubls) 
allemand I (ran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrlelles (serie bleue) 
allemand 1 fran,ais 1 italien 1 neertandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Siderurgle (serie bleue) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
Fo.scicule annuel 
Statistiques sociales (serie iaune) 
allemand, fran,ais, italien, n~erlandais 
publication irreguli~re 
Statistique agricole (serie verte) 
allemand I fran,ais 
6-8 lascicules por an 
PUBLICATIONS NON PtRIODIQUES 
Classification statistlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, fran,ais, itolien, n~erlandais 
Nomenclature des Industries etablies dons 
les Communautb europhnnes (NICE) 
allemand I fran,ais et italien I neerlandais 
Nomenclature uniforme de merchandises 
pour les Statistiques de Transport (NST) 
allemand, fran,ais 
Preis Prix Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel Einzelnummer par numero 
Price annual subscription Price per issue 
Preuo ogni Prijs Preuo abbona· Prijs jaar· 
numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr I lit. I Fl I Fb OM I Fir I lit. I Fi I Fb 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11.-



























6,- 7,50 930 5,-40 
9,00 10,- 12,50 1560 
8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 930 5,-40 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
so -40,- -49,- 6 250 36,50 
100 28,- 3-4,- .. 370 25,50 
50 











68,- 83,- 10620 61,50 
56,- 68,- 8 750 50,-
8,- 10,- 1 200 7,-
30,- 37,- .. 680 27,30 
18,- 22,- 2 800 16,-
75 30,- 37,- .. 680 27,30 
125 
100 2-4,- 29,- 3 750 22,-

















DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche (serie viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I Inglese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Statistiche 
(scrie arancione) 
tedesco I francese I italiano I olandese I Inglese 
4 lascicoli cli'cnno 
Statistiche Generali 
tedesco, Francese, italiano, olandese, ing/ese 
annuale 
Commercio Estero: Statistica Mensile (serie rossc) 
teclesco I francese 
11 numcri cil'anno 
Commercio Estero: Tavole Analitlche 
(serie rossa) 
tedcsco I francese 
trimcstrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo gcnn.-dic:. : lmportazioni 
Esportazioni 
Commercia Estero: Codice geograflco comune 
tedcsco I francese I italiano I olandese 
Associati d'Oitremare: Statlstica del Commer· 
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco I francese 
trimestrale 
Associati d'Oitremare : Bollettino statistlco 
(scrie verde oliva) 
tedesco I francese I italiono I olandcse / Inglese 
4-S fascicoli cll'cnno 
Statistiche deii'Energia (scrie rubino) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedcsco I franccse I italiano I olandese 
trimestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tcdcsco I franccse I italiano I olandese 
bimcstrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gicllc) 
tedesco, Francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statistica Agraria (serie verde) 
tedesco I francese 
6-8 !asci coli cll'cnno 
•UBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
:lassificazione Statistlca e Tariffaria per il 
:ommercio internazionale (CST) 
tcdcsco, francese, itafiano, olandese 
llomenclatura delle lndustrie nolle Comunit6 
:uropee (NICE) 
tcdcsco I francese e italiano I olandese 
llomenclatura uniforme delle mercl per Ia 
tatistica del trasporti (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statlstisch Bulletin (peers) 
Duiu I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per jeer 
Statistlsche Hededelingen (orcnje) 
Duiu I Frans I ltaliaanr I Nederlands I Engels 
.f nummers per jeer 
Basisstatlstleken 
Duiu, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels jccrlijks 
Buitenlandse Handel 1 Haandstatistiek (rood) 
Duiu I Frans 
11 nummers per jeer 
Buitenlandse Handel 1 Analytlsche tabellen (rood) 
Duiu I Frans 
driemcandelijks in twee bcnden (invoer-uitvoer) 
Bond jcn.-moort, jcn.-junl, jan.-sept. 
Bend jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel 1 gemeenschappelijke 
Landenlijst 
Duiu I Frans I ltaliaanr I Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistlek van de 
Buitenlandse Handel (olijlgroen) 
Duiu I Frans 
driemccndelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statlstlsch Bulletin (olijlgroen) 
DuiU I Frans / ltaliaanr I Nederlands I Engels 
4-5 nummers per joor 
Energlestatistiek 
(robijn) 




Duiu I Frans I ltaliaanr I Nederland• 
driemcandelijks 
Jccrboek 
IJzer en Staal ~blcuw) 
Duiu I Frans ltaliaanr I Nederlands 
tweemccnde ijks 
Jcorboek 
Sociale Statlstiek (geel) 
Duiu, Frans, ltaliaans, Nederlands 
onregelmctig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duiu I Frans 
6-8 nummers per joor 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarlef van de 
lnternatlonale handel (CST) 
Duiu, Frans, ltaliaans, Noderlands 
Systematische lndeling der lndustrletakken In 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Dulu I Frans en ltaliaans I Nederlands 








General Statistical Bulletin (purple series) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per yeor 
Statistical information 
(orange series) 
German I French I Italian I Dutch I English 
.f issues yearly 
Basic Statistic• 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Foreign Trade:· Analytical Tables 
(red series) 
German I French 
quarterly publication In two volumes (Imports 
exports) 
Issues Jan.-March, Jcn . .June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German I French I Italian I Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German I French 
quarterly 
Overseas Associates : Statl1tlcal Bulletin 
(olive-green series) 
German I French I Italian / Dutch I English 
4-5 issues yearly 
Energy Statistics 
(ruby series) 
German I French /Italian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
l~~'.:~l1:dition 
Iron and Steel (blue series) 
German { french I Italian I Dutch 
bimonth y 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at irregular intervals 
Agricultural Statistics (green series) 
Gorman I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter· 
national Trade (CSlJ 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) 
German I French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) 
German, French 
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